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書斎での太田桝造先生（昭和42年）

????
??????
?????????????????
昭和33年6月、蒋介石総統と撞手される太田先生
（右から三人目は五島　昇理事長）
昭和51年4月、大学と学友会との
連絡協議会で挨拶される太田先生
昭和54年11月、第21回アジア祭で模擬店を
ご覧になる太田先生
????????（??ッ?ュ????????ー?ョ???ャ ） ? ? ? ?????
昭和40年11月、勲一等瑞宝章を受章され、その記念会で挨拶
される太田先生（左は49年12月に亡くなられた二三子夫人）
昭和41年10月、硬式野球部の東都大学1部リーグ優勝を祝し
ダルマに目を入れられる太田先生
T3　い・ご・
昭和42年6月9日、「明治百年記念特別連続講座」第二回講師、
海音寺潮五郎氏を紹介する太田先生の原稿
???????
?
?????????、??????????????????、???????????????????、
???????????????、???????????????。????????。??????????? 。 ? 。 ? 。 、??、 ??????????????? 。 、 、 、? 、?? 、 ???????????????。???? っ?? 、 。
??????????? ?????????っ??????????、???? ? 、
???、 ?? っ ? 。 ? ?????? ? ?? 、 、?、 ?? 、 っ 。 ? 、?? ? 、 、?? ??? 。
（9）
??????????????、????????????????、??っ????????、?????
???????????。???????????っ?????っ?、??、????????????、???? 、 （ ? ? ） ? ? ? 。 ??? ????、?????? ??????、???? ????? ? ?? 。???、???????? ?? 、 （ ）、 、 ? ??? 。 、?? 、「? 」 。 ? ? 。
???????????、? ? 、 ? ?
????? ??? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? ??? ? 。 、 ? 、 ? ? ??? ?? 、 ? 、 ? 。 ? ??? ? 。
???、?????????? ? 。????、??? ? 。
?????、? 。 、 、 、 。?? 、 、 、
（10）
?????????????????、??????????????っ?、???????????、???
????っ????、???????????????????っ????????っ?。
?????????、? 、 ? ? ? （ 「 ??????
????????????? 」〓 ） ? （ ????）??????ー? ー ? ??。?????? ??? ? 、? ???、???「????」?? 、「 」 ???、「 」 ???? ? 。??、 ??? 、 ? ? ???????? 。
????、????????? 、 、 ? 、
??????? 、 、 、 、?? 。 、 ? ?????
??????? ??????? 、 ? ?????。?????、????????
???、? 、 、 、?? ?、 、 、 ?
（11）
????????。?????????ー????????????????????????????????? ? ー ??、??????、???????? 、 ? ? っ 。??????、 ???? ???????? 。
??????、?????????????????????????。????????????????
???? ? ??????っ 、 、 ?ー ー っ 、 ?っ?? ? ?? 。 ?、 っ?? 。
???、?????? ? 、「 」 、??????、?? ? 、
???? 、 、 、??、 ??????? ? っ 。 「 」 、?? っ 。
??、????? っ? 、?? ??????????、???? ? ? ?
????? 、 っ?? ? ???? 。 、 っ 、?? ?? 。
???、???? ? ?、? ??? 、 、
?????? ???、 、
（12）
??、???????????、??????、???????????????????っ?。???????? ? 、 ? ? 。 ????????????????、?? ??? 、????? ????? ? ??? っ 、 。?? ????????。
???????????????????????、?????????????????????????
???? 、 っ 、 っ 、?? 。 っ?? 。 、 、 、?? ?????? 。
??、????、?? ? 、 、 、
???? ??? 。?? 、 。 っ?? 、?。
???????、?? ? ? っ ????っ??、?????????
???? ? 、 、 ??? 、??? ?????????。
（13）
???????、?????????????????????????????????????。??、
????????????????????????????????????????????っ?。?っ??? 。 ?、???????、????、 、 、 ? ? ??? 、 、 ? ??? ???????? ? 、 ??? っ 。?? っ 。
???????????「 」 ? 、 ?????、???? っ
???? 、????? 、 ??「??」??????? ?? 、 、 、 。
（14）
???????????
???????????
?????????????
???
?、???、????????????、???????????????、????、??、??、?????????????、???????、??????????。?、?? ? ? 、 ? 、 ? ? ? ?????????????????。 「 」 「??」???。?????????????? 。
?、????、?? ? ? 、 、 。????? ??? 、 、 ?????????。?? ? 、 ? 。?? 、 っ ? 。?? 、?? 、 っ ??? っ 、 ????? ?
???????っ?。
????? 、 「 」 、 、 ? ??。?? ? ? 、 、 、 ? っ
??、????????? ? ??。
????、 ? 、 、
???。
（15）
??
??????、?ッ???（???）????、????????????????????、（??）??
???。
?????、 ? ? ? ? ??????。??、 、
????????????????????????、????????。
????? ??????、? ??? ?? ? 「 」 。
（16）
‖?????????
09（9）
（17）
??????
???????? ???? ? ?????? ? 「 」?? ???
???????
??????????????
?????
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?? ??????
45　38　35　32
???????
??????? ???? ??
58　56　54
???????
????? ??? ????????「 ??」
78　73　72
???????
??????? ?
84
??????????? ??????????????????
90　87　85
??????????????????????
???????? ?????? ? ???? ???? ?
1151121（蛤1〔沿　98　94
ー?????????????
???????
??????????? ?
1401割
ー?????????????
??????
155141
（19）
???????
??????????????????
（20）
???ー ?? ャ ??
165164162
????????????
??????????
1751681釘
???????
???????????? ???? ??
別12側184182
????????????????
???? …‥
2価
???????
??????????????? ??? ?????? ??
217　215　211211210
ー?????????????????
???? ? ???? ????
篭4　23　20
ー???????? ?ー
?????
罰
???????
????、 ????? ??? ??
瓢1あ0　2朋
???????????????
????
認1
（21）
??????
（22）
「??」?????? ??? ??
怨8　割　2㍊
〝????っ?????????
???????? ???? ?????
3恨　罰7　3肪：机　刃2　灘1
???????
??????????? ????? ? ?? ??
詑8　3万＋£5：訝）318
???????????????? ?? 「 ?」?? ???????? ??? ?? ?????? ?
封4　封3　341お7　3溺　お4　3m　3m
???????
?????????????
訂3：妬「3別
ー??????????????????
???? ????????? ???? ???
認3　認1379　376
（23）
?????????????? ???????? 、?? ?「 」????「? ??」 ?????? ????????????? ???
4訂　45　4万　45　422104　4佗：闇：那：翻：獅；班
（24）
???????
???、?? 、?? ? ??? ? ? ??
479　4個J爛
??????????
棚
???????????????ー
???? ?????????? ?? ???? ?
5朗　駈5　5溺　4朗　4彪
???????
???????
578
ー?????????????????
?????? ?「? ?」? ?????? ? ??? ?? ????? ???
5弧　5弘　5別　5弧　認9　諭7　泌）
（25）
??????…
㈱
（26）
???????
???????????? ???
6刀　616　614　612
?????????????
???? ?????? ??? ????? ? 「 」
6％　捌　陀31陀1
????????????????????????
???? ?? ??? ??? ???? ュ ー???? ?? ?
尉6　644　飢2　位7　65
?????
摘
（27）
???????
?????? ???????? ????
醐目測l郡
ー????????
???? ?
附
ー?????? 、 ?????????
???? ?
6駈
?????
???? ?? ???? 、????
釘8　釘1脚　駈8
??????????
???????
???????????????
（28）
?? ?
胱：削l　醐
???????????????????
???????? ??????????
707　7肺　704　702　701個　随
???????
?????? ????????
716
?? ???
m
?????????
????????? ??? ??? ?????
735　73173　727　7万
（29）
???????
??????????????? ??? 「? 」?? ? ?????? ???「? 」????????
7刃　7瀾　7溺　75　7封　752　7Ⅶ　745　743　 42
?????????
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????????
（30）
??????
?????????? ??? ????? ??? ??? ……??
781m　7打　打3　7Ⅶ　768
???????
??????????? ????? ???
釦1醐　7繋　792　7測
????????????
紺7
（31）
????????????????????
「??????????」??????? っ?ー ー ャ ．?? ???
紀4　82　821817　816
???????
????????? ??? …
?????????
旧2　8灘
???? ???????? ???? ???
朗9　餌6　糾5　8駕　田7
???????????
?????????
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（32）
???????
????????? ?? ?………
????????
????????………………………………………………………?? ???
8鑓　8駈　拓5
???????
?????????????
876　8乃　訂2
????
訂9
??????
??????????
??????????????????????????っ?、???????????????????? 。 っ ??。
???、???????????????、
???????????? ? ? ??、 ???? っ??? ?、 、 ????? 、 っ????、 ??。
?????
?????、??????????????。???、??????????????????? 。 「 」?
???????????、???????????????????????。???????「????」?
ぁ?、????????? ? 、 ? ? ???????????、??????????、????????? ? ??、? ?????????????っ ? 。「 」 ? 、?? ? ????? ? ? 。 「 ?」? ??? 、「 」??? 。
????????、???????????????、 っ 、 ? 、
???? ???? ? ?? ? 、 ? ???????????? 。
??????????????。 っ 。
???? 、 、 。?? 、 、 っ 、?? 、 ? 、 、
????。
???????????????????、??????っ????????????、?????????
?????、 ?????????、?????????????????????????。???????? 、 ? 、 っ 。
?????? ? ?、???????????????
????、 ? 。 、 ??? ????? ? ?????? ? 。????
????????、????????????、?????????????、?????????? ? ? ????????? 」 ? ?
??????????。????????????????????、??????????っ???。??
?????、??????、??????????、?????????????????。
??、??????????、????????????、????、??????っ???、????、?
??????。??????????。???、???????????。
??、? ? 。 ?、 、 ? ? ?
???? ? 、 っ ? 。 、 ??? 。 、?? ? ? 、 ? 、 。
??????、?? ? 、 ? ? 、? ?
????????、 、 、 。
?、???????????????????（???????）????????????????、???
??????、????、????????????。
?、????? 、 、 。?、 ? ? 、??、??、??? ?????、?????? 、???
??????????? ? 。 ? 。 、????????、?????????? 、 ? ? 、 、 ? 、?? ????? 、 。
??
????????????
???????????????????っ?????????????????????????????????? ???
????????????っ?????????????っ?。?? 「 」????????「?????」??????????????。????、???
???????????????????? ? ???? ? ?? ? ? ????、?????????? 「 、 、 ?、?? ???ー?（??）???? ? ? 、 っ?」 ?? 。
?????、????????????????? ? ??????
???、???? 、 「 」 っ? ? 、 ????????????????? ? 。 、 っ 。「 ??? 。 、 。 ? 。?? ??? ? 。 」 。
??????????????????、?????????????????????????????????? 「 」 ??????????っ?。???????????????????? 。?? 、 ? っ 。 ??????? 、 っ 。?? 、 ?????????? っ 。
?????????????????、?????????????、?????????????????っ
???? ???? 。 ?? っ ?っ?。?」（? ＝?? ? 。?? ? 。?? っ??。 ???? ? っ 、 。
???????????っ 、 ? 。 ?
??、? 。?? ? ?? っ ????? ?? ー ー ィッ?? 、??。 ?? ? っ 、 、
?????????っ????????????。???ー????????????????????。??、??、 、 ?、 ???????????? ? ?????? 。 ー 、 ? ? 。
?????????っ??????????????????、????????????????????
???。??? 「 」
??????????、???????????「?????????????????????????? ? 。
??????????? ? ? ??????????、??????????????????????? ???。?? っ ?? ?、??????? ??? っ?? ??、??? ?? ? ? ??。?? 、 ? ? っ
???、?????????????????、????????????。????????????、???? ? 、 ? ?、 、 ??? 、 、 。?? ???????? 。?? 、 、 ??? ????????? ???? ?????????。??? ?????????、?? ?? 、 ? ?、 ??? 、?? 。?? ?? 、 、?? ??? ???? ???? 、 っ 。 、 、?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ 。?? 、?? ???、 ???? 「 」 っ 。
???、????????????????????????。?? ?、 、 ???????????????????、?? ???????? ???????? ?????????。?? 、 、 、?? 。 ?? っ 、 、?? っ ???? ???? 。?? 、 ??、 、 、 っ?? ??? 、?? 。 ?????? っ 。 ????? ???? 。?っ ?? 。 っ?? ? ?? 、 。???? ???? 。?? 、?っ? 、 っ 。
???????????????????????????
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????????。
??????????
????
????????????
?????、?????っ??????????????????????????????? 。? ?
??????????????????????????????。「???????????????、???
????????????????、? ? ? ? ? ???? 」?。???? ?? ????? 。 ー ー ー ? ? ?。?? ー?ー ?????っ?。?
?? 、 ッ ー 、?ー??、??ー??? 、 ? 、 ? っ ??? ????? ? ? ? ?っ? ? 。 ?????
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???????????????っ????。???????????????。??、??、??????????? 、 ? 、??????????????????? 。
????????????????．???ー????????????、????????．???????、
???? ????????。???? 、??ッ 、 ??????? ??? 。
???????? ? ?????????? 。 ? 、
???? ? ? ? 、 っ?? ?、??? 、 。
?
????????? 、「 」 「 ???
????????????? 、?」 。 。 ??? ???????? 。 ? ッ 。
????????????????? ? ?
???? ? 。 ????? ????? 、 ???????? ????? ?? 、 ?? ?。?? ?
???????????????????。???「??????????」（???????????）????? 。 ??? ???? ???? ? ???? 。
???????????????????????????????。???????????????っ?
???? ?? ? 。 、 ? 。?????? 、? ?? ッ ???? 「??? ??? ? ? 」?? 。???? 。
?
???????????????、?????????????????????????????????
?、??????? ?? 。
???? 、 、 ッ っ ?
?、?? ? ??? ? ? ? 。 。?? ???? っ?? 。???? ?、 ??
????????? 、 、 、
???? ??? 。 ? っ 、??、 ?? 。 、 、
??????????????。??????????、??????????????????????????っ ?????????? ? ?????????? 。
?????????????っ???????????????????????、??、????????
???? ????? 、 ?????。??????????、??????? ??。 、 ? ? っ 。?? 、??? っ ? っ 、 。
?
??????????? っ 。 ? っ っ ?
??????っ 。 、 っ 「 」 、
??
?? ? 、 、 っ 。 、??っ 、?? 。 。
?????????????ッ?????????????????????????????? 、
???? っ っ?? ????? ? 。
?、?????、 ?
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?、????????????????????????????????? 、 ???っ??????????????????
???????????????、????????????????????????。
?
????????? ? 、 ???????????????
??????っ ???????????????????????? 。 ???? ? 。 、 ?????????????? ???????、? っ ? 「??」 ?? 。「 」 っ っ 。
?っ????????? ??? ??
?っ?。 ?? ?? 。 ー?? ? ??? っ?? ? ? 。?。 、? 、 ? ?? 。
????????? ? 、?? ?????????
????????? 。 ? 、
?????????????????。??????????、????????????????????。?? 。 ? ? ????? ???????????????? 。
????????????????????????、????????????????????????
?っ?? ?? 。 ? ? 、?? ? ?? っ 。
?
???????????????????????。?????????????????????????
??????? 、 、??。 ?? ? っ 、?? 。 ?。??? ???????。? ? ?? 、 、?? ? 。?? っ??? っ 。
????????????? 、 、
???? ?? 。 っ 、?? 。
】（1
???????????????????、??????????????????????。??????????????????? 。
????????????????????????????。???????????、????????、
???? ? 。 っ??? ???? 。 。
?
????????? ?????。?????????っ
??????? っ 。 っ ????、???? ? 。?? 、??????? 。 、?? ??????? ? 、 、 ???? ????? ? 。
??????っ?????? 、 ??? 。
??、? ?? ? 。?? ? ?? 、 。
??????????????????? 、 ?。????
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????????????????????????、??????????????、???????????? ? 。??? ?????????????? ????????????????????。?? 、 ?? っ?? ???? 。
???
??????????????????????????、?????????????????????。
????????? 。?? 、?? 、 ??、??、 、?? 。 っ ???。 ? 、?? ?????? 、 ? ??? ?????、?? ??? 、 ????????? ?、 ??? っ ? ??、????? ?? ???????っ ? ??? ??? 。
?????????????????「???????」?????????????????????。??
??っ?? ???? ??????? ? 、 ?????? ? ?。 ョ っ 、
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?????????????????????。?っ????????。?????????????????っ ? ??、 ? ?、????????????。
?
????????????????????????、????????????????????????
ぁ?。?????? ? ???? 「 」 「 ??」、「???」? ?? 。 ???????????、?? ??「 っ 」 、「 ???? ? ?? ? ????? 。 、 「 ?」 ? ??? 、?? ? 。 ??? ? 。
???????????「??? 、 ?
???? ?っ 。 っ っ?? 」（? ） 、 。?? ? 、
????????????。?????ッ??????????????????。?????????????? 「 ? ? 、 ??っ 」（????????）??っ???????????? 。
??
??????????????????????????????っ??????????????、???
??????????????? ? 、 。
???? ??????????????? っ 。「 ? 」 ?
?????? 。 ー ???????? ?????っ? ッ ? ? 、?? 。??? 、 ? （ 。?? 、 ? ?? 、??? 「 。 」?? ? ?? っ? 。
??????????????? ???????っ?
??。???? ???? ??????? 、 ??? ? 、
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???????????、????????????。??????????????????????っ???? 、 ? ? ??? ?、??????????????????? 。
????????????????????????????????????????????????。
???? ? ィ 、 、 ッ っ?? 、? っ?? っ???? っ 、 。
??
??????????? ???????????????????
????。???? っ っ?? ?。 っ?。「 ?? 。 、 、???」? 。
?????????????????????? 。
???? ??? ???? ?、 、?? 。 ? ? 、 ??? 、 、 。 、
??????????、??、??????????????????、??????????????????? ??????。
?????? ???????????????????????????????????っ?????????
???? ??「 ?? ? ??」 ?? ? ??。
???? ? 、 ー ?
??っ? ? ?? 「 」? っ ?。 ???? ? 、 ?? ? 「 ? 」 ?????? 。
??
???????????? ??????????????っ???????????。??????
???????? ? 、 ?????? ー ー? ?????????? 、 「???、 ォ??? 、 ?? ???? ?? ??
????????、 ィッ???? 「
???? 」 。 、 ? ? ???? っ 。 ? ー ー ???? ?? ? っ?? 、?????? 「 」 っ 、? 、
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??????????????、??っ???????????????????。?????????ー???? 、 ????っ???????、?? ??? ? ? ー っ?? 。
??????ー、?ー???、?ェ?????????????????????????????、??
???? 、 、 。?? っ 。?? ュー 。?? ー ?????? 。「 」「 」「???ー 」 ??????????? ? っ ? ???っ?? っ 、?????? っ 。
????ュー?ー??????????????????? ? ー
???、 、 、 っ 。 「
??
?? ???? っ 」 。???? 。
??
??????????? ?? ? ? ? 。 ???
???????ー???????っ???。????????????????っ?????????。????? 、 ? ?。 ? ??? 。 ? 。?? ュ 、 っ っ?。 。?? ? っ 。
???
?? っ ? ー????? 。????????? ? ??っ 、 ?????? っ??ー ????? 。 ー ???? 、 ?????? ??????? ??????????? ??? 。 ー ??? 、? ? ッ 。 ??????? ????? 。 ? ョ 、?? っ 、 ???????? ???? っ 。?? ??っ?? 。 〓??。 ?? っ ? 。
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??
???????????????????????、????????っ????????????????
???????。??、??、???????????っ???????、?????????????????? 。 ? ? ? ? っ ? 「?? 、 、??」（? 、 ???? ???? ???? ???? ????
?????っ??????、 ? ?
???? っ ??。???? ???? っ 、?? ?? ? 。 ???? ???????? ???っ?? 、 っ 。?? ???? 。
????????????????????? 、 っ ?
???? ?????? 、 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ ?
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??????????。???????????????っ??????????????????。?????ュ ー ??????、???、????????? 。
???????????、?????????????????、???????????????????
???? 。 ????。 ? ?。 ????????????、??? ???????? ? 。 。
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???
??????????
????????????????????????????????????????（???????????）????っ????（?????????）。
???????っ??????????????? ?。?? ???? ???? ? 、 っ
??????????????????? ? ??? 。
???????????????????????????????????????????????????? 、 、?。
??????「??????」??っ??????、?????????、???、????????????
???? ??????? 。
???? ? ? ? ? 、 ? ? 、
???? ??、?????????????????????????っ??????? 。 ? ? 、 ??? ???、 ． 、?? 、??? 。 、?? ????? 「 」 、?? っ ??。 ? 、?? っ 。 、?? 、???? っ 。?? ????? 。
????????????????????? 、 。 ?
???? ? 、 、 っ
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????????????????、???????????????????っ?????っ?????。??? ? 、 ? ??? 。 、 、?? 。 っ っ?? 、 っ っ?? 。 っ 。?? 、 ???????????????? ??? っ 、?? 。 ?? 、 っ?? 、 ???? っ 。? ?? ??????????? 、 ?????? 、 ??? 。 ? っ 。?? っ??? 。 、?? ? 。?? ? 、 「?? 」 ???? 。 「 」 っ 。?「 」??? 、?? ? ?? 。 。
???????????????????っ??????????????????????????????
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?????。?????????????????????????????????????????????? ????? 。
29

???????
?????????
32
???「???」???????????????????、???????????????。「? ? 」、「 ????? 、「 ? ?????? ?????? 。 」???）????
???????
??、???????????????「????」??????????。???????????????
????、?????????????? ? ???? ? ?。? ?、??????、?????????? ? 。 、 ? 、 ? 、 ??? 、? ???????????? 。
??????、???? 、? ? ? ??????????。????、?????? ? 、 ??????????、?????? ??、
???? ????? ? 。 ? ??? ?っ 。
???????、??????????????、????????????????????。?????
??????。???????、?????????????????????、?????????????? ? 。
?????? ? 、 。 、 、
???? ? ? 。? 、 、 、 、 ??? ???
?????? 、 。 ? 、
???? っ 、 っ 、?? ??????????? ? 。
?????????????
??????、????? っ
????、????? 、 、 ???? ? 、 、 っ? ? 。
???????、 ? 。 、 。
???? ??????。
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???????????、?????????????????。?? 、 ? 。 ??。?????「?????????」
????、????????????????????。???????っ????。????「??」?、???っ?? 、? ??????? 。 ???。??? ? ? ?????? ? 。
???、???? 、?? ????????。?
???? ー ? 「 」??????、? ? ???。
???? ? ? っ ー 「 」
??。? っ?? 、 っ 。 、? ???? っ? 、? っ??? ? 、 ? 、?? ???? っ 。 ??? ? 。
???????、?? 、 ? ????????? ??
???? 、 、 、 ー?? ? 。 ? 、?? 、 ????????? ? 。 、 。
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??????????????
??????、????????????????、??????、??????????????????
??????????。
???? ? 、 ? ? 、
???っ ???。
???? ?????? ?????????????? 。
???? ?、??? ??っ????????????????????。
???? ???、 ? 。
??????
ー??????????????????????????????
???????????????? ??、「 」 。
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「??」???????、?????????????????????、??????????????、???
????????。
?????、 ???????????? ? ????????
???? ???????????????????、?????????っ?????????。
???「?? ?」 、 ????????、????????? ??????
??????? 。
???「 」? ??? ? 、 っ ? 。 ?
???? っ ? ァ ー 、 「? 」?????、?? ???????? 、 ??????? っ 。
?????? ?、 ?? ???? ? 、
???? 、 ?? ???????????? 。
???、 、 ?? 、 っ
???? っ 。 、 、 っ 、??、 「?」?????? 、 「 」 。
?????? ? ??? 、 ??? ? 、
???? ??、 、?? ??? 。
????、????????????????、????「??、?????」?。????????????
?????????????????????、????????????「??」??????????????? 。 ?、????????????????????。
???????? ? 、 ? ? ?????、???????
???? 、 ? 。
???? 「 ?
???? 、 」 。?? ? 、??、????、???????????? っ 。
?????? ???、
?。
???? 、 、 ??????? 、 。
37
????????
38
????????」??????（??????????）????
??????????????????????????????????????。????ョ?????
????????ー?????ー????????????????????????????、???????? ? 、? 、 ???? 。
???????? 「 ??ッ?」????????、 ョ ー ?
??、? 、 ?????????、??「 」 、 ?????? ? ?、 ? ?? 。 ? ? ? ? ??? ー ．?? 、 ー ッ ???? 。 ー?? っ ョャ? 、 ー ー 。
???ョ?????ー?????????????????、??????????????????????、?? ? 、 、 ????????????????? ョ ? ??? 。?? 、 ? っ?? ???????? 。
?
?ー?????????????。???????????、??．????????、??????????
??????、?? ??? ?????? 。 ー?、 ? ? 、 ?????? ??? ? 、 っ???。
?ー?????????? ェ ー ー ィ 、 ? ? っ
??、? ?????? 。 、 、 。 、?? ? 、 ? 。 、 。 、 っ?? ? っ ? っ ー ィ?? 、 ー っ 。?? ????? ? 。 、 ．
39
????????、???????????????、????????????????????????????? 。 ? っ ? っ っ 。?? ??。?ー???????っ 「 」 。???????? ー ョ ー 、??ョ ??????? ? ? 。
?
??????????????????????????ァ??????????????????????
???????? 「 、 っ ?????ェ ィ 。 、?っ 」 、 「 っ?? ? っ 。 ??? 。 ァ?? 、 っ 。?? 。 、 っ 、?? 。 ???? ? 、 っ?? ? 。?? っ 。 っ
?っ?????っ???????ー?????????」???っ???。?????ァー??????????? ッ ? 。 ??????、????????????ョ 、 ?? ー ー?? 、 ? 、 ェ ? っ ?ー???? ????ー?? ? ?????、????? 。
?、????????????????、??????????????????????????、??、
???? ???? 。 、 ? 。 ー 。「?? 、 」。?? ? ー ? 。
?
????????ー??????、??「???」???????????「???」???????、????
??????????っ?????? 、 ? 、 、?? 、 「? 」 。 ー?? 、 「 」 ??? 。?、 。 ー 。?? ? ?? 〞 ???、 。
??????????????????????、??????????????????。?????????? ? ?。?? 。 ?????? ?????????????????? ?????? ??、??????? 。 「 」?? ? ? ?? ??? ?? ヶ 、????? ? 。?? ? 、 ー?? ?? 。
??????ョ??????????????????????、????．??????????????、
???? ? 、 「 」??、 ? ョ 、?? ??? ?? 。
?
????????????????????? ?????? ?
???。??? ?? 、 、 っ?? っ っ 。
42
??????????、?????????、?????????、???????、????????????? ? ? 。 ? ??。 ????????????????? 。 「 」?? 」 ???? っ 「 」 、 ??????????????、 ? っ ?????????。???? 。 ? ? 「 ッ． ー 」 ）?? ? 。 ? ??? 。 ?? っ 。 、?? ??? 。 。??ヶ? ???? ヶ「?? 、 」 、??? 。 ー?? ??? 。 、 っ?? ????? 。?? ???? 。
43
????????????????????????????????????????????。????
????????????????????????????????????????????っ?。????? っ 。? ??? ー ー??っ 。????????????????ー??ー?、?????????????????。??????? ??? ??? っ 。 ? ? 。?? っ ?? っ ー ー?? ????。?? ?? ??? 、 、?。
???????????????????????????。????????? 。
??????? ?? 〓 、?? ?? ッ ー 。 。 、?? ?。
44
????。????????????????????、?っ???????????????????????? ?。 。 ??? 。 、 、 ? 、 、?? ???? ?ー?????????????????? ? ?????????????????? ?? 。????
???????????????????????????????????????????????、???????????っ?。??????????????????? ? 。 （ （? ） 。
??、??????????????????、???????????????、???????????
?????、?????????? ? ? ? ??、 ? ? 。
???? ? 、 ? 、 ? っ
45
????????????、?????????????、??????、????????????????。
???、?????????????????、???????????????????、???????
???? 、 ? ????????、??????? ? っ?? 。 、 ?、 ? っ?? ?。
??、????っ ? 、 ? 、 、
???? ?????????? 、??? 。 、 、 ? 。
?????、 ? 、 ? 、 、 、
???? っ 、 、 、?? ? ? ???? ? 。
??????、 ? 、 。 っ
???? 、 、 ? ?。
??、? 、 、 。
???? 、 、 っ?? ???。
??、???、 ?
??????。
46
???、?????????????????????????。?????????っ?、???????
??っ??????????。???????、????????????????。????、???????? ?、??????? ? ? 、 ?????、 ? ? ?、?? 。
??????、? ? 、 っ 、 ー ?
??、? ? 。 、 、?? ? 、 。 、?? ??? 。
???????? 、? ??? ?????????。???? ?
???? 、 、 ?? 、 ??????????。??? 、 ? 。
?????? 、 っ? ???。???、?
????、 。
???? 「 、 ? ?
???? ??? ?。
???? っ 、 。??、 ????????、? 、 、
?????? 。 、
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???、????????っ??、???????っ???????、???????????。?????
??????????、??、????????、??????、??????、「?????ゃ??。????? 、 ? 」?????????????? ? ?? 、 ? ????。
???????? ? ?。???????????? 。 ? 。
??、? 、 ? 、 、 、?? ? ? ?? 、 、 。 ?、?? ?????????。
???、???? 、 ? 、?
????、 、 。 ??? ? ? 、 、 ? っ 。 ?、?? 、 。?? ???。
???、?????? ? 、 。
????、 。 、?? 。 、 、??、 、??????? ? っ
???、???、 、? 、 、 。 、
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????????????????。????????。???????????、?????????????? 。 、 ? ? 、?? ????????
??。????。????????、?????????、???????????????????、??
???? ??。
??、? ? ? ?
?っ?? 、???????????。 、 ??????????。??????。???? ? 、 、 。 ? 、 ??? 、 。?? ?。
???、「??」?? ? 。 ?????????、???
???、 、 ョ???? 。 、 、??、 ? ? っ 。 、 っ?? 。 、?? 。 、 ? 、?? ???。? ?っ 。 、?? 、 ? 、?? ? 、 、
49
????、「???」??????、???????????????????。???、???????????? 、?? ? ?????、??????ー?ッ ? ?、?? っ ? ? 。
?????っ?、?????っ????????、?ェッ??????????、????????????
???? ??? 。 ? っ っ?。 ??? 、 。 っ 、 、?? ? 、 、 、?? ???。
?ー?ッ?????? 、? ?ー ッ ? ?? 、 ?
???? ???っ?????? 。 ??? 、 、 。
?????? ? ? 、 っ???? ? ????? ??????????、 ???????
???? 、 ????? ?? ? 。 、?? 、 、 っ 、 ー ッ?? 、 。 っ?、 、 っ 、 、?? ? 。 、 、?? 。 、
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??????????。
??????????っ??、??????????????????。????。????、??????、
???? ????、? ???????????????。???????????。????????? 。 ? ? 、 、???????????????。????、?? 、 、 ? 。??? 、 ? 。
????、????? っ 、 ? ? 、 ? ? 、
???? 。?? 、 っ 、?? っ 、 、 。 、?? 。 、 、?? 、 ?????????? ?。
???、??、????? 、 ? ? ??????????????
???? ?????
???? ? っ ?????????、???????????。
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???????

?????
54
????????、??????（??????）??????????????????、????????? ? ? 、????、????? 。． ? ?
「?????????????」????????ー．??、??????????、?????っ????。?
??????????、?? ? ? ? 、 ??????????、????????っ???。???、?? ? ? ?、 ? 、 ????????、????????????? 、 ? っ ???。
????????? 、??????っ? 、 ?っ ??????? 、 ?
???? 、 、 っ 。 、 っ??。 、 、 、 、 ? 、?? ??????っ 。
??????、? 、 ?っ??? 。 ? 、
???? 、 っ? ?????? ?? ? 、 ?????? 。
???? ?、 、 、 、 、?? ? ?
???? ??? ?? っ 。 、
??????????、???????????????????????????、??????、?????? 、 ?、 、????????????????。
????、???????っ????????、??????っ???。????、????????????、
??、? 、 、 、 っ ? 、?? ? 、?????、?? ???? 、 ェ 、??、 ー 、?? 。
???、?????? ? 、 ?????????、? ? 、 ??
???? 、? ?? ???。? 、 ー ー ョ 、 。 ー ー?ョ 、 ? 、 ? ? 、 っ 。 、 ??? ? っ っ 、 ー ー ョ????。
??????????、?? 、 。 ? 、 、 、
???? 、 、 、??、 ? ?? ? 、??、 ??? ? 。
????????、 ッ ? ??? 、
???? 、 ????? ? 。 、 っ
55
???????、?????、??????????????????、????????。????????、?? ? ?、?????????????? ? 、 ??? ???。
?????、??、??????????????、??、???????????っ?、?????、??
???? ?。 ? 。
56
??「???????」???（????????????）????
????
???????「?????????、??? ? ? っ 。 ? ??。???
??????????? ? ?、? ???? ? 、 ? ? っ?っ っ??????。
?????????????っ?、????????????っ????、????????、??????
???? ? 。 。 、?? ????????、 ???? ? （ ）、
?????????????、????????、?????????????????、??????????? ???っ????、???? 。
?????????????。???????????????????????、???、???????
???? ????????? 。 ? 、 っ 「? 、?? 」 ?? 。 ? ???????? っ 、 ? 。 。
??????????????、 ? 。 ?????。
????、 ?? 、 。?? 。 っ ?? ? 、 っ 。?? ? ー ?????? ????
???、??????????? 、
???、 ??? 、 ッ ???っ ??、? っ 。 。?? ??? ??。 ? ー 、 ー ー 、?? ? っ 、 、 っ 。
???、????????????????? 、 ??、?????
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???????????????、????「??」???????????????????。???????。?? ??????、? ? ? ??。????? ??? 、 ? ? ???。
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??????????????????????????????
????
????????????????????????。????????????????????????
?、????????????? ? ??? 、?? ? ? 、 っ 。?? 、 ー?? っ ? 。
?????????????。 ? っ
?????????。??????????????????????、????????、????????っ?? ? ??????。????????? ??? ?。 っ?? 。 。 、 ? ??? ???? 。
???????????、?????「?????」?????????????、????????????
???。「 ? っ っ 。 ?? っ 、?? ? っ 。 っ ????????????? 、?? ?? 、 ??? ? 、 、 。?「 」 、? 「 」 。?? ? ???? ??? 、 、 、?? ? ?、 、 「 」 「?? ? ?
?
?ッ??ー????????????????、 ェ ? ? っ 。?ェ???
????????????? ???、??
59
???????、??????????????????????????????????????????????。 ? 、 ェ ?????????????っ??、 っ 、 。?? 、 ?????、? っ?っ 。??????????? ?????????????????、? ??? ?? っ 。 ? っ ? 。?? ?
??????????ェ??????????????????????????????????????
???? ??? 。 っ 、?? ? っ ッ ー 、?? ? 。 、?? ???? っ 、?? ?? 。 、?? 、?? 、 、?? ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? 、 ?? 、 、 っ?? ?? 、 「 、
???っ???????っ?????????、???????????????」?????。???????? ? 、 ? ? ? ???、 、 っ?? （ ）??っ??????????。?っ?? 、 ???「????」 ? 。
?
??????????????????????、?????????????、????????????
???????? ?????? ? 。 ? ????????、???? 。 、 っ ??? ? 。 、 〓 、 、?? ??? 、 っ?? 、 、 っ ュー??っ 。 、????、?? 。?? 、?? ?、 。?? ????、 「 。 「 」っ? 「 」?? 、 。
61
?????????????????????、?????????????????????????。
??????っ??????????????。???????????????っ???????????
???? 、 ??? 。 。?? ???? っ 、 、?? っ ???? 、 。?? ? っ? ??????????????? 。?? ? ?、 っ ???????。?????ェ??? ?? っ 、 ? ? ?。?? 。?? ?? 、 っ?? 、??? ?? ? 。 っ?? ?? 、 っ?? ??? 。
?
???????、?????????????????????? っ?
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??????。????????っ??????、????????????????????????????? ?っ 、 ? ? 。?? 。 。っ? 」 っ ッ 、?????????? 、?? ???????????????、?? ? 、 、?? 、 っ っ???。?ェ????????? 。
?????????????????????、????????、??????????????????
???? ??????? 、 、 ? ??「 ? 」?? 、 ?? ? ??。? ??? っ 、 。?? っ 、 、?? ??????? 。 ? 、 、 、?? っ 。?? 、 。 、???? 、 、? 。
63
???????????????????????????????????????。
???????????????????????っ???????????、??????っ?????ャ
???? っ 。 ?。?ッ????? 、 ?、??? 。 ???????、 ????????????、???ー??‥、、??????????? 、 ェ??、 、 ー 、 、 ? ? ??? 。?? っ 。?? ??????? 。
???????????、??????、????? ?
??。? ?????っ 、 ?? 、 。
?
????????? 、 ? ?? ェ ィ??? ? ?、
???????????? 。??、 ャ 、 っ 。?? ? ?? 、 、 、
64
??????????????????????????????????????っ?。??????????? っ 、 ? ??? ????っ 。
????????ー????????????、????????????????、??????????っ
???? 。 、 ー?? っ 、 、 ー 、 、?? 、 っ?? 。 ェ ィ 、 ???ッ????? ? ??? ????、?????? 。?? 、 ???? ? 。
???????、?????? ? っ ョ ? ー?ィ????????
???? ッ 、 っ 。「 ? ?????????????? っ ??????? 」 「?? ??っ 」 っ 。 っ?? 、?? 、 ???? ? 。
65
????????????????????????????????????。???ー?????????
????????????????????、????????、???????????????、?????? っ 。 、 ? ??? 、 、 ? 。??ー ?????????????????????? ???? ??、 ?? 、 ? 。
??????????? 、 。?
???? ??? っ 、 、 、?? ? 。
????????????????? 、
???? ???? 。?? ?、 、 ー っ?? 、????? ?? 、 っ ? ???? 、 、?? っ 。 っ
t小
???????、????????????????????。??????、??????、????????? ? 、 ? ??? っ ??、????????????????っ??? 。
?
???????????????????????っ??、???????????????????、??
????????、???????? ? 。 ? ???、???????? ?っ 、 ? 。 ??? 、 、?? ??????? 。
????????? 「 」 ???????。?? ? 、
???っ ?? ー ?? ? っ 、?? ??? 、 ェ ァー 、 ォッ っ 。?? 、 、 、?? ??? 。
???????????????? 。 ? ー
?ョ?? ?? 。 っ?? ? 。?? 。
67
????????????????、???????????????????????????。
??????????????、?????????????????????????????????、
???? ? 。 、 ??????? 、 、 、?? ??? ??っ??????????? 。 っ 、?? 、 。?? ?? ? 、 。
????????????? ???????、??????ー??????????ー??
???? ???? 、 ?????????????。?????????? っ ?? ー ォー ??? っ ?。 ー ュー ィー ェ ィー?? ? っ 。?。 ????、 、 、 っ?? ? ?? 。?? 。 ?? 、 。?? っ 。?? ? ?? 、
68
???????????????????????????。???????????????????????? ?????????? 。
??????????????????????。????????、?????????????????
???? 。 、 ??? ?? ?????。????????? ????っ?????。????? ? 、 ? 。??? ?? 、 、?? 。???? っ?? 。 ???? っ 、 。
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???????
『????』??????
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???????????????ー???。??????、?????????、「?????」???「??」 ? ? 、 ?。 （????????）?????。???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????、????????????????。 ??? ? ? ????、???????????、?? ? 、 ?? ? ? ? ??。??? ? ? ? 、?? 、 。 ? 、? ?っ?「??? 」 ? ??、???? 「 ? 」 ? 。?? 。 っ ? 。????。 ? ? 。?? 、「 、?? 。 。?? っ っ 、 っ 、
?????っ??????????????????。?????????????????っ?????????、 ? ????????????????? 。
???????っ????????????????、???????????????????????。
???? 。 。 ???「 」 ??。?? ? ????? ? 。?? ? ? ??????、 。 ??、「??
??
??」 、 ? 。?? っ 。????
?????????????????、??????????????????????????????????????????????????????、?????????? （ ? ） ? （ ）。
??????????????????、????????? ? 、 ????
73
????、????????????????????。???????????????、?????????? 。? ? 。 ??? 、 っ?? 、 。?? 、 っ 。?? ???????? 。
????????????、??????????????、?????????、???????????
???? ?? 。 ????????????????、??????????????? っ?? っ 。 、 ?、?? ? ??、 、?? 、 ? 。
???????????? ? 、 ? ????????。???? ????????? ?? ????、???????????????? ????????
????????
?? 、 「?? ??? 」 。 、?? ??? ??? 。 ? 、?? ??
74
?????????????????????????、??????????っ????????????
??。?????????????????????????????。??????????????????? ? 、 、 、 ? っ?? 。 、 ??、??????っ?? 、 、?? ??
???????????、? 、 、 ? 、?
???? 、?? ???????、????????????っ?????? ? ??、?? っ ?? ? 。 ? 、 ? ? 、 ??? ??? 。
???????? 、 ? ????、??、????????、??????? ???
??。? ? 。 、?? 、 ? ? 、?? ? ??。? 、 、?? ? 、?? 。 ?? ?? 、 っ 、?? 。 ?? ? 、 、?? っ 、 ? 、
75
?。????????、???????????????????????、????????????っ????? ? ??。
??????????、????????、?っ?????????????、?????????????
???? 、 ? ???。????????、? ? 、?? 、 、 、 ? ???? ?????? 、 っ 。?? ? 、 、 、 、 、?? っ ???、?? 、?? ??、? ?? ?? 。 ??? 、 。 ? 、 ? ??? 。??、 ????? 、 、??「 ?」、「? 」、 、 、?? 、 ? 、 ? 、?? ?? ? 、 。?? 、 ? ? ?????、? ??? ????? ???????? っ ? 。 、 。
?????????????????????????。? 、 ? ? ?
???? 、 ? 。
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????????????????????????????????????????????????????? ???????。??? 、 。 ?????? 、 、 ????????????????。?? 、?? 、 、 ? ?、?? っ 、 ? 。?? 、 、 、?? ???? 、?? っ 、 、?? ?? 。
???????????、????????ッ???????????????ー?ー???っ?????。
???ー ー ョ 、 っ?? ?。 ッ 、 ッ?? ? 、? ????? 。 、?? 、 。?? 、 。?? 、 、?? ?? 。?? 、? 、
77
?????、?????????。?????、???????????????????、?????、???? ? ? 。 ? ? ??。 、 、 、?? ? 。 、?? 。 、 ???? ????????????????。???? ??、???????????????? ? ??。 ? ? 。 。
78
????? 「 」
??????????????（???????）??っ???????、???????? ???????。??????? ? ? ?
???????????、????????、????、??????????。
??????、????（???）??????????????、???????????????????。
????????????????、?????????????っ?、????????????????
??????っ????。??????????????????、?????????????。
???? 、 ? 、 ? ?
???? ? 、 ? 、 ? っ 。 ???? ??、??? ???? ?? っ 。 、??、 ??? 、? 。 、 、 、?? 、 、 っ 。
????????? 、 。 っ
?、??????? ?????。
????????????? ????。??????????? っ?????っ?? ?
??????? 、 、 。 、
????
?? ? っ 、 ? 、「 ? っ 」 ??。?????? ??、 ? ????、
????
?? っ っ 。 、?? ??? 。
??????????、???? 、 ???? ? ?
????? ??。 、 ? ? 。 ??? っ 、 、 。 、
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????????っ?????????、????????????????っ?。????????????????、 ? ? 、 っ ??????。???????っ?? 、 っ ?。????????、?? ??? 、???????? ? 。
????????????っ?。?????????????っ???、??????????、?????
???? ??? ?? 。 、 、? ??? ?、 、 っ 。 、 、?????? っ 。
?????????????????????、?????????????。?????????????
???? 、 ? 、 。?? 、 ? っ 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ???????? ? ? 、 ー?? ???、 っ 。 。 っ?? ??? 。 （ ） っ 、?? ? 。 ? っ 、?? ???っ 。 「 、 」?。
?????????、??????? 、 ? 。 、
??????????、??、??????????????。?????????????????っ????? 。
???????、??????????????。??????????????????、???????
???? 、 ? ? 、 ? 、?? 。 ?????っ?、?? ? 、 っ 。
?????? 。 ? っ ? 。?
???? ??、? 。 、 、?? 、? ? ? ????。????????? ?????、??? ???
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???????
??????????
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ー??????????????????
????????????????。????????、??????????。????????????
??????????? ? ? ?? ? ? 。? ? ????????????????????。??? っ 、 ? 。?? 、 ? ? 。?? 。 ??????? ?? ? ???? ? ? 。
????????、? 、 ? ? ?
??????? っ 。
???? っ っ?、????????????? ????????、?????????
???? っ ??????? ? 、??????????? ??????? ??????、 ?????????????????????????? ??。???????? ? ? ? 、
???? 。
???????
??????????????」???（???????????）????
?????????????????????????っ?????、?????????????????
???????。????? ? 、 ? ?????っ???????、?????????????????っ ? ? ?、 ? 。?? ? 。 ? ? ???????????????????? 。?? ? 。?? ? ????
????????????????????????。 、 ? 、?
???? 、?????? っ 、?? 。 ? ? 、 ? 、 、?? 。 ? ?? ?、 、?? ? ?
????っ????? 、 ??????????? ?、?
???? ?????。 ? 、 、?? 、 ?? 。
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?????????????、???????????????????????????????。?っ???? 、 ? 。 、 ?、??? ?。 ????????、?????????????? っ 、 。??、 、 、 ????。???? ?っ????????? ?? ? 。 ??? ?、?ょ? 。
???????、???????????、???????????????。?????????????
??。? ? ?、? 、 。?? ? ? 。 、?? ?ー?? 。 っ 、?? ???? 。
?????????? 、 ? ? 、 ?
???? ? 、 ?? 。 、?? ? 、 、?? ? ?? 。 。
??????????????っ?? ? 。 ?
???? 、???? 、 。
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????????
ー???????????????????（????????????）????
??????、?????????っ??????????、?????????????????????
?????????。? ? ? ? ?、? ???????っ????????????っ???。????? ? っ 、??? ? ? ????????? っ 。
?????????????????????ョ ュ ー ‥、 、 ッ ー
???? 。 ? ??? 、?? 、 、 。 ォ?? ??????? ッ． ? ? 、 ? ??、????? ???????っ ? ? ? ? ? 。?? ? ? 。?? 、 ? 、 、?? 。 、?? 。 ? 、
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????????????????、?????????????????、?????????「???????? 」????? ? 。
????ョ????????、???????????????????、???????????、???
???? っ ? ?ー 、 ?????????っ 、 っ ?????????????。??? ?、 ?? ー 、 、 「 」?? 。 。
??、????ョ?? ? ? 、 ? 、
??ェー、 ェー ー 、 、?? ?? ? ?? ェ 、???ー ? ? ? （?? ??? 、 っ ） 、?? 、?? っ? ?、 、 。
???????????? ? ?ョ
???? 、 。 、?? ー 、 、 ー 「?? 、 」 。 ? ?? 。?? 、 ョ ???? 、
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????????????????????????????????????。????ョ??〝??ー、??ー、 ー 「 」 ????????????????? ?、 ? ? ???? ??????? 。
??????????????、??????????????????????。???????????
???? 、 。 、 、 、 ??? 、 ? ?????、 っ 。?? ???? 、 。?? 、? 。 ?ョ 、 ?「??? ??」（ ?） 、 ????????? 。
????????????????????????、???、???????????、????????
???? ?? ? 、?? 。 ? 、 っ?? ? ? 。?? 、 ? 。 、?? っ 。 ェ ィ?? ??? 。
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??????????????????????
lX）
ー????????????????????
???????????????????????????????
????、?????????????????????????、??、??????
??????????????っ???。??、????っ???????、???、???? 、 、 ? ? ? ?、 ? ??? ???、????? ? っ 。（? ??）
??????????っ?
???????????? ? ??っ ?、 ???っ?。????????????????????????? ? ? ? ? ?????っ ?、? ?
?? ? ? 〝 ???????????????? ?、?? ?????????っ 。
??????????????
?????????????????、??????????、????????????????????
???。???????????、????????????、????????????????、?????? ? （ ? 、 ? ??っ 、 っ?? ?っ?）。???????、? （ ?） 、 ??? ? ? ?? 。 ????．．???? 、 ? ??? 。?????????????????????? ?
????????????????
??????っ???、?????????。?ャ?????????????????????????、
????、????、????? 、 ? 、?? ? ? 。 ー 、 ．?? っ 、 っ 。?? 。 ー ー 、
????。
??????、????????????????っ?。?ー?????????????????????
??、? ?っ??、????????????????っ?。??????????????、????? ? ? ? ??????っ???。??????〝? ?、?? ? ?? ?っ?。
????????、 ? っ 、 ? ? ?
??????っ?。?? 、 、? 、 ? ? 、 、???? 、 ? ? ? 。
?????? ?????? ???、???????????? ? ? ????。??
????、 、 ? 、 、????? 、 ? ? 、 ．．?? ? 、 ????? 。
?????、??????? （ ）、 ?
???、 っ 。 、?? 、 ? 〝 、 ? 。
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????????????????
????????、?????????????、??????????????????????????
???????、???????????????????。?????????????、?????????? ? っ 。 ??????????????????????????。?? 、???
????????。?????????????????、???????。?????????????。?? ?????????????。
?????? ???。 ????????、??、 ???、 ? 。 ? 、?????? 、?? 、 っ 。
????????
????????????。?????????? 、??????????????????
??????????。???????? 、 っ??、 ? 「 」 っ 。??ッ 、 ッ 。
9二I
????????っ??、?????????????、???????????????????????
??????????、????「????????」?????????????。????????????、?? ? ??、?????????、? ? 。
??、??? 、 ? ? っ 、 ? 。 、
???????? ? 、 ? ? ????。????? ???? 。
??????、?????? ? 〝? 。?? 、 ?????? ? ?????????????、?????????
??、???????? 。
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???
ー??????????????????????????????????????
??????????っ??????? ???? 、 ?
?。??????????????????、?????????????????????????????、?? ? ???????????????? っ 。?? 、 、 ???っ ??? 。
??????????????????????????????っ???、??????????????
???。
???? ????、???????????
???? 、? ? 、??? 。「??、 ??っ 、??? っ 、 ??? ? 、? 。」 ??っ 。「??? ? 、 っ 。?? ? ??? 。 。 」。
?????????????????????????。 、 ?
???? ?。 、 ?????????? 。?? ? 、 、? っ? ? 。
???????? 、 、 ??????????っ ?
????、 、 ?? 。
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?????っ????、?????、???????????????????っ??????。???????っ ? ? ? 、 ??? ? ???? ??????????っ?? 。 、 「 」??、「 ? 」 ? 、 、 、 、 ???? ?? 。
???????????????????????????っ??、??????????????????
????、?? っ 。
???????????????????っ??????????、?????????????。????
????? ? 、 、??? ??? 。 ?? っ ??、?? っ 。「?? ??? 、 。 ? ????????? 。 、??、 ?? ? 、 ??? っ??? 。 。?? 、 、?? ? 。 「 」 。?? ??? 「 」 。 ? 、?、 ??? 、 っ 。
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??????「????????????????????????????。?????????????
?????????????????、??????????????????????????。（??）???? ー ? ?????。???????????? 。???? ??????」（??? ?）。 ー?? っ 。 ー っ ??。 ー 。
???????????? ?っ 、 ????っ?????????
?っ????、??「 」 っ ?。?? ?「 ? 」?? 、 。?、 、 ?、???????? 、 っ?? ? ???。? ー 。? っ 「 、?? 。 、 。 ? 、 。 。?? ??? 。
???????????????っ??、??? 、
???? ?? ??、 っ っ 。 、 、?? ? 。?? ? 、 。
??「????」??っ?。??? 、 、 ? っ? 、 、
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??????。??????????????????????????、?????????????????? ?。?????．????????。 ? 、 。?? ??? ? ? 。 っ 。
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ー?????????????（?????????????）????
????
????????????。?????ー????????????????、?????????????
?????????????? ? ?? ? 。
???? ?????????? ? ????????
???? 、 、 。「 」?? 、 っ ? 。 ? っ??? 。
???????? 、 ? 、 ? 、
???????、?????????。??????????、?????、????????????????? ? 、 ? ? ? 。?? ????、??????? ? 、 っ??????っ?? 。 、 っ 、?? ??っ?。 ? 、 、 、 ? 、?? ??? 。
???????????????????ッ?、??ー??????????????????、?????
??、? ? ? 。 ????、???、????????? ? ? 。 。 。?? ?? っ 、 っ 。 ?
?
?? 、 。 ? ?。? ー ???〝 ??? っ
???????、???? ????。???? ? ? ? 、 ?
???? 。 。 、 ??? 。 っ? 、 、?? ー ー ー 。 、?? ???。
?????????? ?、 ???? ? 。
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?????????。??????????????????????。
t仕1
??????????????（???????????????
????????
???????
「???????????????????」 ョ ????? 。 ョ ?????
???、????ォー?????? ? ? ? ? ? ? ? ??????っ???????????っ?。 ? ?? 。? ? ? ? ? ? ? ? 。? 、 ッ??、??? ? ????????? 。
??????????? 、 っ っ
?。?ー （ ）??ッ （ ） ? ? ? 。 ????? ? ? 。
??。????????????????????、??????????????????????????。?? ? ー ?????????????????? っ??、 。 っ ????? っ 。 、 っ?? ??????????????、?????????? っ 。
???????
?????????????????????、????????????????????。??????
???????、 ???? 、 。?? ? 、 、 、???。
????、??????????っ?、???、????????????????、??????????
???? ?? 、?? ??? 、 、 、??っ ? ????。 ョ ー ?
????????
?? ????．? ー 。
???????「????????? 。 っ?
??? ? 」（ 。 。 〓 ?
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???……????????????????㌻??）??っ???。????。??????ー?ィ????。?? ???? ??? ?? ??っ ?? ??? ? ??? ??? ?。 ? ??? ?? ??。
????ョ????
????ョ??????????「????????????????????????????」???、「?
???????? ? ??? 」??? ? ? 。?? ??? ?、 、 、 「 」?? ? 。 「?」?? 。 ? ? 、 っ ??? 。 、 ??? 。 ? ???????? 、 、 ?、?? ?、 ? 、 、 。 ョ ??? ?? っ 。 っ?? 。 ?? ? 、?っ 、 、 っ 。?? ? ?、?? っ 。 、 、 、?? ?? ? 。
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??????????
??????????????、????????????????ャー????????????????
???????。???????????ャー??????????????????????。???????? ? ??????、??????「?ュー 」（ ）??? っ 。 ュー ?? っ 、 、?? 、?? 、 ?? ?????? 、 「 」?? っ っ 。 っ 、?? 、 、?? っ 。 、?? ??????????
??ッ????????????????? 、 ? 。「
???? ッ?? 。 っ 。?? ? 。 ?? ? 」 。
???????? ? ュー?ョ???（?? ） ッ 、
??ュー ョ （ ） 。 ュー
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?????、?????????????????。
?????????
???????????????????ー??ー???????????????????????、??
????????????? ???? 。 ????????????????????。?? 、?? 。 っ ョ 、?? ． ? ? ??? ???????。????????????? ョ 、 、?? ?????? っ??
???????????????、??????????????、??????っ???????????
???? 。 ? ?? っ?? ?? っ 。 、??、 ??????? っ っ?? ? 。 、?? っ 。 、?? ????
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??????????
???????????????????????????????、????????????。????
??っ?、???????????????????ー????っ?????、??????????、????? ? ? 、 ? ? ? 。 ??? 、?? っ 。 ー 、?、 、 。 、?? ? 、 ????????????っ?????? 。
?????????????? 、 、 ?
???? っ 。 ー?? （ ッ????ィッ?? ー） 、 ッ ー ィ?? ?? ?? ?? 、 ? （?? ?【??? ?? ? ?? ??ィー 、 、 。?? ? 、??、 ? ????? 、 っ?。
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?????????
?????????「??????????、????????、????????????????????
???。????????、??????????????????????。???????????????? ? 」 ?。?? ? 、 、 。?? っ っ?? 。?? ??っ 。??????? ????、????????????????? ??????。 、 ?? ? ? ? 、? ??? ?????。 ? ー ??? ?? 、 ? 、 「 （?? ?? ） 。 、?? っ ?? っ?。
????????????????????????、 ? 。?????
???? ? ? ? ? 、 。 、??、 。 、 っ ー
1（垢
??、????????????っ????????????????????????????????っ???。 ? 、 ?????????????????? 。
????ッ????ー???
??、??????????????????っ???????????????????????????
?。?????? 、? ???? ? ????? ? ??? 、 。 ー??ィ??「 ? ??」 、 ー 。 、 ???????? ?? 、 ? 。?? ??????? ?? っ 。 、?? ?? 。 ? 、?? ?? 。 。??、 ?? っ ?? ? 。 、?? ?? っ 。?? ?? 。 ? ? 。??。 ?? 。 っ 。ょっ ?? っ 。
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?????????、?????????????????????、????????????ッ????ー（???）????????????、???????????。
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??? 『 』
?????????????????????????????????????????????（ ） （????。
??、???????????????????????????????????????????????
????、???????? ????????? ? 、 ?????? 。?? ? 、?? ? ? ??? 。
??、??? ? 、 ??、????????、????
??、? 、 ょ 、 ????? 。? 、?? ?っ???? ?。
???、????????????????????、????????????????????????
????。 、 、
????????????、?????、???????????????????????。
???????????、?????????????「????????????????????????
???っ 。 「 ? 」 、 っ ???????、 ?、 、 ?????????、????????
?????? ?????????、????? ?、
???。
???? 、 、 、 ?、
???????????????????????????????
?????? ??、 、「 ??? 、?????????? 、 、 、?? 。 、 ．?? 、 ? ?????? っ 、?? 、 。
?????、???????? 、 、 ?
???? 、 ?? 、 、??、 っ 。 、 、?っ ?? ??? 。 、?? ? 。
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???????????????????、????????????「????」????????〝???
?????????????、?????????????????、???????っ??????。????? 、? ? ?。 、 ??? ????? 。 ?????、? ? ? ??、?? 、 、?? 。 、 。?? 。
????????、????? 、 ? っ 、 ???
???? 、 、?? 、 ???????? ??、????? 、 ? ? ????、 、 ??? 、 、?? 、 ? ????? 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ 、 ? っ??、 ??????? っ 。
???、?????〝????????? ? 、
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???????、???????、??、?????????????????????、??????????? 、 ? ? ?、?????????????????、??????。
???、??????????????????????。?????????????????????。
???? 。 、 。? 、?? 。 ? ? っ 。?? 、 、 、?? っ 、 、 。?? ?? ???????、?? ? 。
???????????? 、 ?、 、 ? ???????
??。? 、 、 、 っ?? ? ??????。
????、? 、 、???????????? ???
??、? ッ ー 、 、?? ? ??。
?????? ? 、
???? 、 。
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???????????????
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???????????????、???????????????????。?????、????????? ? 。 ??????????
?????????っ?????????????????。???「?????????????、???
????????????? ? ? ???? ?、? ???? ? ? ? ????、????????? ? ??。? ? 「??」 ? ? ? ? 、 ??? 、 、 ?? ? 。
?????????????????? ?、 、 ? ?
?「?? 」??っ 。 っ 、 ? 、 、?? ????? ? ? ?「 」 っ 。 。 ??、 ?、?? 、 、? ? っ 。?? 、 、 、 、 、?? ? 。 、 、 っ?? 、 ?? 。 、 、
??????????????、????????、??????????。?????????、??、???? ??????? ? 。
????????????、?????????????????。??????????????????
???? 、 ? ????????っ??????っ 、 ??、 っ 。 、???? ? ??? 。 、 ? ? ??? ?? 。 っ 、?? ? っ ????っ??、 ??? っ 。?? 、 、 っ 、?? ??? ???? 「? 」 ???、 ? 、?? 。 ???? ?っ ー ァ ョー 、?? ?? っ 。 「 ?っ 。 ???? ?? ッ ー っ 」 。 。
????、????????、???????? ??。
???? ? 、 「 」??ッ っ 、 。?? ?? 、 ?
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????、??????????????????????っ?。??????????????っ??、???? ???????? っ 、「 」 ? ?????、???? ? ? ?。．? ー??? 「 、 ? ? 、??? ? 。 、 ??????? 。?? ? 、 ???????。 っ 、???? ? 」 、 っ 。? 、 ??? ??? 。 、 ??? ?? 。 ? 、 っ?? 、 ?? 、?? っ? っ?? ??? 、?? 。??? 、 、 。
????、???????????????????。?っ??、???????????????????
???、 ??、 っ ? 。?? ??。 。 っ 、?? ? 、 ?? 、 っ 。?? ??、「? ? ? 、
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??っ???。?????????????????????、??????っ??っ????、???????? ? ? 。 ? 。 ? ? ??? 、 ???????っ??????????????。
??????????、????????。?????。???????????????、????????
???? 。 っ 、 っ? ? 。???
????????????
????????????????????????????????????????????? 」 。
??????????????????????、? ??????? ? 、 っ 、 ???
???????????????っ 、 ? ? ??? っ 、 ????
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???、????????????っ????っ??、??????????、???????????????っ?。
?????????、????????、????????????、?????????????????
???? ?っ??っ?、??????????????????????っ 、 ? 、 、 、??、 ? ? 、 。????、?????????????????、???????????、??????????????っ?。??????????????? 、 、 ? ?（?? っ ? ） 、 。 、?? ????? っ 。?????????????????、????????????、????????????、?????
??????? っ 、 っ?。 「?? 、 ? 。 」 、 っ?。 ??? 、 、 。
???、??????、?????????? っ 。 ? 、 ?っ
????っ 。 ??、 、?? 、 ?? っ 。 、?? ?? っ 。 。 、?? ? 、 っ 。 、
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??、??????????????????、?????????????????、??????????、?? ? っ 。 ???????????????、「 ?、?? 、 」 、 ー?ュ? 。
?????????????????????????????、???????????????????
???? ? ー?????? 。 ? 、 ?????っ 。 、?? 、 ????????? 、 っ 、?? ?? 。
????????????????っ???????、???????????、????????????
???、? ? ???（ ）。
???? 、 。 、 ? 、
???? ? ? 、 っ?っ?。
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???????
?????????
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?????????????????????????、????????「??????????」????? 、 （ ） 、 ?、 ???????（ 、 ?????「?????? ?」 。??? 「 」 ????。
???、????????????????、??????????????????、?????????
???、?ュー??ー??????、??? ? ? ? ? ?????、???????、????????。?? ? ??、??????? ? 、 、 ????????、 ??? 。 ? 、 ????、 、 っ ? ??。
??????、??? ? ? 、 ょ
???? ?? ? 。 、 っ?、 っ 。 、 、「?? ? 、 っ 、 っ 。 ???? 、 。」 ? ? ? ?。?? 、 っ 、 、 っ 。
?????????????、?????????????????????????、???????????? 、????????????。
???????????????????????????????、???、?????????????
?っ?? 、 ? 、 っ ??? ? 、?? 。 、 、 ?。
??????? ?? ー?? ?? 、? ? ?? ?? ?
ぅ??? っ 、 、 。 ー???ー ャ ー 、 ???????? 、?? 、 、??、 。 、 ー ー ャ 、?? 。 、??????????? 、 。「 」 。?? ? 、 、 、 っ?? っ 、 っ 。??。 ー 、 、 。 ー?? 、 ー （ っ 、?? 、 っ ????、?? 。?? っ 、 、 。 ? 。
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?????????っ??、????????、????、???????????????????????、
????????????????。????????????、??????????????????????。 ????????、???? 。
?????? ? ???????? ? ????ー???
???? ー ? 、??? っ ー?? 、 ??? ? ??????? 、 ????????? ????? ョー 、 っ 。??、 ?????。 。
??????????????、 ?? っ 。 っ 。?? ょっ???
???? ???????。 っ 、?? 、 ?? 、 っ 。?? 、 、 。 、?? 、 。 、 ー?? っ ???っ?? 、
???????????? ??っ??? 。??? 、? ?
???? ?? ????? 、 ?
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??????、?????????????????????????。????、?????????、????ー ー? っ っ 、 っ 、 、 ? ??? 。??????? 、 、???????? 。?? っ 。 ??? 、 、 。 、?? 、?????? 。 、 ??????? 。 ?、?? 。 、?? 、? ? 、 。
????????、?????????、???????????、?????????????????
???? 。 。 、?っ ゃっ ょ??、 「 」 、 「 」 。「 」?? ? ょ??、?? 、㍉ ???? 、 ??? ? 。 、??? ? ? ? ? ．． 〓 ??? 、 、 、 、?? っ 。 。 、?? っ 、 。?? ?? ??。? ?? 。 。
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???、?????????。???????????????????。??????????っ?????。
???????????????????ゃ????????。??????、??????????????。?? っ ???????? ?。 ????????? 。?? 、 、 ??????。?????? 、?? 。 ? ?? 、 っ 、?? 。 っ 、 ? 、?? 。 。 。?? ? っ 、 。 ???? っ 。 、?? 、?? 、 、 。
?????????????。?????????。?????? ? 、 、 っ
?、??????? 。??? ? ㍉ ??? ? 、 ー っ 、「 。?? 。 ゃ 」 。?? 。 ????? ?、?
?????????? 。 ?????????、 ッ ?、???
???? 、 ? っ 。 、
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????。??、??????????。?????????????、???????????っ??、?っ?? ? ? 。 ? ?????????????????、 ? ? 、?? 。 ? 、 、?? っ 。 。 ?? 、?? 、 。
??????????????、?、?ー?ッ??????、?????????????ー?ッ?????
???。 ?、 ? ッ 、 ー ッ っ??。 ? 、 ュー ュー ． 。 ュー?? 、???ュー? ?? ?????????、 ? っ 。 ュー?? ?っ ??、 ー ?? ー?、 っ っ 、 ょ 、??っ? 。 ????? ? 。?? ?? 、 っ ッ っ っ?? 、 っ 、?? 。 。 ュー 。 。 っ?? ?。 ????? ? 、?、 。
????????、????????????。??? ? ? ?。?
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????????????????。????????、????????????、????っ???????? ?。???? 。 ? ?。???? 、 ?????、?? ? ? ???? ??? ? ?????? 、 、 。 ? っ ??? 、 、 っ 、?? 。 。 。?? 、 、?? 、 。??っ 、 、 っ 、 っ 。?? 、 。?? 、 、 。 っ 、?? ?? 、 ? ? ?? ょ?。 ? 、?? 。 っ 、?? 、 。?? ??っ?、 ???? ?っ?? 、 。 。?? ょ 。 ? ?、 っ 、 っ?? 。 ゃ 。 ? っ 、
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??????っ?????????????。????????っ???????????????。
????????????????????。??????、??????ョー?????????????
???? ? ー ‥ ? ょっ 、 っ?? 。〝 、 。 ? っ ????? っ 。 。 ?????????? ㌔ 。?? 、 、 、?? 、 。 ゃ 。?? 、 、 、?? っ 。 。 。????、 、 っ?? 。 ?????????????????????????。
?????????????????????????????、?? っ ?
???? 、?? 、 っ?? 。 、??。 、 ? 、 。
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?????????????。???????????。???????、??????っ?、???????っ?? ? 、???????????????? ?、 ? ??? 。 、 ? っ 。?? っ?。??????? ?? 、 っ ? 。 、?? 、 。 。?? 。 、 ょ 、? ???。 ???? 、 ??? 、 ????? ? 。? ???? っ 、 ?? 。 、????、 っ 、 。
????????????、??????っ??????????????????。??????????
???っ 、 っ 、 。 。?㌻ ? 。 、 。?? ? ?????????? 、 。?? ?? 、 。 （??） 、 、 。?? 、 。
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?ょ?。???????????。??????????????。???????????????、????? ? ? 、 ? ???、???????????、????。?? 、?? 、 、 、 ? 、 、 っ?? 。 っ 、?? 、 ? 。?? 。?? ???? ー（ ㌻?? ） っ ??? 、 。 、?? 、 ???? ???? ? 。
????????????、??????????、?????????????????、???????
???? 。?? 、 、??、?? 、???????? 、 っ ょ 。?? 、 ? 、 っ 。 ? 、?? ?、 ? 。 。 、 、?? 、??。 ?。? ??? 、 ?? っ?? 。 っ 、 っ 、 ょっ?
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????、??????????????。???、???????、???????、???????、?????? っ? 、 ? ? 、 ょっ っ??? っ 、 っ 、 っ っ 。? 、 っ?? っ 。 ?????????? 、 っ 、?? 、 。 ?????。
???????ッ?????っ??????????ー?????。??ー??????????っ???
???? 、 ???? ? 。 、 ??? 、 。 、 、 ゃ?? 、 ャー㌧ 、 、 っ?? っ 。 ????? っ ?っ??????、? 。?? 、 、 ?? っ ?。 、 ??? ? 。 、 。?? っ?? ????? 。 ゃ ゃ 。?? ??。?? ??。
?????????????????っ?、???????、???????????????っ???。?
????ッ 、????? っ 。 。 っ っ
???????、???????????????、????????????????????????、??? 。? 、 ? 。 ???????????????。
?????????、?????????????????????。????????????。?ー??
???? 、 ? 、 ー?? 、 。?? 。 。 ー?? 、 。 ー 、 。?? 、 。?? 、 、?? 。?? 。 。 、 。?? っ??? 。
?ー??????????????????、 ? 、
????、 。?? 。 ?? っ??????????。?????? 。 っ 、?? っ 、?? 、 、 ? ????????
??????。???????????、??????????????????、????????????、?? ? 。 っ っ 、????????????????。?? ??。
????????????、???????????????、????????????、?????。?
???? 、? ?????????? 。 ??? 、 。??? っ 、 、?? ?、???????????? ? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 。 っ 。 、?? 、 、 、 ー ェ 、 っ?? 。 っ 、 。?? 、 っ?? ?。
?????????、?????????? 、 ? 、 ?
???、 。 っ っ?? 。 ? っ っ 。 、?? 。 っ 、 っ ?。 っ 、?? ??? ? ?
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???、???????ゃ??????????、??????????。?????????????????? 。 ? 、 ? 、 ??? ? 。 。?? 、 。?? 。 ?????????。????????? 、 っ?? 、 ??????? 。
?????????、????????????????????????、?ー????、???????
???? 、 っ っ 、 ー?? っ ?????? 。?? 。 。 。?? っ 、
?????????? 、 ? 。 ? ?
???? ?。?????? っ 。?? っ 。 、 、?? 。 っ?? 、 ????????? 。
?????????、 っ 。 、
???、 、 ??? ? っ 。
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?????????????????っ?????。??????っ??????????????????
?????????????????????、?????????????。???????????????? 、 ? 。??? 、 ????????? 「 」 「 ??????」???っ ????? 。
???????っ?? 、 ?????、????????????????????????、
???? っ 。 。?、 、 、 、?? ? 。 。?? 。 。 っ 、???????????、??? 。 っ 、?? 、 ?、?????? っ?? 。
???????????。??? 、 ? ???? 。 っ 、
???? ???、????? 、 ?、 、?? ッ 。 っ ゃ ー?? っ 。????? ょ? 。 ょっ 、??。 っ っ 、 ? っ 、 ッ
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?っ??????????????????????????。???????????、??、?????。???? ? 、 ?????っ? 。 ?????????っ 。 ??? 。 ? ?? っ …… っ?????、 っ?? っ ??? 、 ょ?。 。 、 っ 。?? ????。?? ? ????????、 。 、? ????????? 、 っ ? 。 ? 、?? 。 、 っ 、?? ??????。??????????????、????????、??????????????????。??????
???。 っ 。 。?? ?。 ??? ?、 ー 、 。?? ??ょ? 、 ? っ 。 ??? 、 っ 。?? 、?? 、 ? ?。??? 、?? 。?? 。 。
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???????????、???????。
?????????。??????、??????????。?????????、???????????
???? 。 ?????????????????。?????っ?、????、?????? 。 ? 、 ? ? ??? 。 っ 。 、 、?? 。 ?、?ょっ?? 、 っ 、 。? ??? ?? 、 。?? 、 ? ? 、 ? 。?? 。 。
???????????、???? 、 ? ? 、 ?
???? 、 ? ー っ 、?? っ ー ???っ ? 。 っ 、?? 、 ?、 ー ?? ? ???????? 。 ?? ?。?? 。 ー っ 。 、?? 、 っ ?? 、 っ 、?? 。 、
????????、??????? ? 、?????っ?? ????。?
1二36
????ー?????、?????????、??????????、?っ?????????。???????っ?? ? ??????。? ? 。??????? ??? 。 ? っ 、 ー、? ??（?????? 、 ? ?。??????? っ ? 。?? っ ??? 。 。 、?? 、 。?? 。 っ?? 。 ? ?????。? 。 、?? 、 、 ?? ? ? 。 ? 、??、 ?。?? ? 。 ????? ????。 。
????????。?、??、????、?????????っ???????????????、????
??っ? 。 ? 、 っ 、 、?? 、? 。 ?? っ?? 。 。 っ っ 、 。?? 。 。 、 。?? ?? ? 。
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???、??????????????、???????。
?????????、????????????、??????っ????。??????????????
???? ?っ 、 、 ?、?????????????????。?????????? 、 ???。? っ 、 、 ??? 。 、 、 。 ???????????????、?? 、 。?? 。 っ ょ 。 、 、?? 、 、 、 、 、 。?? ー ??????ゃ??。???????? 。?? 。 っ 、 。?? 、 っ ゃ?? 、 、 ゃ 、 ゃ 。?? ?。???????? 。?? 、 っ 。?? 、 ゃ 。 、?? っ 。 、?? 、 。 、?? ?、 ? ????、?
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???????????、???????。??????????????、?????????。??????? ?。 っ ? ? 、 ??? ???。
???????????、??????????っ????????????。?????、???????
???。 、 、 、 。?? ? 、 。 、 、??、 、 ゃ 。?? 。 っ????、 。?? 、 、 っ 。 。?? 。 、 。 。?? 、 っ ?、?? 、 。 。?? っ 、 ?? ョ っ 。
?????????????っ???。???? っ 。 っ? 。 、?
????、 ????? 、? ????、????? 、?? 。 、 。
1二39
???????
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??????????
???????????、??????????????、????????????。?????????????????????（?????? ????
??????、????????????、??????????。?? 、 ? 、???????????????????????、??????
??、????????????。??? ? ? ? ? ??、?????????????、?????? ? 。
??、??、 ? 。 、 っ ? 。
???? っ???????????????、? ? 、 ?、?? ?? ? っ 。
?????、 ? ????????、 ??????????????っ?。???????????
??、? ?、 、 ? ?????、? ? ? ????????? ??っ 。
??、???????????、???????。「?????、??、????????、????????
??っ??????
???? ? ?、??、??? ?? ? っ?????。????
???? ? ?????、???????????????っ??????。
????、 ? っ??? 「 、 ?
???? 、 ? ? ?????????????」?????????? 。 、 、 ? ???。
???????????? 。
??????
???????????、???????????????????????????、?????、? ? 。 。
???????????、??????? 。 、 ? ???っ??? ?
???????????、??? ? ? 。 、 。
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???????????????????????、????????????。?、?????????????（??????「????」??????????、?????????）。?????????っ?。?ょっ??????????????????、???????????、???? っ ? ?? 。 ? 、 ??? 。 ? 、 、???っ? 。
???????????????????????? 、 ? っ ?
?????????????っ?。
?、?? っ ? 。
???? 。
??????????、 ? ? ? 、? っ?っ 。 ? 、?? ?。 ?「 ?? 」 ? ??????、「??? 、 、 。?? 」??っ?。? ? ?????? ? ? っ 。
?????????、??????? 。
????、???????? ??? ????????。 ? ???????（??????????? ? ） ?? ? 、
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??????「???????」?????っ???。
???????????????、?????????????????????。???????????? ょ っ 。 ? 、 ???。 ー 。 ??????????? ?????っ?。 ?、???????? っ 。?? ???? ） ? 、 、?? ????? 。 っ 。
?????????????????????????????????っ????????????、??
?????????????っ? ??????? ???????? 。 ???????????っ 、 ? 、 、??? 、 ?? ??? 、 ? ? ??? ????? 。????????????? ? ?? ?? 、?? ?????、 っ 、 「??、 」 。 っ 。
??????????、???? っ 、 ?
???? ?? ? ? 、 ?? 「?」 ??? っ 。 、 、
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???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?「 」 ??????。??????????? 。?? ? 、 ? ?????、????っ?。???????????? ???? っ 。 「 っ 」?? ? っ 、 ? ? ? 。?? ? 、 っ 「?? ????」? っ 、 ? 、 、?? ?? 、 ? 。
??????????「????」??????、???????????????????????????
????、 ?? 、?? 。 ?? 。 っ?、 っ? 、?? ? 、 ? っ 。 、?? 、 ???? 。?? ???、 。
????????????? ????????、????????
??、? ?? 、 、
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??????????????????????、??????????????????????????、?? ? 、 ????????? 、 ?????、???????????????????????????。
???????????っ?????????????????っ??、??????????????、?
???? ???っ???。 ? 、?? ?? ? っ っ 。?? 、 ? 、 っ?? ???? 。 、?? ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? ??? 。
????????????????、????????????、? ?（ ? 、
????〔 、? 〕、 、 、 ） 。?? っ?? ? 、?? ??? っ 。 、 ー??ョ ? 、?? 、 、 っ 。?? ??? ?、 、
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?????????????????????、??、??（???????????）、??、????????? 、 、 ? ? ? ?? ? っ 。
????????????????????っ??、??????????????????っ??????
?、?? 、 、 ? ???。???????? ? ?? ?????? 、?? ? ???????、???????? ? ? ? ?? ??? ?? ?っ 、 っ 。 ??? ?? 、 ? ? ??、????? ??? 、 。
??????????????? 、 ? ? 、
??????? 。 、 っ 〝?? 。 、?? ??? 。?? ?? 、 。 、?? ?? ? ）?? ?? ） ? っ 、 っ っ 。 ???
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????????????、??????????????????????。???????????、???? 。 ? 、 ? ???。 っ 、 っ っ?? 。 。?? ????っ??、???? ????????????、?????????????????? ???? っ 。 っ 。
???????????????????????????っ?????????。???????????
???? ???? 、 っ 。?? 「 、 ? 。?? ???っ? 」。? ? ?「 。??、 ? 。 っ 」?? ッ ?? っ 。?? 、?? ?? っ 、 っ 、?? ?? っ ー?。 ?? 、 「?? ? ??、 、 っ っ 」?? 。 ?? 、 っ
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?????????????、???????????????????????っ??、??????????? ?。 ? ??っ 、 、 っ っ?? ? 、 ? ?????っ?????????????っ?? 。
??????????????、?????????っ????????っ?。?????????????
???? ? 、 、??、 っ 。?? っ 。 、?。
??????????????????????????????、?????????????、????
???? ??? 、 ??? ?? ? 。?? ??? ????? ??? 。? っ ? っ ??? ???? ? 、 ? ???? 、 っ 。?? ??、? ? ? 。?っ 、 ? 、 ? ??? っ
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????????っ??、????????????っ??????????????????????????? ? ? っ 。 ? ー?? ?っ??、???????? っ 。 ????っ?? 。 、 ???????? ???????????、???????? ??? ? ? 、 っ ??? ?? 、 ??? ??? 。
???????、????????????????っ???????????????????っ??、?
???? ?? 。?? っ 。 、 、?? ? っ 。?? っ 。?? ???? 。 、?? 、? 、?? ???? 。? 、?? ??? 、 、 、 。?? 、 ? 、 ??? ? ? っ 。
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?????????????????????????????????????、?????????????? っ 、 ????????????????。
???、???????????????????。?????????????????????。???
???、 ???????? 。 ??? ? 、 。 ?????。 ???? ? ?。?? ????? ??????? ??? ??、 「 、 。?? 、?ー 、 、 、 、 、 、 」?? 。? っ 。?? ?? 、 、 っ?? ?? 。? 、 、?? 、 ?? っ 。?? ?? 、 。?? ?? 、?? ??っ ッ 、?? ?? 、 。?? ?? 、
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???????????????????????????????????????????????????? 。 ?????????、??????????????。
???????「???????????????????」??????????????。??????
???? 、「 、 ??? 。 っ 。?? ??????????。????っ?????? っ っ 、?? っ 、 ? ? 」 、?? ????? 。
??????????、 ? っ ?。????????っ?。
???? 。 ? 、 、 、 、「?? ?? 」?? ??。? 、?? ャッ 。? 、 、?? ??、?? 、 「?? 、 ? ??? ???? 」 、 。 、 、????????? 、 っ
??????????????????????????????????????????????????? ??、???????? ???????。?? ?????? 、 ???。
????????????????????????????、???。??????????????、?
????っ ??? 。 、?? ?? 。 ??? 、 ????????っ 。 ???? 、 ??????????? ????? ? 。 ???? ? 、 ??? 、 。 、?? ?? っ 。 、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 ??????????????????っ?? ?? 。
???????????????????????????????、??????????????、??
???、????? っ 。 。?? 、? 、 、
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????????????、??????????????????????、???????????????? ? 。 ? 、?? 、 っ?。 ????????、??? っ 。 、
?????????????????、???????????????????。?????????
??????????????、????????????????????。?????????????? 、 ? ???。 、 。?? ????????? 、?? 。 、 ????っ ???????、???????????????????、 。 ? ? 。?? ????? 。? ??? 、 ?? 、?? 。 ?? 、?? 、 ?? 、 。 っ 、?? ???、 。 、??、 ?? 。
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??????????。??????????????????????????????。???????? ? 、 、 。 ??? 。 、?? 。?。 ??????????、????????? 。 。
????????、????????????????????????????????????????、
???????????っ????、?????????。??????、???????????っ?。???? ? ? っ ? 。 ? ? ??? 、 ? ?????????????????????????。
???????? ?、 っ っ ???????????????
???? 。 、?? ?????????、 っ 「 」?? 、 ?。??????? ??? ? 。 ? っ??、 ???
???????????、??????? ??????っ????、?????
???? っ???、 。 、?? ??っ 、 。
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?????????????????、????、???????????????????????????っ 。 ? ? っ?? 。 っ 、?? ?????っ 。
??っ???。?????????????????、???????????????????????、??? ? ? 。 ? 、 。?? ?????????????。
??????????（???????????）???。
????
?????????????、??、????????????、??????????????。?? 、 ? ?、 ? ????????っ????
?????????、????????? 。 、?? ? 、 、
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????????、????????????????????????????っ?????。
????????????????????????。???、????????????????????
??
?「??」 「 」 ? ???、?????????????? ? 。 ????、???「? 」 、 、?? 。 、 ． 。 、?? ?????????、? ??? 、?? 、 ? ? 、 ? 、 ???? 。
???、??????????????????????、???っ? ?っ 、?
???? 。 ??っ 、?? 。 ?、 ? 、 、 っ?? 、 、 。
?????、?? ? 、 っ 、
????、 。
???、 ? ??? 、???????? 。 、
???? ???????。?ょ 、 、?? っ ??? ? 。?? ー ?、 っ ．．?? ? ??? ?
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?????、?????????????????????????????????????????????。
????ョ???っ??????、???。????、????????????、????????????。
????ョ? ?、 ?????。? ー （ ????????、 、 ? 、 。 ー?? ? 、 、 ???。
???、????っ ????????? っ?、 ? ? ????、?????
???。 ィ 、??????? 、???? ? ??????? ??????、??? ? っ ? 。． 〓 ? （??? ? ???……
???????? ? ????
???? 、 ? 、?? ? ??? ??。
???、?? 、 ??? ??? ?? 。
???? ょ 。 、?、 〝 。 、 っ?? ? 。 っ 、 。
?ー??????ー ? 、 ー っ 、 ?
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????????、??????っ???????????、?????????????????????っ?? ? 。
???、????????、????????、???????????、????????、??????
???? ? 。 ? 、 ? っ???????????。??? 、?? 。 、 っ? ?、?? ??? ???????????、?????????っ????。??????????????っ???????。
???? 、 、 ??? 。?? 、 、 、 。 、?? 、 、 ? 。?? 、 っ 、 ? 、?? ????。
?????、?????? 、 ??? ? ? 。 、 、
???? 、 ???? 、??、 っ 、 、 っ? 、?? 、 、 、 、?? っ 。 ??、 っ??。 、 ????、 ????? 。
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???????、???????????????????。????、?????????????????。?? 、 ? っ 、 ? 、 ? 。?? ?、?????????????? ? 。 、 、?? 、 、 。 ?、 ????? ????? 、 、 。 、 ? っ?? 、 ‥、 ?????っ ? 。 ??、???? 、 。 、 。?? ???????? っ 、? っ 。 、 ? っ 、?? ? 。 っ 。
??????、?????、?????????、????????っ???。???????????、?
???? ?? ?? 。
???、??????ー?????????ー?????????????、?ー??????????、
????、 、 ー 。 ー??、 ????。?? 、 ー 、?? 。 、 。 。?? 、 ? ? 。 。 、 、?? 、 、 、?? ??、? ???。 ? ???っ??、????? ょ 。 ??????
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???????????、?????????????、?????、??????、????????????? 、 ?????????? 。
??、?????、????っ???、??????????????????????、????????
???? ? ?、 ? 、??? 、 。 、 ??????????????????、?? 。 。?? っ ??? ????。
???、?????? ?、 ? ??、???????ー???? ょ 。
???、 、 、 、??????。
?????? ? ?????????。
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???????
????『????????』?????
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?????????????????、???????????????????。??????????????（ ? ）
??????、????????、???????????????????????、???っ???。?
????????????? 「????」???? ? ? ? ? ? ? ??? 、 ??っ??????? ? ????????、??????????? ??? ?? ? 。
?????????????????、???????、???????????????????????
???? ????、 。?? ???? ?、?????? 、?? ?「??」 っ 。 ? 、?? ? 。
????????????????? ? ? 。
???? ?、 、 、 、 ? ??? ??? 、 ? 、 ? ? ? 、
???????????????????????????。
???、???????????、???????????、???????????。?????????
???? ッ 。 ?????????????????、?????????? っ っ 、 っ ??? 、?、 ??????? っ 。
?????????、 ? ?。 ?
???? ? 、 、 。?? 、 ????????? ?、???? 。
???????? 。 ???? ??????????? ?っ????????? ???
???? 、 ?????? ?? ???。 、 っ? ?? 。????? 。
???????? ??、?????? 、
???? 。 。 ??????? 、 ???? 。
?????? 、 ー ? 、 、
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???????、??????????????。???、????????????????????????? ?っ 。 ? ? 、? ? 。
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????
????、?????????、??????????????????。???????? ? （ ???????????、???????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????。
???? 、 、 ???????????????。
???? 、 ???????????っ??、?????、???????????。?????、???? 、 ? ?、 ? 、 ? 、??? ?? ?????????。
??????????? ??????
??????????????????。??、??????「????」?、????????????????? 、 。 ? ?、 ? ? ? 。?? 、 ????????。
??????、???????????????、???????????、???????????。??
???? ??、???????????????? ???「??」????????。???、 「?? ? 、 っ 、 ??? 。「 」 。
?????、?? ?。 っ 、 ? ????????????????
???? ?????。 「?ー??? ャ
??????????
?????????（?????????）「??????????
???????????????????、????っ???????????。????????????
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?、???????????????????????????????。????????、????????? ? 。 ????、??? 「 」 っ ? ???????、 ＝??? ? 。
????????、?????????????、??????????????????????????ー
????ャ??、???????? 、 、???? ??? 、?? ? 。
???????????????????????。??????????????????、??????? 。 ? 。?? 。 、 ??? 、 、?? ? ?。??????????????っ??????、???? 。
??ャ?????????、????????、????
??????、???????????? ? 。?????? ???????? ? 。
?????、 ???????????、? 。
1（道
??????
???????????????????????????????????????
??????????????????。????????、????????。????????????
????、??、??? ????????????????????、????????????。?????ー?「 」 ?、 。 ー、????????????っ????、 ??? ? 。? ? ? ? ??? ? 、 ????? ? ???? ? ? 。
???????、????????????????????????? ? っ
???? 、 ?? 。 ??、 ?? ? ?。? っ 、?? ? ?? 。 ? ??。 ? ? ? 。 、?? ? ? ??? 。
?????、????? 「 ? 」 っ 、 ? ?
???? 。 ?? ? 、 ー、 ? 、? ? ? ?
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???、?????????????????。?????????????????????????????。
?????、?????????????????????????っ??、???????????っ??
?。
???????????ー??、?ー．?ー??????????????????っ?、?????????? 、 、?????????、?、???? 。? ??? 、???????? 。
????????????????????。??????????????。?????????????
????????、??? ???、????????????????????????????? 。
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?????
ー??????????????????????????????
．
????????ー????「??????????」???????????????????「??」???
????????????????????????。?????????????????????????。?? 。??????????????、???? 。 ?? 、?? 。????ー?? ッ ? ? ??っ 。 ー 、 ー 、?? ? ???? 、 っ 。?? 。 ?っ??? 。
????????、???????????????????。??????っ?????????????
???? 、 ? ? 、??????? 。?? ???? 。 ? 。 ? 、?? 、 ?? ?。 。
?
????ー?????????ー?????????????「????????????????????
??????????? ?????? 。 。?? 、
????????? ? 「
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???????????????????????っ?。???????????????????????、?? 、 ? ?っ ?。???????????、 、 、 ???? 。
??????????????、????????、?????????????????????????
???? 。? 、 っ 。?? ???????
?、???????、??????????、 ? ??、 ? 、 ????????????、 ? 、「? ? ????? ? ???????? ? ? 。
??????????????「 、? 、 ???、?? 、 。??? ??、???? 、 ? 」 。 ? ??。
?
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???????????????「???????」??っ?。????、
???????????、????、???????????、???????、????、???????、?? 、 、????????? 、 ? ??????、???? ???????。
???。????????????????????????????っ?。
??????????。?????? ? ?。 ? ? 、 ??????
???? ? っ 。 ?????????。???????? っ 。 ??? ?、? っ ー ????????? （ 〓 ??????? ?っ ー? 。
????「???? 」 、 っ ー ッ 「 ?ー?」???
???? 。 ?? ?? ?????????。? 、 ???。 ??、 ? 、??????? ???? 。
?
??、???????っ???? 。 っ 。 ? 。
???????? ? 。 っ 。
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?????っ?????????????????????。???????????????、???????? 、 ? 、 。 ? 。 ー 「 ??? ???」? っ?。????? 「 」 。 ?????? 、?? ? ? 、 、 。 ?????ャー ー?? っ ー ? ? ?????????????。??????????? ?? ー 。?? ?? 。 。
?????、????っ???????????、??、?????????????????????。?
?????????? 。 「?? 。 、 、 （ ）?? 。 、 、 、?? 。 ??? っ 。 ??? ?? 。 。 、???? 。
?
????????????????? ? 。 ? 、 ? ?
????????? 、 ?? ??、 ?? ? ?????
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????????。?????、??、????????????、????????????????????? 。? ? ? ??ョ???っ???????????????????????。 ?????、???????? ? 、 ? 「 ョ 」?? ? ? 。 「 っ?? 「 ?? 、 。 」 、?? ? ? 。 。?? ?? 「? ?ッ ー 」 ??? っ?? ??? 「 」 。 っ?? 。 ャ?? ?? っ 。 、 ??? ??? っ ?。
?
?????????????、??????????????????っ????。??????????。
???????????? 、 ? ? ?????? ???????? ??。??? ???????? ?? ? 、 ?????? ー ー ー 。 ? っ?
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?。?????????????「????????????????????????????????????。 ? ???「????」???? 。「 」 ????????。????? ?? ? ? ? 。?? ? っ?? 。? 「 」 「 」 ー ?????????? 、?? ? っ 。 ?????????????? ?? 「 ??? 。?? ? 、??「 ??? 〈 ー ィ ー ー?）。 ? っ 、?? ?????。 ? 。
?
?????????、??????????。?っ??????????????????????????
???
???????? ? 。 。 、?? 、 ??? ? 。 、?? ???? 。?? ?? 、
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???????????????、???????????????????????????????????? ?。 、 。 、?? 。 。?? 、 。?? 。???????「 」?? ???。「 」 、 ???っ ?? 、 ?????????。???????????????????? 。 っ?? 。??? ???? 。 ? 、?? ???? 。 （ ）????
??????????（???????????）???????。
??????????????、???????????、?????????????、????????
????????? ? 。 ? 、 、
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??、???????????????????????????、????????????????????? ? 。 ???????????????。
?????、???、??????????????????????????、????????????
???? 、 ??? 。
???? ? ? 、 ? 、
??、?っ 。??? ? 、 っ 。 、?? っ?、?????、 ???。?? 、?? 、 、 、?? 、?? 。 、?? ?????。? ?????。
???????、????????ー 、 ー ッ 、 っ
???? 。 っ 。?ー ッ ?? ー ッ? ? ???? ???。?????????? ? ?? ???????? 、 「?ュー ュー ? 。 ュー ? ??ュー ???。? っ 。 っ 」 。
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???、??????????〓???〓?????????????????????????????? ??? っ??? ??、 ???? ?っ 。 ??? ュー????? 、 ? 。 ?? 、 ?? ???、 ??? ゃ 。?? 。 ? ???? ? ??? 、 ?? ? ュー っ?? 。 ュー 、 っ?? 。 、 ? っ 。?? 。 ? 、?? っ 。 ? っ?? 、 。 、 。?? 。 ? ? ? ? 、 。
???????、??っ???????????????????????ょ?。???????、??、?
???? 、 。 、?? 、 、 っ 、?? ?????????????っ 。
??????????????
?????????? 、 ? ? 。 、 ? ?
?????? 。 っ 。 、?? 、 っ
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??っ?、???????????????????????っ?。?????「??」???????（????? ? ? 。 、 、 ?、? ?）、? ?、?? ??っ?????????。??? 。 、 、 ょっ? っ? ??。? （?? ） 、 。 、?? 、 。 、っ? 、 、 。 ? ? ? ????、 っ 。 っ 。?? 、????????。????????っ? ? 。 。?? 、 ? 、? ? 。
?????????????????????っ?、?????????????????????????
???? ? ? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ 。?? 、 ? ????。
?????????? 。 、 ?
???? 、 ?? ? っ 〝 ??っ 〞。 ? ? ?
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?????????。??????????????????????。???????????????、??? ? 。 。 ? 、?? 。 。 っ?? 、 ?????? 。
?????????????、???????????ょ?。??????????????、??????
???? 。 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、 っ 。 ????、?????????????っ??????ょ 。?? っ 、?? 。 、?? 。??、 ???? 。???????? 、??、 ?? 。 ????っ???。????????、??????????? 。????????????、????????? ょ 。 ? ?
?????????っ 。 、 っ 。 。?? 、 。 。
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????????、??????????。??????????????????。????????????? ? ?。??????????っ?、 ? 、?? ????。
??????????????、???????????????????????????。??????
???? ? っ 。 、?? 。 っ 、 。?? 、 。?? っ 、 。?? ???? ??ょ 。 。 っ 、 ? ? っ 。?? 、「 」 ??? ???? っ?? 、 っ 。 、 ュー??っ 。 。 っ 、??っ 、 。 っ 。?? 。?? 、 、?? ??? 。
???????????????????????。
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???????
????????
182
??????????????????????????????。?????????? ???? ????
?????????????????????????????????????。?? 、 ????????????????????????
???????????。???ィー ? ? ? ???? っ????????????????????ー ィー ?????、 ? ? ? 「 、??????、?? ? 」????? ? ??（ ??ャ ? ? ）。
???????? 、 、 。
???? 、 ? ? 、? 。?? ?? 。?? ? 。?? 、 ? ? っ 。?? 。 ? 、?? ?????? 。 ? ? 。
??????????????????ィ????????????????????????????????
???ィー???????????????????。??????????????????、???????? ?? 、 ???????。?????? 「 」?? 。 ???????ィ????????
???????? っ 。 ?っ???。?? ? 、 ???????
???? 。 ? 。?? ??「 ?」?? 。 ??? 「 」（? ??? ） 、 ???「 ? 」（??? ? ??? ? ? ???? 。
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?????
184
??????????（???????????）??（???）。
????????????、?????????、??????????????????????????
???????、??? ? ? ? ? ?。
???? ? 、 っ 、
???? ? ? ? ? ? 、???????????????、??????????? 、 っ ? ????????????。
???、?? ??? ??、????? 。
???、 ????、????????? ? ?? ? 。
???? ??? ?、????? 。
???? ? っ 、 ? っ ? 。 ????? 、 。?? 、 っ ? 。
????????????????。 ??、?????? ? ?。
????、 ?
????、?????????????、????????????????????????????????
????
?」 ? 。 ? 。 、
?????
?? ? 。????????、 ??????っ? っ 、?? っ 。「 ???」?? ? 。「?」?????「? 」 、 ? 。? 。 ?、 ???? ???。 、 ? 、 、?? 、 。 。 ??? 、 っ 、 っ? 。
?????????、??????????????、???????、????っ????????????、
????
???、 ????????、 ?っ ???????、 ー?ッ 、
???? ???????。 ?、?、 ? 。 、 ??? ? ???。
???????? ?。???? 、 ??。 、
???? ? ????????? 。 、 、?? 。 、 っ?? 。 。 、
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????????????????????????????。???????????、????????、?? 。 ? ?。 ??? 、 っ 、 。
?????????????????????っ?????、????????????、????????
??、? 、 、 、 っ 。 、 っ? ???、 ? 、 。 、 。 、 。 、 ? 。
??????、 、 ? ? ?
???? 。 、 っ 。 ??????? 、?????????。????????。??? 。 、?? 。 。 っ 。? ? 。
?????????? 、 。 、 ??????
???? ょ っ 、?? ???? ?
???、?? 、 、
????。 っ 、?? 。 。?? 、 ??????? ? 。
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???、???????。?っ????????、????、????????。????、???????
???ィ???????、???????。????????????????。
???? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ?
???? ? 、 ? ? 。 ??????????、?? 、 。
?????、 、 っ 。 ェッ 、
???? ー ッ 。 ????っ???。?????。???? 。 。 ???? っ?? 。 。 。 、 、 「?? 」 。 。
?????????? ? 、 、
????、 ょ 。 ?、 ? ??? 、 っ?。 、 ? 。?? ? っ 、 ? ー?? 。 、 、 。?? 。 っ ? 。?? 、 、 、
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??????っ???????。??????????????????????、?????????、???? ? 。 ? 。 、 ? ?? ? 。
????、???????????????????????????、????????????????
???? 。 ?、??????? 、 ?????????。 っ 、 っ 。?? 。 、 、 っ ー っ?? ?。
????、????? ? ー 、 ?
???? 、 ? 。?? ????。
???、?? ? 、 。 、 っ
???、 、 、 。 、?? 。 ? 。 。?? 、 。
???????? ?、 。 っ 。 、
???? 、 っ ?。???? ???っ?? ? 、?? 、 っ 。 、 ? ?
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???????、????????????????????????っ??????。
?????????、???????????、?????????????????。?????????
???? っ 、? ????????????????????。 ???????? 、 、 ??。??? 、?? 、 ??、??? 、?? 。?? ? 、 、 、?? 。?? 、 ????? 、?? 、 。
????????????????。????????????、??????????、????????
???? 、 ?????、 ??? 。 ? 、?? 、 、 、 、 っ 、?? っ ー??ー????っ 、?? っ 。
???????、???? ?。 、
???? 、 。
???? 、 ? 。 ??っ?????、??????? ???????。????っ?。?
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???????????????。?????????????っ??????????????????????? 。 ???、???????????、? 、?? 。 ? 、 ? ?? 、?? っ ???。
???、?????????????????????、??????????。????????????
???? 、 っ 。 、 ??????? 。 っ 、?? ??。
??????????? ?????? ? ??????
???? 、 ?っ ? ?、 っ? 。
??????????? ? ???? ? ???
???? ょ。 、 。 、?? 、 ???? 。 ????????。 。?? 。 。?っ 。????? っ ???? 、 ?? 、 、 、?? ? ??。
?????????????? 。 っ 、 、
lq＿1
????。??????????、???????????、?????????、?????????????? 。 ? ? 。 。 ? 、?? っ 、 っ 。 ? 「?? ㌔ っ?? 、 ??????? 。 。 ??????? ? 。
???????????????????????、??????っ??????????????????
???? 、 。 、?? 、 っ 、 。?? 。
??、????? 、 ??????、?????? 、 ? 、
???? 。
???? ー? 、 、「 、 」? っ 、 、
???? 、 。 、 、 。 、 。?? 、 、 。
?????? 、 っ???????。??? ?????????、????、???
???? 、 。 。?? 、 。 、 っ 。 ?? ?、?? 。 。??? 、???、??? 。 ??? ?
???。???????。???????、?????????????????????????、??????、 ? ?????。
???、????????、?????????????。??????????????ー?ェ?????
???? ー ェ 、 ? 。 、?? 、 ? ??????????ゃ??? 。 。?? ャー ? 、 っ ? 。?? 、 ? ?。
?????????? ? ? 。 ?
???? ょ 、 っ? ー 。 っ??、 っ 。 ー??? ??、 ?? 、 ? ． ? ? ? ???? ゃ ?。? ??? ? っ 。?? 、 ? ? 。 ー っ?? ??? ゃ 。 ??? っ ? 。 、?? ー ゃ 。 、?? っ 。 ? っ 。?? ??? ? 。 。?。 、 、
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??????????????????????。?????????????????。????????? 、 、 ? っ 、?? ?????。
??????????。????????っ????????。???????????????。????
???? ?。
???、 ? 、 ? 、? 。 ?
???? 。 、 っ ?????????。??????? 、?? っ 。
?????? ? 、 ?????????????。?? 、??????? 「 」 「 」
?ッ?ー?? 。 ?? 。「 」?????、? 。 。?? ? ? ???? 。「 」。 ? っ?? ? 。 ???っ? 、 ??? 、 ? 、 っ 、?? 。 、「 」 。
??????????????ィ? ??????????
?ィ?? ? ?? ??? ??? ? 、 」。
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???????っ??っ?、「???????、?????????????????????????????? （ ? ???????）?????? 」。?? 。 ???? ? 。
???、????????????????????????、????????????????????、
???? ? ? 、 。 、?? 、 ????? 。 。 ? ??????? 。 、 ょ 。 ィ 、 、?? 、 っ 。?? 、 ???? 。 ? 、?? ィ ッ っ 。 っ 「 」 。?? 。 。 。 ? ゃ 。 ゃ?? 。 っ 。??。 、 。 、 ィ?? 。 、 、?? 。 ??? 。
??????????、????????????????????????。「??」?????、
????? 、 ????。????? っ? っ?? ???ッ?ー 。
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?????「??」???、????、?????????????????????。??「????????
????、???「??」??????????、????????????????。「??」?????、???? ?、 ???????? 、 ? 。????????? 、??? っ????????? 。
?????ー?ッ ??、?????? ? 、 ????????
???? 。 ?、? 、 っ ??っ? っ 、?? ?。 ? っ 、 、 。?? ????? ? 。
???????? ? ? ? ? ょ 、 ?
????、 、 っ 、 っ 、??? 。 ? 、 ????。 ?、???????「 」 「? 」 。?? ? 。 っ?? 。 、 。 。?? っ 。 っ 、?、 。
?????、?????????? 、 っ 、 ???? 。
??、? ? ッ ?。 ? 、
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???????????、??????????????、????????????っ???????。???? 、 ?っ ? 、 ? 。 ??? 、 。 。 。??、 。 、 っ 、?? ??。
????????、??????????、??????????????っ???、??????????
???? 、 、 ??????????。
???? っ 、 ? 、 ? っ? ?。「 、
???? っ っ 、 」。?? 「 ゃ ??????ゃ?????? 」 っ 。?? 、 ッ ー っ 、 、 っ 。 、?? 。 、?? 。 ょ 。 、?? 。 ???????、「???? 」 っ ??? ?
????????っ??????? 、
??ー? 。 っ 、?? ? 、 、 ?? ?? 、? ?
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?????。
????、???????????、?????????????????っ???。??????????、
???? ゃ??。 ???????????。??????。??????????。???????????? 。 ? 、 ?ょ 、 ? 、??? 。 ???ゃ??。
?っ???、?っ ? 。????????、???? ? 、?
????っ 。 。 。 、?? っ 、 っ 。?っ 、 、 。
???????? ? ? 、 ??? ?? 。
????? 。 ?? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ????? ? ?????、 ? ???? 、 ??? 。?? っ 。
?????????? 、 ? ??? ??? っ? 、 。
???? 。 ? ?????? ?? 、?? 、 、 ー?? ?．． ㌔ 「 ー
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???????????、????、????????????、???????????????????。
??????????????????っ?????、??、??????。??????????、???
???? ????????。????????????っ??? 、 、?? っ 。? ?、 ?????? ?????? 。
???????? 、 ? 、 ? ?っ ?
???? 、 。 、 。?? 。???????? 、?? 。 ? 、?、 、 。
???????、?? 、??????????????っ??、????? ?? ???
??、? ? 、 っ 、 、?? 。? ????っ?? ???? 。 ? ??、 、 。
???????、 ? ???、????? 。
???? ? 。 、 、 、?? 、 ? ???、 、 。?? っ 、
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??????????????????????????。???????????????。??????
?ィ??????。????????????????、????????っ??????????。?????? ? 、?????。 ????? ?。 ?????? 、?? ? 、 ?。???? ???? 。?? 。 。
?????????? ?「??」?「? 」 ッ ー ? ?。?????? ?
??っ?、 、 ????ッ?ー???「 」?、 ? 、 ? 。?? ? 。?。 、 っ 。 ? ? 。
?????????? 、 ? 。
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???????
2α）
?????????（???????????〜???「?????」????
???????っ???。???????????????????、????????????。????
????????????、 ? ???? ? ??????????????????????????。?? ? っ 。 ??????? 。 。 ???、???????? 。 ? ? ????????。
?????????? ? ? 。 ?
???? ????。??????ョ? ．? ? ?? ? ???????、???????????? 、 、 ョ?? 。 ? ? ? ? ? 。 ????? ョ ー ョ?? 。?? ???????? 。 ョ 「 」 「 」?? ? 。 ?。
???????????????、??????????????????????????????。????? ??????「 」? ????? 。「 」 ??「??」? 、???「? 」 ? 、 ??????? 。 「 ? ? ????? ? 」 。 ???? 、 。
???????????。??????????????????。
?????????????
????????????????????????????????
?????
?????、????????????????っ?? 、 ? 。?????????
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??????っ?????????????。
???、???????、??、????????。?????????????????????????、
???? ? 、 ???????????????????、?????????? 。 、 ??? 、 、 、 っ 。?? ????、???????????? ッ ー ィ （ ）っ? 、 ????? ?、 〕 ???、??? っ 、 っ?っ?。
????????、???っ??、???????????????????、 ? 。
???? ?。 、 ? 。 、?? 。 ? ????????? ? ?????、? 、??、 ? 。 、?? 、 、 ッ ー?? ????? ??
???????????????????、?????? ? 、 。
??、? ?? 。
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??????????????????????????。????????、??????????、???
?????、?????、?????、????????????。???????????????????。?? ? ?????。
???、?? 、 、? ? 、
???? ? っ?、 、 ?????????????、???? 、 ???? ?、??? ? 。
???????? ????????????????????????? ???。?????
???。 ????? 、 、 。?? ? 、?? ? ? ??、 ? 「? ??? 」 。 っ 、?? 、 ????? 。
??????、?? ー ??「? 、 、
???? ? 」 ?。??、??????? 。 ? っ ? ? 、?? ??「?ェ 」 。 ?
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???????????????。????ュー???????????????????っ?????????? ???。
?????????????、?????????。??????、???????。???、??????
???? 、 ?っ ?????????。
?
???????? ????? ? 。 ????? ? ??。「?
????（??） ?????? ???? ? ??? 」?? 、? 「? 」 ??? 、 ?。?? っ?????。
????????、 ???、 ???? 。
???????? 「 」? 。 ?? 、「 」?? 、 ??? 。
????、「 ??」 、 ? 。
????。 。 、 、?? ー ー 、 っ 。 ー?? ???、 ? ? 。?? 。 、 ュー
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????????。
??????????????「??????????????」??????????????っ?????
???? 。 ????ャ????、????????????????????、???????????、 ? ? ?????。
?????? 、 ???????????????? 、
???? 。 ? 、 。?? 。
???
?? ???????、? ?????。?????????、?????????????? ?。 ?? 、 ? 。
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??????????
2（池
ー?????????????????????????????????
???????????。???????。????????。???????????????、????
??????、???? ? ? ?? ? ? ?? ? ????、??????????????????? 。 ? ? 。 ? 。 っ 、?? っ ???? ?? ? ???? ? 。
???????????????????、 、? ?
???? 、 っ 、 ? 、?? ????????? ?
??????、 ???????????。????????????
???? ?? 、 、 ? ???????????? 。 、?? 。 。 、 。?? ?、???? ??? ???? 。
???????????????????????????、????????????、????????
????????。?????????????????????、????????????????????? 、? 、???????????。
???????? ? 、 ?
???? 、 ? 。?? 、 、 ッ 、?? ?、??????????????? ? 。
???????? ????????
?。?? ??? 、 。
???? 、 ????? 、 ?????
???? ? 。???? 、 、?? 。 、 ??、?? 、 ッ? ? 、 っ
???????、 ??????? 、
???? 。?? ? 、 、 。?? ?? 、 、?? ??。? 、 ? ? 。
?????????????、? 、 ???っ??????????
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???、????っ???。「??????????」、「?????????」、「??????????、???? ? 」 、? ?ー ????、??????????。
???、????????????????????。????????????????????????
???。 ?、??? ????????? ?? 。
??????、 ? ? 、 、
???? 、 ???っ ? 。?? 、 、?? 。 、?? 。?? 、? ?? ? ???。 ?????? ? っ 。
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???????
?????????
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???????????????????????????????????
?????????????。?????????????????????。??、??、????、??
??????????? ? ? ? ???? ? ? ????????????????????。????? 、 、 ? ? ? 、 ? ? ????? 。?? っ 。 っ ? ???????。? 、?? 。 、 ? 。??っ ??????。
????????????「????」??????? 。 ? ?
???? 。 ? ????? ???。 ?、?? 、 、?? 。 、 、?? ??? 。
?????????? 。 ? 。
???? 。 ????? 。 。
?????っ???、???????????????????。?????????????????????? ? ? 。 ???????????????????。
???、???????????????「????」???????????????????、?????
???? っ 。 。?? 、?っ ??、?? ??? ??。????、??????? ? 、???っ? ? 。????
?????、????????????????????????????。?????? 「 」???（??????????????
?????????????、?????????? ? 、 ? ?
???、?????????? ?? ? 、 ??? ?。????「?? ?? ???」 。
2日
????????、??????っ??????????、?っ?????????。?? 、 っ? 、 、? ? 、 ???????。?? 、 、 ??????????、? ? 、 ??。（??） 、 ??? 。??、??、?????????? ?、 、 、 ? ? 、?? ??。
????「????」??????、???????????、?????????????????????
?、?????????????。「????」??????????????、「????」?「???」?????、?? ?っ ?????? 。 ???????? 。
「????」 「 ? 」 「???」 ?、「 ???」 「???」 ???。 ????
????「 」 、「????」? ? 。?????? ?? ??? 。 「 」 。
????????????? 「 ?」?????? 「 」 「 」 っ ?? 。?? 「 」 っ 「 」 「 ? ） ?」??? 、 、???????? 、 っ 。?ッ ??、???? っ 。?? ? ??。
????????「???」?「? 」 ? ???????? 。 「 」 ?っ??
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????、「????」??????。????????????。??????????「????」??????? 。?? 「 ? 、 ? 、 ? ? 、?? ????。??? 、 ???」???? 。 、?? ? 。 ? ??? 、 、 ??? ??? 。 「 」 ??「?? 」 「 」 「 ?? 」 、?? 、 ????「 」 ?
?????????????????。????????????????????、????「????」ぁ
?、?? 、 「 。 、
「??? ???。????????????????? 、 ? ? 。
????「? 」 、?? 「 」 ?っ 「 」 「???」 、 「???」 ? ㌔
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??????????
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??????????????????「?????」??????????????????? ?（?????????
??????????????「?????????????」???????っ?、???????????
?????????????? ?、 ? ? ? ???? ? ????。???????????????? っ ?????? 。
?????? ? ???、???????????? 、? ?
???? 、 ? ? ? ?? ? ? ? ? 。
???? 、 ? ? 。
???? 。 。
?ょ?? 、 、 。 ???
????。
???? ? 。 、 っ
???? ?????。
???? 。 っ 、
?????????、?????????っ????????????????。
?????、??????????????、????????????????????。???????
???? ??。???
?????????????????????????????????????「???????」????、??????????????????っ????、?????????。 ? ? 「 」
??????????????「??????」?????ー ? ?????っ
?、?????、??、???? ?、??? ????????、 ? ? 、?? ? ???????? ?。
??????? 「 ?????? … 」? ??? ? 、
???? ? ???? 、 、 。
???? ?????????、??? 、 ? ?? ?
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??、????????????????????????????。???????????????????? ? 、 、 、 ??? ?????。
?????????????????????????????。???????っ???????????
???? ?? ?、?????????っ?????? 。
??、? 、 ?????????????????、??
???? ??? 、 、 、?? ???、 。
????、? ? ?????????????????????、??? 、
???? 。
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?????????
???????????????????
ー?「?????」?????（?????????????）??（?????????）??
???????????ー????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ? 。 ???? ?、? ??、???????????????? 。 、 ? ー ? っ?? 。 ? 、?? ??っ?????? 。
????ー????????、 ー ????????、 、 、
???? ? ?????っ????、???? ? ? ???? ???、???? ? ?。 ? 「 」 っ? ?。????? 。
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?????ー??、????????????「??????????????????、????????
???????????、?????ョ???、??ィー???????」??っ???。????????、??? 、 ? ? ?っ ??。 ?、 ? ? 、ー? 。 ??ー???????????????????、 ? ? ? 。??? 。
??????????????????、?????、?????????????????っ??
???。
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????????????????
?????、?ャ????? 、 ? 、
????????、??? ??? ???っ?? 。 っ?? ?? ?? ? 。
??、??????????? ??? 。 ? っ
っ??? 。 ??? ?? 「 ? ??、?? ? ????、??? 」 っ 。 、?? ??。?っ? 、 ?「 」 、?? 。 、?? ー ? 、
???????????。
????????????????
????????、??????????????????????????????、?????????
???。??????? 、 ?????????????っ?、????????????????。?? 、 ???????、?????????、???? ??? ????。
????????????? ? 、 、 ? ??
???? 。 ? 、 。 ?、??、??????、 っ ? 。 、 っ ?? ? 。??? ???、 。
???、???? 。 ???????
?。?? ッ ー 、 ??? 、 、 、?? ? ??? 。
????????? 、 ? ?、??、??? 。
???? ? ?? 、 、 、?? っ? ? 、??? 。
???、?? 。 ???? 、 、??? ?? ? ? ???
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????????。?????????????????、????????、???????????????? 。??????っ????、???ー?? ? 。?? ???? ? 「 」??、 ??? 。
?????????????????。??????。????????。???????????????
???? 。 ー ー、? ? っ?? 。 ? 、 。
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????
????????????「????????????????」????、??????????????? 。 ? ????
???????????????、???????? ??、????
??????????、? ? ? ? ???? 。
????????????、?????????????「??????」??????????????、?
??????????????、???????????????????、???、????っ???????? 、??????? ? 。 ???、「?? ? ? ?、?? 、 ? ???????????。 ?? ?、???? ??、?? ?」??? 。 ?? ??? っ?? ? 。????????????、????、????、????、?????????????????????
???? 、 、 、 、??? 。 、?? 、 ? ???? ? 。 、?? ? 。 、 、?? ??。 ? ???? ???? ? 、 ． 。?? ???? 。「 、?? 」 、 、?? 、 、 。?? 、 ?????? っ 、 。
???????????、?????????っ????????????????。??????????
?、?? 、 、 、 ?
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????っ??????????????????、????????、?????、??????????、?? ? 。 ??????????????? っ 。 、 ? 、 ? 、 っ?? ?????????????????????? 。
??、?????????????「??」?????????????????????????????。
??????? 。 ?? 、 、 、 ? っ?? 。 「 」 ッ 。 、? 、??。 、 。 「 」 っ 、?? ????? 、 ??? 、 ?????、?? ???? ?? 、 。
??????????? ? 、 ???????????? ? っ 。
???? 。 、 、?? ?? 。?? 、? 。 、?? ??? ??? っ ?? 。 ㌍?? ??? 。
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????????
ー??????????「??????????????????????????
?????????ィ???、??????、?ー?????、?ュー?????????????????
??ー??????????、??????????????、????????????????????????。
?????? 「 ? ????????????っ?????? 」 っ 。
???? っ ?ィ ? ??「??ー??????ィ???、?? ? ー ????? ? 」 ? ? ? っ 。 、?? 、 、 ? っ 、?? っ ??。
?????????? っ ? ? ??
???? 、 ???? ? 、 ッ ー ェ??ャー っ 。 ー っ っ 。
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????ー????ー?????????っ???????、?????????????????????????? ? ??? 、?? 「? ー ??? ?」（ ?? ?? ㌃???）??「??? 、 ?? ??? ? ? 」 。
??、???????????????????っ??、?????????????。?????????
???? 、 、?? 。 、 ー ッ 「??」?（ ? ） っ ?。 ー ー? ?? ?、?? 、 ?? 、 ー ーッ? 、 。??? 。
??ー??????????? 、 ? ?
???? ? ? ?????? ? 。
???? ? ?「?ー?ッ ? ? ?? ????
???? っ 。
「??? ? 、
???」 。 。 。 。 、?? 。 ? ー ッ 、?? 。 、
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?????????????。?????????????????????????、?????????、?? ? 、 ??????????????????? 、 ????????????????っ??????????? 。
??????????、?ェ??????????、?????????????????????????
????。 ???? ? 。 ??? ?? 「 」（?? ? 。 ー 、 、 。
???????????????、?????????????????????????????????
???? ??? 、 。?? ?? 、 、 、?? 、 。?? ????? 。
????????????????? 、 、
??????? 。
???? ?、?????? ? ?。
?
???????? ? ? 、 っ 。
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????????????????????????。??????????????????????????? っ ?、 、?? ?????????????? 。
??????????、????ー?????????????????、???????????????
???、 ????? 、 、 っ ???。?? ? っ 、 ???????。???????????????? ?ャ 、 ??? 、 ? 。 、?? ??? っ 。?? ???? 。
????????、???? 、 ? っ 。「? ? 、 ?ー ????????っ???」。? ?
?????????っ? っ 。「 」「?? ? ? 」。?? ???、? ? 、 っ 。 「?? 、 っ っ 。?? 「? ? 、 、 、?? ?」? 。 「 」「
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???????、??????????????????」?。???????????、??????????? 、 ? ?っ? ? っ?? 、 、 っ ? ??????? ?っ???。??? 、??? ー っ?? ??
???????????????????????????????、??、?????????????、
???? ?? 、 ????????????????? 。?? ?? ッ 。?? 、 っ 。?? ????? ? 。
?
?????????????、 、 ???????????。????
??????????? 、 ? ??????????? 、?? っ 。
??、???????????????? っ 。
???? ??????? 、 。?っ ?? 、 、 、 、 。
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????????????????????????????、??????????????????????? 。 、 ? 、?? ????????????????? ? 。
??????????????????????????、??????????????????????
???? ???、 、 ??????? ?????。????????? ?っ? っ 。
「??????????? 、 ??」?。??? ?????????、??????????、 ? ?????っ??、??
???????っ??、 。 。
?
??????? 、 、 、
?、??????????? ? 。 っ?? ? 、 ? ? 、 。
?????? 。 。 ?? 。 。
???? 。 、?? 。 、 、?? ???? ? 。
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??????????????????????????、??????????????????????
??????????????????、??????????????????????????。?????? 。 ? っ 。 ??? っ 、 ???????????????? ???????????????? ? 。
????????????????? 、? 「 」
???? 、 、 ? ?、????????????? 、 ?? っ 、 、 ? ??? ??? 。
???????? 、???????????っ???????????
???、 ???? っ っ 。?? ? ? 、 。 ー?? ??ー??? 。
???????? 、 ????????? 、
???? ??? 、 、 、 ャー 、 ー 、?? 、?? 、 ー?? ー ?? 、 っ 。
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?????????（? ????????? ???っ??????????????????
ィ、????????????????、?? 、 ?????????、 ? ??????????????、 ? ???。?????????????
???、????????????????
（??????????????? ） ??（ ） ?? ? ?????? 。?? っ 。?? ?? ェ ィ ?? （ ー ?「 」 ???）?
?。??????????????????????????、??????????????????????? ?っ 。 っ ? 、? ? 。
???????? ? っ?? 、 、 ????
???。
???? ?????? 。
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（?????????????????????????????????????????????????
? ? 。
（????
???? ???????????????????????????????。
（??????? ??????? 、 ー 、 、 ー ????、?????????
????????っ?? ????っ??????。
?????????「 」 ?? ??。「? ???っ?????、 、
?????? 。 ? 、 ??? ?? ?っ 。 、?? ???㌔
????????? ??? ? 、 ??????
???。 ????? 。 ? 。 ???????????、??? ? ?? 、 っ 、?? ??? 。
???????? 。 、
???? 、 ?? 、 。
????「??????????????????。???????????????????????っ?
???????。????????????????????????????。??????????っ???? ? 、 ? 」 。 ???っ 。 、 、?? っ っ 。?、 、 、?? ? 、?????????????????? 。
????????????っ????、??????????????????、????????????
???? っ ?っ?????????。?????????? ? ???、 ー 。 ??? ? 、 ??っ ??。
?
?????????????? 、? ? 。 ?
??????????? ??????? 。 っ?? 。 、?? 。 、 ? 。 、
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??、????????????????、???????????????????????????????? ? 。 「 ? 。 。?? 。 、 、?? ???」 。
????ッ?ー?ー?、?????????????、???????????????。????????
???、 ???????。???????、?????。?????????????、?????? ?? ? 、 ? ? 。 ? ??、 ????? 。
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???????????
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???????????ー???????????????????????????????????????
???????????????「????」??????????????????????。??「???
?」??????????????? っ??、 ? ???? ? ???、??????????????。
???? 。 ? ?????。?????????? ?
???? ? 、 っ ? ?? ? ? ???? ? 。???? 、 。 ? ? ???? 。 、 、 。 ???、 ??????、??????????? 。
?????????? ? 。
???? 、 っ ?? ? 。 ? ? 。 ??? 。???? 。
????、?????????????????。??????????????????。???????
????、?????????????????????????。????????????????????? ? ????。???、 ??????っ?? 、 ?。
?????? 、 ? っ 。?
???? 、?? 、 。 、?? っ 。 っ??。 、 ?????? 。
?????????? ? 。 、
???? 、? ? ????????。????????? っ 、 、 。 ??? 、 、 。?? ? 、?????? 。
?????????? ?????????? ???????????、??????
???? 、 ? 。 、?? 。 。?? 「??」?? 。
???????? 、 ????????? 。 。
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?????、????、?????っ?????????、??????????????????。?????? ? ? ? ? 。 、??? っ 、 ???????????。
???????????????。
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??????????????????????）??（???）。
?????
??????????、???? 、 、 ?????????、?????????
?????????? ???? ? ? 、 ??????? 。?? 、 、????、 、?? 。 ? ?? ? 。 、 、?? 、 ?????、??? ? ?? ? 。
????
?????????? ????? ? ??、?? ?????
???? 。
???ー??????っ??????????、〝????????????〞?。?? ? 、? 。 。?????????????????
????????????????っ?????。????????ー?????????っ?????????? 。 ? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 、 、?? ???。
???????????? 、 ー 、 ????、?????
???? 。 ????、????。
???? 、 ?????、?? ?
?、?? 、 、 、 、?? ? 。 ?????????????????????? 。??? ? 、?? ??。
?????????? 、「 っ 」 、
???っ ー 、 、?? 、 ? 「 ゃ 」 、 。?? ?。 ???? 、
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????。??????????????????????????。
???????、????????????????、???????、???????????、?っ??
???? ? 、???????????????? 、 ????????????、??? ?? 、 、?? 、 ???? ????、 、 ? 、 、 、 ?、? ??? 、?? 。
??????????????、?????????????????????????、?、??????
???? ???? ? 、 、?? 。 。 、 、 ー 、?? 、 。 。 、 ー 、?ー ー ????? ? ょ ー ー 。?? ? 、 、 、 、 、?? ??????、 ?、 、 。?? ? 、 、 、????。
??????????、??????、 ?ッ???? ? 。 、
???? ? ??っ 。 、 ッ
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???????????????。????ッ????????、??????、???????????、??? ? 。? ? ??????、???????? 。 、 ? ?、 ???? ????? 、 ? っ?? 。 。 、 ッ?? 、 ェ ー、 、 ェ ー ー?? 、 、 、 、? ???? 、??? 、?? 。 、 、 ?ー ー 、 っ 、?? 、???。
???????????っ????、?????????????????????っ??????????
???? 、??????????? 、 、?? ? ??? ????ッ??? ???。 ェ 、?? ェ 、 っ?、 ??? ?、? ??? 、??、 。 。 っ 。?? 。 ー 、 ー ー?? 、 、 、 、 、 、 、
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????????????????????????????。
????、???????????????????、????????????????????、???
???? 、 ??????。????? ??。???????????????? 、 っ ? 、???????? っ ? 、?? 、 、 、?? ??? 。
?????????? ー ェ 、 ? 、
???? ゃ っ 、?? 。 。 ? 。?? ー ェ 。 、 ?? 。?? っ 。 、?? ??? 。
???????????「 」 ????????、??????????
??、? 、 ? ? 、??「??? 」?? ? 。 、 っ 。
?????? 、 ? 、 ? 、
??、? 、 、 、 、?? 、? 、 、
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??????????、?????????、??????????????????????????、???? ? 、? ?????っ??????????????????、?? 、 っ 、?? ??????????。
????、???????、????????????????????????????、???????
????、 ?? ??? ? 。 、?? 。?? ????、? 、?? ?? ? 。
??、?????、? ? ? 。
???? 、 、?? 。 、?、 、 ー っ 、 ???、???? ? 、 。????、 、 、?? 。?? ?????????? 、 。
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????????????、?????????????、????????????????????????? ???
???????????、?????????????????????。???????????????
???? 、 ? ? 。?? 。??。 ????、?????????? っ 。 、?? ェッ 。 。? ?????????。?? 、 、?? 、 、 。?? 。 、 ?? 、?? 、?っ 、 。??、? っ 。
???????????????、?????? 、 ? っ 、
???? 、 。?? っ ??? 、 。
???????? 、 ? ???
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???????。????????、?????????????????、???????????。????? ? ?、 。 、??? 、 。?? 。 。 ? 。?? 、?? 。 。 、?? 、 、 。 、 、 っ?? 。 っ 。?? 。 、?? っ 、 、?? 。 っ 、??????????? 、?? 、? ? 。
??????????????????????、???????????????????????。??
??、? ? 、 ィ??ッ ? ょ 、?? 。 ????????? っ?? 。 っ 。
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???????????????????????、???????????、???????????????? ???、???????。
????????「??」????????????????。??????????????????????
???? ?????。?????? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、 ??????? ???? 。
????、? ????、??? ? 、 ???????? っ
??っ? 。? ? ???、? ??? 。 ? 、 ? 。 ??? ? ???? 、 、 ?、 、???? 。? 、 、 、 。?? 、 、 、??、?? 、 。 っ?? 、 ?? ??っ ? 、?? 、 ??、 ? ? 。 、?? 、 ?? 。 、 、?? 。 、?? っ ?? っ 。 、??、 っ っ っ っ 。
????????????????????????? 、 ? 、? ? 、
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?????????????。?????????????????????????????????????っ 。???????、 。 ???????。 ?。?? ? 、 、 、 、 、?? 、 ? っ ???? 。 ????、?? ?? 「????」?? 、 ??、? 、 、?、 、 ?っ???? ? 、 。
??????、???????????????????、????????????????。
245

???????
????、??????
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ー????????????）??????????（??????????）????
???????????????????????????????????、????????????
?っ????????? 。 ? ?、??? ? ? ? 、 ? ???????、???????????、?? ? ? ? ????? ? ? ? ??。???????? っ 、 ?。 ? ー 、 ょ ????ー ? ? ? ??? ?。
???????、????????????、????? 、?
??、? ???? 。 ?、??、 ? ? 。 ??? 、? 、 ? ? ? ??? ? っ? ? ? ? ? ? 。 、 ??? 、 、 ? 。 っ?? ??、 ? ??、 ? 。
???????????? っ 、 ? 。 。
?????。????????????。??????????????。????????????????ぁ?。 ? 、 ? ????。 っ 。 、?? 、 ???ー??????????。?、 ????????????? 。
?????????????、?????????????????????。?????????????
「??? 」????? 、 。「 」 ???? ? 、 ? ??、 、 。?? ? 。 ? ???????? 。 、 っ 、 、?? ???? 。「 」 「 」 、?? 、 っ 。?? 、 ?ッ???
249
?????
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??＝???????????????（???????????）??（???。
?????????????????????、???、???????????????????????、
??????????? ? 。
???? 、 ? ? 。?? 、 、 ??????????。???? 、
????????。
???? 、 。??、 ???????????、?ょ??? ?、 ????????．?
?????、 。?????????っ?????、 ?????、???????????っ?、?? ?? っ 。
?ょ???? 、 、 っ 、
????、 ?、「? 」 ???、?? ? ? ?。
???、 、 ???「??? ????????」????? ??、???、???
???? 、 、 ?????、
??っ????????????、??????????????、?????????っ?、????????? ? ? 。 ? 、 ? ??? 、 、??????????????。
???????????????????????。??????????ょ??、???????????
??ー? 、「 、 」 、 ????? 。?? ? 、 ? 。
「?????」 ??、「?? 、 」 ?っ ??。???、 ?
????、「 」??????? 。 、?? 、「 ? ?」???? 。
??????? 、 ???? ??? ? 。「? 」
???? 「 」 。
???、 ?、?? 、 、 、
???? 。
???? 、 ? 、 。 、 。?? 。 、 、 。 、????? ? 、
??、????っ?、???「 」 ? 」 「 」 。 」 ?? 。
???、 。 、 。 、 っ
???? ???っ ? ? っ??? 。 、
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???????????????????????。????????????????????????????、 、 っ 、 ? ????????。
??、?????????????。??????「?」???、「??」???、???????????。?? ? 「 」 「 」 ?。?。 ?。 ? ? ????、?
?????? 。 、 。
????っ ?????っ????? ? 、 ?。 、「?」 、「??」?? 。、? ?????、「???」??っ????。???? 、 ? ???? ?? ??? ??? ??? ?
????? 。? 、 ? ?? ? 。
???? ???? 、? ? 「 っ ? 。?? 、 ょ? 、? 、 。 ? ?
?????? 、?????? ? 、 ?????「 ? ???????????? 。
??「??? ?、「? ??」 ????????。???????????。????? ?
???、 、 ???? 。
??「?」 ? 、 ?? ? ? 。?????、? ゃ? 。
???? ? 。
??、? ? ?? ?? 。
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???????????????、????????、????、???????????。???????
??、「?っ、???????????っ?。??、????????????????????、??????? 。? ?? 」 、?????????? 。
「???、? ?????っ?、 ? っ? ??」???? 、「
??、? ? 。 っ っ 」 ?っ?????? 、 ?。?? 、 ???? っ 、? ? 、「 。 っ?? 、? っ ょ 。 っ 」 。
???、????? 、 ??? 、????? ? ? っ ょ
??。? ?? ょ?。???、 、 ? っ 。 っ っ 、
「???っ?」 。「??、 っ っ? っ?、????? 」 。??、 、? ? ???? 、 、 。 ?、 、
??????、? ? っ 。 、 ? 。?? 、 ? 、 、 、?? ッ??ー?????。
???、〝??? ? 〞 、 ? ? 、?? 、
???? っ ょ 。 。
???? ??、 ょ? 、 ? ? 、 っ
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????、???????????、?、????????っ?、??????????????????、??? ? ? ?、 、 ? ? 。?? 。 ???、 ??????????、?????????。
????????????ー??、????????????っ?。?、?ー?????????????、?ー
???? 、 っ っ 。 、 っ 、?? っ 。 、 っ 、 っ 、?? っ 、?????????????ー ? 。 、 ??? 、 ??? ? 、 ??? ?、??? 。
??、??????????、 、 ? ? 、 ????????? ?、? ? ?
???? 。 ? 、? 、 。?? 、? 。 、 、?? 、 ??? 。
?????????、????????? 、 ? ?? ? ? っ 。?? 、? ッ ??、?? ? っ 、
????ッ???????? 、 。?? ッ ? 、 ?? 、 ??? ??? ? 。
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???????????????????。??????????????????。??????????
??、???、?????????、??、??????????っ?、??????????。???????? 。? ? 、?????????????。
?????? ????????、??????????っ 。?? 、 、 。 ???????、???????っ
?????ょ?。?? ? 、 ?ゃ? 、 ? ??っ?? 。 、 、 ??? ??? 、 ? ?????????、?????? っ ?、? ? ? っ 、 。
????????? 、 、 ? 、 ? 、
???? 。??? 、 ? 。? 、 、 ??? 、 ??? 、 、 、 。
??????っ ゃ 、 。?? 、 。 。 ??????、 ょ 。
?????? 、 ?? 。?? っ ????。
???、??。??????。 、 。 、 。 。
??、? ??。 。
???、 。? 、 っ っ 、??、???
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???、????????????????????????。
??、??????????。????、????????。??????、???????????っ?ゃっ
?。?? 、 ? 。 、 ???????っ?ゃっ?。
???? ? 、 ? 。? ? ?。 。
???? ? 、 、 。
???? 。 、??????っ???。? 、 、
???? 、 。 ??、??????????? 。?? ??? 、 っ ょ 、 、? 。?? ???????、 。 ? っ 、 、?? 。????????? 、? 、 「?」 ? ?
?っ??、????、「??????」、?????、?? ? 、 、
???? ? 、 ?。
???? ? ? ??? 。 、 、 ? 、??
???? 、 、 ? 、?? ???? ? 。
???、?? 、 、 ッ ー 、
???、????? 。
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?????、???????????っ?????。???、???、「??」?????、???「??」??
?????。
???? ??、????? 、 ? ?、 ??????? 。?
???? 、??????????????????、???????????????。????????、?? 、 ? ??、????????????。
?????? 、 ?? 。 、 、 。
???? 、 ?? 。?? 、 、 、???? 。 、?? 。 、 。 ?。? 、?? 、 っ??? 。 、?? ???。
?、???????? 、 、?? 、 ??っ? ??
???? 、 。
??、? ?、 ?????????、???? 、 ? ?っ?、?? ? ?、
???? 、 ??? 、 、 ???? 、 っ 、?? 。
???、???? ???? 、 。 ? っ
???? 、 っ ???????? ?。 ?
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??????????????????????????????。
????????????、???、?????????????、???????、??????????。
??、? 、 っ 。?????????、???? ???????、????????? ? 。 、 ? ??? ??? ??。
???????? 、?????? ? ? 、 、??????。 ?
???? 、 ?????????、???っ 。 、 っ 、?? 、 。 ? 、 、 、?? 、 。
???、???? 。 、???????????、?
???? 。 、 ? 。?? ???? 。
??、??? ? 、??? 、「 」 、
???? ? 。??????、? ?? 、 っ?? 、 、 、 、?? 。 、 ?、 、?? 。
??????????、 ? 。 、 ??? ?
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???????。???、??????????。??、?????????、???????????????? 。 ? ? ? ? 。 、 ? 、?? 、 っ 、 っ 、?? ???。
????????、????????????、??????、????っ?、?????。???????
??、? っ 、 っ 。 、 、?? 。?? ? ????。
????、???「 」????????、???? ? ?、 ? ? 、?
??、? 、 、 っ?? ? 。 ? 、 ??? 、 ?????????。??、 、 、 、 ゃ 。??、???。
??????????、?????? 、 ? っ? 、 っ っ 、
???、 、 。 、?? ?。 ? ??? ?、 ? 。 、 、??????????? 、 ? 、 ゃ??。 ? 、?? 、 、 。 。
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??????????????。???、??????????????????????、?????????? 、 ?、 ???????、??????ゃ?????。
?????、?????????、「??」「??」???????ッ??????????????????
???。 ??????、??? 、「 」 、??? ? 。 、?? ??? 。
???????? ? 、 ?? ??「 ? 。 、
???? っ ???? 、 。
???? ?? ??????????????????
?、?? 、????、? 。
???? 、 ????? ??????。
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???????????
????????????????ー
????????????「??????????????????????????????? ）、 ?（ ） 。 「 」（??????????????????）????????????。
．
????????????、?????（?????）?????????????????????????
???????????????ょ? ? 。? ? ? ?? ? ???（?????????）?????、 ? ? ? ?? ?っ?。 ? ?? ??????? ??? ? 、 ? ? 、?? っ 、 っ っ 。?っ ー ??? ? 。 っ 。「? 」 ? 。 ???? 。 っ ー?ー ッ 、 、 ァ
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?っ??ッ??ー?、????ュ?????????っ???ー?????????っ?。??????????? ? ? ? ー ? っ ? ? ? ??? っ ? 。 っ?? 、 「?? 」 ? ?? ?? ? っ?。?? ???? ? っ 。
?????????????????????????????っ???????????。???????
???? ?? ? ? ? ?? ????、????????????????????? ????） 、 っ?? 。 っ 。?? ???? っ?? 、?っ 。 ?? 、?? ? ??? っ 。 （?? ） ??? ??? 、 ???? ? ? 、
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?、?????????????????、??????????????、????????????????? ????っ?。
???????????????????っ?????????????????????????????
???? 、 ??? 。 っ 。?? っ ? 、?? 、 っ ???「 ???????? ? ? ?」??? ? ?ー 。?? 、 ? ?????????????ー????????????。??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
???? ?????????。（??）?????????? ????????????? ????????? ? 。
?ー???????????????????????? （ ） ?
??????????????? 。 ー 、
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?????????????????????????????????????????。?????????? ー 、 ? 、?? 。?? っ ???????????? ???? 、 ??????????????????????????。?? ??? ?? 、 ? 、 っ?? 、 ???? ??。 っ??」（? ．） 。
???????????????っ?。??????????????。?????????????????? っ 、 ? ? ?????????、???????? ????????????、???????????? 。 ??? 。?? ? っ 。
??????????????????????。?? 、 ?????????????。?????????
??????? 、 ． 。 ??? ????、
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ぇ??。??????????????????????????、??????????。????????? ? 、 ??? ??? 。
??????????っ?、???????、?????????????、?????????、??
???? 。??、???????? 、 。 、?? 、 。?? 。 、 ???????????? ???????、 、 、?? 。 ? 、??、 、 、 。 ??? っ 、?? 、 、 、 、?? ???????、?? 。
?????????????????? ?。???????????????、?????????
???? 。 、 ? ???? 。 ???????? 、?? 、 。?? 。 、 。
????????? 。
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?????????????????????????????????????????
??????????????っ?。?????????????、?????????????????、?? っ 。 ? ? 。 ? 。
?????????????????、??????、??????????????????????????、 ? 、 ? 。?? ? っ っ?? ?????。?????????? っ 。
?
??????????????????っ????? っ ?????????
???????? ? ? ? 。 ????????????????????? ?? 。
?????? っ っ ??ー? 、 ャー 、
????? ??? 。?? ???????? 、 っ ー?? ー 。 ー?? ? ???? ?? ? っ ?????
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???????????????????、????????????????????????????????「 ????????????」??? 。?? 、 っ?? 、?? っ 。?、 ??????????、 ? ?????。?? ? ?っ ???????? ???? 。
?????????????????????????????。???????????????????
???? ? っ 。 ャー
????????????????????、???????????????????????????????? っ 。 ?????? ? 、?ュー?? ?????? 。 ャー ???（?????? ） ???? ???????。
???????。
?????????????????????????。????????????????っ??????
?ャー? ??っ? ? ?????
???????? ? ????
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??????????????????????????????????????????????????
????????????っ???????。???????????、?????????????????っ?? 、 ? ???????????っ??????っ 。 っ 。 ? ??? ? 、 ???????? ??。
??????????????????????????????????????????っ??????
??????? っ ??????? 。 っ 。?? ????? 、?? 。 。????。 ー?? ????? ????。 ー??????? 。 ー?? ?? ?????????????? ー ??
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???????????????、????????????????????????????????ー??? ? 。 ー?? っ ?????????????、 っ 。 ー?? ? っ 。 っ
?、???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????。?????????????? ??? ??? 。
?、?????? ?
????? 。
???? ? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????、????? ??? ???? 、 ????? 、?? ????????? っ 。 ? 「?? 」?? 、 ー
2（19
????????????????????????????。???????っ??????????????? っ 。 ??????「???????????????」 「?」 「 ???????? 」?? ? 。 ー っ ??? っ 、 ?、?? ????????
???????????????????????、????????????????????。????? 、 ? 、 ??? 。??。 、 ?????????????????? ?????? 。
??????、?????????? ? 。 「?? ? 、?? ?????」?? 、 。 っ?。 ? ?? っ っ??。? ー 、?? ??? ? ?? 。 ー?? 。 、「
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??????」????????、?????????「?????????」??????????、?????? ? ? ??????。????????? ? 「 ??、 ? 」 ??、 ???? ? 、 ? ? 。
???????????????????ょ?????????????????????????????
???? ?? っ 。 っ ?? ??? 、 ?? ??? ? 、?? ? ? ? 、 ヵ?? ?? ? っ 。
?????????っ 、 ? 、
???? っ 。 ????????? 、 ー っ?? っ 、 、「?? ????????? ? 」 。 ??? ー 、?? 。?? ー 、 「?? 」 、
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??????????。
?????????????????????????????????????、???????????
????「 ??」??????????????。????????????????????ー ? ?????????????????????、 ? ? 。?? ? ?? ?? 、?? ?? ? 。
?
?????????、????? っ 。
????????? ? っ ????? ?、?????????? ??? 、 、 。?? ???????っ? 、 っ 、?? っ 。 ? ?? ?? 、 っ?? ?? 。 ? ? ???、 ?? ? ? ? っ 。 ??? ?? ? 、 、 ??? っ???
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???????????????????、????????????????????????????、
????????。?????????っ????????????????、???????????????? 、 ? ? 、 ??? 。 、?? 。 ???????? ????????。 ???????????????? ?????????? ???、 。
「?????????? ??????」「???????っ????? 」
????????? 、 っ 。???? 。
???????????????????????????、??、??????????っ?。?????? ???????? 、 、 ???????? 、 ? ? ?。?? ????????。??????? 、?? ? 、 っ 。 ? 。 。 ??????。???? 、 、 、 ??? っ 。???? 、 っ っ?? 。? 。
????????????????????? ? ?????? 。
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??????????????????っ?。?????????、???????????、????????? 、 ? ? っ 。? ??? っ 「???????」 「 ??」??????っ 。?。 ? 、 、?? ? っ 。 、 。?? 、 っ 、 、?? 、 、?? 。 、 っ 、 、?? っ 。???????? 、 ??????。?????????????
????????????????????????。???????????????、????????? 。 、 ? 、 ?、?? 。 。??、 、 。?? 。 、???。
??????????っ?、???????、??????????、???????????????っ?
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???????。??、????????、???????????????、???????????????? ? ? 、 ? ??? 、 、?? ?? ? ? 。 ? ??? っ 。 、??、 、 、 、???、 、 っ 、 っ??? ? ???、???????????? ?っ 。 ??? ?? ? ?? ??????、? ??????????????、 ???? っ ．。?? 、 ? ??? 、 、?? 。 ?? 「 」 、?? ? 。 ??? ??、?? 、 、 。?? ?? ? っ 。
?
???????
?????????????????????????。???????????????????????? 。 ???????? 。 ? ???、???? ?。?? 。 、 。?? ???? 。
????????。
???? ????
???????????????
??????????????????っ?。
?????? ?? ????????? ??? 、 ???????。
????????????????????????????????????????????、????
?????????????????、??????。
?????? ?、???? 。?? ?? ? 。 、 ????? 、 、 っ 、?? 。???? 、 、 、 っ 、?? っ ?、 ? 。 、?っ 。??? 。 っ 、
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??????????。???????????っ?。????????????????。???????? 、 ? ? ?、 ???。 。 、 、?? ? っ 。 、?? ?? 。???????? ???????????。? ????????????????っ 、 ? 、 ? 、 ? ? 。?? ??? 。
????????????????????????。
???????????????????????????。?? ????????????????? ????????。?? ?????? ??「 」 ???????????。
??????? 「 ???????」???????????????????「????????? ???????? ?????」??? ??? ? 。 ー ? 、 ? ??? ??? ?? ?っ???? 。 、?? ? っ ?。?? っ 、 っ?? ?? 、
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?????????????????????、????????????????、????????????? 。 。 ? 、 ??? っ 、 。?。
????????????????????????????。?? ?????????????????????????????
???、?? ??????????っ?、??ー???????????????。????、???????? ?、?? っ ? 、 、 ?、?? ? ? 。 ? ????? っ っ 。 、??「 」??????? 、 。 、?? ? 、 。?? 、 、?? ???? 。 、 。 、?? ??? 。
????????????????????? 。?? 「 ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? 」 。 。?? っ 、 。?? ??????っ?? ヶ 「??」 ?、 「 ???」????? ? ? 。 ? ?????????????????????????????? ??? 「 」 、?? 。 ? っ 。?? ? っ 。?? ???? 。?? 。 。?????
?????????????????????????。??「 」 ????????????????????????????????????。「?
???????? ??? 」。 、?? 、 ? ? っ
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?????、??????????????????????。
??????????????????????????っ?????、?????????、??????
???? ? 。 、 ?????????????????????????????? っ 、 。??、 。 。 っ 、?? ???、 ?? 。
?????????????????、????? ? 。?? ? ???、????????????? ?
?????? ????????っ?。?? 。「 ???????? ???? 、 。 、?? ????? 」、?。 ? ? ??????? ? っ?。 。
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?????
????????????（??????????）????
??????????????、???????????????っ???????、??????????
??????、?????? ? ? ? ??????????????。????????????、???? ? 。 、 ? 、 ??? 、 、?? 、 ? ? 、 ???????????????。
???、???????? っ ? 、 ??????? ? 「 」 「 」
???ッ ー ??????????? ? 、 、 「 」
??
?? ? 。 、?? ??? 、 、 ? 。「? 」 ?? 、 っ 、??? 、 、?? ??? っ 。 っ 、 っ、
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???。??????????????????。????っ???、???????????????????? ? 。 ? ょ 、 ? 、 っ?? 、 っ 、 ? 、 、?? 。??????????。
??????????、???????、???????、?????????????????、????
???? ?????? 、 。?? ?、????? 。????、?? っ 、 、??、「 」。 。 。??っ 、 。 っ 。?? 。 。 。 、?? 。 っ 。?? 。 、?? 。
????ッ?????????????????????、?????????????、??????? 。???? ? 、 っ 、 ????????、 ?
???????? 。 っ っ
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???。????????????ャー??????〝????????????、?????????????? 。 ? ??。 ?っ??????????????。
?ャー????????????????????。?????、?????????????????、?
???? 、 、 ? っ 、 ???、 ??????ャー??????? 。 。?? 、?? 。 。 、?? 。 ?っ ??? ? っ 。
???、???????、 ?? 。 ? ?。
???? 。 ??????。 、 ? 、 、?? ?? 。 ? 、 、 、?? ???? 、?? 、 っ?? 。???? 。? 、 、 、?? 、 。 、 、??、 ? 「 」???。
???「??」?????????????ッ?ー?????? 。 、
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??????????????。????????????、??????????。????????????? 、 ? っ 。 ? 、 、? っ?? 。 。 、?? っ 、 ?????????。????? っ 、?? 。 、 。?? 。 、?? 、 。?? ?。
??????????????????、?????????、?????????、?????????
????、 、 ?????????? 。?? 、 ????????????? 、?? 、 、?? ???、 ???? 、 、?? 。?? 、 ? ??? 。 、?? ? 。 。?? ??????? 、 ?? 。?? 。 ??? 、 、
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?、?????っ??????????。???????????????、????????????????、?、 ? ??????、?? ?、 ???、???? 、?? ? 、 ? ? 。 ッ ???、?? 、 ?? っ ??? ??? 。 、 っ 、?? 。 。 、?? 。 、 っ 。?? 。 ???????、?? ?? ?。????? 。?? 、 、 、 、 、 、?? 、 っ?? ??????
?????????ー????????????????????、?????????????????。
???? 。 。??ー ッ ー っ?? っ 。 、 っ 。?? 、 ??????
?????????? 、 ? 。 ??????????
?。?? 、 、 っ 、 っ
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???ーッ????っ????。????????????。?っ??????????、??????????? ゃ? 。 ? ? 。 ? ? っ 、 ??? ? 。 ??? ????。????ー ? ? 、 。?? 、 っ 。?? 、 。 。?? 。 。 っ 、 。?? 。 、 っ?? 、 、 、 、?? 。?? ょ 、 ???っ?、???????? ? 、 っ 、?? ? ?? ? 。 ? ? ㌧．「? ?? ??? 」 ?? ??。
?????????????????????????。??????????????????、????
????、 ?? ?? ? ? ??? 「? ? ? ??。? 、 、 ???? ???? 、?? っ ?
???????? ???????????。
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??????
「??」????
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ー????????????????????????????
「????????」??????、??????????????????????。????????「?
??????」??????、?? ??? ? ? ??????????、??????っ????????? 。? ? ?、 。 ?、 ??? 、 、 。?? ???、??? 。 ?????? 、?? 。 、?? 。 「? 」 ????? 。 、 ? ? 、 、?? 。 、 。 、 「?? 」 ?。?? 、 ? 、?? 、 、 っ?? 、 ???????? 。
?????????、???、???????? ? 。 ? 。
???? 、 っ ? 。 、
?????????????．???、??????????????。
??????????????「????」?????????、????????????????????
???? 。 ???????、? 、?????????????? ??????「? 」 。 、「 」 ?っ????????? ????。 ??、 「 」ぁっ ? 「 」?? 。「 」 「 」 ? 。? ???。?? ? 。? ????????? 。
????、???????? 、 ??? 、?? ????
?????。?????。? 「 」 。 、 っ 。?? ? 。 、「 。 ??? ????。「 」 、 ?。
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?????
2咲）
?????????（?????????）??（???）。
???????????、???????????????????。??、??????????、???
???????、?、??? ? ? ?????????????????????????。
???、 ? っ 、 ?っ ? 。
???? ? ? 、 ? 、 、?っ?? ??っ?、?? ? ??????ー? ? っ??????????。
?????? ?、 、 っ 、 、 ー ー
???? ? ? 。 、 。?? 「 ??? 、 ー ? ? 。 。」?ー ?、 、
???????? 、 ??? ????。??????????、???????っ?、?????
???? ? ? ? ? ?。 、 ??? 。 、 っ 、 っ 。
?????????????????????。
??ー????????????、????????????、?????ー??????????????。
???、 。???????、???????????????????????? 、 ??????、????????? 。? ???。?っ?、 ?、?? 、??。 ??? ?。
????????、? ? ? 、???????、?????? ?、
．??? ??? ??? ?????? 、 、?? ? 。 、 ? ???? 。 。 、 、 っ??。 。 ?? っ 、 ?。
????、???????、 ? 、 、 ?
??。? 、 ? ? ? 、
???、 ? っ ???、???? ???。?????????、 ?
???? ? 。 、 。 っ 、 っ 、?? ?。???? ? 。 。
?????? 、? 、 。 ? 。
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????????????、?????????????????。??????、??????????。??? 。 ? 、 ? ? 。?? 、 ?????ょ?。???、?????????? っ 、?? 。 、 。?? 、 ????????????? 。
???、???????????????。????????、????????????。???????
???? 。 っ 。 ? ? 。 っ 、?? ???????。 。 、?? 、?? 、 ー 。 、 っ?? 、 、 っ 。 、?? 。 、 、 、 。?? 。 ???? っ 、 。 、?? 、 、 っ?? 。 ???? 。
??????。???????、??、???????。??? 、 ? ?、
???? っ 。 。
????、 ? 。 ?、 ? っ 、「? 」 ??
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???。???、??????????????????????。???????、????????????? っ?、 ? 。 、 、 。 ?っ 、?? 。 。 。 ?っ 、?? ??。???????????。 、 。
????????、「????」????????????????????、??「????」??????、
???? 、 ?????????。 ? 、 ?っ?? 、 、 ? ?????? っ 、?? 。 、 っ ??????っ????? ??? ???。? 、 っ ? 。?? ?? 、 、 。「 」 。
???、?????????、? ??っ ????????? 。 、?
???? ? っ 。 。 。 。?? 。 ? 、 。 、?? 、 、?? 、 ?? 、 。?? 、 ?? 。?? 。 、???。
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?????????????、????????????。??、??????っ???。????????。
?????、????????????????。??????????????、?????????????? ??? 。
?????? 、? ー ???、?????????? 。? ?
???? 、 ? っ 。 ? 、 、 、 ? っ?? 。 。 ょ?、 、 。?? ? 、 。???、 ??????????、???っ?? 、 。 、?? っ 。?。 、 ?????、 ?????????
????????、??????????????、???????、?? ???っ ? 。?? ? 、 、
??、??? ? っ っ 、?? ? ????。??????? 、 っ?? 、 、 、?? 「 ?? 」 っ 。 「 」 、 ?? 、?? 、 っ?? ? 、 、
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?????????????????、???????????????、?????、?っ????、????? ????っ????。
????????、??「????」???????。「???」?「??」????。「?ゥ」?「?」??。「??
???? 」。「?」?「 」、「 」 「 。 ????? 。
????????????????????
???、???、?????????、?????????、?????????????。???????
??。????????? 。 、 。 。?? ? 、?????、 ?? 、 、 ????? 。
?????????????????
?? 、 ?「 」 ?? 「???」??。????? 、? ????。?? ょ 。???????っ???? 。 っ っ
??、??????? ? 、 ? ? ?????。???、???????、
???? 。 。??。 、 。 、 。
??、??? ? っ ????????、 ???? ?っ
??、「?? ?、????」。 ? ? ??? 。
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?????????????????????ょ?。?????、??????????、????????ー
????????????、????????、????????、??????????????っ??? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ???????????????? 。??、? ? ??? 、 ? ??、 ? ???。 っ 、 。 、 、 、?? ? ? ? 。
???????????? 、 ? ッ???ー??????、「?
???? 、 ? ??? 」 っ ?。? っ? 。?? 、 。 、 、 ??? 、 ???? ?。
???????、 、 、 、 、 ?? ?っ 、 ?
???? 、 ?? ?。 。 ?、?? 、 、 。 ??? っ 。 、 。
??????、? 。?っ っ 。
???? 、 、 、 、 ???。 、 っ 。 、?? ???????、????? っ 、
29（i
???????。??????????、??、???????????、?????????????????? ???
?、?????????????、?????、????、?????????ょ?。?、????????
???? 、 ? 、????????。???、????????????? 。
???、 ? ? 、 ? っ ? 、 ? ? ?
???? 、? ?????? 。
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?????????
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?????〝??っ?????????
???????「????????????????、???????ュー?????、?????????? 、 、 ? 、 ????????、??? ? ??????????ュー ? 。 ?? ???? （ ??
?????????。????????????????っ?????????????。?????っ??
????????????????????、? ???? ? ?? 。
???? っ ょ ???????????「??」（ ? ） っ ?
???? 、 、 ? ?? ? ?????????????、?? っ 、 、 ? ? ???。 ??? 、 ? ???、?? 、 ?????「??」?????? ???。
????????????? ???、?? 、 ????? 、
???? ?? っ ? っ 。 ?
??っ?。
?????????、??????、????っ????????。?????????????????、
???? ??? ?。??????????????、?????????????っ?。
???? ? 、 ? ??????????っ?????。???????
???? 。 ? ? ?っ 。「 」? ???????? ュー ???????、?ょ??? ????? 。?? ???? ? 、? ????っ??っ 。 っ （ ） 、 ??? 、 っ 。 っ 。
?????〝?????? ー ? ?
?っ?。 ????、??? 、 、 〝 ? ? 、 っ ?っ?? ? ? 、 っ 、 ?、 っ?〝 っ 。 ? っ 、 。?? ? 。ィ。 ィ。 ? ? 、 ? ? 。???? 、 ? 〝?? 。 。?? 〝 っ?。
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????????????????????????????、?????っ?ょ????、?????〝?
????????????????????っ?。??〝???????、??????????????????〝 。 、 、 、 ? ? ??? ? 、 っ ??????????っ????? ? っ 。?? 。 。 。 。
?????????? っ 、 ? 。 ? 、
???? 、〝???????????? 「 、 、 」 ? 。?? 。 っ ? 。?? 。 、 っ 。?? ???? 。
???????（?? ） ?、??? ??、 〝 ??? 〝 ?
???? っ 。 ? 、 、 、?? 、 っ 、 、 。?? ㌍ 、 「?? っ っ 「 ゥ 。 、?? 、 ? ? 、?ャ っ ゃっ 。「 」 、 ???っ?ょ っ 、 ????? 、 、 〝
3（1）
?????っ?。????????????、?????????、????????????????????? ? ? 。 ? ??? 。 ??「??????????? 、 」?? ?? っ 。
?????（?????）???????、????????????????、?????????????
???? ???????、 ? 。?????
??????????????っ????????????、?????????????????。?????????????????「????????????????????? ） ??
????????、???????、??? ? ? ???、???
?っ?。???????????? ? っ 、 ? 、?? ? ? 、 ? っ 。
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?????????、????????????、?????????????。
???????????????????????????????、?????????????????
???? 、 ? 、 ? ?????っ?。???? ー ????????? ? っ ??? ????????? ?? 。 ? ??、???? 、 ???? 、?? 、 、 ょ?? 、 ? ? ?????。
????????????????????????????????、????、??、???????
???? 、????? っ 。
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????
????????????????????????????????????????????? ）。
?????????????。??? ???????? っ 。 ?
??????????? ???? 、 ?????? 、
??????????。?????????。???????????????????????????。??? ???????????? っ ?。
????????????、?????????っ????????、??????っ??????????、
???? ?。「 、 ???????。?????????????っ??、??????? 」 。 ? 。 、 ? ? 、??? ????、 っ ? 、 、 っ
???
?? っ?。 、 。 、 っ 。?? ?? 。
???????????、???????????、 っ ? ? 。?????
?????? ??。 。?? ????、 ? ? 、 っ 。?? ? 。?? 。? 、 ??（ ???? ） ?? 、 。?? ??? 。 。
???????
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???????????????
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??????????????????〜??）「?????」????
??????っ???。????????、????????????????????????????。
???????????、? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ?。?????、??????? 。???? ? ? ?。? ? ? ? ??? 、 ? ?。?? ???? 。
???????????「????」? 。「 」 ? 。 ???????????
??、? ?? 。 ?、 。??? ?。 ???? 、 。 「?」 っ ????、「 」 ? 。
??、????? ??ィ 、 ?、????? 、 、
???? ? 、 、?? 。 。 、 、 。?? 。 、 ? っ 、?? 、 ?。 。
?????「??」????、??????????、??????????????、??????、???
????????????????????。
???? 、? ? ? 。 ? 。
?????
?????????????「??」??????????????）????
??????????、???? っ 、
?????????。? ? ???? ????、??、??????．．???????? 。? 、 ? ???????。 ? ??????????、? ?。???? ?、 〉? ?。? ? 、 っ 。 ? ??? 、 。 。 ? 、??? 。 ?? 、 ? 。
????????????????、 ? 、 、 ?
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???????????。
??????、????????。「??????????????????。?????????????
???? 。 ???、??????????。??????????????????。????? ? 」 ?????????????????? 、 ? 、?? ??? 。 「 」 。?、 っ 、 ? 。 。?? ? 。 、?? ???? 。 っ 、 ?、???????っ ??? 。
?????????????????。?????????????。 、
??????? 、 ??。? ? 。 ? 、?? ?、 ? 、 、 ? 、?? 。 、 、 、?? ????。 ?? 。
????????、????? 、? 、 ?? 、
???? 、 っ 。 、?? ??。?? 「 ? 」?? ? 。
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?????????
???????「??????（????????????
???????????、??????????????。??????????????????????
????、???????? ? ???? ? 、? ????????????????。
??「? 」???。「 」 「 」??? 、 ????? 。「 」???、「 ????
????」 ??????? ?。「 」 ?「? ??」?? 。 っ 「 」 、?????????? 、 ? 、 ? 。
??????、「? ?? 」??? ? 。 、 ?????、?
???? ?、 ?? っ 、 ??、????????。?? 、 、 、?? ??、? ?? ?。 ?、 。?? 、 ? 。 、 ??? 、 ? 、 ? 「 」?? 。 っ 、?? 。 、 、 、?? 。 。 、
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????????????、????????、??????っ?、????????????????????? 。 、 ? っ ?、 ? ?????。
????????????、「????」???。???????、???????????、???????
???? 、 。 ? 、?? 、 ?????? ?????????????。
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?????????（???????????）??（???）。
?????
?????????????????、????? 、 ????? ?? 。? ?????
???????、???? ? ? ? ?っ 。 ????? ???。
?????? 、 ? ???? っ?
???? 〝 ? ????。 っ
?????????ょっ????????????????、????っ?????、??????????。?? ??、 ??????、???????????????。??? 、 っ?。?、??? ??? 。 、 「 」 、 っ 。?? 、 っ??? ????っ? ? ? 、 、?? ??。
????????、????????????????、????????????。??????????
???? っ 。 ?? 、 ? 。?っ ??? 。 ???????? 、?? 、 ? ?? 、 、 、?? ?。??? 、 。?? 、 、 。 、?? ?????? 。 、?? 、 、 、?? 。 っ 。 。 。 。?? ??????????、 、 。?ょっ ?
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??????????????、?????????????。?????、????、????????。???? 、 ? ?????。?????????? ? ? 、?? ? 、 ? 。 ????? ? 、?? 、 っ 。??????????、?????????????、????????????????????????
???? ?。?、????? 、 ???。 ????、???? ? ? 、 っ 。?? ? 、 ? 。 、?? っ ? 。 、?? 、 、 。?? 、 ??????? 、 、?? 、 っ 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。 、 、 っ 。 、?? 、? 。 。?? 、 っ 。
?????????????、?????????、??? ? ょ 。
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????、??????????????????????、????っ?????????。????????? ? 、 、 ? ? ??? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 、?? 。 。 、 、 っ 。?? 、 っ 。?? 。 。 、?? 。 ??。???????????????????、?? 。 。 、 。 っ?? 、 、 っ 。 。??。 。 、
???
?? 。 、 。?? 。 ???????、?????? 。
??????????????????、????????っ????。????、????????????
???? 、 っ 、 、?? っ 。?????? ??? 。 、?? っ ー 、 。
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?????????、????????????、???????っ??????????????????。「??? ? ?????????。 ? ? ??。???????? 、 ? 」 ?っ??????? 、 ャ?? っ 、 、 。「 ??? 、 。 ??。?? っ ?。??????」 、? っ ?。?、? ? 、?? っ 。 。 、 、?? 。 、?? 。 、?? っ ???? 。
??、????????????????、????、???????っ??????、?????????
???? 、 っ 、 。 ? ー?? 、 ?? 。 っ?? ?。?? ? ? 。 っ ??? 。??、 。 っ 、 、?? っ 、 ? 、 ? ? 、 ? ? 。
??????????、??? ? 。 ? ? 、 ?
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???、???????????????????????。???????。???????????、???? っ 、 。? ? ???。 〝 ? っ???、???????、??? 。 、?? 。 っ 、 。??っ 、 ???。 ? ? ??? 。
????????????、「????」???。?????????????っ?????????、???
???? 。 っ 。 っ?? 。 っ 、 。 、
??
?? 、 ????、???? 。 、 、?? っ 。?っ 。 。?? ? 。 、 、 、?? 。 、 、 。 っ?? 。 っ 、?? ?っ ???????、?
?????????????????????? 。 ?? ? ???????
????。 ???ー?? っ 。
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??????、????????、?????。??????????、???????????。?????
???、?????????、??????????????????????????????。??????? ? 。 ? 。 、 。 ??? 、 、 。?? 、 、 。 っ っ っ 。?? 。 っ 。 ー ョ?? 。 。?? 、 。 っ??????。????????ゃ??。?? 、 ? 。
?????????????????? っ ? 、 ???????????????
???? 。 、 っ
?????
?? ??? ??????????????? 、?? ????っ?? 、 っ 、???? 、?っ 。 ??? 、 、?? 。 ??。 ? 、?? ?、 ? ? っ 、 っ 。?? っ 。 。 っ?っ 。 ? っ 、
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??、?????????。?????????っ???っ???、?????、??????????????? ? 。 ? 、 ? ? ? 。 ? 、?? 、 っ???????????? ? 。
??????????????????っ???っ?????。??????????????????、?
???? 、 っ っ っ っ 、 、 、?? ???? 。 ? 。
315

???????
??????????
??????????????????????????????????????
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???????????「????」??????????????。「????」???????、?????
??????????? ?、???? ? ? ???? ?????。?????????????????? 、 、 ? ? ? ???? ? っ?、???????? 。
?????? 、 、 ? 、 ????????、? ?? ?
??。? っ 、 、 、? ? 、 っ??、????? ? ????????????? っ 。 ? ??? 、 。 、?? ????? 、 「 」 「 」 、 、?? ??? 。 ? っ 、?? 。??? ???? 、 ー 。 ー っ?? ?? 、 ー っ 。?? ?? っ 、 、「
?????っ?????????????。??????????????????????、????????? ?????。「??」???????、 。 ??? 。 ? 、 。?? ???っ ??。 ? ??????? 、?? 「 ?」? ? 、 ??????。?? 「??」 、 っ 「 」 ????。 ??? ? 「 」 、 、 ??????? ??? 。 ー ィ 「 、 」 、?? 「 」 。 。
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?????
320
?????????????????、????????????????????（????????）???、????????????????、???????????????。 ? ? （ ） （ ）。
???????????、??????????????、??????????????????????
????????????? ?、? ? ?????????。???、????????????????っ?? 。 、 ? ? ?。
?????? 、 ? ?。
????、 ???????????、? ?????? ???????????????、???? ??、?? っ 、 っ 、 ??、 ?? ? ? 。 、「??、? ゃ 。 、 」 、 。 ゃ??。 。 、 、 、 、 、?? ????? 。 っ?? 、??、 、 、 っ??、 っ 、 、 、 、 、
???。???、????????。???、???、??????????。???、?????。???、?? ?。 ? ?、 ?。 ? 、 、? ?ょ 。 ? 、?? …… 、 ???。??????、????、??????? 。 、 ? ? 。?? 、「 、 ゃ 。 」 、 っ 、 、?? っ 、 。?? 、 、 、 ???、??? ? 、?? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? ??????。
「?????????」??、????????、?っ??????????、?????、?????????、
???? っ ゃ 。 。?????、 ? 、?? 。 、 、?? 。 、?? 。 。 。?? 。 、 ???、???????、????? 。 、 、 、 、 っ??? 。
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???????????、???????、???????っ???。???????????????、???? ??。
??、????????????、???????、??????????????。???、???????、
???? 。 、 ? ? 。 ? 、?? 、 っ 、 っ ? っ 。 っ?? 、 ょ ????????????っ?。???????????? 、?? ????? 。
「???????。 ? 」。 ? 、 ? ????????????。?、
???? ? 「 ?? 」?、 っ 。 、 、?? 。 ???っ?、? 。「 、?? 、 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? 。 ???、? 。 。?? 、 」 、 、?? 。???????? 、 っ 、?? 。 、 、 、 。?? 。 っ ょ 、 ??? 。 ? ? っ
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?????、??、??????????????、????????????????。
???????????????、???????っ????、「????」??????っ?、?ッ?ー??
????。「 」? ? 、 。??????????。????????、??????． 。 ??． ?? ??、???? 。 。?? ? 、 、 、 ?、?? 。 、 ょ 、 ?? 、 ??? 、?? ? ? 、??? 。 、?? ? ????、 ? ? 。 、 ? ? ． 、?? 。 。 。 。 。?? 、 、 。?? 、 っ 。「 、?〓 、?? ?、 、 、 」 、 っ??。 ???、? っ っ 。 、?? 。 、?? 。 、 。?? ????? 。? っ 。?? ??? 。
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??、???????????、???????????????????????。??????????。
?????????????、??????????。????????????????、?????????? ? 、 ? 。 ??? 、 ??????。
????「??」 ? 、 ? 。
????、 、 っ 、 。??、 っ 、 っ 、 、?? 。 。 、?? 、 。??、 。 、?? 、?? 。 、 、?? っ 、 。?? ??。
「????????」、????????? 、 ? ??っ 、?????????? ?????、?
????、 、 っ?? ??。
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?????
ー????????????」????
???????????、「????」???。???、????????????????????????、
??????????? 。 ? ???、???????っ?、????????、???????????。
????????????。?????????????????、??????????っ???、???? 、 、 ? 、 ? 。 ?、 ??? 、 ???????????、??? っ 、 。?? 、 ???? 。
?????、??????、???? ?? 、 ? ?????????。
???、????????????、???? ?? ? ?っ 。 ? ?、?? ? ??? 、?? ????? 。
??????、???????????? 。 ????????? ? ? 、?
???? 。????? 。 っ 、? ? ? ????????? ???っ ????。 、 。
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??????「??」???、??「??」ぁっ?「??」ぁ?、????????。
??????????????、?????????、?っ?????????????????????。
???? 、 ? ? ? ? ??? ? ?? ? ?????。
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????
????????「????」???（???????????）????
???????????「????」???。????、????? ? 、 ? ?
??????????? 。
???? 、 ? ?
???? 、 ? ? ? ? ??? ???????????。
???? ??????????、 ???? ?? 。 ?、
????、 ? 。 ? 、 ??? ? 、?? ?、?? ??????。
ゎ????????????????????????????????????。???????????。
?????????????、?????「?????」??????????ー???????????、???? 、「 ? 」 ? 。 ? ? 、 ??? 、 、 ??? ????????????? ???、??????? 。
??????????、??????????、?????????? 。?? ? 、? ???????????????。
?????? 、 ??っ?? 。 っ 、 、 ???っ ???????、???????????????????????。??????????????????。???? ? 、 ???????? ? 、?? ???????? 、 っ 、 。????????????? 。 「 」 、 「 」 っ 、
???? っ 。 っ ? ? 。?、 。 っ?? ? っ 。 。 っ??。 ??っ???。 。
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?????????????????っ?、?????????「????」???????????????
?、???????????????、????????????????????????、????????? ? 。 、 ? 、 ? っ?? ??? 。
3二！8
????
??「?????????????????????????????????
??????????????????????? ? ? ?
?????????っ?。? ? ? ? 、?????? っ 。」 ??。?? 、 ???? ? ? ? 。?? 。 ? 、 。?? ?????? 、 ? ? ? 、「? 」?? ィ 、 。
????、?????????????????????????????。????????????????? ? 。 、 っ?、? 。
??????????、???????ッ??????（?????）???????、??ー???????
???? ? ー ー?? ?、????????????、?????????。???? ? 。?? ?? ? 。 、?? ???? ?。 「 」 、 ??? ????? ???、
?????????????、?????? ? ? 、 ? ?
????。 ? 。 、 ? ?。 ??? ? 、 、 。 ッ 。?? 、 、 、?? ????、?
?????っ??????? ?。 ??????? ??
???? 。 ? 、 ? ? ? ?????????ぁ?、 ??? ?
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??????????????
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?????????、????????????????????????。????????????????????????????。??????????????????? 」
「???????????????」???????。?????????????????????????
?????????????。? ?? ?、?? ? ?? ? ? ?? ???????、???????? 、 ? 、? 、 ? ??? ????。? 。 ? っ? ? ? 、 ????、?? ? ???、????? ? ?? ? ? っ ? 。
?ャー?????ー??????????、???? ? 、 ? っ
???? ?‥ ー ?
??
?? ???? 」 。 っ 、 。?? ? 「 っ 。?? 。
????????????????? ? 。 「 ? 」? っ
?ー?????????? っ 。 「 」 。
??????????????????????。??????、?????????????????????? 、 ??????????????????っ? 。
??????????、????????????????????????????????????っ?。
???? ?、?????? ? っ 。
???? 「 」 ? 、
??っ? 、 ? 、???????? 、?? ? ? 。 。
?????
????? ?????????。????????????????、?????????????????? 。 ?、 ? っ 、?? 。 、 、?? 。 ??????????????。 ???????????? 。 ?? ??????、?? ? 、 ??? 。 ? ? 。 、?? ??。 ?? ? 。 。?? 、 、 ? 。 ? ?
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?????。???????????????????。
????????????
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?．???ェ?????????
????????????????。???????????????????、?????「??????
???」?????????????????????????????????????????????????、 ? ??、?????? 。 ??????????? ? ? 。?? ???っ?。
?????????? ? 、 ?
????。? ュー 、 、?? 。 、 。?? ??????。
????????「??」
?????????????????????????「????????」????????????、????????????????????。??、?????????っ?。 ? 「 」 、 「 」 っ 。???「 」（
????
???????????????、???????????????????、?????????????
??????
?????????????????、??? ? ? ?、? ??? ? ??、???????????? ?、??? ? ? ? ? ? 、 ? 、
??
?? ??? ? ? ?
?????????????????????
?? 、 ? 、 、 、
?、?
?? 、 ???、 ? 、 、
??
?? 。 、 、 、 ? 、 ???＿???????????????? ?????? ???? 、??? 。 、 ? 、 ? 、
???
?? 、 ? ??? ?? 。
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?????????????、????????、??????????、??、????????、???
??．?????
??、??????????、??????????????、??????????、??????、??
????????????????????????
?? ? ? ? ???????????????????????＿? ??? 、 ???? ??? 。
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????
??????????????」（ ???????????
??????????「????????」?? ?。 、 ?
????、???????? ? ? ? 、 ? 、 ???? 、 ? ?? ? ?? ?? ?。
?????? ? ???、???????? 、
???? ?? ????? ? っ 。
?????「?」 「 」 、 っ 「 」 ???? 、 ?
????????????????、???????????????????????。??????????? ???、????????????????????? 。
???????????、????????、?????????????。「????????」???「??
???? 」 っ ?。? ? 、 っ ? 。?? ????。???????? ? 。 「 」 ??? 。 ? ? 。?? ?っ??? ? 。
「????????」?、??????????? 、 ? 、??
???? ? 。 、 っ 。
????? 。
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??????????
3二沌
ー????????????????????????????????
????「????」???????、?????????????????????????????。??
???????????、? ???? ? ??、? ? ???????????????????????? ???? 。
???????????????????????っ?????????。?? 、 、 ? 、 ? 、 ??
? ? 。
???? っ 、 ?
????、 ??????? ?????っ??? ?。?? ? ? ?? 、??、????????? 。? 、 ? ??? ???? ? 。
??????????????????? ? っ 。
???? ? 、 。 「??」 ?、 、 。
??????????????????????????????????????????。
??????????、???????。?????、???????????????、????????
???? 。
???、 ??????? 、 ? ???。??? ? っ 。
???
???? 、 ??????? 、 ?????? 、 ????? ?。
?????? ? ???????????? ? 。
??????
??????ー???????、????????????????????。??、??? ? ???? 。???? ? ????????? ）
???????????????、?????? 。 、 ??
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??????。????????、??????????????????っ???。???????????。?? ? 、 ????????????。????、 ? ?、??。 ????????っ? 、 。? ???。???「 」「??? 」 ョー （ ）? っ 。 ?、??? 。 、 「 」?「 」?? 、 っ 。
??????、「???」?「????」??????、?????????????????。??、????
???? 、 ? 。 、?? 「 ???」???、 「 」 。?? 、 「 」 、 「?? 」??? ??。
「?????????」 ??。 ? ? 「? ? 」 。 、
???? 、 。??、 、 、 」?? 。 、 ョ?? ???? ? ? ?
????
????????????? ???
338
???
??????、???????????????? 、 ?
?
???????? 、??
?
??????????
?
???? 、??????
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?????
????????????????
?
???? ????
???
???? ??
??????????????、?????????????????????。?????????、??
?????????????????、???????????。
???? 、 ? 、 ?????????。???????
???? 、 ?。 ??、????????、??????っ?? 。 、 ? 、 「 」 ? ??? 、?????????????。??? 、??????? ? 。
???????? ?、?? 、
???? 。 、 っ 、 、
340
????????????????、???????、????????????。?????????????? ??? ????、「 ? ? 」 「 」?? ? ???、 ??? 。
「??????????」??????????????「?????」???????（???）「??? ?
????????
ー??????〞?????????????????????????????
????????????????????????????ー????。???????????????
??????。???? ? ? ー? ? ?、?? ? 「 」?? ? ? ????ー ? 。 ?? ? ? 。 「? ? 」?? ???? ?。
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???????????????????????????????????????????。?????
????????????????????????????????????????。
???? 。 。 ?
???? っ 。 ?????????????????????????? っ 、 。 ???、?? 。 、 、 、?? 。 。
????????????、「?? 」 「 、 」??????? 。
???? 、「??」????「?????」??? 、 っ 。?? ? ? 「 ? ッ ?????」?? ????。
???????? ??? 、 。
??、? ? ??? 「 」 、 ? 、?? ? 「 ? 。 。「 」?? っ 。「 」?っ ?????。
??????????。 「 」 「 ? 」 、 ?????? 、
???? ? 。 ????? 「 」 、
342
????????????????????????????。?????
??????????、?????????????????。????????????? ?（ ??????? ） ? 。 ??????????
???????????????????????????????????????。????????
??????????? ? ???? ???? 。 ????? ??????? っ 、 ?? ????、 ????????? 。
???????????????????? 、 、 ?
???? ?、 ??? ? ? ? ????? 。?? ??? 、 。?? ? ???、 ? ? ??? ???? 、?? ??? 。
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??????????????、????????????????????????、?????????
???????。?????????????????、??、?????????????、?っ???、??? ?っ 。 ?、 ? っ? ??? ?。???????、 、 っ 。???????????? ??、? ? ?、?????????? ? 。
??、?????? 。
??????????
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????＝?????（???????????）??（???）。
?????
???????、??????????? ? 。 ? 。
???、????????? ? ? ? ??? 、 、 、 、?? 。 、
??????????????????っ?ゃ?、???????。
??????????????っ???、???????、???????????????、??????
???? 。 ? ? 。〝 、 ???????????????????? ?????、 、 ? ??。?? ???っ?????????、??????????? 。
?????????、??????????????????????、????????????????
???? ??（?? ） 。 〝 。 っ????? ? ? ? ? 。 、? っ?? ? ? ? 。 。 、?? 〝 ??、 。 、? ー っ ???〝
???、????????????????? 、 ?
???? 、?????????? 。 ??????。??? ??? ??? っ 。 ???? ??、 。 。??、? 、 、???? ???? 。 、 、?? 。
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??????????????、??????????????。?????????????????????
????????。???????????????????。?????っ????????????????? ? 。 。 ? 、 、?? 、 。 ??? ?。
?????????? 。?? ?????、???????????????????????????????
?????? ??????????。???? 。「 、 ょっ 」。 ? ??? ??? 。 、 ?????????、????????? 、 、?? ?。 、?? っ 、 っ 、 、?? 、 。 ?? ? 、「 っ 、?? 、 ?? っ??、 、?? ?? 。 、?? 、 。 。
?????ょっ???????????、??????????? 。
????????????、??????????????、??????????????????????????? ?。
??????????っ????ゃ?????、??????????????、??っ?????????
?????? 、 、?????????????? 。 ??? 。
?????? 。 ? ? ? ? ?
???っ 。 、 っ ????????? ???、???? ? ?っ???? ? 。
??????、? ?????????? 。??? ?????、?????????????
?????? 。 ? 、 、 ー?? 。 。 ?? 、?? 、 。
???????? 、 ? ー ? 、
??。? 、 ??? ??っ ? 。 、 ? 。?? ? ー 。?? ??ー?????? 。 っ
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?????????ー??????。
????????ー?????、??????????????????????。???????????、
???? ? 、 ??????????。????、?っ???、?????????、?ー ッ 、 ??????。? っ 、????????? ?。?? ? ? っ ????? 。???? 、?、 ー ?。 ? ? ??、?? ? 、 。
???????????? ー? ? っ 。 ー ッ っ
???? っ 。 ー? 、?? っ 、 ー 、 。 ー?? 。 ?? ? っ ??? ??? 。
?ー???????? 。 ー?????????????? 。
???? 、 ? ? ??? ?。?。 っ っ 、 ー?? ? 。
???????? ?、 っ ???、??? 。
???? 。 ??っ??????っ???? ? 、 、「 、
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ぅ?、??、??????」?、??????????????????。????????????????? ? 。
?????????????。???????????、??????????????????。????
???? ? ? ? 。 ? ? 。 、 ? 、???? ?。
?????? 、 ? 。 ?
?、?? 、 っ 。 、?? ? ? 。 。?? 、 ? ? ?? っ????????????。 。
????、??? っ ???????。??????? 、
???? ? 。 、 ? 、 ??????? 、?? 、 、 ? 。
??、??? ? 、????ょ???? 。 ???????
??、? 、「??? 」 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? ?。 ? ー 、? っ?? 。 ? ? 。?? 。? ?? ?? 、 っ 。
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??????????ゃ????、???????????ゃ?????。?????、???????????? 、 ? 、 ???????????????。???????、?? 、 っ ? 。 ? ? ??っ ??。
?????、????、????????????????、????????????????????。
???? ? 、 ゃ 。 、 。 、?? 。 。 、?? 、 。 っ 、??。 ???。??? ???????? 。?? ? ???。
???????????? ??、?????? 。 ? っ ?、?
???? 。 。 。?? っ 、 。?、 。 。 ? 、?? ? 。 、 っ 、?? 。?? 。 。 。?? 。 、?? ?????? ?、 ? ?????。
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???、??????????っ??っ?????????????????????。???????、?
???????、??、????????????????ょ?。???、??????????????????。 ? 。 、? ? ? 、??。 ???????? 、 ???????っ 。 ゃ 。?? ゃ? 。 っ 、 っ 。 っ?? ???? 。
???????????? 。 ? 、 ? 。? 、
????っ 。?? っ 、 ー 。???????????っ???? 、????? 。 ??? 。 、 ?。?? 、 。 ???? 。
????、????? 、 ??? ?????????? ?? ?。???????
???? 。 、 っ 、?? ? ????? っ 。
?????? ???????? 。
351

???????
??????????
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?????????????????????????????????????????（? ）。 ???? ????
??????????、??????????????????????????????????????
????????、???? ? ? ? ? ???? 。
???? 、 ? ????????????????っ っ 。
???? っ ．? ? ? ? ???????????????????? ? ?????? 、? ? っ 、??????? 、 。 、?? ???。
?????????? 、 。
???? 、 、?? 、 。 ?? ??。
?????? ッ ー 、 、
???? っ 。 、 っ 、?? 、 。 、 ? っ
?????????っ????。????????????????????????ョ?????。?????? ?っ??????。
????????、???????????????。????????????????。???????
???? 。 、? 、 ? 。
???? ッ ?ー 、 、 ?
???? っ ? ????????、??????????? ???。?? ?? ???? 、 ??? 、 、 ????? ? 、 っ 。???? 。?? ェ ． 。
?????????
?????、???? ????????????
???? 、 、 、 、?? 、 。?? 。 。 、?? 。 、 、 、?? っ 。 、 、 。 、?? ?????????? 。
???、?????????? ? っ 。 っ 、 ?
???? 。 。 。
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??????????????、??????????????????????、?????????????? 、 ? ゃ 、 ??? 、 、 ???っ????????。
??????????????????????、????????、????????????????。
???? っ 。??、 、 っ???。? ? 。?? ???。?????ゃ?????????っ????????。? ??? 。 ? 、 。
???????????、????????????、 っ ? ? 。
????ー ?、????? 、?? 。 ?、 ?、 ? ー??? ? ? 。 、 、?? 。
????????、???????????、 。 。 ? ???
???? ???、????? 、 。 。
?????? 、 ? ? 。 ー
???? 、 ?? ? 。 、
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??????????????????????。???????、???????????????、????? 、 ? 、 ? 、 ???、 ????ー???、???? 。 ??? 。 、???? 、 ??、??? 、?? ゃ 。 、 〝 っ、 ? ? ?、?? っ ?、?っ? ? ?。 ? っ 、?? ?、 ? ? っ 、 、?? 。
????????????、?????????????????。????????????っ?????
???、 ???? 、 。?? ?? ?? 、 、?? 、 ー ー 。 、 、 ??? ? 。
??????????? ? 、 ???????、???
???? ???? 、?? 。 ??、 ょっ 、 ー ー ッ． ??? 。? 。 ?、 ー? ? 。
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???????ッ???ー??????????????、???????、????????、?????
??????????????????。?????????????????????????????、??? 。 ? 、 、??、 ッ ー ???????。
???????? ? ? 、 っ 。 、 ? 、
???? 、 っ ー ー?? 。 。?? ー ょ 。 、 、?? ー ー ッ． ???????? ????
?????????、 、 ? ? 、 ????????????????
???? 、 ???っ? っ 、 ?? 。 っ?? ー 、 、 。 、 、?? 、 ? ??っ? ?。 ??? 、 、 、?? 、 っ 。
???????????? 、????????????。??? ??? ???
?、?? ?????? 。 ??? ? ?。? 、 、
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?????????????????????。?????????????????、???????????? ???????????? ? 。
????????。「?????」????????、??????????、??????????????
???。 、 。? ?、?? ? 。 、 ょ 。?? ???? 、 ??? 、???? 。
???????? ???????????、????????????っ??????????????、
???? ???????。 、 ? 。?? ?? 、 っ ?、??? 。
???????? ー?? 、 ? ー 、
???? 。 っ 、 ?? っ ???? 、 。 、 っ 、?? っ ????、 。 、 ー??っ 、 、 ? 。
????????、? ?????っ? 、「 ? っ
?????????」 「 ー 、 っ っ 。 。
???? 、 ? 、 っ 「
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????????」。???ゃ?????、????????????????、??????????????? 「 ???」????「 ? っ 、 っ??」???? 「 ????」。 ?? ? 。 っ 。 ??? っ???。
???????、???????????????????????????。????、????っ???
???? 。 ??? ? 「 」 ?? ? 、「? 」 「 ー 」 っ? ??????、??? ???。
?っ?????? ー ? 、 ???、???????????????、
???? ー 、 。?? 、 、?。 っ 、 っ ??? ?????。
???????? ? 、 。 っ
???? ? っ 、 っ 、?? 、 。 、?? っ 、??????? ? っ ??
?????????? 。 。
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?????、??、??????????????。???????っ????????????????????。 ? ? っ ? 。 ? 、?? ???。
???、????????????、????????、??????????????っ??、?????
???? 。 ?????????????? 、 。 っ?? っ っ ?ー??????。?? ???。
???????? ? っ っ ? 。 ? 、 ?
???。 っ 。?? ? 。 、 っ?? 。 ???? ?。??、 、 、?? 。 、 。?? ?。
??????????、? 、 ー 。 ー
???、 、 、 ィ?? ? 。 ???? ???? ?? 。?? ? ???。
??、?????
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?。?????????????????、???????????????????????????????? 、? っ 、?? ??? 。
?????????????????、???????????????????。???????????、
???? ? ????。
???? 、 ??????っ???。???? 、 ?
???? っ 。?? ?「??? 」 ????。
「??」??、 、 、 、 ??
???、 、 、 。 、?? ? 。 ? ??。???? ?っ?、???????????。
??????? ? 、 。 ???っ
????、 、 、??。 、 。?? 。 ?? ??? ? ? 。
??????っ? 、 っ 、? ?
???? っ 。 、 、 っ 、?? 、 、 、 ?????、??
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??????っ?、????っ??????????????????。
????????????、???????????????、?????????????。??????
???。 ? ? ? っ 、 ??????。?????、???? ? 。????????????、?? ??? 。 ? ? 、????? 。
?????????? 。 、 ? っ ?
???? 。 、 ???、?? 、?????????????????
?????? っ 。 っ
???? 。 、?? っ 。 っ 。?? ー っ 。
???????? 。 、
???? 、?? ??、????????? ?? ? 。 、?? 。 ?????? 、?? 。?? 、 、 、 、
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??????。????????、??????????????。
???????????????????????、??????????、???????????、??
???? ? 。 ? 、 ??「????」??????????? 。
?????? っ 、 ? っ ? 、
???? 。 ?????????。???? っ ??? 、 っ 。 。
????、? ??????????? ? ????、?? 、
???? 、 ? ?? 。 ??? 、 、 ???????? 、 っ?? ???。
??、????? ? 、 、
???? ?????っ?、 。 ????。 ?? 、 っ?? 、 っ 、?? 、 っ 、 ??? ?。
?????、???? ? 。
???? ??? 。
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??????????????。???????????????????????っ????。?????
?????っ??????????っ??????????????????。???????????????? ? 。 ? 。 ??? ??。
???????? 、 ? 。 ?
???、 、?? ? っ 、 。 、 っ??、 。? ? 。
?????????? 。 。
???? ? っ 。 っ 、 。?? っ 。 、 。??。 。 ー 、?っ 、 ???????? 。
??????????、 、
???っ ? 。 、?、 ? っ?? ? ???。
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??????????、????????????????、????????????。????????
?っ?????????、??????????????????。???、????????????????、?? ? ????????? っ 、 ???????? 、?? ? 。 、 ?? っ?? ?。
?????????? ? 、 っ ? 、
???ュー 。 ? 、 ュー ー 、 ュー????? 、 ュー ???? 。 ? ュー ? 、?? ?? っ 、??、 、 、 ィ?? ??????? ?? ? 。 っ?ュー ??? 、 ? ??ュー? 。?? ? 。
??????????????????、 ??????、??? ?っ??????。?
???? っ 、 ?? っ ? 。 ??????? ュー っ?? 。 、??、 ?? 。 ー 、
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???????。???? ?
ー???????????????????????????????????
?????????っ????、????????????。????????????、????????
????????。
???? ? ? 。 ? 、 ? 、
???? 、 ??? ? ???。??? ?????????????????????。?? 、?????? ?、?? ? っ 。 ??????、?????、?? 、 ? っ 、 ? 、 っ 。?? ??? 、 、 ? ? っ 。?? ? ? ? っ 、?? ?っ?? 、 ? 。
????????????? 、 っ 。 ?
367
???????????、?????????????????。???????????????????、?? ? ?????????????。??????????? 、 っ? ? 。
????????????、?????????、????????????????????、???っ?
???? 、 っ 、 っ?、 ??。 ? 、 ? 、?? ? っ ?? ?? 、 っ 、 、?? ????? 。 、 っ?? ? 、 。
??????????????、????????????????、??????????、??????
????。 ?? っ ?、??? ??????????????っ 。 、? ? 、 、?? ? 、 ??? ???? ? 。
??????????????????? っ 、? っ? 。
???? ???、 。??っ 、 ??? 、 ? 、「 」 っ 、?? 。
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???????っ?????????????????????????っ????、???????????
??。????????????、?????????????????????っ??、??????????? 、? 、 ? ? ? 、 っ?? 。 、 、?? ?? ???????????っ?。??? っ 、?? ??? 、???????? 、 「 」?? っ 、 ? 、 ? ? ????????、????? ー っ ィッ?。 、 ? ー 、 ー 。??、? ?????? 、
?????????、?????????? ? ???????? 、
?「?? ?」? 。?? ? ? ? 、 、?? ?っ 。
??????? ? ????? 、? ??????
???? ?、? ? っ ッ?っ 。
?????????、??? ?????? っ 、 ??????? 「 」
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????、????????、??????????、????????????????????、?????? ? ? っ 。 ? っ 。
??????????????????????、「????」????????????????????
?っ?、 っ 、 。
????っ 、 、?? ? っ
?。??、? ? 、?? ?、 っ ?????? ?????。
?????? 、 、 。
???? 、 っ 、 。??、 ? ? ??????? ? 、 ? ? 。?? 、 、 。?? っ 、 、?? ?????。
???????????????????、??????? 、 、
???? 「 ???、 ? ??? 。?? 。 ????。
??????、 「 ??」? 、 「????」???? 。
???? 、 、 。
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????????????。????????、??????????????????????????。
??????、??????「???????????????っ???、???????????????
???? っ 」 ? 、 ? 。?? 、 っ っ 。
??????、 ? ? 、「 ? ?
?っ?? ????????、?????????????????????」?? ? 。 ? 、 っ 、 ??? 。 っ ー 、 っ??、 ?? ???。
??????、??? 、 っ 、 ? 、
???? ? ??? 、?っ 。 ??、??? 、?? ? 、 っ ? 「 」? 。 「 」?? 、「?」 ???? ? 。
?????、???? ? ????????????????????、????????
???? 、 ?? 。?? ? 。
?????? ? ??、??? ??? 。
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????????、?????????っ?????????。?????ー????????、???????? 、? っ ? っ ? ? 、 ? ィ?? 、 、 ー???????????? っ 。?? ?????、 っ 。 、?? 。 っ?? ??。
?ー?ッ???????????????????、??????っ???っ??????????????
???、 、 、?? ? 。 、 ???「??」? っ 、?? 。 、?? 、 ? 。
??????、??? ? ? ????????、?????? 、 ? 、
???? っ ? 。
???? ? 、 ? 。 ?
???? ??。
???? 、 、
???? ?、? ?????? ???。???? 「 」?? 。 。 、
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??????????っ?、????????っ????????????????。
????????????????
??????????????????。????????、??????????。??????、??? 。 ? 、 ? 。 ??? 、 ???。
???????? ?。
??????????
????????????????
???????、????????。?????????????????????????? ? ? 。 「????????????? 」 （ ????????????）?
???????、?????????????? ????? ? 。
37二）
??????、???????????????????っ??????、???????????????
?。??????????????、????????????????、????????、????????? ? 、 ? っ 、 ??? 。 、 っ 。 ?、 っ?? 、 、?? ?。?????????、????? っ っ ?。
???????????? 、 ? 。 ? 、 ?
???? ? ???っ ?????っ 。 。
?????? 、 ?????? ????、??????????、??? ー???
???、 ー 。? ? ??????????、?????? ? ? 、 っ 、 ??? 、 ー 、?? 、 っ?? ??。
???????????? 、 ???ー?? ????? ?????っ???????
???、? ? ??? ー っ 、?? ? ????????? 。
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??????????、?っ??????????????????。????ー??????????????、?? ?、????????? 、 ? ?っ ???????? ? ?。
????????????、???????????????????、???????っ????????
??っ? 。 ? 、 、 、 、?? ? っ ?、 っ?? 。 ? っ??
?????????っ ? 、 ?
???? 、 、 ??????、??? ?? 。
375
????????????????
376
???????????????（???????????）?、?????????? 。 ??????（??）。
???、?????????????、??????????????????????。???、????
???????、??? ???? ? ? ?? ? ? ???。 っ ? ??????????????。
?????? ?????????? っ?
???????。
???? 、 ??????????? っ 。?? ????? ? ?
?????、? ????? ? ? ? っ ?。
????????? 、 ??? 、 「 」
???? 。 ? 。 、 ??? ? ? ??? 、 ? ??? ? ? ? ? ? 、「 」 ??? 。 、 ? っ 。?? っ 、 ????
??????????????、??????????、?????????????っ?????っ???
???。?っ???????????????「????」???「?」?「?」??っ??????、???ー?ッ?? ?「? 」??っ???????、 ? っ ? ? ?????、????? ??? 。 ー 、 。
?????、?? 、 ? っ? ?
????っ 。
???? ????? 、 。?? ? ? ???????? ??????? 、 っ ?? ??? 、
?????????っ?????????????????????っ?。
???? 、 ?????、?????
???????????? っ?。?????? ? っ ?? っ?? 。 ? 、 ? ?? ? ? ??。
?????????????????っ 。 「 」 、
???? 。 ? 、 ? ???? っ 。??????????
?、???????、??? ????。?、 ? ? ??
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????????????、??????????????????????。?、 、??????????。?、 ???????、?? 。???? ?? 、 ? 、 、????????、????????? 。 ? 。
??????????????、????????????、???????????っ???????????? っ?。
??、??「????」?????????。????
?????、??、???? ?、 、 、?? 、 ? ??? ?? ? 、?? ?????? 。 、 、 、 、?? ? 、?? 、 、 ??????、?? 、 。
?????、???????。 ? ? ? 。 、 ? 、????、??????
????????????????? 。 ? 、 ??? ???っ?。
????、? ? っ 、 、 ?
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???????????????、?????、??????????????????????。?? ????????????。????
ー???????????????????（?????????????）???
?????、??????】???????????、?????????????????????????
??????????????????っ 、 ?? ??? 。 、 。 、 ?、?? っ 、 。 、 。?? 、 っ 、?????っ 。
?????、?????? ? っ?。 ? 、 ???っ???
? ? 。
???? ??????? ?? ????? っ?
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?、?????、?????????????????????。
??????????????????????????????????????????????????
?ー?????
?? ????????????????????
?????????、??????????、?????????????????っ??????????、
?????。
???? ? 「? 」 。 ?、
???? ????。?????、???????? 、 。
???? 、 、 ??????、???????? 、
??、?っ ? ? ?????????。
??、? 。
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????????????????????
???????????????（??????????）??????????????? （ ? ? ） 。
????????????????????「????????????」???????????、????
????????????? ? ? ? ?? ?。
???? 「 ? 」 ? 。 ?
???? 、???? ? ???? ? ? ? ?????? 。 ? 、 ? ??? 、 「 」 っ?、「 ? ? ???? 、?? 。 っ 、「 」 「 ? ??」? ? 、 ? ??? 、 、 、 ? ? 。?? 、?? 、
????
?? ????? 、 、?? ?、? 、 っ 、 ? 「 」?? 。 ?、????? ??? 。 、 ー っ?? ???っ 。
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????????????、????????????、?????????????????????。?
??、??????????????、????????????????????????。?、??????? ? ? 。 、 、 ? ??? 、 、 。 、?? 、 、 っ?? ?????。
??????????????????? っ 、「 」 ? 。 、
???? 。 、?? ? 。
?????? っ 、????????????????????????
???。
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????????????????????
????????????????????????????）????????????? （ ） 。
???????、????????????????????????????????、????????
?????????、??? ? ? ??、?っ? ???? ? ? ?? ? ? 、 ッ? ?????? ? ? 。 ? 、 ? 、 ????? 、 、 ? ?。
???????? 、 ? 、 、 ?
???? ????????? ? ? ??、 、 ??? ? ? ?? ? ????? 。 ?? 、 、 ? 。
??????????っ?? 、 ?????????? 。
????「 ??（? ） 、 」 ? 、 、?? 。? ? ? 。 、 ???っ 。 ?? 、 、 、?? ? 。 ? ?。
????、???? っ ? 、 ?? ??
383
????????、???、??????????????????????????????????????ぅ? ? ? 。 っ 「 」??。 ??、??? 」 、 ?????。? 、 （ ??）????? ?、 、 、 ? ???????????????? 、 、 。 、 、??? 。
????????????????、????????、??????????、????、???????
???? 、????? ????っ???????
???? 「 ?????????????? 」 ?、 ? 、
???? っ? っ 。
???? ?、????????? 、 ???、 。
384
????????????
??????????????????????????????????????
「??」??「???????????」???????????っ???。????????????????
?????、??、?? ? 「 」? ? ? ?? ? ? ????????????、?????????? ??。
??????? ? ? 、 っ ? 、 ?????????????、
???? ? ? ? ? ? ?。?? ? ? ?? 、 ???? ??? 、 、 ?? 、?? 、 。 、 ??? ? 、 ? ?? ? っ 。
?????????? 、 ー ?????????
?。?? 、 、?? ? っ 。??、?? ????? ?? ?? 。
?????? ?????????、????? ? ? ?? 、 ??????、
???? 、 、 、 ? 。
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????、??????????????????????????????????。
?????????????、??????????????、?????????????????、??
???? ? ?。???????っ??????????? 。 、 ??? 、 っ??? 。
ゎ????、???? 、 、? 、 ?
???? 、 ????? 。
386
????
???????????????（????????????）????????????? （ ） 。
????。?? ??????、???????? ? ? 。
????、????????????、?????????????。?????????????????
?っ????????????????っ?????、??????????????。???????????、 ? ???????? っ 、 ? 、 ??????っ?? ?、?? ?、 っ? 、 ッ ???? ? ??? 。
???、????????????????? 。 、
????、?ー ッ ????? 、 。 ? ??? 、?? ? ????、? ョ ??????????? 。?? ? 、 、 、 、 、?? っ 。 、?? ?? 。
????、?????????、?????? ? 、 ?
???????? っ 、 っ 。 、?? 、?? 、 っ 、?? ー、??? ??? ?、 ? っ ????? ??? 、 、??っ 。 ?? 、 、
387
???、???????????????????。
???、?????、?????????????????、???????????????????っ?。
???? ?????????っ?? 、 ???????????、????????、??? っ ?、 ??? 。 、 ? 、?? 、 ? っ 、?? ???? っ 、 っ 。
???????、?? 、? ???、???? 、 ? ??????
????、 ? ?? 、 ?????????????? 。
?????? 、 ??????????? 。 、
???? ?????? 、 。
???? 、 ??????っ 。 ? 、
????、 。 ?? ?? 、??、 ???っ? 、「 ??」 、「 」 。 、?? 、 、 、?? ????? 。
???????。????? ?「 」 ?。???
??、? ?? 。
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????????????????????????????????????
??、????????????????????、??、?????????????????、????
???、???????????、?????????????????。????????????、????? ? 、 〓 ? 、 ? 、 ??? 。 、 、 、 、?? ッ 。 、 、?? 、 ??????????? 「 」 、 っ 。?? 、 ?????? 、????????っ?? 、?? 、 、 ?? ?????、?? ?????? っ ? ? （ ?。「?? ? ? 、 、?? ??? 」）。 。 ??? 、 。?? ???? 。 、 っ?? ? 。
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???????、??
31X）
??????????????????????????????
??????????????????????????????、??????????????????
???????????。? ? ? ?、? ? ???? ??、???????????????????? 、 ? ? 、 、 ? ??? 。 、 、?? 。 、?? 、?? 。 。 ? っ 、?? 、 ???。?? 、 ??、? ? 、 、 、?? 、 ?? 、 ? ? ? 。
?????????????????? 、 ???????????、???
???? ???? っ 、???? 。 ?
?????????????っ???。?っ??????????????????????????????。?? ???????。????????? 、 、 っ?? ? 、 。???????????、?????? ?、??????? ? 。
?????????????、????????????????、??????っ?、???????、???
??。? ? ? ?、 。?? ? ?? っ 、 「?? 」 ?? 。 っ 。 、?? ?、 ? ? っ 。 ? っ ?、?? ??? 、 、 、 、 ??? っ?。 ? ?? 、 。 。??、?? ?? 。?? 。 。?? ??? っ 。
???????????????????「? ?????????
????」 ? 、?? ッ 、 。
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??????????????????????????、??????????????????????。?? 。 ? ?????、??、????、???? っ 、 、???? ? ? ??? 。 、 ???????? ? っ 。 っ?? 、?? ?。
??????????、???????????????、???????????、??????????。
???? っ 、 ー 、「 、?? っ 、 っ 」 ?。?????? 。 「 」?? 、 。
???????? 、 ? 、 ?????????????????? 。
???? ????。??? 。 、 ? 、 。?? ??? ???? 、?? 、 。 ? ? 。?? 。
?????????? 、 ??????っ??? 。
???? っ ?、??? 、?? 。 。
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??????「????」
????????、???????????????????????「????????????」 （ ）。 ?
「??」?????
????????????㌢」?????、??????????????。???????????????
????????????????。? ? ? ? ?????、 ? ? ? ?????????????? 、 。 ? ? 、 ??? 。?????「? 」、 ?????? ? ょ 。??、 ? ?? ??。???? 「? 」、?? 、 。 ? ? ??? 。
????ー?ッ??????????。??????? 「 ? 、 」 ? 。
???? ょ 、 ャ 、 っ っ?? ?????? っ 。 、 っ?? っ ょ 。 「 、?? 」 。 、 。
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????。????????????、??????????、「??????????っ??????????? ? 」???????。
??????、???????????????????、????っ?????。???、????????
???? 、 ? ? ??。 ??? っ 。 。 、 、?? ? 。「??? ?? 」 、「 っ??????」 、「?? 」 っ ? 。
?????ー???? ? 「 ー? ? 」 ?
???? 、 。 、?? 。?? 、 。 っ?? 、 、?? 。 っ 、??? ?????????? ? ????????? ?? ????? ??
?????????????? ? 「 ??」????????
?っ?? 。 「 ??? ? 。 、 、 、?? 」 っ 、 ? 、
394
??????????????????。
??????????????、???????????????〓?????????????????、
???? 、????????????、??????????????????????? 、 ? っ 。 ? 、?? 。「 、 、 ????? 」。 、?? 、 、 。?? 。 。??っ 。 っ?? ????? 。
?????????????、?? 。 ? 、 ?
???? っ ? 。 、??「 」、??? ???? ? ????。 ???? 、 、 、 ????? ? 、 ? ???、 。 。?? ???? っ 。
?????「??????????????????? ? 」 っ 、
???? 、 ? っ っ 、
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??????????????????、???????????????。
?????????????????????????。???????????????????????
???? 、 、 ???????、??????????、??????????? 。 ? ??? 。 ? 、?? ?。
??????????、 っ 、 ?
????? っ 。?? っ 。 っ?? 、?? 。 ?? 、 、??、 ?????? 、 、 、 ??????????????? 。
?????「???????????? 、 」 。???
???? ?。 ????? 。?? ? 。 。「 っ?? 、 。
39（I
「??」?????
??「??」???、?????????????????。??????????????????????
?、??????????。??????????っ?「????」??????????????????????、? 、「 、 」 ? ? ?、?? 。 ???「?????????????????? 」 、?? 。 。
???、?????? 、 ? ? 、 ? ?????
???? 。 ? 。 ????「???? 」 。 ?? ??、 、 ????????。??? ? っ 、?? ? 、 、?? 、?? ?。
?????????????? ? ???、? ??? ? 、
???? 。 、?? 、 、 、?? ?? ?。
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????。??????????????????????????????????????。
?????????????????????っ????????????????。??????????
???? 、? ?っ?????。????????????????。 「 」、 ????????????? ? ?、??。 ??? ???? 」 ?????? 。 、?? ??? ? 。
???????????? 、 。 ? ?????????????
????「 ???」、? 、「 」?? ?? ? 。 、?? 、? ?。 、 、?? ? ?? ー 。?? 、 ?? ???
???????????? 。 ????????、 、
??っ? ??? 。
??????????????????????????????
?????? 、 ??????????? 、 、 ???????????
??????、?? 。
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??、???????????????????????????????????。??????????
??????????????????、????????????????。????
ー???????????（???????????）????
????、???、?????? ? 、「??」??? 。 、????
??????、? ? ???? 、 、 ? 、 、?? ? ? ? ? 。???????????? 、 、?? ? ? ? ???? 。 、「 」 っ?? 。 っ 、 、?? 、 っ 。 、?? ?? 。
?????、??????? ?????????????????????? 、? ?、????
???????、? っ 。 、 、 ????、?? ? 、 、 ?????????????????? 。
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?????、???????????っ??????????????。??????????????????っ 、 、? ? 。 ??? ? 。 っ 、 、?? 。 、 ー?? ??、 っ 、 ー っ?? 、 ??? ???????????。????????????????、??????? ????? ? 。
????????????、??????????、?????????????????????。???
???? ? ? ? 。 ?、?? 、 。 、?? っ 。 、 。?? ? 、 、?? 。 ? っ 、?? 。 、?? ???????? ? 。?? ?????
?????????????????????????、??????????????。????????
???? 「 ?? 」 ?っ 。 、 。
????????、?????????、???????????????、????????。???????? 、? ?、 、 っ ?、 、?? 。 、 っ 、 ??? 。 、???
?????????????????、???????????????????????、???????
??、? 、?? ???? 。
?????? 、 ? 、 、 ?
???? 。
????、 ?????「 」 ???っ??? 、
???? 、 ????。?????????????????????、???????? ???? 。
401
??????????
402
?????????（???????????〜??）?「?????」????
?????????????。?????????????、????????、?????????、??
??????????っ?? 。 ? ? 、? ? ? ???????????????????、????? ? ? ? 、 っ 。 、 ??? ?。? ? ???? ? ? ????? 、 。?? 。 ? 。?? ???、? 、 ?、 、 、?? 。 、?? ?? 、? ? ? 。
??、???????????????????。????????、?????????????????
???? ???? 。 、 「 」 ???????? っ?。「 」 。?? 、?? 、 っ?? 、 ? 。 、 、?? ? 。
?????っ????????、?????????????????っ?。??????????????
??。?????????????。??????????????????、???????????????? 、? ???????????。??? 「?」 、?? 、 。 、??、 ?? ????? ? 、????????????、????????? ?? ? 。 ? 。 。?? 、? 。 「 」?? ???、 ? 。 ? 「 」 、??? 。 。 。?? ????。
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「????」?????????
?????????????????????「????」?????、??????????????????? 、 ? 、? ? ?????? ???、?????? ? 。?????? ）
404
????????「????」?????????????????????????????。?? ? ? 、 。 ????????????
????????????（??????????? ???? ? ?? ? ?? ? ?????????? ??? 。??? ???? ?? 、 ? ??? 。 、 。?? 、 。 ?、?? 。 。 、?? 。 、 。?? 、 。 、
???????、??????????。???????????。????????????????????? 。 ? ? ? 、 、?? 。 。 っ 、?? ???。
???????????????????????????????????????????????????
????? 。 。 。?? 、 。?? 。 ?????? 、? っ 。?? 「 」 ? ? 。???? 、 ??????????ィ????????????? 。 。
????????、?????????、????????????????????????、?????? ? ? 。 、 ????? ??。
???、?????ュー＝????ィ????????????、???????????????????
???????????? 、 ?
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ぁ?。????????、?????????????????????????????????????????? ?、???????????? 、 、 ???? ? ? 。「 ー??????? 」?? っ っ 。 、????? 。 ー 、 ?????? ???? ?、 ??? 。?? ?っ ? 。 ???? 「 」（?? ） ? 。 、 ?????? 。 ???? 。
??????????????????っ?。「??????????????、????????????
??」。 ? 。?? ?? ?? 。「 ?、??? 」 ? 。 ??? ?? 。?? ?? 。
?????????????????
???????????????
?????????????????
???????????????????。????????。?????????????????????。?? 。「? 。 ? 、 」?? 。 、 っ ???????????????? 。?? 。 。
?
????????????????????????。???????????????ャ?．???????
??、???? っ 、 「 」?? ? ????。? ????????????、??? ッ ォー?? 、 、 「 」?? っ ー っ 。 ァー?? ????????? っ 。?? ?? 。 っ 、 。?? ー ?? 。 ? ??っ 。?? ?? 「 」 っ 。 、
407
?????、??????????っ?。?????????????????????????????っ??? ? ???っ????????? 。 ?、?? 、 。? ???、 「?? ???? 」 。?? ??? 。
??????????????????????????????、?ー?????????、??????
???? っ ー???? 。???????????????? ? ?? っ ? っ 、 。?? 。 ? 。 。 ? 、 、?? 。 ? 、 ?、 。?? 。?? っ 。 、 、
?????????
?????? 。??????????? 。?? ? 、?? ? 、 ? ? 。「???? ?」（??、 ） 。 「 」 「 」
408
????????っ???????????????????????????。??????????????? 。 ???、????? 、 ?っ????。?? ?、?? 、 ? 。??? 。 。?? ??????? ? 。 「 」 っ?? 。 。?? 、 ??????? 、?? 、 ???? 。
?
?????????????????????、?????????。???????????????
??????、????????? 。?? ? 。 っ 、?? 、?? ?????? 。 っ っ 、?? 。 、???? ?? 。 ? 、
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???????????????、????????????????????????????。??????? っ ー ? っ 、 ???、 。?? 。 ???? ???????????????????? 、?? っ 、 、?? っ 、 、 。??、 ???????????? ? 。
???????????????「??」????????????っ?。????????????????
???、 ?????? 。「 」 っ 、?? ? 、?。 。?? ?????? 。 「 」 。 「?? ?「??? 」 っ 。?、 。 。 「 」?? ? ? ?、 「 ー」 「 」 「 」?? 。 ? 」 。 っ 「 」?? 。 ? 、 、?? ?
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??????????
??????????????、?????????????。???????????、???????、
???? 、 ?。「??????????っ???、????????????」???????。 ?、 ????っ????????っ???っ ???。 ? ? 。 ? ????? 、 ?????????????? 。?? ??、
???????????? 、 ? ????????、?????
????? 、 ? 。 、 （ ）?? 。 「?ー、 」 「 」 っ?? 。 ????? ?? 、 、 ??? ????? 。??
?????????????? 、 っ 、 っ
??、? 、 。?? ? 、 。 。?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、 。 、「 」 「 」
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?????????????????????????????。???????????????????、「? 」 「 ??」??っ?????? 。 、 、 ????????。 ???????? ? ? ??。??、?っ ??、? 。 。?? ?、 っ ? 、 ?????????? 。 。 っ 、???? 。 ? 。 っ ? 。
????????????????????????。????????????????????????
???? ?「?? ? 」 。「? 」 ?? ? ?、???。 、 、 、?? ?? 。?? ????? 、 っ ッ 、 ? 、?? ? 。?? っ 。 ャー?? ー ー 、?? ッ ? ??、? 。?? ?? ? 。 。 、
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??????????????「??」???、????????????????????。????、????? ? 。 ? 「 ? 、 ??? ? 。 「 」?? っ 。 っ ?????????? ??? ???? ??????????。
???????????。??????????????っ?????????????、????????
???? 。 ?? 、?? ?????? 、 ー ?? ??? ?ー 「 っ??、 ??? 」?。?ー 。?? 「??? ? 、 ー ????????? 。「? 。 」 。? ? ??? 、 っ 。 。 「?? 。 ?? 」 。 、 、
????????
?? 。「 、??? ?? ????? ? 」 。
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??????????????????????????。??????????????、????????
??????????????????。?????、???????????????。??????????? 。 ? ?、 ? 。?? ?。?????????????、 」 、?? 、 っ 。 、?? ???「 ? っ ?ッ?ー?ー ッ ー 、?? 「 ???? 」 、 ??????っ ?? 。 ?????? 。?? ? ? 、 ? ? ????????? 。?、 ? ???「 （ ）?? ? っ 」 ? 、?? ???? 。「 」「 っ 、?? ? 、 。
??????????????????「??????? 」
???? 。 、
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??????????????????????????????。???????ー、???????????っ 、 ? ?? 。?? ? 、 、?? 。?? 、?? 。 ー 。?? ???ー ?「?ー ?????っ ?（ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ???、?? ?ッ ??? ???っ 。
???????っ????????????????「????????????????????、???
???? ?? ?? 」 、 ? 、 ? 。?? 「 」 「 」 。 ー?ェー ? 、 。?? ? ? ェ ー ー ィ ? 「 っ 」「? 」 ???? 、 ー（ ）??? っ 。?? 。 っ ー 「 っ?? 」 。
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???????????????????、????????????????????????????。??? 。 ? っ 。?? 、 ー?? 。 、?? ???????? 。
????????????????????????????、???????????????、????
???? 。?? っ 、?? ?????? 。
?
???????????、 ???? 、 ???? ? ???? 。
??????? ?? ? 、????? ??? 。 ??? ? 「??」 ? 。 、???、?? ? ??、???? ? っ ???? 。?? ?? 、「 ? 、 」 っ?? ?? 、 「 」 。
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????????????。?????????????????????、??????ー?????????? ?っ??????。
「?」????「??????」???????????????????、????????????????
???? 。 、 ? ??? 、?? 、 ??????????? ? ??????、??????????。??????? っ 、 ??? 。 っ 、 、?? ??????? 。 、 ??? ???? 。 「 ー 」?? 、 、 ??? 。? 。 、?? ? 。
?????????????????????? ? ? ??。???????、
???? ??っ 、 っ 。?? 、 ?? っ 。??、 ???? 。 ?「 。?? 。
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????。??????????????????」?。??????????????????????。??? ? 「 」??っ????????????。????????????。
?
「????」???????????????、?????????????????????????、??
????????? ? 、 、?? 。 っ 、?? っ 、 ??? ??????? 。 ? 、?? ??? 。??
「????????????」
??????? 。 っ? 「?????」? 、「 、「
??????
?? 」 ? ? 、 。?? 、 、 ? ??? 、?? 、 っ 。?? ???? ??。??? ? 、 ?
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????????????????????、?????????????????????????。
????????????????????、????????????????。???????????
???? 。 ? ????、 ??????????。?????「????」?????????? っ?。 ? 、?? ? 。 。「? 」 ???、 「 」 ? 。??? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、??
?????????。??? ? 、?? 。 、 、?? ??? ??????? 。
????????????????????、?????? ?
??。??????? 。 ? ? 、「 」?? ? っ 。 「 ?
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?????????????????????。「????」????????????????????????? 。 ?? ????????、???????????? 。 、 ? 、??? ?????? 。?? ?。 ????????。?? ?? ??? 。 ?? 、 ? ???? ???、?? ???? 、 。
?
????????????????????????っ???????、???????????、????
????????? 。 っ っ 。?? 、 ? 、?? 、 っ 。 、?? ?、????? 、 っ?? ?? ?。 っ 、 ??? ?? ?? っ っ 、?? ??? 、 。
???????????????????????、 ? ? 、
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????????っ???????????、???????????????????。??????????? ? ? 、 、 ???、 。 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ ??????????? ??? 、 ????????????。?????????????????、 、? ? 、?? ? 。?? 、?? 、 ??? 。 、?? ??? 。
???????????????????????????????????????????????????、??????????。?、 ? 。
???????? ???、?? 。?? ?、???? 。 っ?? ?、
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?。?????????、???????「?????」???「?????????」?????????????? 、 ?、 ? ? ? ???。????????????? ?、 。 ????? ?っ???? ? 。
??????????????「????」?????????????。???????????????、
???? ???? 。?? ??????????????????。? ? ? 、?? 。 ? 、?? ???? 、 ? 。
????????? 。 。
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??????????????????????
??????「?????」???????。??????????「?」????、??、?? ? 、????????????、???、?? 。 、
?????????。
「???????????????」????????????っ?、??????????????????
???? 。 ???????????????、?????????????????????。
???、? っ????、???????????、 ? 「 」 、
???? 「 ???? 」 ??????、???、「 ? 」?? 、 。
?????? っ っ 、 、 ???っ ?????????
???? 。 、 。
???、 ?、 、 、
????????。???? 、 っ ??? ????????? 、?? 。 っ 、 。 、?? 。
????????、 ? っ 。 ? 。
?「??」 、 ?。 ?っ??、 、?? 。 っ 、 ?? 。?? ? 、 、?? 。???????、??? 、 、 、 、 、 、?? 。 ?、 、 、? ? ?
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????。
??????????、???、?????????????????。?? ?ィ ???????????????????、?????ュー???
?ィ???? ???????????????。
????????。???、??????????????????????????????、????? ? ? ???????。?? 、 、???? ????? 、?? 。
???????、???? 、? っ 。 、
???????ー???? ? 、 ?????????????。???? 、 ? 、 っ 。 、 っ っ ??? 。 ? ? 、 、?? 、 ??、??? ? ? 、 っ 、 、?? っ 。? ???? 、???????? ?? 。
????????、??、「 」 。 ? ? 、
???? っ???? ? ? 、 ?? 、?? 、 ? 。? ィ?? 「 ??」??? 。 っ 。
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????????????
????????????????（??????????）?????????????。
????????????。????、??????????。????????????????、???
??
????????、?? ? ? ? ? ? ??、??????? ????????????????、?? 、 ? ? ?。???????????????? ??????? 。
??????、? ???? ?、 ????? ????
???? 、 ? 。 っ ? 、?? 、 ? ? 、 っ?、 ?? っ 。? ? 、?? ? ? ????? っ 。?? ??????? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ??、 ? っ 。 ? 、? ??? 。 ???? ? 、 。
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????、????????。
??????????
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??????????（???????????）??（???）。
?????
?????、?????。?? ? ????????? ???? 、??? ???????、???、??
???????????? ? ? ??????????????。
???? 、? 「 」 ? ????? 。 っ 、 ? 、
???? 、 ??????、??????????????、????? 、 ? ? 。 ? 、 ????。
???????? ??? 、 ? 、「 ? っ
????」 ???。
????????????、???????????????????????。????????????
?、??????、??、??、?????????????、????????????????、?????? ? 、????????? 。
???????????????、????? 、 ?
???、「 ????? ?」 ? ?、 ???????? ?????。
「??? 」??? ?、「 」 ?????。 、「 」 ?
???? 、 ?? ??? 、 ???、 ???????。?????? ?。 、 ??? ??? 。 「 」「 」 、?? ??? 、 。 「 」?? 。 、 っ 。?? ??? 。 、 、 。?? 、 、 ?、 、?? ? 。???? ???? 。
???、???????????、???? 「 」 、 ?
???? 。 ? 、 。 、?? 、 、
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???????????、??、????????、??????????????????。????????? 、 ? ???????????????。
??????、????????????、????????????????、????????????
??、? 、 ? ? っ ? 。 ー?? ? 。 、?? 、 、 、?? 、 ?。
??、????????????? 、 ー、 ???ー??? ー
???? 、 、 。 。 、?? ー、 、 、 ー、?? 、 っ 。?????? ?? ?ー????????、???????? っ 。
?????????? ? ??、?? 、 ?
???、 、 、 。
???? 、 、 ? ー?、 、 、
???? 、 ????????????? ? 。?? 、 。
?????、 。 ????? ?、????????。?
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????????????、?????????????????????。??????、??、??????? ? 。 っ 、 、 、 ? 、? 、?? 、 、 、 ? っ?? ?。
?????????????????ょ?。?????????????、????????????????
???っ 、 、「 ?????、?? 」 ? 。
???? 、 っ ょ 、????????????? ?
?、?? ? ????? ????? ?
?????? 、 っ??????? 、
???? ???。 ?????????????? 、 ? ?????ッ???? 、 、 、 っ 、 ???っ 。
???????? ??????? 、
???? 。 、 。 、?? ?。????? ? 、 、?? 、 、 ??? 、 ー?? っ 。
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?っ????、??????????????????、???????????。???、?っ?????
??????、??????????。????、??????っ?????????????????????? ???。
?????? ? ????????。???、??? ? ?、
????。 、? ?????????????? ?。 。 っ?? 、 、 ? ? 。 、?? ????
????、??? ????? ? ?。 ? 。 ? っ
???? 、 。 ??? 、 。 。 っ?? 。 、 、??、 ? ? ? 。
?????????、?????、 ?、 、 、 っ 。
???? 、 ??? ? 。
???? 、? 、 ??? ょ 。 っ 、
???? 。 っ??。 、 、 、?? 。 、 、 、 ?
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??????。??????????????、???????。??????????????????????。 、 、 ? 。 、 、?? 。 ? っ 。 、?? っ ?????????? 。
???????、??????????????????????、「?????????っ??????」?
???? 。 ? 、 ?? 「 ??? ???? 。 。 、 ???????「? 」 、 ? 、 ?? 、 。
???????? 、 ? ?? 。?? ???、??????、「??? 」
?????。? 。 っ っ 、?? ? 。 、 、 っ 、 っ?? 、 ????。
?、「????? 」?? ? 。 ?? っ?、???????、???????
??、? 、?? 「 ???????」? ? 。
???????? ?? 、 、 、 ?
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?????、?????????????????????。
?、??、????っ??????、????????、???????????????????????
???? ? ????。???、????????????、???????? 。 ? ? 、 ??。 、 、 、 、?? ? っ 。 、 、 。?? ー ー 、 、 ー?? ??っ???。??????、??? 、 、?? ??。? ． ? ?、 。 ????? 。 、 、 、?? 。?? 。 、?? 、 っ 、?? ??。
?????????????????????、???????????、??? ? 。
???? っ 、 。 、 。?? 、 。?? 。 。
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???????????????????????、??????????????????????????ぅ? 、 、 、 ー ?、 ?、?????????????、??? 、 ???????? 。
?????????????????、???????????????????????????????、
???? 。 、「 、??、 」 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ?? ????????。
???、???????? 、 ??????っ??????? 。
???? 、 。 ??? 。??????、 、 ??? 。 ー 、??ー 、 、 。 、??、 ????????? ?? 。
???、???????? ? 、 ??????? ?
??、? 。 。?? ? 、 。
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???????、??????????????????????、???????????、??????
???、?????????????、???????????。??????????、??????????? ? 、 ? 、 ??? っ ? ?。??「????」?????。
???????? ? ょ 。 ? 、
???? 。 。 、?? 。 、 、 、?? 。 、 っ?? 、 ?? ????? 。
?????????????、????? 、 、 ??? ?、
???? 。 。?? 、 っ ?????、???????? ? ? 。
????、? 。 、 。
???? ??‥?????? ? 」 、 。?? 。 。 ? ?、 。 ?????????????????。
???、?? ? ????????? っ ???????、
???? 、 、 ? 「?? 」??っ????? 。
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?????、??????????、?????????????????。
??????????
??????????????????????????????????）????
??????????????? ? っ 。 ? ?、??????????????????っ?。?????っ???????????????????????????。?????
?? ? ? 、 ??? 、???????? ?? ? ??「?? ? 」 。 、?? ??? 、 。 「 」 、 ??? ? 。 ? ? ?????????????? ? ? っ 。 ????? ?? 、 、?? ???、「 」 っ 。??、 ? 、
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????????、??????????????????????。???????????????????? ?、 。??? っ 、?? 。 、?っ ??? 。
?????????、???????????????????????????。??????????? ?????????????? 。 ??? ??? っ っ??。 ??? っ ??? 。 、 っ 。?? 。 っ?。 ????っ 。 ? 。 ???????? ? 、 。?? ?? 、?? っ ??。? ????????????? 。 ? 。?? ? 、 、??。 ??? 。
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????っ?????????????????????????。????????、?????????? ? 。
???? ???
???????????????「?????????」????????????????（ ? ） 。
?????????????????。??? ? 、 、
???????????? ? ?????? 、?? ?、???????????っ???????、???? ?、 、? ? ? 、 ??? 、?????、? 。? ????????? 、 、 、 、?? 、 っ 、 、?? ?????????? 、
??、??????????? ??、???? 、? ??、? 、 、
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???????????????、???????????????、???????????????、???? ?????、 ? 。 ??????? 「 ????、?? 」 。 ? 、?? 、 、 っ 、?? 、 、?? ?? 、??? ?。??? ? 、?? 、 。 っ??、 ?、 ? ????? 。 、?? 。 、 、 っ?? 、 。 、 、?? 、 。 。?? ?。
?ょ??、???????????????????????、????????????????????
????????。
???? ? ? 、 ? 、
???? 、 、 ?? 。? ??、 ??????????????????。?? 、 っ っ ? ? 、 。
?????? ??。???????????? 。
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?????????????????、??????????????、?????????????????、?? ??????、??????、?? ? 。?? 、 ー ? ??? ????。????????? 、 、? ? っ 、 。?? っ 、 ? 、?? 。 、 ? ?、?? 。 ????? ー ー ー 、 っ?? 、 、 、?? 。 、 っ 、?? っ 、 、 。?? 、 っ っ ? 、?? ????。
?????????????、???????????????????。?? ? ?、?????????、???? ??????。??????
?????? ? ?? ????????????????、 、 ??? ??。 、 、?? 、 ? 。 、 、??、 ? 、 、 ー ッ 、
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????????????????、?????????????。????????????????????? っ 、 ??????????????? 、?? ?。
?????????????????????????っ????????????????????。??
???? 、 、 ???っ 、?? 、 ????、???? ????ョ???? 、 ??????? 、 ? っ ? 。 、 、?? 、 、 、 、 、?? っ ????? 、?? 、 ョ 。 ?、?? っ ィ ? 。 、?? 。 、 っ 。
???????、?????????????????????、????????。?????????、
???? 、????? 、 っ 、??。 ?????っ?? 。 ?????? 、 、?? 、 ? 、 ? っ?????。???? ??? っ 、 っ 、
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???????????、?????????????????????。????????????????、?? 、 ? ?????????、?????? ? 、 。?っ ?? ?、 、? ???、? 、 っ っ 。 。 、?? っ 。 、 っ 。?? っ 、 ー ?? ィッ 。 ィッ?? 、 ???っ????? っ 。 、?? ? ー っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 「 」、 、?? 。 、 、?? 。 、 。
???????、???????????????????、???????????????????、?
???? 、 。 、 、?? 、 ??????????っ?? 。 、?? 、 、? ? 。?? 、 ??? っ 、 っ 。 ー 〈 ー?? ー
???????????、?ー???????????????っ????、????????。????、??? ? ? 、 ? っ ? ???。???、?? 、 っ 、 ? ? ??? 。 、 っ 。?? 、 。 、?? 、 、 、 、 、?? ?????? 。 、 。?? 、 っ っ?????、?? ??? っ?。 ???? 、 ??????????????? ? ?っ ?? ?
????、????????????????????、??????????????????????っ
???? 。 ??? 。 ? ??、?????? 、 、 。?? ?、 ? ? 。 、?? 、 、 、?? ? 。?? 、 。 。
?????????????? 、?ー ?、???????????????、??????
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???????っ?、???ォ??????????、??????????????っ?。?????????? ー ?、? ? ?っ? 。?? 、 、 、 ? 、?? ?????。
??????????、?????????、?????????????????????、??????
???? 、 、 ?????????????、?っ?? ??? 、 、 っ?? 、?? 、 。 。 、?? っ 。
?????ー?ッ???? 、 ? 、 、? 、
??、? ?、?????????? 、 。?? ? 、 、 、 、?? 、 、 っ 。?? 、 、 、 。?? っ 。 ???????、?????? 、 ー?ッ ??? 、 ? ? っ 。 っ
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???????????????。
??????????、???????っ????????、?????????、???????????
???? 、 ???????、?????????????。???、????????、????? 。
?????? 、 ? ? 、 ? 。? 、
????、 、 ? っ 、? ? 、?? っ ????、??????、 ??????? 、 ィ?? 、 、 、 、?? 、 っ 。 ー 、 っ 、 。
????????、???????、 （ ） ?????っ????? 、
???? ? ? 。 、 、? 。?? 、 、 っ 。??、 、 。?? 。 ?????っ??? 「 」「 」。 ? っ 、??、 。 っ 、?? 、 、 っ 、 っ 、?? っ 、?? ? 。
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?????????、??、???????、????????、???????????????っ???
??。?????????????????。??????????、????、??????????????、?? ? ????、??? ? 。 ???????? ? 。?? ? 、 ? っ っ ??? 、?? 。 、 ?、 。 、?? っ 、 っ ?、? ー ? ??? 、 、 ? 。 ー?? ? 。 「 ー 」 、 、?? 、 、??。 、 、?? 、 、?? ? 、 、 、 、 ー??ー ー っ 、 、?? 。
???????????、??????????????。?? 、 ー ? ?
?ャー? 、 、 ー 、 ? 、 っ?? 。? ー ー ー 、 ……。?? ? 、 ー ー?ー ?? ー
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???、???、????????????????????????????????。????、?????? ?、 ? ?????????????????????、???? ? 。
???????????????、?????????????っ?、??????、??????????
???? 、 。 っ 、 っ っ ??? 、 、?? ? ??? ??。??? 。
???、???? ?????????????? 。 ? ? っ ? 、
??、? ???? っ?、 、 っ?、 ? ????? 。 ? ー ー?? ? 、 、 、 、?? 。 っ ?? 「 、 っ 、?? 」 、? ? 、?? 、 、 っ 。 、?? 。 ????? ? 。 、 。?? 、?? 。 。 っ 、??、 っ ?? ??、? 。 、?? 。 っ っ 、 ?、?? 。 ?? 。
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?????????、?????????????????。??????????????、??????
??。????????。?????????っ???。???????????????っ????。????? ? 、 ? ?????っ???。???? 、 ?っ ? 、?? 、 、 ? ? 、?? 。 、 、 っ?? 。?? 。 ???????? ? 、 っ 、?? 、 ????? 。
??????????、????? ャ ?、 。 ? 、
???? 、 、 。 ???、?? っ 。 、?、 ? ????? （ ? ）。
???????? 、 ? 、 、
???? ? 、 。 ょ?。 ??、?? 、?? ? 。 ? 、 。 ェッ?? ??? 。 ? 。 、?? 、
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???????????。
???????、??、??????????????????????。?????????、?????
???? ??、??? ??????????????????????、????????????? 、 ? っ 、 、 ??? 。 ?? 、 ????????、???????????? っ 、 。 。?? っ 、 っ 、 。 、?? ??。
??????????????、 ? ? 、 ?
???? 。 ???? 、 、?? っ 、 っ?? 、 ? 。 、 ??? っ 。 。 ??? 、 。 。 、?? 、 、 、?? 、 ???????? っ 。 ? 。 、?? ……?っ??。? 。 ??? ……。 ? 、
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????、???????????っ?、?????????。
???、?????、?????????????。???????????、???ー???ー??、???ァ
???? 、? ??ュ???????、????? ー ?、?????????????、??? 、 ?? っ 。? 、 。 ー ッ 、?? ?っ?。
??、????????っ??。 ? ?、????? 。 ?
?????? ? ? ?? 、? っ 、 ? ? っ ?????????ぉ? 、 ー? っ 。 ー 。 ー??? っ ー っ 。 ー っ 、ぅ。 、 、 、 、 、????っ ?。 。?? 。 ? 、? ???? 、?? 。 、 、 ー ー っ?? ー 。 ィ 、 、?? 、 。 ー?? ?。
?????、?????〝???????。?? ? 、 、???????????、????
???? 。 、 っ っ 、
??????。????????????、??????????。????????。???????????? ?「??????? ? ?」、??????? 、「 ???? っ ?っ?。????、????? 、?? 、 ? 、 っ ? 、 、?? 、 ? っ っ 、「 。 、?? 」 っ 、 。?? っ 、 ? 〞 、 っ 、?? っ 。
????????????ー??????????????????????????????????
???? 。? 、?? ????????? ? 、?? っ 、 ?? っ 、 、 。?? っ ??。
???〝???っ?? 、?? っ 。???、 ?? 。??
??。? 、 ???、 、 ?? ? 。?? ? 、 ?、「? ?????????????????。?? ??????????????。?????? ? 、?
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????????????。
??????????????????????????、?????????????、????????
???? 。 ???????????。???????、?????（?????）?????? ???????、 ?? ?っ?。????????? ? 、 ー っ っ 。 ? 、 ? ??? 、 ?? 、 ー???????????? 、?? っ ー 。 、 っ??っ ?????。
?????????、???? 、 っ ?。 ょ
???? 、 ????? 。 、 ? ? ?? 。 ー 、?? っ 、 っ 。?? っ 。 っ 。 、?? 。 、 っ?? っ 。 。?? 、 ? 。
??????っ??????? ? ????????。??、??、
???? 、 、? 、 、 、?? ? ? っ
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???、??????????????????、?????、?????????????。
?っ??????????????、??????、?????????????????????????
???? ?、 。 ? ???????????。??、???????? 、 ……。?? 、 ?、 ??? 。 ッ?? 、 。 、?? っ ?、?? 、 ? 、?? 。 、 、 っ 、?? っ ???、?????????。
???、????????、?????????っ???、???????っ?????、????????
???? 。 、 ?? ?、??ー????ー????????、?? 、 。 ? ? ー ? 、?? 、 。?? ?? ??、? ??????。?? ? 、 っ?? 、 ? っ ? 。 。?? っ 。 、 っ 、?? 。 。
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っ?、????????、????っ?????????、????????????????????????。??? ? ?、??????? っ ?。 ?????????????。
?????????????、??????????????????。????????????????
?。?? 、 ? 、? っ 。?? ?、 ????、 ? 、 。??、 ? ??? 。
???????、 っ ? 。 、
???。 。 ???。?? 、ァ? ? 、?? ? ???? 、 っ 、 、??? ? ? 。? 、 っ 、?? 。 、 、 ? ?。 ? ??? 、 っ 。 、 っ?? 、 ??????? ? 、 。
??????、???????????????????????、???? ????????? ???
???? 。 、 、 、?? っ 。??、?? 、?? ? 、 。 ー 、
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???っ????ょ?。???????????。
??????????、???????????、??????????、???、?????、????っ
?????? ? ? 、 っ ?????。?????ー???????っ?、???? ? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ? ??? 。 、 ?? っ 、 。?? 。 、 、?? 、 ??? ? 、??????????????? 。
??????????? ? 。? 、 ? ?、
???? ?? っ 。 。 ????? ??、???? ?????? 、 、 、?? っ 、 、 、 ?、?? ? 。
???????????、?? 。 。 。
????? ?。 ???。 ?????? 、 、 、 。?? 。 ??? 、 、?? 、 ??? ?っ 。 。 ? 、 、 ? 、
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??????。????????????????????????、???????????。?????、?? ? 、 、 ? 、「??????????????? ょ 」 っ 、 ??っ?。???? ??? 、?? 。 、 っ 、?? 。 っ 、?????。
??????、?????????????????。??????????、??????????。???
???? 。 、 。?? ?、?? 。 ? ? ? っ 、?? 、 ????????????????????? っ ? 。 。ぅ? 、 。???、 っ 。 、?っ 、 、 。?? ? 、?? 。 ? 、? 。
???、???????????、???? ? っ ー ? 、
???? 。 ? 、 。
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??????????ょ?。?????、??????。?????????????????????????。?? ??。????? ? ? 、 。????????? 、?? ? ? っ 、 、 〞?? ???? 。 ???? 。?? 。
???」??????????????????、??っ?????。?? ? 、 ??????? ? ????????。???、????????
?????? 。 、 、 ? 。?? 。 ??????? 、 ??、 ??? 。 ? 、 、 ? 、? っ 、?? 。 、 。?? 。 、 っ??ッ ョ ッ ョ 、 、 。
??????っ???????、???????、???、?????????????????っ?、
???? 、 ?? 、 。?? ?、???? ? ???????? ??? っ 。
???????? ? 。 ? ? 、 ?? 。
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???、?ッ??ェ???、????????、??????????。????????????????っ?? ???????、 ァー? 、 ??????っ?? 。 ． ?????。 ィ ? ? っ 。 ????? っ 。 ? ???? 。 ? 、?????????? 、 。?? 、 。 。 っ 、 、?? ょ 、 ? 、 。 、?? 。 っ 、?? っ 。 、?? っ 。 、 、 、?? 。 、 っ???。
???????、????????????????????っ?、??????????、???????
???? っ 。 、 、?? ? ????。?ー?ッ っ ー 、?? 、 、 ?? ー?? ー ッ?? 。?? 。 ?? っ 、?? 、 。 ?
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????っ?。???????????っ?????。
????????、???????????????、????????????、???????????
???、 ? ? ???????????????????。??????っ??????。??? 、? ?っ?。 。 ? ??? っ 。 っ 。 っ 。?? ?っ 、 っ 、?? 。 ??? ??っ 、 、 ? 。?? 、 っ 。 、 。?? っ っ 。 、 、??。 、 。 、 、?? ?っ???…?…??。? ? 、? 。?? 、?っ? っ
???????、????????????っ? 、 。 ? っ ?。
????っ 、 。??。 、 、 。??。 っ ? ? 。 っ?? 。 。 、 。?? ???。????? ー ッ 、 、
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??????????????????????っ?。???????????、??????????????? ??????っ 。
?????????、???、????????????????????????????。????、?
?????? ??????、???????????????、??????????? 、 。 、? ? ? 。?? 、 ?????? 、 、?ぅ? 、 、 ? 、??? っ 。 、 っ?? 。 、?? 、 っ 。 っ?? 。 、 。 、 ー?? 。 っ 、?? 。 。 っ ー っ?。 ? ????? 、 。?? ? っ ??????。??????????、?????、?????????????????????、??????????
???? ? ???っ ?? ??? ???、????????????????? 。 （ ）?? 。
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???、?ャー????????????、??????????????????????????。????? 、 ? ?? っ ?????ャー??????。
???????、???????????????ュー?????????????????????。?ャー ? 、 ャー ??っ?、????っ???っ??、???????
?????? っ っ 。 、 、 。?? ャー ?。
?????? ? ??、?????? っ 。? 、「 ? ? 」
???。 。 ???? ????。?? ? 、 、?? ?????、〝?????? っ 、 、 ???? 。
???????、 ? ????? ? 、 ? 。
???? ??? 。
????、 ? っ 、 、 ?
???? 。 、???? ????っ?。
???????? 、 、 、 、 、?????
???? 。 。 ????? 、 ? ????
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??っ?????。????????????、?????????????、???????????????? 、? ? っ 。 ?。 、 、?? 。 。 、??????????????????。?? 。 ????????????? ??? 、 ェー?? 、 。 、?? 、 っ ゃ 、 ? 。?? 、? ???、??、?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ ッ?? 。 ? 。 ???? 、?? 、 っ 、 、?? 。 、 、 、?? っ ???っ?? 。
?????ー?ェ?????、「?????????????」??っ????。??????っ??????
?。?? ? っ?、??? ?。?? っ? 、?? ? 。 っ っ?、 。 。? ?、?ー っ 。?? ? ー っ 。 っ 、
???????????、?????????????????。???????????っ?????………?? 、 ? ッ ??っ?????????、?????? 。 ? 。 っ ?、?? 、 。 、?? 。 、???????????????????????? っ 、 っ?、 。 。 、 、 っ?? ? 。 ー っ 、 、 ? 、?? っ 。 ー??っ 。 、 、?? 。 ー ? 。?? ?? ???????? 。
???????????????。?????????。????????????????????。??
???? 。 。?? 、?? 。 、 、 、?? ??????、 ? 。 、 っ?? 、 っ?? 、? ? ? 、 。?? 、 。 、?? 、 ?
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?????、???????????????、???????????????????????????。?? ? っ 、 ? 。 ??????????????。?????? っ 、 ァー っ ??????? ? 。 ? 、?? 、 ー ? っ 。 っ 、?? 、 。??っ???? 。
???????、??????????????????????っ?、????????????、???
???? っ 。 、 、 、?? 。 、?? ?? 。
???????? 、 ? 。 、 、 ? ? 、
???? ? ? ??? っ 、 。 っ?っ 、 ッ ?? ?? 。?? ? 。 ? ? 、 ?? ??????? 、?? 、?? ょ 、 っ 、 、 。?? 。 。 。 、
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????????っ?。
???????っ?????、?????????、?????????????、???????????、
???? っ? ???。?????「???????????????。?????、???????、「 」 ? 。 ? 。????????っ?。??????、?? っ 、 ????っ?? ??? 。???? ? 、 、 っ ??? 、 っ っ 。
???????、?? ? ? ? 、 ?
???? 。 ?? 。???? 。?? 、 。 。
?????、 ? ? 、 ??っ??????????? 、
???? 、 っ 。 、 っ 。?? っ???? 、 。 、 ?? 、?? 、 、?? 。 、 ? 、 ?? ? 。
???????????? 。 、 ? っ
????、? 、 っ?? 。 ょ 。 。 、
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??????????。????っ?????????????????????????。?????????? 。? ? 、 。 、 ?、??っ 、 っ 、 、 。 。??、 、 、 、 、 っ っ 。?? ???。??????? 。
????????、????、???????????????????????、???????????
????。 、 。 ? ???????????????。
???? 、 ?っ 、 ー ?っ???。?????ー??????????
???? 、 ー っ 。 、?? っ 。?? 。 ?? ? ??? 、?っ 。 ー 、 ー 。 っ 。 、?? 。 、 、 ? 、?? ? 。 っ 、 、?? っ っ 、 。 。??、 。 ??????????、 。 っ?? ょ 。 、??? 。
??????????、????????? 。 ? 、
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????????????、???????????っ?、??????????????????、???っ?? っ ???。
??????????????、????????。???????。???????????、??????っ
???。 。?????? 、 ? ? ???。?? 、 ? っ?? 、 、 、 ? ? っ 、?? ??。
???????? 、 。
466
???????
???、???、????
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????????????????????????????
??????????。?? 、?????????????????????。?っ?、????????????
??????。
???? 、 。 ? ? ?
?、?? ??????? 。 ???? ? ? ??? ?。?? ?????????????? 。 ? 、 ?? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、?? っ 、 、 、?? 、 ?、? ???、 ????? ? 、 ? ? ? 。
?????。??????????????。???、???????????、???????????っ?、
???? ?? ? 、 ??、 ? ?? ??。?っ ? ? ??? ?。 ? 。 ? ? 、?? 、?っ?、 、 、
??????。?ー?????????っ??????「?????、?????」??????????????、 ? 。 、 ? 、 ? ? ? 。
?????????????。「????」??????。???????????、????????。??
???? ? 、 ? ?????????????? ??? 、 。 っ ???? ?。???、 。 。 。?? ? ????。???、?????? ? 、?? ??? 。?????
???、??????????、?????????「???????」????????? 。
??????????????????っ??????? 、 ?? 、?
?????????? ? ??。? ? ?「 」 「 ??」「
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??????????????????????????????????。
?????????、?????????????。?????????????????????????
????、 、 ?。
???? 、 ? 、 。
???? 、 っ 、 、???????????????? ??? 。
?????? ????????? ??? ?
???? ? 。 。
??????????????????、?????????。????????????????????? っ 、 ? ? 、???。
???、??? 、
???、 ??????、???? っ 。
???。 ? ?????? ー ???、?????? ?? ?????????????。
?????????????????、 、 、
???? っ 。? っ 、?? っ 、 ?? 、?? 、
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???????、????????????、??????????????????????、????????? ? ??。????、???????????っ??? 、 ? 、?? ? 、 ?、 ???、 ?? 、 ? っ 。
?????????、???????????、???????????????????????????
?っ?。?????? ????? ? ? 。 「 、 、 、?? ? ? 」 。 「 」??、 ? ? 「 」 っ 、?? 、?? ? っ 。
????????? ? 、 っ ?
??????? っ 。 「 」 。?? 、 。 、 、?? 、 、 っ?? 、? ??? 、 ??? ? 、 「 」 、?? ? 。
???、???????「? 」 、 ? ?っ??????????????
???? ?? 、 、
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??????、?????????????????????????、??????????????????? 、? ???????????? 。
????????????「??????????????????」????、????「????????
???? 」 。 ????????????????? 、 ????? ????? 。 ????? ? 。
???、???????????????????????、????????、?????????。
??、「? ? ? 」 。
???? ?、 、 。 ?????、?????????? 、???? ?。
?????????、 、 、?? ?。 っ 。 、?? ??? 。? 、 、?? 、 ???? ー 、?? ?? 。 ? っ 、?? ???? 。
???????????????、???????????? 。
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?????、????????、????????、???????????、??????????????、
???????????????????。????????、??????????????????????? 。 、 、? ? 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? 、 ????????????っ?????? ???。???? ??「???????????? ?。 ?」 ? ? 、 ? ? っ?? ?? ? 。 、?? 、???? 、 っ 、 っ 。?? ?? っ 。 、?? 、 、?? っ 、 。?? ?? っ?? ?? 。 、 っ 。??、 ?? 、?? 、???? ? 。
????????????????????????????????、?????? ? 。
???? 、?? ? 。
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?っ???????????、?????????????????、???????????????????、 ? ? 、 ? 、?? ? ?????????。
?????????????。??????????????、????????????????????。
???? っ 、 、??。 ????? 、 ???????? 。 ?
????????????????????、????????????????????。
???、 ? っ 。 「 」??? 。 ???? 、 「 」 ?「??? 」? 、 ?????。 ? ????????? ?? 。 、?? ?????? 、 。?? 、?? 。 、 ー 、?? 、?? 。 、 。?? ?、? 。 。 、?? 、 、 。?? 、 ? 。
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????????っ????????。
??????????????。??? ?? ? ??????? ? ?????????
?、「???? ?」 ?、?????????????????。????????、?? ?? ??? 、 ???。? 、 ??????、?? 、 、??、 、 ? ?? 、 、?? 、 ? ?? 。 ? 、?? 。 ???? 。???? 。 ???? ?? 。 ? ???、 ??? ???? 、 ? ???? 。 ? 、 、?? 、? っ?、 。 ー???? 。
????????????????。?? ???????????? 。 、 ? ??
?????? ??? 。 、 っ?? 、? ?。
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???????、???????????????????????????????????????????
??、????????????、??????????、?????????????????。??????? ? ? ? 。 っ 、 ?、?? 、 、?? 、? ???????????っ 。 、?? ?、 、????????????????。?????? ??、? ? 、 。
??????????????????、??????????????????????????????? 、
????????????????? ???????、? ??????
????????? っ 。
???? 、 ー ? ?????。? 、
????? 、 「 」 ? 。??ー 、 、 、 、?? 、 ?????? 、???? ? ?? ??????????? ????????、??? 。 。
?????「??????? 」 、 「 ? 、 ? ???
??」??????、??????? ッ ?。
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????????????????????????? ー ??????、???????????????????????。?っ
???????????っ?、??????????????????????。????????????、?? ? ????????、????????? ?????????????。??????? ?、????っ?????。??、
??????、??????????????????、?????????、?????????????? ?
???、????????ッ?ー?ー??????????????????????????っ?。?????? ? 「 」?? 。 、?? ????っ???、?? ????????? っ 。 ?、?? ? ? 。
???????????、??? 、 ?? ? ? ????????????。?? ? ? ? ?
?、????? 、 ? 、 、 っ 、?? ? ???? 。 、?? ? 、「 ? 、 ???????? 」
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???????????????、???????????????????????。????????????、 ????????、??????? 。
??????、???????????????????。??
?????????????????????????????????????????
???。?????????????、 ? ?????????、????????っ ? っ 、 ? っ ? 。?? っ ? っ 。
????
??、????????? ? 、 ? ???????????
????????。 、 、 。??、 ???? 、 。?? ?、? 、 、 、?? ? 、 っ 。
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???『???????????????』??
????????????????????????」（??????????????? ）
??????????????????????????、????????????、?????????、
??????????? ? ? ??? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ?、????????、????? 、 ? ? 、?????? ? ?、? ? ? ? 、?? ュ 、 ー 、 、 ? 、?? 、 、 ?、???? ? ???っ?、??? っ ?、 。
???、???????、??????ー?????、????????????????????、???、
????、 ????????? ? 、 、 っ?? ??? 。??????、???????? ） 、 、 、???? ?、 。 、 ???、 ?? っ 。???、〝?????? ?。 ? 、 ? ? 、 、
???????、? 。 、 ? ? 、 ? 、
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???、???、???????????、?っ?、??????????、?????????????、??、?? ? ? 。
?????????、??????????????、??、????????????????、?????、
???? っ 、 ? ? 、 ? 。
???????????
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?????
????????????
??「?????????」???（???????????）????
????????????????????。???? ? 、 ?「??? 」? ?
?、????????????? ? ? ?。「 、??、 、 」 ???? 、 ???
????
?? ? ???? ?、? ?。 、 、??? ???? 。 「 ????? ? 」
????。
???????????。??????、????????????、?????????????????
?????? ??????????っ??????「????????、??「??」????っ?????? ?っ 。????????、? ? ?、 ??????????? っ 、 ? ?? っ 。 、?? っ 、 っ?。? 、 。?? 、 ? 、 ? ?、?? ???、??? ? ?? っ? ? ? ??
????????????? 、 ? 。「 ???」??????、????、?
???? 、?? 。
??????????「? 」 「 」 ? ?、?? ? 「 、 ?
?????????
???? 、 ? ???。??????? っ 、 っ
???。 っ ? ? 。
???、??????? 。 「 ? 。 ?、
????。 ??、? 、 、??
???????「? 」 、 ? ? ?、 ?
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??????。
???????????????、?っ?????????????、?????????????????
??????。
????、 ? ? 。 ? 、
???? ?? ?? 、??????っ???????????????、?????????????? ???。
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???????????????????
????
???????????????。?? ??? 。
????????、????????????????????????????????????????? 、 ????
??????????????、????????。 ???? ??? ??。
??????????、??????っ 、 ??? 、 っ 、 。 ??、?
??????????????、????????っ???。??、???????????????。????? 。 ???っ???。
????????、???????????????。???????ャー???????、??????。
???、 ??????、 ? ???? ?。 ? ? 、「?? ??」??、「 、 」 、?? ??? 、 。「 ? 、?? ?? 」 ?、?? ?? 。 、 ?。「??? 、 ? 」 。
??????????? 「 」? 、 ????????。「? 」 、?
???、 ??。 。 ? 、?? ? 。 、 、 、???? っ??? ?、 ? 、 、?? 。 ?????? ??? ? 。 「 」ぁ 、 「? 」 。「 」 「?」 ?? ? 、 「 ? 。 」?? ? 。? ? 、 っ
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???????。
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????
????????????????（????）?、????????????????、????? ? 。? ? ????????????????? ?????
?????????????、???????????????、???????????????????
???、?????????? ? ???? ???????????????、???????? ? 、 ? 、?? 、 ???っ ? ? ????????? 。
???????? 、 ? 、 ?
???? 、 ー????ー ? ー 。 、 ??????? 、 ??、 ???? 。 ー ー??、 ??? 、 ?? 、「 」（㌃ ?）、 、
???????????????????????。????????????、??????????????? ?。????「?????」 ? ? 、 ??? ー ?ー?「? 、 」?? ???? ? 。
??、????????????????????????????、?????????????????
?。
???? ? 。 、 ? 「
???」、???? 。
???? ???、????????????? 。?? ?、??? ??? 。
??、??? ? 、 ? ??? 、???????? ? ? ? 。
?????? ? 。 ? 、 ???? 、
???? 、 ??? っ 、 、??っ 。???? 、 、?? ?? ???? ???。
???、???? 。 、
???????。
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???????????????????????????、??????????????????????
?????????????。
???? 、 ? ????????????
???。 ?、??????????、?????????????、????????? ? ????? ? ????。???????、???? ??? 、 。 、 ? ??、?????? 、 。 っ ??? 。 、?? 、 。 ? 。?? ?、????? ?????? 。
???、??????????? 、 、 ? っ
???? ?。 ?? ??? ??? 。
????、? ? 。?? 、 ? ???????。?? ???????、??????、????????
???????? 、 、?? 、
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??????。?????????????????????????、??????????????????? ? 、 。 ??? 、 。 、?? ??????????、?????????? ? 。
??????????????????????、??????、???????????????????
???? 、 。 、?? 。 、?。 ?? ?、?????? 、 、?? ? 、? 。
?????????? ィッ ? 。 ? ィッ
???? 、「 ??????、 ? 」 。 、 ょ??? 、 。??ィッ 。 ー ィッ 、?? ? 。?? 、 、 ョ 、 、?? っ 。?ー 。 っ ェ?? ? 、 、 ッ????、? 、
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??????????????????っ?????、?????????????????????ェ???っ 。??、? ? ??ョ?? 、「 ??」、 ? ???っ?? ? 。 、 ー ???????????ー ??? 、??ー? 、 「 ?? 、 ? （ ? ????っ 。 っ 、 。 ??? 、 。「?? ???? 。 、 ッ 、 ィ??、 （ ? ? ー 、?? 」 っ ??
???????????、?????????????????????、??????????????。
??、? ? 、 、? 、 、 ??? ? 、?? ? っ 、 、 、?? 、 、 ェ ? ?っ ? ? 。 ッ?? ャ 「 ????? 、 っ 、 。?? ?????、?????? 、 っ?? 。 ー ー 、?? 、 っ 、 ょ 。
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????っ???、???ー?????????????????????????????????????? 、? ? ? ?????????? 、?? ?。
???????????????、????「????」?????????、??????????「???
???? 」 「 ??? ? 」「 」 ょぅ???? 、??。 ? 。 ?????????? 、?? ?? ???? 。??、 。 ???? ?????。
???????????? ????????、????、 ? 、?
???? 。 。「?? っ 。 、?? 。 。 っ 、 っ 、?? 、?? 、 ? 。?? 、 ? 、???? 」、 、 。
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????、?????????。????????????????????。???????????????? ? ? 、 、?? 。 、 ? 、?? ????????????。
?、????????
??????????????、????????????。???、?????????????????
?っ??????? 、 「 ? 」 ??。
???? 、 ?、 、 、 ? ? 、
??、? ? 、 ?? 。 ??? ??? 。?? ? 。 ?????? ?? 。??????? 。 ?? 、 、 、?? ?っ 。 ー 。?? 、 、 。?? ッ ?? っ? 。 っ????、? 。
?????????、??? っ 。 、 ????????? ???、
???? ???? ? ? 、?? ?、 、 。 、
4切）
????。??????????????????????っ?。??「?????」??。?????、????「 ?」 ????????。???????? 、? ? っ ? 。
??????????????????????、?????????????????、???????、
???? ? っ?????。
???? 。 ? 、 ??????
?。?? 、 、 ????????? ? 、 ? ???? ?? 。? ? ? 、?? ????? 。
???、?????????????????? （ 、 ）。
???? 、 、?? 、 ???? 。 （ ）?? （ ） 、?? 、 ??? 。 ? ? 、?? ???
????????? ? 、?? ??????。? 、 ??っ??っ
?????? っ ? 。 っ?? ? ???、 っ 。 。
???????????、????? 。
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???????、?????????????っ?????。?????????????????っ?、?
?????????っ??っ?????、???????????。
???? 、? ? ? 。 っ
???? ????。
???? ?、???????????? っ ?っ 、 、
???? 。 ? ? ? 。 ??????、???????????? っ っ 。 ? 、 ?、???????、?? 、 、 、 、 ??? ?? ??。 っ 、 、?? 、 、?????? 。?? 、???? ?? ???? 、 ??? ???。
????????????、??????????? っ 、 ?????? ?、??
???? ???? 、 、??っ 、 。?? 、 、 ??? 。 ? 、 ??? ? っ 、 。 ?
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?????????????????、????????っ?????????????。??????????? 。 ? 。 ? ? 、 っ?? ?????。
???「??????」??????、???????（????）?????????????????????
??????。
???? ? 、 ?????????? ? 。「? 」 、 ??? ??????? 。 、
?????? ???、 ???????? っ 。?? ? ょ
??????? ????????????? ????????????? ????? ????。 、 っ ゃっ 。「? 、 、 、
???。??????????????」??っ?ゃっ?。 「?? ? 、 」 、 ??? ??っ???。
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????????、????????。
?????????????????、????????????、??????????、??っ?ゃっ?
????、????、「???????????、????、???????????、???????、????、?????????? 、 、 ? ?????????、??????????????????????? 」 。 ? ? 、 ?っ?ゃっ ? 、? ?? ?? 。 、??????? 。??????????、????????っ ? 、 「 」????????、
???? ? 。 、?? ??、??? ?? 。 、 ?? ? 。?? 、 。 っ 、 ??? 。 ? ? 「?? ?」? 。
?、?????????????????
????????、?????? っ 、 ? 。
????????ょ??、っ? 、 、
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?、?????「???????????、?????????????、??????、??????????? ? 、 っ ゃっ ?????。????、?????? ? 、 ??? 。 ? ? ??? 、?」。 ? 。? 。?? ? 、 。?? 、 っ ゃっ 。
??????っ?
??????????、????????????????、??????????、??????????
???? ?????? ??? ?? ????? ?? 」 。 、 、 、?? ?、 っ 。?? っ ???? ? 。 、?? 、 ?? 、?? 。 っ 、 ???? ??、???????????????????????っ ???????????。?????、????????? ???????、?????????、???? ?
??、? ???? 「 。「?? ? ? 。 ??。? 、?? 「 ??
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????????????、????????」、???っ?ゃっ????。???????????、????? 、 ? ??????????、?????????????。
?????????????、??????????????????????????、?????????
???? 。 、??。 、 ー 、 ー?? 、 。?? 、 、 ?????? ???????? 、 ???。 ? ??????? ?? ? ?? ? 。?? ?? ???、??? 、?? 、 っ 。 、?? ?? ? っ 。?? 、 っ 、?? っ ???? 。?? 。 、 ? 「?? 」 ? 。 、?? ??????? 、 っ 。
????????????????。????????「?? ?」?「????」?????????????
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???????、??????????????。???????????????????????っ??っ?? 、 ? 、???????。?????????? っ ?。「??? 」 、 、 ? 、「 、?? ????? ? 、 ? 、 「????」?「 」?? ???? ? 。
????????????????????????????????????????。?????、??
???? 、 っ 、 っ?? 。 ? ? ??、??? ?????? 。 ? 、 。?? ?? ? っ 。 っ っ っ 。?? ? っ 、 っ??っ 。 、 ? っ 。?? 、 ??? 。?? ???? 。?? ?????? 、 、?? 。 、?? ?? 。
????っ????????、「?????」?? 「 」 ????、???
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?????????????、????????、???????????????????、?っ?????? ? ?????????????、??? ? ??、 ???????? ? 。
???????????????ー?????????????。???????ー???????????
???? ???? 「 」 。 「 」?? ? 、 「 」 「 ? 「??」 ??????? 、?? 。 、 っ ー ッ?? ? っ ? 、 ッ?? っ 、 ????? 。 、??、 、?? 、 。 。?ッ 。 ?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? 。 ? ?ッ 、 、?? 、 ?? ? 、 ? ??????????、???ッ?????? っ ゃっ 。?? 。 、
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????。?????????????、????????、??????????????????、????? 、 ? 、 ? ? 。 。?? っ ????????。
?、???????
???、???????????、????、????、????????、??????????????
? ? 。
???? ? ? ? ? 、
???? ?????????? 、 。?? っ 、 、?? 。 っ 。?? 。 、?? 、????? ????? 、 ???????っ??? ?。
???????????????? 、? っ っ 、 っ 。
???? ???? っ ?? ??、??? ?? っ 。 。 ? ??、 ?? 、 っ 。??、? 、 、 ????? 、 、
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??????????????????。?????????、???????????????、??????? 。「 ? ?、??????????。???? 、 、??? 、 」、 ? ? ??? 、 ?、?????? ? 。 ?????、 。 、 、 ???? ?????????? ? 、 ? っ 「 ゃ っ?? 。?? 、 ???? 。
??????????、???????????????、????????????????、?????
???? っ っ 。 、 ??? っ 。 っ 。?? 。 ?????? 、 、?? っ ??。??? 。 ．?? っ 、 、?? っ? ? っ 、 、?? 、? 、?? っ 。 ?? っ 。??、 ?????? 。
5（泊
???????????????????????????。???????????????）、????（?
???）????????????????、??????「?????????っ??????????????? ? 、 ?」???、???????????? 、?? っ 、 っ ? 、 ?? ? 、?? 、 。 ? 、 ?????、??? ?????????、???????? ? ?。?? ?? 、「 ? 」 っ 、 、?? っ ? 、?。 「 ???? 」 っ 。 っ?? ? ?? 。 、?? 、 。?? 。? っ?。 ???? 、 「 」 っ 。 っ 「 」 、?? ? ? ー ? 。?? 、 ?? 、 、 、?? ? っ っ 。 、 、?? ???、? 、 、 、 っ 、?? ?? 、 。
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?ー?ョ????っ?????っ????。?????????????、?????????????????、 ? ? ? ? ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、?? 。?? っ?。??? ? ? ? ? ? ??????????????、???????? っ 。 。?? ???。????? ? 、「 っ??。 ? っ 。?????????「????????????????????????????????????、??
??????????????????????????????????
???? ?????? 」 。 ???? 、 、?? 。 、?? 、 、 ??? 、?? 、 。? ????? 、 ??? ．?? 、 ? 。 ?、?? ???? ?????? ． 、 ?
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????????っ????。
????????ー?ッ???、??????????????????????????ゃ???、????
???? 、? ???????????????ー?ッ??????。?っ????????? ?、?????????????? っ 。 、 ? ? ? ???。?? ? っ っ 「 」 、?? ???? 。 ????????????。???????? ??? ? ? 、 、 ???。 ? ? っ 。 、 、?? っ? 、 っ っ 。 、?? ??? ? ?????????、? 。 ??? ?? 。 っ 、 ???? 。
????????????、??????? （ ）、? ? 、
???? ???? 、 ? ???、 ? 。?? 。 。 。?? ? 、 、 、?? 、「 、?? ? 、 」、
50二）
??????????????????????、??????????。???????????????。?? ???????????????、?? ? 。 ???? 、 。 、 ? ??? ???????? 。 。 ?????? 、 、 ? 。
??????????、??????ー?????????、?????????????、???????
??、? ィッ 。 っ 、?? ? ????? っ 。
??
?????? ?????????????? ? ?
????、 ???、 、 。」?っ 、 ??????????っ?。?? ? っ 、 ? っ 、?? っ 。?? 、 ????っ 、?? 。 。?? ? ???? 、 ェ??。 っ 。 。 ィッ?? ?? ???? ー っ 、
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???ィッ???????????????。?????????????、?ィッ?????????????? ?? ー ???、???????????? ?ー???? 。 、??? 。 ? ?、?? 、 っ ??? ? ?????、???「 」 。?、 。 っ 。?? ? ???。??、 ? 。?? 。 っ 。 、?? 、 、?? っ?? 、?? 。 ? ??? ?? 、
????????????????、????????????????????ッ???????????
???? 、 、 ? ??っ っ 。? ??? 、 っ 、 、 ?ー?? っ 。 。?? 、 ?????????? ?、 っ
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????????っ?。????????????、???????????????、????、??????? っ 、 ? ? 。 ? ? ?、?? 、?? 。 っ 。??、 、 。?? 、??。 ??????????????? 。
????????、??????????????、?????????????????????????
???、 。?? ? 、 。 。?? 、 、 。??、 っ?? っ 。?? 、 、 、 。?? 、 、 ????????。 ???????? 。
?、????????????????????????????????????????、??????
????っ? ???? 、????????
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?、??????????????????????????????????、????????????
??、??????????????????????、???????????????。
???? ? 、 、 ? 、
????、 ? ??????、???????? 、 ??????????、 っ 。????????????? っ 。 、 ??????? 、 。 っ?? 、 っ 。 、?? ?、 、 ? ェ??、 。 っ 、??、 っ 。 、?? 。?? 、 、?? ??っ ????。
??????、?????????????、??? 、 ??っ
??、? 、??っ ? 。 っ?? 。 、 ???
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????????????、?????、?????????????????????????????????っ 、 ? ? 、 、 、?? っ 。 、??、 。?? 、 っ 。 「?? ???っ」???、 ? 「 、 ?。???? ??」 っ????? ?。??? っ?????? ????????????っ ?? ?。 ? ?、? ?? 、 ??? ? ? ? っ 。
????????????????、????????、???????????????????????
?っ?? 。 ? 。 、?? 、 っ 。?? ? ー 、 ー?、 ?? 。 、?? ? 。 ?? ??? 「 、?? 、? ??? ? 」 。? っ?? 、 、 、 ?? ???????????? 。?? ??? 、 ?? ? 、 ? ?
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????????????。????????????????????、?????????????????っ?? 。 ????、???? っ ? ??????????? 、 っ ? 、 。?? 、 、? 、?? 。 っ ????。
????????????????????????????????。?? ー ッ ???????????????、??????????????っ?
?????。
???? 、 ー ッ ? 、
???? ??? ? 。 ?、???? ?????? ャ??? ー ー ?、 ? ???っ 、 ? 、 っ 。「 ー ッ?? ? 。 、?? 」、 ? っ ??? ー 、?? っ 。 、?? っ?? 。
?????????????ー?ッ?????っ?。??? ー ッ
5〔吟
?????ー?ッ??????????っ?????。????ー?ッ????????????????っ?。?ー ッ ? ? っ ? 。 ?、 ?ッ? 、 、 、?? ? 。 ー ッ ?????????????????????。 ??? ??? ッ ー ??? 。 ? ???? ー 。
??????????????????、?????????????????、??????????っ?
???? 、??? 、 っ ょ 。 っ?? っ ?。 ? 、?? っ ??? 。
????????????????????????っ?。???、??????????????????
?っ?? 、 ? ? ?、????っ?? ? ????????、 っ 。? ?????????? 、 、 、 っ 、?? 、 。
?、???????
?????????????? ?? 、 ー? ? ー
???????? ??、??????? 。
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??、??????????????、?????「????」??????。????????????????? ?、 っ 「 ? 」 ? 、 ? っ?、 ?っ?。??????????? っ っ 。?? ? ???。
??????????????????ょ?。?????、????????????、?????????
???ー ー ? ? ? ォ 。?? っ 。 ー ???? 、?? 。 ? ? ? 。 っ?、 。 ー??。? ? ー 、?? 、 、 、 ー?? 、 ?? 、?? 。??、 。 、???? 、 。
?????????????っ???????、?? 、 、 っ ?
???? 、 ? 、?
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??????????????????????。
???????????っ???????????????っ??????。?ー?ッ???????、??
???? ??????????????????????????。????????? ??????、 、 ???????
????、? ?、 、 っ ャー ? ? ?。?
???? 。 ??。
??????、 ? 、 っ 、 ???? ?
???? ? 、 ???????????っ 、 っ 。?? ???? っ 。
?????? ??っ ?ー????ー???? ?、??????、?????? ??
???、 （ ??????「 」??っ?? 、 「 」 ） っ???。
???????? 、 ?????? ??? っ
?、?? ? ? ? ??、?? ? ? 。 、?? ? 、 、
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???。????????、??????????????????????、???????????????? 、 ? ??????? 。
???????????、???????????ー???????????????、?????????
???? 、 ????????????????????????。
???? ? 、 ? ???????????。??、 ????????? 。??、 、 ?????。??、 ??? 。??、 ?? 。 、
????????????っ ??、 ?? 、? 、?? ????。
?????? 、 、 、
???? っ 。 、 ? ヵ?? 。 、 ?、??? ? 。?? 、 ????? っ 、 、 。 、??、 ? 。 ョ 、?? っ 、 、 、 。 。?? ー っ 。
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?????????????。
?????????ー?????っ??????、??????????????????????????
???? 、?????? ?????????????????????、???????????? ??? 、 、 っ ? 、ッ? ー 。 、??っ ー 、 ???? 、 、??ー ? っ 。
??????????
???、??????????? ???） ? ??、 ???
???????? ??? ?? ???? ） ?????? 。
???、????????????????? 、 ??、 ? 、 ???? ? 、 、?
??、? ? っ 。 ?? 、 ????? ? ?? ?????? 。
?????? ?、 っ ??。 、?
???? 、 、 、 ? 、 ??? 、 。 ? 、 、
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??????っ???????????。
?????????????????、?????????????????????。?????????、
???? ? 、「?????????」????、「??????????????」 、 っ 、 ? 、 ? ?? 。 、?? ? ??????????????????、 ??????????っ?????。
??????、???、 ? ???????????
???? ? ? 、 ょ 、 、?? ?? ? 。 、 ? 。?? ? ッ ???。
???????? ? 、??????????
???? ???? 、 っ 、?? 、 ）?? ?、 ? ? ? ?っ?? 。 っ?? ?? ? 、 。?? 、 っ 。 、?? っ っ 。 っ。
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?????。????????????????????、????、????、??????????????? ? っ 。 ? ? 、 ??? 。 ???、??????? ??? 、?? ????、??????? 。
????、???????、????????????っ???????????????、???????
???? 、 、 っ 。?? 、????? ） 、 、 ? 。? 、?? ?? 、 。?? っ ?。 ????? 。
????、??????????????? っ? ? 。
???? 、 ? ??? 、 ? ???? 、 、?? ?? ? 。 、?? っ 、 、?? 。 、 、?? ??? 。
????????、?????????、?? 、
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???????、????????????????????????、??????????????????? ?っ???? 。
??、?????、??????????????、???????????、?????????????
???? ?? ? ?????????????????????、????????????、??、 、? 、 、 、 。
???????????、??????、??????、?????っ????????、?????
?????、??? 。?? 、 ? っ 、??????っ 。
??????? ????? ? ? 、 ? 、 ?
???? 、 ? 、 、 ??? ?? 。 ?? 、?? 、 ? 。 、?? ）?? 、 、 、 っ?? っ?? 。 っ ? っ 。?? ????? 、 、 ッ
?????????????、 っ ?? ????? ??????。???????
???? っ?? っ 、
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?????????。
?????????、??????????????、????????、????、????）??????
???、 、 、?????）、??‥?????????っ????????????、????? ? 、 ? 、 ?? ? ? っ ??? 。??? ?っ????????っ? 。
??????????????????????????、「 ? 」 ? ? 。
?、?? 、 、?? ?、 ??? ? 、 ? ?。???????、???????? ???? ?? 、 ? っ 、?? 、 ?? 。 、 （ ） っ?? ??? 、 、 。
?????????????、?????
???? 、 ??? 、 っ ?? 、?? 。 ??? 、 ?っ ）?? ? 。?? っ 。 、 っ 。?? ????? 、
?????????????っ???????、? 。?
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??????、?????????、????????????、?????????????????????? 、 ? ????????、??????っ??、?? っ?? 、 っ 、 ? 、?? っ ?っ? 。 、
???
??っ 、 ? 、 ?????? 。?? ? 。 、 ? ?????。 、 ???? ? ?? 、 。?? ???? ?、 、??? 。???? っ 。 。?? 、 っ 。 ??? 、 っ 、 、 ? ??? ??? 。 ?
?????????、?????????????????????????????????。?????
????、??? （ ） 、 、?? ? ? 。 っ 、 っ 、?? ? っ 。?っ 。 、?? ? ??? 、 （
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????っ????????。??????????、?????????????????????????? 、 ? ? 。 、 ??? 。 、 。?? （ ??）??????、 ? ッ 、 ????、?ッ?? ?? 、? 、 ????? 。 っ?、 ? 、 、 、 、???。
?????、??????????、???????????????????、????????、???
????? ????? 、 、 ? 「?? 、 ? 、 ????。
???????????????? ? 、 ? ???、
???? ? 、 。 、?? っ 、 ???? ???????? ?????っ?、???? っ 。 、 っ?? ????? ? ? 、??? ?? ? 、 ? 、 ??? 、 、?? ??????、 。
??、??????????????????、?????????????。?????????????っ
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????ー?????????????。??、????「?????」?????????????、?????? ? っ ??。???????????? ? ? 。 、??? 。 ? っ ? ? 。??。 ???、 。 っ 、 、 、?? ????? 、? ? 、 、????? 。 、?? 、 、 、?? 、 ????? ? ?っ っ ? 、 っ 。??????????????????????っ??????????、??????????????、
???? ?っ????。? ????、??????? ???、???????? ??ょ ?。 、 ? ?? ? ?。???、? ??? 、 ? 、 ? ー っ?? 。
?????、???? 、 ?、 ?????????
???? ? 、 、?? っ 。 、 ?? ヵ?? 、 っ 。 っ?、 、 っ
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??、????????????ッ??????????。????????、??????????????っ?、 ? ? 、 ??????、???????? ? 、?? ? 、 ?? ? 、?? 、 ? 。
?、????????
????????、????、???????????????????、????????????????、
???????? 、 。 、「?? 」 、????? 、? 、?????? ?? ー 、?? 。??
???、??????????????ィ?????。??、?????、?????????、??
????????、??? 、 ? ??っ???。?? っ ??? 、 ?ー?????? ??、? ? ? ????????。????? ? ????、??? ?。
??、??ー?? ー? 、 、 ? 、 ? ー
???? っ?、???? 、 っ??? ??? 、 、 ー 、 ー? ー
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????????、????????????????、??????????、?????????。
???ャー?????
?????、??????、?????????????????????????、?????????
?????ー 、 ー??????????、 ー 、 っ 、? ???????。?? 、? ー 、 ー ???????????? ?、 ー?? ー ? 、 ??、 ー??、 ー っ 、
??????、??? ? ? 、 、
???? 、 、 ー ?????? 、?? 、 ???? 。
??、??ー 、????? 、 ??、???ー?
??っ?、 、 っ 、 ??? 、 、 っ 。 ー?? 、 ? ??? ー ???? ?? ????? 。 、 、?? ）?? 、
「????????????? ???????? 、 、
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? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． 」
???????????。????っ????、?ー?????????、?????????????????? 、 ? ? ?、?????????? ? 、 。
??、??? ??「 ?? ?? 」? ?? ?? ?? 。? ? ?? ?? ?
???? ???、???????? ??、? ?? ? 、 ー ー 、???????????????????????。
??ー???、 ? ?? ?? 、? ー ?? ? ? ? ?
?????? 、 、 ? ? ? 。 、?? 、 ??ー??? 、 ー ッ ??? ??? ? っ 。 ー 、?? っ 。
????????????????? ? 、 ?、 ? ?っ
???? ????? っ 。 ? ? ー?? ー ???? ? ?。 っ 、 ????? ? ??????。
??、?????? 、 ッ ?? 、 ー 、 ? 「
???? 」 「 」 。???????????? 。?? 、 、 、 、
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?????、????????、??????????????????????????。?????????? ? ? ????????????????????? 、 っ 。 、 ?、??ー 、 ???? ????、?? 、 っ っ?? 。 っ 。
??????、????????????、?????????????????????、???????
???っ 、 ? 、?? ? っ 。 、? 、????? 「?? 、 ?「????」 ? 、 ?? 。 、?? 〈 ?????????? ） 、?? 。 、 、 、?? 、 。 「?? 」 、 ??っ 、 ?? ? 。
????、????????????? ? ?
???、 ? 、 っ 。?? ー っ 。
?????? ?、??「????? 」 「 」 、?ー?????? 、
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????????ィ????、?????、???ィ?????????????????っ???、????? 、 ? ???????? ?っ 。
?????????????
????????????????????????、???、???????????????、????
?????????? ?? ?。 、?? っ 、「 ??? 」 ?? ?、???? 。 、 ? （ ? ） ??（?? ）、? 、「 ?? 」
??????????? 、???、「 」 、「????」? 、
???? ?? ????、? ? ? 、 ???? 。 ?? っ 、 、? っ 。?? 、?? っ 、 ?
???、???????? 、 ??????????、??、 ? ?。?? 、 ? 、 ??? ???? ? 、 ? 。
????? 。
???? ? ? ??? ?っ? 、 ょ 。
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???????、???????????、「????」????????????っ???、?????、??
?????????????????????????、????っ????。???????????????、 （ 、 ????????、???????。? 、?? ? 、 、 、 、 、 ? ? 。?? ???????
「????????、????????????????????????、????????????、???ー?????、?????? ? 、 ??
???????っ? 。
???????????????、 、 っ 、 ? っ 、
???? 、 ? ???っ??? 、 、?? 、 ） っ ? 。
?????? 、 ? 、?? 、 ??????
???? 。 っ? ? ? 、 ? ???????? 、 っ 。 、 、?? ???? 。
??????、???????「?? ? 」 ?
???? 。 、 ?? 、 っ 。?? 、 ??? っ 。
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????、???????????????????、???????????????????、????
????、「???????????????????????????????????????????????? 、??「 」 、 、 ???。????????? ??、??、「????」?? 「 、 、 ?ー?? 、 ー ????、????? 、?? ? ?? っ? ?。
??、?????????、 ? 、 、 ?
???? ?、? ? ? ? 。
???? ? 、 、
?、?? 、 っ 、 ????? 、?? ? 。 、 、 。 ???っ 、 ??????? っ 、?? 、 、 、?? 、 ?? 。 、 、 っ?? 、 ?? っ 。?? ??? 。
??、????????????、??????????????? ? 、
???、 、 、
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??、????、??????????、??????????????????、?????????????? 。 ??????? ） ? 、 ????????? ???「 」 ??、
「??????、??????????????、?????????????????、??????????、???????????????????、??????????」
?????? っ????。 、 ? ?????? 、?? ??? っ 。 ???? 。
?????? ?、 「 ? 」 、 ???????????
????、 ? 、 っ 、 、?? 、 ? っ ? 。 〓 、「? 」 ?? 。 、 、?ー? ー? っ 。
???????????
???「???????」? ?? ???、? （ ） ????、???
?．???????? 、 、 ? 、
???? ? ???????? ? ?????????????? ???? ? ?、 、
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?????、??????、???「?????」?、?????????????????????????????「 ?」 、「?????????????????????????????、??ィ????????????、?????? ?? 」 ?、??「?? 」 ??、?? 、???、???? ? ? ????????? 、 ? 。?? ? 、 ?? ? ??????? ? 、 （?? ）
???、?ー????????????????????、???????????????????????、???????（??????、??????????）?、???、「????????????」??っ????。?? ? ? 。????? ? ? 、 っ?????。
??????????????? ? 、 、
???? 。 、 ? ?、?? 、 、 ? ?? っ???。
???????、 ? 、?? 、 ?????
???? ? 、 ?? ? 、 、 ?
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???、????????????????????、????っ????????????????、????? ? 、 っ 、? ? っ 、 ??? 。 、 ? ???? ??、????????????。
?????????
??????、?????（?????〓?????????、?????、??????????、????
???????? 「 ???」??? ー ? ??、 ? ?? 。? ??っ? 。 、?? ? ー ???? ??、???っ ??。
?????????? ? 、 ? ?、 、 ? ? っ 、
???? ? ?????。
???? 、 ??????????????? 。 っ 、 ー
????、 ??? ?、??? 、?? 。 ? 、??ー 、 。 ー? ????? ? っ ? ?。
???????? 、 ?? 、 ? 。 、
???? 、 ッ?ー 、 、
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?????????????。
???????????????????
?????、?????????っ????っ???、??、???????????????????
??????? 。 ????、
???? ? ?????? ? ? ? ? ???????
???? 、 っ? っ （????????????????????）。
???? ????? ? 、 ? ?? 、? 、
?ォ?? ?? 、 、 ??????、?? ? 、 ?? ? 、?? ???? ????????。
???????????、??? ???、??? ? ?
???? ? 、 ? ?? っ 、 ?????、 ??? ? っ 。
??、?????? 、 、 ャ ??っ???。
??????????（???????）?????????????、????ー???ー?ー（???〉?? 。 ? ??????、????? ? 、 ? ? ??
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???。???、????????????????っ?。????????、?ー???ー?ー?????っ?????。
?、?っ??????。
??、????????????????????????、??????????。??????????
???、 ? ? 、 ??????っ?、????????????????、?????????。?? ? ????? ィ ? ? 、 ャ??????? ッ?? ? 。 ? ??? 、 ?? 、 ?????????? 、 っ?? ? 、 』 ??? 。 、?? 、 、 、?? っ 。 ? 、?? っ 、 っ っ 。?? 、 、 っ 、?? ?? ? 、?? 、 っ っ??? 。
????????????????、????????っ ? 、 ??????????????
?っ?? ??????? 、 っ 、 、
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??????????????????????????????????ー??、?????（?????）????????、???????????????????
???? ?????? ??????。??????ー??、?????? ????（?っ? ?????????? ? ?）?、「? 」?????? ? 、 ? ? 、 ?????っ????ー ? ? 、?? ー 、 っ （ ）??っ 。?? ? 。
???、??????ー ?、?? ? ? ? ? ??? （?????? ?）??????????? 。?? 。?? ??????? 。?? ?? 。
??????、??????っ? 、 。
???? 、 ー 、 、 ??????、
???? っ ? っ ? ?????。 っ 、?? 。 ー 、?? 、 、
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?????????っ????。??????ー?????????、??????????????。????? ? 。 ?????、??????ー? 、? ? 、?? っ 、 ? 、? ???、? ッ （ ）?? 、???、? ? ? 、 っ ???。 ?、????、 、 ? ?。 、?? っ ??? 。
????????????っ???????、?????????????、??????????????
???? 、 、 ??? 、 ー 。 、?? ? 、 、?? 、 ャッ 、?? っ ?? ? ? 。
??、???????????ー? ? ? ??、??????
????ー 、 、 ? ッ ?、 ー ャ 、?? ー 。 、 、?? ?? 。
????????????????、??????????、?????????????????????? 。 ????? 。 ? 、 ??「?? （ ????? 、??「?? （ ?? ? ? ?? ?? ???????
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????????、????????????、??????????。
?、?ー???????????????????????。????????????????????、??? ? ? っ 。 ? 、 ー 、?? 、 っ 。 、??「 」 、 、 っ っ ??????。
??、????ー??????????????、?????????、???、????????????
????、 ??????????っ????????っ????。????????????、???? 、 、【 、 ??（ ー ー ー） 。 、?? 、 ????。 ? 、 ー ? 、?? ? 、?、 （ ） っ 、 ー?? ? っ????、 、?? っ 、 。 、 、 、?? ? っ 、 っ?っ ???。
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?、????????
????????、????、???「?????」??????????、????????、??????
????????????。
?????、???????????、?????????????????????????、??????、
???? ??????。?????????????、???????????????。 、 ?? ? 、 ? ????????????、??? 、
??????????? ? ? ? ? ??、 、 、 、 ー 、 ?。?、 ? 、 、 ??????
? ? 、?? ??、??????、??????????、????。???????????????、??????? ?? 。
?、??????、?? 、 ?。?、 ? 、 ァ? 。?、 ? 、 、 、 ー 、
???。
5二37
??????、?????、????ー?????、??????????。?、 、?????、???、??ー 、 ァ ??。?、 ?、????? ? 。?、 ?、 ? 、 。
??、???????????、
???? ?? ? ? ? ????????????
??????。
?、?? ?????、 、 ?、 ? 、 。?、 ? ? ? 、 、 、 ?、?
??????????、 ?????????、???????。
??、???????????、
?????????????
??????? 、 ー ィー ? 、????????。
??????? 。
???、??? 、 、 ー ?、?????? ???? ??? ?????
????ェー???????????、?????????????っ??????????。????????
5二柑
???????????っ???????。??????????????、????????????。
、 ? ? ? ?
?????、??????、??????、???????????????????????、?????、 ? ????????? ?、 、 ????????、?? ー ? ????、????? っ?? 、 ?、 、?? 、 ? ェー 、?? 、 。??????。
??????。??、??????、 、 ? 、?? ? ?、 ???、 ? 、 、 、?? ??っ?????っ 。
???、?????、????????????、????????????????????????、?? ? ? ?????????????? ?????、?????。
?、?? ???、?????????????? ー 、???ー??????、
???? 。
?、?? ? 、? ? ィ 。 、 、 。?、 ? 、 ? ー 。 、 、 ュー ?、
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????????????????
??????。
???? 、 、 、????、?????????、??、??ー??、???、
?ィ?? ???? ??????????????????、????????っ????。
???? 、???????????????、? ?、 ? ?、 ? ?
???、 ? ? 、 ォ ? ???? ??? 、 ??、???? 、 ??? ? ?? ??????? ? 、 ???? ???????? ?、?? ???、 ? 、 、?? 。
??、???????????????????????????。?????、?????????????
???? 、 ? ? ー???? 。 、 ー ??? っ ??。
???????? っ 、
??、? ????ー? 、 。?? ? 、 ッ． ? ??? 、 ?、?? っ 。
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?????????、?????、???????????、????、????????????????
??????????????、??????????????、??????????????。??????? 、 、 ???????????、? ? 、 、 ? ォ?? 、 ?????、??????? ??? 、 っ っ 。
??????、??? ? ? ??????、??????? 、
???? 、 ?、?ッ??ェー???????? 、? ?、 ??? 、 、 。
???????
?????????? 、 ? ?? 、 ?
???、???? 。 、?、?????、?? 、 ー 、???「????」?? 、 、??? ????。
?、?? ? 、 、 。 、
???? ? ?。
?、?? ? 、 、 、
???? ?????、 、 ??? ???
54】
?、????????????。????????、????????っ?、???????????????????。
?、??????、??????、??（???）、???（?????????????????、??????
???? 。? ? 、 ? 、?????????。
?、???? ? 、????????っ ? 、? ? ?????????? 、
?????? 、
?、?? ? ? 、 ー ? ? 、 ー
???? 、 ?????????????????、?? ? ー ? 。 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、 っ??? 。 、 、 。
?、???????????、?????? ? ?? ????、「???? ?」?? 、
???? 。 ???、?? ? ???? 、 ??????? ?? ー 、 ャー 、 ー?? っ 、 ????? 。 、?? 、 っ 。
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?、?????????、??????????????、????????????、?????、????
?????????????。??ー??、?????、???????????、?????、??????? 、 ?ー???? ? ?、 ? ??、??、? ?、?? 、 。 、 、 ??? 、 ??? ????っ? ? 。
?、??、?????? ? 、 ? ????????? 、 、 ? 、
???? ??? 。?? 、 っ 、 、??、 ???? っ 、?? ????、 。?? ?、???? 。
?、?????????、?? ? ? 、 ? ???、????、??????? 、「
???? 、 っ 。?? 、 、 ? ?? ??、????
???、?? ? ? 、 、 ?、 ??? ?。 ???????? ? ? ????? 。
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?、?????????、?????、?????、??????????????、??????????、???????????????????、????????ー?????、???????ャー??、????? 。
?、???? ? 、 ? ? ? 、 ?
???、 、 ?ー 、? ? ?。?? ? 「 」 、 ????????、「??? 」 ー ??? ? っ??っ????、???? 。 ー?? 。
?、?????????、????、???????、???? ? ? 、 ー
???? ャー ー 。
?、?? ? ? ?
???? ????っ??? 。 、 ? ー 、?ャー ー、 ー 。
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???、 ? っ 。
??「?????」? ????????? 、 、????? ? ? ? 。
?????????
??「?????」???、???????????????????????????????「?????」
??、
「??? ? ?、???? ????? ????? 、
??、? ?っ????????、????、?????????????、??????????。」?? ????????。
???、??「???? 」 ? 、? ? 、 ?、?????
???、 ? 。? 、 「 ? 」 、 ー?? ?、 ?? ??、??? ???? ???? 、 、
「????? ? ? 、 ?? 。 、 ????
?????? ?」?? 、 、 ? っ 、????? ? 。
????????、 、 、 、 、
???? ? 、 ??? ??。 、?? っ ? ? 。
??、??? 、?ー???? 、
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?????????????????????????、?????、????????、???????っ???、 ? ? 。 ? 、?? ?? ???????? ?、????? 。 、 っ?? ????????????。????????ー??????? ? 、?? ッ ー 、
??????????
「?????」???????、?ー???????ャー???、???????????、??ー??????
???????。 ?? 、 。?? 、 「 」 、 ? 、?? ? ?????? 。 、 、 ー 、?? 、 ?? 。 、 、?? ?????????? 、 「?? 」 、 、 ??? ー 、 っ 。
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?????????
????、???????????????「?????」?????、???????????????
??、「????」???????????、??「????」?????、??????????????????? 、?? ? っ 。 ? っ?、???????????、「?????」 ー?? 、 っ ? 、 ?? ??っ?? 、????????? ? ? っ ? 。 、 ュー ー?? 、「????????」??? ? ?? ? 、 、?? 、 っ 。???、???「?????」 ? ????? ? 、 ??????、 （???） 、 、 ー ッ 、 、 ??? ? 、? ? っ 。 、????? 、
?、???〈???????）???????????。?、 ? ??、? 、 ??? 、 ??? っ 、 ?????????。?? ?????????、????????。?? ? 。
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????????、??????????????????????????、????????????
????、????????????????????????????????、????????。
?、?????、????????。
???、?????????????。???、?????????????????、??????、????? ? 、 ? ? 。 、 ? ??? ??????、??????????? 。
???????????????????????????????????????????????????
???? 、 。 ? っ 、 、?? 「????」?????? 、 。 ょ 。?? っ 、 ? ? 。
???、??「?? 」 っ 、 、 っ ??、????、?
???? ????? 、 、 ?????っ?? っ 、 。 ???? ?? 、 。
???????? 、 ? ? 、?? っ 、 ??、
???っ 、 っ っ 。?? ?、「 ?? 、 、?? ? ?っ????? 、 っ 。 「 」 、
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?????????????、???????????????????????、???「??????」???? っ ? 。
??、???????????????、??????????????っ???????、??????
??、? 、 ?????????????????、? ? ??? ? 、 、 、 ? ??? 「??」 。 、「 」??っ 。 、 っ 、?? 、 っ 。
???????????? 、? 、 ? ??、??????、????、
???? 。 、「 」??、 ????? 、 ??????? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 ??? っ ??っ????。?? 、 ? 「 」?? 、 、 、 っ?? 。 ?? 、 ? ャー? 、?? ? ???? 、 。
??、?ュー????????????? 、 ュー 、「 ????」? ?
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????????、??ー????????????????。????????、??????????、??? っ ? ?、 ャー ??、?????????ャー???、?? ??????? 。 、 ???????? 、 ? 、?? ????? っ 。「 」? 「 」 、?? 、 。 ? っ 、 ャー?? ?????。
???????????、??????、???????????????????????ょ??????
???? っ 。 、 ー 、?? っ 、 ッ ー ?????? 、 、?? っ 、 ッ ー ー ??? ?? 。 ? ?、?? 。 ?ー?? 。
?????????????????、????????っ??????、???????????????
???? 、 ??????? ? 、 、?? 、 。
?????? ??????????? っ っ
?っ?? 、 ? ?、 。
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??、??????????っ????、「??????」?????、?????????????????
?????????、?????????、????????????????????。??????、??? 、 ? ?、???????????。 ? ????っ? 。
?????、????????、????????????、????????????、????????
???っ 。 、 、 ?? ? 、 、?? ? ? 。 、?? ?? ? 。??、????? ?????? ? 。 ?????? ? 、 、
???? ??? 、「 ????? ? 」 ???、 。 、 ???? 、?? ? 、 、 、 っ 、 、?? 。 、??、 、??? ?、 ー?? っ 、 、 ッ ー ー っ?? ??? ー っ
551
??????????
??、??????????????、????????????????。?????、????????
????、????????、???????????、???????????????、?????????? ??。?? ? 、 ???????、????????。
???????????? ?????????????????。
???、?? ?????? ? 。 、 、（? ）???? 、 、 ? っ ???????、 ????? 。
????、????????????? ?、 、?
????っ 、 ?、 、 ? っ 、?? ? っ 。 、?? ?。??? ? 、「 っ 、 「?? ? ? ? 」 、 「 」?? ょ ?っ? ょ 。?? っ 、 。
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??????、???????????????っ??????????、????????????、??
???????????、????????????????。
???? ? ? ?????????????、 ??、?????? 。?、 ? 、 ? ?
??????。
???? ? ?? ??????っ????? 、?????、?
????? 。 ? 、
???? ? ?? ???
?????? 。??????????? ? 、 ?????? ???? 、 ???? 、 ? 、??? 、 ?。
????、???、?? 、「? ? ???? 、 、??? 」
???、???? っ 。 ? 、 ? ?、???? ????。 、?、 、
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??????????、??ェー????????、????????。
?、?????、????????????、??????????、??????????、?????ー?
???? 、 ????。???ー?????、 ??????????、???、?? 、「????? ? ?? 」 、
「??????、???????????????????、?????????、??????????
??????????????????????????」
???????。
?、???ー?????、 ? 、 ? ? 、
???? 、 ??? ? 、 ? ? 。
?、?? ? 、? ? 、 っ
???? ??? 。
?、?? ? 、 ? ????? ?????? ????? ?????、???
???? 。 ???、 ??、????????? ?????? 。 ? 、? 、???? 。 。
?、????????? 、 ???? 、 ? っ
????。 ? ?? ?、? 、「 」 、?? 、 ? ? っ
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?、??
?、????、??、???????っ????????。???????、???????????????
???。?????????、???????????、???????、?????????。??????? ? ? 。 ?、?????????????? 。 ??? 、「 、 」 ????。? ? 、 っ 、?? っ 。 ? ??? 。
????????っ???????、??????????????っ?、????????????、?
????、 っ 、 。?? 、?????????? ? 。
?、????、????「?????」??っ????? 、 、? ?????? ? 。
???? 、 、 、?? 。 ????? ? 、 っ 。?? 、 、 ???????? 、「 ??? 。 ??? 。」
?、????、「???? っ?」 ? ?っ ? ? 。
???? 、 っ?? 。 。
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???????????っ???????????????????、???????????????「?
???」???????、?????????????????、??????????????っ?????????。
????っ? ?????? 。
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????? ?
?????????????（??????????）????
?ー?????????????????? 。?????? 。?? ?
??????????????? ???? ? ? ? 。??????????? 、?? ?? 。
?????? ? 、 ー 、 ?ッ 、 っ
???? っ 、????????? ? 。 ー 、 ッ
????????????????。
?っ???????????、?ッ????。??、?????????っ??????????????
??。? 、 ッ ??。
???? ? ? ? ??。??????????、??
???っ ? っ 。 っ 、 ????????????????????。
???、 。 ?? 、 ? ? 、
???。
???? ? 。 ???????、? ? 、 。 ?
??。? ? ??? ????、?????? ??????。
?
???????? っ ?????? ? ? 。 ? 、
???????? ? ? 、 ??? 、 ???????? 、 、?????? 。
???????? 、 ??? 、 ? っ ?
???? 。
???? ?? ???????? 、 、 っ
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?????????、?????????、???????????、????????っ?????。???っ?? ??、????、??????????、 ? ? っ ? 。
??????、???????????????????????。????????????、?????
????、 ??? ? ? 、 ? 。
???? ? 、 。 ? 、 ?
??????? 。
???? ?????? ??、????????????? ? 。
?
?????? ??? ?、 、 ? ??????
???????。
??、? ??????? 、? ? っ ?????? ??。
???、? っ?? 、?? 。
?????????????、 、 。 。?? 。 、 、 。?っ 、 っ 、 、
??????、???? ??? 。
???? ? ??。 、 、
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?????。????????、????????????。????????????????????。???? 、? ?。
??????、???????????????????????????????。?? 、 ? 、 、 、 ??????、?????????
????????、????????????? ?。
???? 、 、 、 、
????????? 、 。
???? 、 ??????、????? 、 、 ?
???? 、 、 、 、 っ ???????????。
???? 、??????、 ? 、????????? 。
??「? ??? 」 、 、 ?、?? ? ??? 。
「?????????、?? 」 。 ? ????????
? ? 。
?
「?????」 。 ㌻
?、????? ???? 。
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?????ャ?、???、???????、???????、??????????????っ?、????
??????っ?。???、????????、?ー???っ???????。
???? ャ ???????、 ャ ? 。 っ????、?? ? ? 、
???? ????。
?ー?? 、 ? ??????????、???? ? 。?? ? 、 、 ? 。 ????
??????。 、 ? ? ? 、 ? ? ? ???????????? 。 っ 、?? ???? ???。
???????? 、 。 ? 。
??ー?ー ー 、 。 、?? ? 、 。 ー ョ?? 。 ????????????? ? 。
???????? 。 、 、
???? 、 っ 、????。
?????? 、??????? 。?? 、 、
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?????、?????????????????????????????、???????????っ????????? 。
ゎ???、?????????????、?????、????????????????????????
???。
?
??????、?? ? 、 ??????????。??????????、?????、
?????????? ?? ?????、 、 ?????、 、 、 ???????? 。
?????、?? ? 、 、 ? 、 ?
ぅ??? ??? ??、 ィ ???????????。???? っ 。
????????、?????????、????????????????????????、?????? ? ?????????????。? 、 ??? 、??? ???、 。
????、???????????ィ?????????? ?? 、
??????、?????? ? 、 。
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???????????????????。??????????、?????????????、????
?????っ????????????????、????????、????????????、??????? ? ???、??????????????????????? 。
?
??????????????、?????????っ?。????????、????????????、
???????????????、??????、?? ? ?、????????????? 、 ??っ?。
?????? 、 ? 、 ? ? 。 ?
??、??? ???、? ? 。
???? ????????、????????????っ????????????????。?? ????? っ 、
?。??????? 。 ? ? ??、 ???? ? 。
???? っ ?、 っ?
???? ? ?
???? ?????、 、 、 、
?????。??、?? 、 ?? ? 、 、 ?? ? 。
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??????????????????????。??????????、??????、????????
???????????????????????????。
????????????????????っ??? ?。 。
?
????????? 。 ヶ 。
?????????????????。? 、 ?????
????????????
?????????
???。??? 。 ? ??、?????????????、?????????? ? 。 ? 。
?っ????、????、? ? 、
???? ??。 ??? 、 、 ?、?? ? 、 ? ????? 。
??????? ? 、 ? 、 、 ? 、
?????
??、?????? ? ????、? ?? 、 、 、
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???????????????????、?????????????????。?????????????? 、 、 ? 、 、 ー??? 。 ????????。
????????????????、???????????、????????????。???????
???? 、? ??????? 。
???? 、 ? ? 。 ?
??っ? 、 ????? 。
???? 、 。 、
???? ?????。
???? ??????? 。?? 、 ????????。???????????? っ 。
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?????????????????????
????????????????（???????????）????????????? （ ? ） 。
??????????????、????????????、??????????????????????
???。??????。
????????????????????。?? 、 。 ???? ? 。
?????? 、 ? ?? ? ? ???? ? ?、? ???? ? ?、? ?? ? 、?? っ? 。 、 、 。
?????????、? 、 、
???? 、?????? ?????? ????? ? 。
????、 っ ? ? 。?? 、????? 、 、 っ 、
??????????? ?っ 。 、 っ 、?? っ 、 。
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????????、?????????、????????????????????????。??、?? ?
???、???
???? 、
????? ? ?????。????「????」????。
???? ?????????????????????、????????????????????。
???? ?? ??? ? 、 ? ??????????????。
???? 、 ?? っ 、 っ
?、?? ???? ? ? ?。
??????????? （ 、 ）
???? ? ???
????????????、????、???????????、???????
?????????、? 。
??、「??? 」 、
?????????????、? ? 、 ? 、 ??????? 、 ? ??
??????。
???????????、 ??、??????、??????????????????ー??
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?????????、??????????????????????????っ?。??
???????
「??????????????????????????」。??????「????」???
?????、???????????
?????????? ?????????????????
?????
???? ???? ?
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?????
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??????????（??????????????（???）。
?????、?????。?? ?、 ??????????????。??、 、 、?? 、 ????????、???????????????、?
????????????? ? ???? ?????????????、????、?っ??????????? 、 。
?????? 、 ? 。 、
???? 、 、 ? 、 ??????????、??????? 。 ? 、 。
???、?? っ?、????????? ???。???、 、 、
???? 。
??、? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、
?????? 、 、?、 、?? 。
????????、????????????????????。
??、????????????ー?????「???????????。???????、???????
???? ??????????????」 っ ??。??????、???ー???? ???? ? 。 ??????? ? っ ??? ??、 。
???????? ? 、 、? 、 ?
???? ? 。
???、 ?? ???????? 。 、 ? ??? ??（
???? ?? ? ?? ??? ??? 、?? 、??、 ?????? 。
???????? 、 ? ???? 、 ? 、 ??? 、
???? 、 、 、?? 。 、 ィ 、 。??、 っ 。 、?? ? 、 。っ? 、 、 。
?????????、?? ???、?? ??、?? ?? 、 ??
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?????。????????????????、????「?????????」??????????????? 、 ?、 ? ? 、 、?? ? 。 。 。?? ?、??? ?????????????????。
?????、???っ???、???????。????????。??????????????。????
????。 、?????????????。 、?? 。 ?? 、 、 っ 、?? っ 、 ???っ 、?? 。
??????????、 ? ? 、???????????? 、 、 。
???? 。 ??、 、 、 。?? 、 、 、 、 。
?????? 。?? ?? 。 、?
???? ょ 。 ー っ 「 ー ー ャ 」「 」?? 、 ー 、?????? ャ 。 ー っ ー?? っ ゃ?。
??、????ョ?＝ 。 「 」 ? ? 、 っ
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???????。????????????????っ????????????????。
??????ョ?????、????っ??、????っ??、?ー?????、??????????。?
??、? ? ュー????????????????? ????? 、?ュー 、 ? ? 、?? ??????? ???? 。 、?? 、 。 。 。?? 、 。
?っ???、??????????????、??????????、???????????、?????
???? ?? ? 。 ? 、 。?? っ 。
?????? ? 、? っ ー
??ー? ??、 ?? ? 、 。?? ? ー 。 、 ー?? 、 っ 。
???、???? ??ー??? ? ? っ?、 ?
???、 ?????? ?? ? 、 ー 、?? ? っ 。??、?? っ 。
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????????、??????????、??????????????、??????????????
??????。
???? 、 ? 。 ? 。 ?。
???? 。 ??????????、?????????????????????。
???、 、 。
???、? ッ ー （?? ?? ??? ??????????????? ?? っ? 、 、 ??っ??? 。???、?? ??? 。 。 。 、 ??? 、 、 っ 。
????????、? ?
???? 。 、 。 ? っ?? 。
?????? ? 、 、
???? ょ 。??????? ? っ 。 、 ? 、 、 、?? 、 、 。?? ー ッ ー 、 、 ?、 ?、??、? ??????、 っ っ 。
????????? 、 ???。 ュ （ ???? ????
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???っ?????、?ァッ?ョ????????????、?????っ??っ???、????????ー?? 。? 、 ? ?? ? 、 ッ 、 ? 、 ? ッ ー? 。?? ー、 ー ? ? ょ?。????? ??? ー っ?、 、 、 っ っ 。?? ? 。 。 。
?????、?????????????ょ?、「?????????????????」?、???????
???? っ 。 、 。 ??? 。 、 ?????。??? 、 、 。 。?? ??? 。 、?、 ー ?????。?? ????? 。 ?
??????、????? 、? っ? ?? ??。??、 、 ? ?、 、
?????? ? 。 ? 。 ??? ? ? ???? ?、?? 。 、 、?? 、 ??????????っ ? っ 、?? ? 、 ? 。 、?? っ 、 ???? 。
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???????、?????????、??????????????????????、????????
??????。?????ー??????????。?????????、?????????????。???? ? ?、 ? 。 ?、 ??? 、 。 ? ???、??????????????、?? 。 ????、?????? 、 、 ー 、?? っ ??。????? っ っ 、 ? 。?? ? 。
???「?????????」 ? ? 、 「
???? 」。 、 。 ェ?? 、 ????????? 、 。 ? ?? 。?? 、 、 、?? 。 ょ 。
?????????? ?っ ? 、
?。?? 、 、 、?? ? 。 ???? 。
?????? 、 。 っ
???? 、 。 、?っ ??????。
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???????????????。??????????????、????????????。?????
??????????。????????。???????????????。???????、???????? 。 ? ?。 、 ? ??? 。 っ 。 、 、?? 。 、 、 、?? ?????。
?????????、?、????????????? ? 、 ? 、
???? 。 、?? ． 。 ? ???、??????? 、 、?? 。 、 、?? 、 ???? ? 。
??????????、 ? ? 。 ? ???????????。
???、 、 、 っ?? 。? ッ 、 、?っ 、 、 ー?? ? ㍉ ??? 、 、 、?? 、 、 。?? 。 っ? 。
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?????っ??????????、??????????????????????。????????ょ
?。???、?????????。???????????????。
???? ? ????、????、 、 ? ?????、
???? ? 。? ??????????、????? 、????????。???、??? ? ? 。
???、?? ????、 ?? っ ? 。 ???????? ? 。
???、 、 ? 、 ? っ 、?? ? っ 。 、 ー??、 。 ????。?? 、 、 っ ー 、 、?? ??? 、 。
?????????。?? 「? 、 」 っ 。 ? ????? 。
????、 、 。 ??? 。 「 」 ? 、????? ??? 、?? 、 、 。?? 、 。 っ???? 。 、 ?????????っ?? ???、?????、??????? ??????。
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???????
???????
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????????????????
?????????「????」????
?????、?????????????????。?????????、??????????????。???? ??? ィー（ ?） 、 ?? ? （? ） ??（?）???????、
????????????????? 。 ???? ?。?ー???????、????????????、?? 、 ? 、 ? ? ?????っ??????、???????? 。?? 。 っ ー 、 、 、?? 。 、 ??? 、 っ 。
???、????????? ?、? ???????。???、? ? ?
???? 、 ???????????????????? ? ? ?。 ? 、?? 。 、?? ???? 。 っ 。
????????、???????????、????????????????????????????
?。????????????、?????????????。??、??????、????????????? ?、 ? 。? ? ?「?? 」 。 、 。 、?? ??????、 、 ????????? 、 、?? 、 ??????、????????っ?? っ ? 。?? ?? 、? ? 。 ????? ??? 、? 、 、 、?? ??? 、 。
???、???????????、? 、 ? ? 、
???? 、? 、 。?? ??? 、 、 、 、?? ??。? 「?? 、 ? 、 、?? ??? 。
???????????「 ? 」 、??????????? 。「??」
??、? ?? ?? 、 。?? ? ?? 、 っ 、
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?????、?????????????。
????????????????、?????????、?????????????????っ?、??
???? ? ??????????????????????????????????? 、 、????????????????????。
?????????????、??? ? 。
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??????????（??????????）?????）。
?????
?????、???????。??? ???? 、 ?????
?????????????? ? 。
???? ????、???????????? 。??、 ? ? 。?? 「 」 、 、
????、?????????????????。
???、??????、「??」??????????????、??????????。「??」??、???
??、? ????、??????? 、 ????????、???????????????? ? 。 ? 「 」 （ ） ?。?????? 、 ???? ? 。
???????「??」??????。???????? ? ?
???? 、 ????? 、 （??） ??? 。
?????? 「 」 ?、 ? 「 」 ???????、「?? ???????
???、 」 。 、? っ?? 。? ???、? ???? ?????
???????? 。 ? ? ? 、 、
???? ャー 。 ? 、 、 ? ??? 。 ??? ? っ 、 ? 、 ?。?? 、 ??? 、 。 「 」?? っ 、 ? ? ? 。
??????????、 ? ?? ? ? ?
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?????。??、??????????????、???????、???????????????????? 、 ? ? ?????????、???? ? 。 、?? 。 ? 、 、?? 。 ? 、??。?? ??? ?? 。 。? ?? 、??? ????? 。
???、????????、????っ??????。??????????、?????????????
??。? っ 、??。 ? 、 。?
???????????
???。?????? 、 、 、 、?? ? ???、 ? ー ? 。?? ?、? ? ? 、 ? ??? ? 、 ? 。
?????????????、??????????? 「 ? ? ?????? 、
?????っ? 、 、 、? 。
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??????????、?????????????????????????????、??????????? ???????。
??、?????????????????、?????????????。?????、?????っ??
???? ?、 ???????、 、 ヶ 、?? 。 、 、 、 ??? ??っ?。
????????????? 、 ? っ 。 ? ?
????、???? 。
????????????????????????????
???? ? 、 ? 、??? 。 。?????????? 、 ???????、??????? ??????????
????。 ??? 。
???、 ?? ? 。?? ? ???、 、 。
?????? 、 ???、 、?? ?。??、 「 」 。?? 。 ?? ? 、 ?????
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????、??????????????????、?????????????。????????、??
?????????、?????????、「???????????????????????????」???? 、 ? ?? っ 。
??、??? っ? 、 ? 。 ?
????。 ??「???、?????????? 」 、「? 」 ? 。 ? 、「?? 」 、??、 、「 」 。 、?? 、「 、 。?? ? 。 」 ? ?????っ??? 、 、?? ???。
???????????、???? ???????。?????? 、 。
???? 。?? 。 ? ??????? 、 っ 、 、?? 、 、?? 、「 ?」 ?、???? ?? 。
?????????? 、 ? ? ? 、 、
???? 。??? ? 、 、
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??????????????????。??????????????????????「????」?????? 。 、 ????????????????。???? っ??、 っ 、 ? 、 。?? 。???????? 、??? 。
??????????????????????、????????????????????。?? 、 ???????????、????????、?ー??????
?????、 ??????????????????? 、 。?? ? 、 、?? 。?? 、 。 。?? 。 「?? 」 っ 。?? 、 ?????、「??? 、 っ 。 、?? 、 。 、?? 、 、?? 、 ??????、 ?
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??????、?????????、??????????、?????????????、??ェ?ー????
?ィ???ィー??????、??????、????????、???????????????。
???? ? ???????? 、 ? ???????? ?
?????。
???? 、 、? ?????????? 。 、
???? ??、????????????????????。
???? ? 。 ? っ 。 っ
?、?? 、 ? ? 。?? ?、 ??? 、?? ? 、 、 ?? 、?? 。? ? 、 、?? 、 ?? 。
???????????、?????????? ????、? っ
??、? ?????? 。
???? 、 ? 、 ?? 。
???? ? ??、
???? ???? 。
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?????????
???????????????????
?????、???????。?? ? ?????????、?????????????????????。?????、
????????????? ? ?、?? ? ? ?????、???????????????????、?? ? ???。 ?、? ?????? 、?? 。 、 、 ? 。 、?? ???????????? ??。
????????、? ?????「??? っ ? 。「 」???????、??? ?
???、 、 、 、 ??????? ???? 、 ? ? っ ?? 。
?????? 、「 ? 、 、 、
???? っ ? 。 、 。
???? 、 ? 。 ? 、?? 、
???? 。
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?????????、「?????????」??っ???。?????、?????????????、??
??????????。???、????????????。????????????、??????????? 、 、 ? ? ? 、 ??? ??。
「?????」? 。 ?? ? ? ?
???? 。 、 、?? ? ???????
??????? ? 。 、 、 ? ?
????、 ?? 、 、 。
???? ???。
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「????」?????????
???????????????????????????????????ャ????????っ?。??????っ?、??????、????????????、??????? っ 。 ??? 。
?????「????」???????、???????????????、??????????、????
????????、????、??? ?????、??、? ? ? ? ? ? 、 ????????、?? ?、 ? ? 。 ? ???? ? 、 ? ??????? 。 ? 。? 、 ??? ?っ??????????。
???????、????????????????っ???????、?? 、 ? 、
???? ???? ? 。
???? 、 ? 、 、?
???? ?? 。 。
???? ??、???? ? 、 ? ??
???。
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?、???、???????????????????????????、??????????????????????????、???????????????????。?、?? ? 、 ? 、??????????。?、?? ? ??? 、 、???? ???? 。
?、?? ? ? ?? ????、???????????、???????、?????????????? ? 、 ?? 、 ????????? ??? 。
5咲）
?????????
????????????????????????）????
「????」??????????。 、「 」 、 、
??????????????、????????????????????。????????????。
?????、?????????????????????????????、????????、????
???? ???????????????????????????????????? 。 。
??????????????「??????っ???、?????????????????っ??、?
???????? ???」?????「???? 。 、 っ 。?? 」 ??。 「 ?」 。?????、 ? 「??? 、 ?っ 、 っ ??????? ??、?? 、 っ 、 、 、 ㌻っ 、?? 、 。 」 っ 。??????????、 。 ?? 、 。 ??、?? 。 、 、 。 ??? ?? 。
???、???????。??????? ????????、?????っ ? っ 。?? ?、 ????????? ?? 、 ? 、 、?? ? 。 「 」 、?? っ ? 。 、 「 」?? 、????? ????? 。 「 」 、「 」
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????????。?????????????????、???????????、?????????????? 、 、 、 ? 、? 、?? 。? ??、????????????? 、 ? っ??。 、 「 」?? 。 ? 。
????????、??????っ??????????、?っ?????????。?????、???っ
???、??、???????????、????、?????????????。???????、????? ? ? ????????。?? っ? 。 ?? ??っ? っ 、 っ?? 「? 」
??、「????」??????、 。 「 」 ??? 。? 「 ? 」 ????????。?? ????? ? 、 っ ??? 、「????」 ? っ 。 「 」 ???、??っ 「?? ???? 。「? っ 、 。?? 。
??「????」?、????? 。 「 」? 、
????、 ? 。 、?? 「????」 、 っ ? 。 「 」
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??????????????????????、?????っ???????????。??????????? 、 。? ? 、 ??? 、 。 。?? 、 、 、 、 、?? 、 ょ 、 ????????????、????????????? 。?? 。 、 、?? 。 、 。?? 。 ?? 、 。?? 。 ?? ???????? 、 ? 。?? ?????、「 」
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???????????
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?????????????????????????????????
??????????????????、????、?????????????????????????。
????????、?ー? ??ー? ?? ? ? ?? ? ??、??????????????????? ??。
?????? 、 、 ????????、???、???? 、
???? ? ?。 、 ? 、 ? 、?? 、 、 、 、???。
???????、「 」 、 、
???? 、 。 。?? ??。
?????? ???????、????????? ? ? 。
???? ?????。
???? 、 ???? ー ? 。 っ 、 。 っ
??????????????????。???????????????????。????????????? ??????。
???????????????????。???、????????、?????????????????、
???? 、 、 ? 、 ???? 。
?????? ??、?????? ? ?。 ???????
???? ?、???? 。
???? ょ 。 ??? 。
???、 ? ?????????????、?? ?????? 、?? ?????? 。
?????? ?????????????? 。 ? 、??????????
??、? 。 ? 。?? ?（ ??? ） 、 、 、?? ?? （ ） 。 、?? っ 。
??、???????????? 、 。
????、 ?? ?。 、 。 、?? 、 ????、 ? 、 。
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???????????。??????????????????、??????????????????
?????????????????。
596
????
ー?????????（????????????〜?????）「?????」????
?????、???????????、 、 ? 、 ?。?
??、??????? ? ? ??? 、 、 ????????、?????????????? ? ??。
?????、 ??????? ー 「????????っ?? 。」 、
???? 、 ??。 、 ? ?? 、?? ???? 。
????????、 ??? 、 ?? 「 」 、
???、 ? ? ???? ?? ? ? ?。
???????????????????????、?????????????????????????
?。????????????????????????????????????。
???? ?ー?、??? ? ?。?っ?、? 、
???? ? 、 、 。
???? 、 、
???? 、 。 、????????「????」 、 、 、 ????? 、 ??? ????????????????。???????????? 「 」 ??。 ? 。
??????????????。????? っ 。
????、??? 。
597
???????????
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ー????「???????????????????????????????????
???、??、?????????????????????。???????????、????????
?????。???、????????? ? ?、? ? ? 、 ????????????っ??????? ? 、 、 、 ? ??? 。 ? 、 、 っ 、?? 、 ? ? ? ? ?、?????? 。「?? ?」?????? 。
???????????、 ? ? 、 ?っ
??。? 、 、 ? ? 、?? ? っ 。 、?? 、 、?? 。 、? ? 。
???????????? ? 。 、
???????????????、?ー?ー????〝??????????????。????????????? 、 ッ 、 ? ? ? 、 っ ?、 ?、?? ー 、 ー ? ??????????????っ? ? 、?? 。 ッ 、?? 、 ?????????????? ? 。
?????????。??????、???????。????、???????????????????
???、 、 。 、 、 ? ????、 ? っ っ?? 、 ? 。 。 ? 、 。
???????? っ ? 、 ? 。? ?、 っ
??っ? 。 ????????? 、 ? 、?? ?????
?????? ???? 「 ? 」 、 ?????
??、? 、 。 、?? ? ?? ?っ 。 、 っ 、?? 、 ?? っ 。 。
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?????
川‾い
??????????（???????????）??????）。
?????、???????????????。??????、????????????????????。
??????、???、? 、 ?、? 、 ??????????????????、???????????? 。
?????? ???? 、 っ ???? ? 、 ????? （ ????
???? 。 「 ?、 ?」 ? ?????、??????? ??? ???、 ? ? ? ? 、 、?? 、 「 」 ? ? 。
?????、?? ?? 「 」 、?
???? ー ???、 ? ??? 。?? ? ????、 、 ??? 、 。 「 」?? ??? ??、? ? 、 、?? 。
???、?????????ー????? 、 。 っ?
????????、????????????????????????、???????、????????ぅ? ?、 ? ?、??????。
???、?????????????????、「????」?????????。???、???????、
????? 。 、 。?? ??、?????????????????、?????????????? ? ??? 、 。?? 、 ? っ 、 、 、 、?? 。 、 。 、?? 、 、 ? 。 、?? ??????。
?、???????????っ?、 ?????????????? ?。 ? 、
???? 。 、 っ 。
「??、 ? 、 ????? ? ? っ 」。 ? ????????、
???? っ ? 、 ??、? 。 。?? 、 ??。 ??? っ?、 ? 。 、 。?? 、 ?っ ? っ っ ? っ 。 、?? 。 、 、?? 、 ? 。 、
????、?????????????。??????????????????。?????????????? 。 ? 。 ? 、 ? 、?? 、 「 」 ???。
??????????????????????????????????????????????????
???? 。 、 、?? ?? ??。
?????? ???????????、?????
???? っ 。 。 。 ??????、?? 、 、 。 、 。
???、?? 、 、 ?? っ ?
???? 。 っ 。?? 、 、 、 、??、 ???? ????、????、?????????????、?????? ?????? ?? 、 ???????。?? 、 、 ?っ 、 ??? っ 。 、 ? ? 、 っ?? 。 ? 、?? ???? 、 ?? ????
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??、????????????、??????っ????????。
????ー???????????、?????????????、「????????」??っ????。?
???? 。 ? ? 。
???? ? ?ュー?????????。????? っ ? ?
??っ? ュー ? っ 。??????????、?ュー??????、??、????ッ?（??、 ） 、 ー ッ 、 。 ? ??ー 、 ????????? ? ? ?????? ??。?????? 、 、 ??。?? 、 、 ッ 、 、 。 、?? 、 ? 。
???????????? 、 、 。 、 ? ?? 。 、
????、 。 、 。 、?? 、 ? 、 、?? っ ??? ?。
???????? 。 。 っ ー 。
???、 ???????? 。 、 、?? ? っ 、 っ 、 。 、?? 、 ? ?
????????っ 、 、 、
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?っ?、????????????。???、??????????、???、?????????????、…?? ? ? 。 、 ? ? ????。???、???? ー?? っ 、 ? っ ?、 、 っ 。 、??、 、 ? ?。????? 、 ?? ?? ? 。
????????????????????、??????????、???????、?????????
??、?っ 、 、 、 、 ??? ? 、 ? 。 、 。 、?? 。 っ 、 ょ 、 、?? 。
???、?????? 、 、?????????????????????
???? ??。? ?????っ??、 。「?? 」 ? ? ???? ?。
?っ?????? ? 、 ???????、???????。??
??、? 、????????、??? ? 、 、???? ??? 。? 、 、 ? 。 、 。?? 。
ィ?????????、?????????????、「????。????、?????。???????
???」。????、????、?????っ????。????????????????、????????、?? ? ? ? 、 ? 、 ? 。?? っ ??、????? ?、 ????、????? 、? 、 ? 。 ?? ?。 、?? っ 、 ????
???、?????????、 ??????? 、 ?? ???????? 。 、
???? ?? ? 。 、 ???? 、?? 。 、 ー ー 、「 っ?? 、 ー 」?? ????。
???、?????? ? ??????????、? ー ??????????????ょ
? ? 。
???? 、 ? ?ッ 、 ?
??。? ? ? 、 っ 。?? ? 、? ? ???? 、 ? ? ????、 ???? ? ?? ? 。?? ?? っ 、? 、 。 、
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?????????????ょ??。????、?????????っ???????、??????っ??????? 。 、 、 ? ? っ 。 、 。????????。?? ー ? ?、??????????。
??????????????????????????、????。???????????????っ?、
???? 。 、 。?? 。 、 ????????ー?????? ? っ
?????? 。 、 。 ??????????。???、?
???? ??????っ?? 、 ? 。
???? 、 ???????。?? ?? ????????、?っ???? ? ? 。
?????????、 ? ? 、 ?、?? 、 ?????? 。
?????? っ 、 っ 。 、
???? 、 っ? 。 、 、?? ??? ?。 、 ょ 。?? 。?? ???? 。
?????、???? ＝ ? ??? 、 、 ? ?
?????っ????。
????????、「???、???」??????、?????????????????。??、?????
???? ???、???????、?????、???、??????????。?????????? 。 、 ????、???????? 。 ? 、?? 。 ? ?っ 、? 、??? 、 。 。?? 。 。?? ???ょ?。???、 ? 。
??、??????、???? 。?????????? ?、
???? ?????? 。
???、 ? ? ? ??????
???? ? ? 、 ??????? 、 ?? ょ 。
?????? ??????、??? 、 、 ?、
????、 、 ? 、 、?? 、 ???? 、 。
?????? ????、 ? 、 ???????????? 。 。
???、 。 ??、? 、 、
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?????????????????、??????????????????????????。??????? っ 、 ? ?????。
?????????、????????????????。?????????、????????????
???? 、 ??????っ??? 。
???? 、 ? 、 、 ー ? ッ ?
??。? 、 、 、 、?? ? ????? ???? 。 ー ?????、?? 。 「 、 ? ???????、 、 っ?? 。 、 っ 。
??????、????? 、 。 、
???? 。 。?? 。 、 、 。
????、? ? 、 、 、
???? 、 、 。?? 、 ? ? ? 。
?????? 、 ? 。?????????? 。 、
顔）8
?????????、???????????????????。???????????????????。
?????????、?????????、???????????、?????????????????
???? 。 ? 、 っ? 。
???? 。 、 、 ????、??????ょ?。
???? 。 っ 、??????? ???????。????っ?? 、 ? 、 ー ? ェ ??? 。 ー 。 、 。 、?? っ 。 、?? 。 、 っ 。??????。
??、??????、?? 。? 、 ? 。 ?
??。??? ?。〝 ???
???? ? っ ? 、 。 ? ??、
??????? 。
???、 、 、 っ 。
????。 ?? 、? 、 、 ? ??????? 。???? 、 ? 。 、??。 、 ??????? 。?? 。 、
tJり
????ー????「????、????」????????????。????、????。???、???
???????????????????????。
????、?????? ??????? ???
????、???????。
????、??????????、????????????????? ?。 、
??っ?????????????。「????」?? ????。
??、? ? 、 ? 。 、 ???? 、????
???? ? 、 、
????っ?、?? ? 。
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???????
?????????
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???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???。?????????? ? ? ?? ? ? ?????（?????????。?????????。 ?????、 ? ? ? ?。? ??、???? 、 ? ? ? ? ? ? 。 ? ??、 。 、?? ? ??????。
??????????「????」?「??」 、 、「 。
???? 」 。 。 ??? 。「 ? ?? 、?? ? ? 。
???「????」???「??」?、「 」 、?????? 。 ??
?????? ? ? 、 （ ） 、 （?? ? ??? ?? ??。?? ッ?， ッ
（?〓???????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????。???、?????????????、???????、??、??????????????????、?
???? 。 ? ?????????、?????????????? 、????????、????????????。 、 ??? 、???? 。
????、??? ? 、 ? ? ? 、
?????? 。 、 っ （??）、 ッ （ ）、?? （ ） ?? 、 、 。 、 、?? 、 ? っ 、 。
??????、???????? ? っ 。 ? ー? 、?
???? ?、 。 ? 、 ??? 、 ? ? 。?。 、 ?? ? ? っ 、?? ? ? ? 、 、 。
????????、???????? ? ー 。 っ 、
???? ??? 。? 、 。 っ?? 。 ? 、 、 、
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??ー????????、???????????。??????っ????????、????????????? っ 、 ? 。
????????、??「????」??っ?、?????????、??????????????????
????????。
614
????
?????????????????????????????????
?????、???????。?? ? ?????????????、???????ー???っ?、???????????
??????????????。 ? ????? ????????????????、??????? ??????? 。
?????? 、?? ? ???? 。 ? ? ? ?
??、? ?? っ ? ???っ 。 、?? ? 、 、 、 、
????。?????、???????????、??????????????????????。?????? 、 ?（???）????? ?、 、 、 ??????????。?? ? 。 ? ッ 、 ??? 、 、 、?? ??? 、 っ ? 、 ?、?? ?? 、 、 、?? ??、?? ? ? ? 。? ??????????????????、 ?? っ ? 。 、 。??、 ?? 、 、 ー?「 ? 」 、 。?? ? 、?。
????????、?????????「?????」??????、??????????????????
???? ??。???? 、 ? 、 っ??? ?。 、 っ 「 」??? 、 「 ? 」（
??????? ? 「 」 ?。 ? ? 、 、
????、 ?? ? ??? 。 、? ? 。
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?????
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??????????（??????????）????????「???????????（???? ? ）????
???????、???????。???????????????、?????????????????。
??????????????????? ??、???????????????????????????????。
?????? ? ?っ 。 ???????????、???????
???? 、〓 ? 。 ? ????????? 、?? 、 ? 。?? 、 ????「??」「 ? ??? ????? 「 」 。 ? 「 」、 「 」 。??????? 。 ?? 。 ? 。
????????「?」 「 」??? 。「 」 ?????? 。「 」 ?
???? 、 「 」 、 ? っ 、??「 」 ????、? 、 。
?????? 、?????ィー 、
????、??、??????????????。??????「??」?????、?????????????? ?。 ? っ 「 」 ? 。 ? ? ? 、?? 。 、 、 、 、?? 、 。
???????????、「?」?「???????????????????????????????????
???? 、 。 ???、????????? 「 」 「 ??」 っ 「?」?? ???? 「 」?「 」 、??「 」、??「 」 ??」 。 「??」??? 、「 」 。 ??? 、 ???? ???????? ? ? ? 。 、???「 」?「 」 ?? 。 、 「 」 、?? ? ??? 。 （ ）」? っ?? 。 。?? 、 。?? 、 「 ???? 」 。
?????????????????????、 ??????? 、
???。? ??? ? 、???「 」 。 「 」ぁっ 、?? ?。 っ 「 」 、
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????「?????」??????????。?????????っ???「????」????????????? ?、「 」? 、 ? ? ? 、 ? っ???、?? 。
???、???????????、?????????????????????????、???????
???? ??。
???? ???? 、 、「?? 」 「 ???」 。 ????? ???
???? 。 っ
??????????????????????、????、??????。????、????????
?????? ? 。 ，? ?? 。 、 ??????? ? 。 、 ? 、 、?? ? ?? 。「? 」 、 、 ??????、??
????????、????????????、???? ??????、?? 。?? ? 。 ?。
??????（ ）???? （?? ??? 、 、 、
?????。 、 ??? 、 、 ? ??? ??。
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??????????「??」???????、「??」????っ?。?? ??、???????? ?? ? 、? ???、?????っ????
????????????????????????、??????。
???? 、 ? ? ?? 。?? っ 、 ?? 。 ?
??????。 、 ? 。
???? 、 ??
???? 「??」? 、 「 」 、 ?、???????????????? 。
???????? 、 「????」??? 。「 」ぁ 、 「? ??」?
???。 ????? 、 「 」 。??????、??? 、 ? 、 ???????
「????????」 。
????。 。 ???????????????? 。
??????????? 。
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???????????
620
「????」????
????????????????????????っ?。??????????（???）? 「 」（ ?????）???
???????????、????????????????、????????????????????
?、??????????????。? ? ? ?? 。 ??、? ? ???????????、????? ? ? 。 、 ? ? 。 ??? 、 ??????????????? ? ? ? ? ? ? 。 、?? ??? 。 、 ? ? 、???「 」 、?? ?。 ? 、?? ?? 、 ? ? ?? ??? ?? っ????? 。???、? ???、 ? 、 ? ??? 。 ?ッ ー 、
???????????????????????????。??????ッ??????????????、?? 、 、 ? ? 。?? 、 ??????っ???????????????。????
????????????????????????????????
??????、?「????????????????????????。?????、??、???????
???????っ??? ? ? ? ????? 、 ? 、 、 。???? ?、 、 、 ??? 、 、?? ?? 、 ?。? ? 、 、?? ?? ??????? 、? ? ? 。
????????? っ ? 、 。 ? ?、
?????
???? 、? ? 。 、?? 。
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?????????????????????、?ヶ???????、?????????????????
???????。????、????????????????????、????????。
???????????、???????? 、 ??? 、?? ょ
?????????
??????????????、 、 、 ? ? ?
???、?????????? ? ? 。 ?????????????。???? 、 ?、 、 、 、 ?? ? 。
???????? 。 、
???。
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???????
?????（????????）?????????（??????????）。
???????。?????????。??????????????、????、???????????
???、??????? ?、?????? ? ????????????、???????????????? 。 ? ????、? ? ????? 、 ? 、?? ????? 。
??????、???????????、??????????????????????、???????
???? ?っ? ? 、 、 、 ??? 。 ? 、 ??? ??????? ????? 、 ??? ? 。
???????、??????? ? 。? 、 ?
????、 ?????? 、 っ 。?? 、?? 、 、 、?? ??? 。
??????。???????? 。
623
??????????
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??????????????????????????ー??????。????????? 」 （ ）?ー??ッ ?
????、?????、???????????????????。???????????????????
??????、????????? ? ? ???? ? ? ???????????????????????? 。 ? ?? ? ?、???? ??????????? ? 、 ? ?。???? ???? 、 ? ? 。 、 ー?? ?? ? っ 。
???????????? ?、 ?????? 、 ??????? 。
???? ???。 ???? ??? 。「 」 、?? 。?? ? 。 ? 、 「?? 、 、 ? ? ? ? ? 。?? ?? 。
??????、?? 「 」 。???????? 「 」 。
???????????、?????????????????????。????????????、????? ?????? 。
????????、???、??????????????「????」???????????、?????
???? 。 ? 、 ??????????????。????????? ???、 、? ? 。 。
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??????「??」???
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??????????????????????
ー????????????????????????????
?????????
????????????????っ?。??????????????????????（???????
???）???????????? ? ? ???? ???。
???? っ ? 、 っ 。 ?
???? ? 、 ??????? 、? ? ???????? ? ? 、?????? ?? 。 ???? 、 、 ??? 、?? っ 、 、 ? ??? ? ?、?? 、 っ 、 ? ? っ ? ??。
????っ?????、???? っ 、 ? ? 。
???? 、 ? 、 っ
??????????、????????????????????????????????、?っ??????? ?、 。
????????、?????????、???????????、???????????、??????
???? っ 、 ????????????????、?? っ 、 ???? ? っ ???。???? ????? 。
??????、??? ? っ 、 、
???? ??、 ??????????? ?????? 、 。?? ィ 、 ー 、 、 、?? ? ? 、 ? 。
???????????
??、??????????????? 。???????? 、
????????、 ? 、 。??、 っ 、 っ?? 、???????? 、 ー 。?? ?? 。 。
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????????????????????、??????????????????。?????????
??????????、????、??????????。???っ????????????、???????? ???????。
?????? 。 っ 、 、?
???? 、 ? ? 。 ? 、 、 ??? 、????? ??? 。
??????????? っ 、 ????、??? 。 ? 、
???? 。 ? ??????っ??、 ????????????? ?、???? 。 ? ? ????っ 、 ? っ? っ 。 っ 、 、?? っ 。 。 っ?? ???? っ 。 っ??、 、 。
?????????、????????? 、 ?????? ? ???
?（?????） ? 。
???? っ 、 ? っ 。 、
???、 ? ???????っ 。 。?? 、 っ 、
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????????っ?、?????????????っ??、??????????????、?????????? 、 ? ? っ 。 ? ? ??????、?? 、 。 、?? 。 ?。
???、????????????????、????????????????????、???????
???? 、 、 ? ? ?、?????? ????、????????????っ????????。
?????? ??????????????????? 。 、 ?
???? ????。 「 、 ㌔ 、 、?? ???? 。
?????? 、 ? 、 ????????、????????
????、 。 、 ? ????、 ??、??? 、 。 ??? っ 、 ? 、 ? 。
???????? ????? 、 ? 、 ?
???? ?、??、 、 、?? ??〝 〝 。
?????? ?、??、 、
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????????????????????????????????????????????????????? 、?? っ 。 ??っ??、??????????????? 。 、 ? ??? ?? 。
?????????、????????、??、???????、?っ??????、??????????
???? ???????? 、 っ っ?? ??? 。
?????? っ ? ? ? 、 ? ? っ ?
???? 、 ? っ??、??????? っ 、?? っ 、 っ ? 、?? 、?? ?????
??????、???????????????????????????????、??????????
?。?? ???? 、 っ
???? ? っ 、 ? 。
???? ? ? 、 （ ） 。?っ 、 ? 、 、?? ? 。 ? っ 、
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???、????????????、????????????、????????????、????????????。
?????????????????、??????、????????????????。???????
???? ー っ 、 ? 、 、 ? ??? 。 ? 、 。?? ? 、 ??? ? 。
???、???????????????? ?
???っ ??。??? 、 。
???? ? 、 ???、???????? ????????????
?。?? ??っ 。? ??、????????、???? ? っ っ 。 っ ???????? ?? 、? ??? 、 ? っ 、 っ 。?? ????????、 、 っ っ 、 っ?? ?? 、 、 っ っ 、?? ? っ 、 、??っ 、 、 っ 。
??????????????、 、「 」 ?
?。
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????????????????????、????????????????????。????????
???、??????ッ???????????????????????????????????、????? ? ? っ 、 ?「??????????????? ?。
???????? 、 ? 。 、「?
???? 。 、 」 、?? ???、 ???? 「 ????? 。 、?? 、 、 。 。?? ??? 、 、????? 」「 、?? 、 っ ?????? 」????? っ 。
???????????「??」???? 、 ?
? ? 。
???? ??、?? ???。?????????? 。 、
???? ??????????、 ????????? 、 ????「 ???」 っ ? 、 。
?????? 、 ー ッ 、 ? ? ? ? っ 。 ???????
???? 、 ? 。 、 ??? っ 、
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??????????????。「??????、??????????」???、????、?ー???????? 、?? ? 。
?????「???」??
??????????????、??????????、???????????、???????????っ
?????????? 。
?ょ?? ?。 ?、????????????、? ?
???? 、 ???????????っ
???? ? っ 、 、 ? っ 。 、 、
???? 、 、 、 。?? 、 、 。?? ????? 、 っ 、 っ?? っ ? ? 、 っ
??????????、 ??? 。 っ
??、? ????? っ 。 、?? ? っ 、?? ? ?っ っ 。
?????? ?、 ? ?? ???、?? 、
???? っ ?。 ? っ
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?????????????っ??、???????????、????????????っ?。???????? ?????? ? ? ??????
???、??????????????????????????、???????、??????????
????。 っ 。 ? ? ???、 ?? 、?? ?????? 、 。
????、? ? 、 ? 、 ?
???? ? ?っ ? 、 ??? っ??、???????? ????? 。
?????? ????、??? 、 、 、?
?????????? 、 、 ? 、?? 、 ?? っ 、?? 、 っ 。
????????っ ??? ? ???、????????????????、???
???? ??? 。 、 っ 。
???? 、?? ? 、 、
???? 、 。?? 、 、 。?? 、 ?っ?????? 、 。
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???????????????っ?。????????????????っ??、?????????、?
????〝??????〞??ー?????????、〝??????ー?〞???????????、???????、?? ??、?? ? っ ?????っ 、 ?? ?????? ? ?。
?????? 。 ? ? っ 、 ? ? 、 っ
????ッ ー 、? ?? ?? 。 っ 、??????? ?? ?、??っ ?? 。 ? 。 、??っ 、 ???? ????? ???ッ ー 。?????
ー?????????（?????????????????）?「??????????
??????????????????????? 、 ?っ? 。
?????????? ? ? ?? 。 、 ???? ?、 。
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????、??、??、?????????っ????、?????っ?、???????、??、?ー?????????????????????????????。?????????????、???????、????? ? っ? 、? 。? ? 、 ? ? 、 ? ??? 、 。?? っ 、?? ???。????????????、?????????????????、?????っ?、?????、???
???? 、 。 ー 、?? ???? ??? 。「 ??? 、 ?? 」 ???。 、 。 、?? 。 、?? 。 ? ???? 。
????????ー??「 ?????? ? 」 、???ー??、 ? ?
???? 「 」 っ 。??? 、?? 。 、 。?? 、 。?。 、 、?? ? っ 。 ー 、
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?????。??????????????????。???、?????????????????????????? ? ????????? 。 ? 。????
??????????????????????）??（???）。
???、???????????????????ー?????、?????????????????。?
??、??????? ???、??? っ 、 ??? ? ????? 。
?????? ? 、 ? ? 、
???、 、 ? ? 、 、?? ? 。 、 、 。?? 、? ? 、 ? ? 、?? 、 っ 。?? 。 、
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??、????っ?????????。???????????、??、??????????????????? ?、 ? 、 ? ? 、? 、?? 、 っ 。 、?? ????????????、????????
??????、??????????????、?????????、???、?????????????
?、???????????? 、 。
???? ?。 ??、????????????????????。??????????
????っ? 。 ょっ 。
????っ?、????????、????????????。??????????????????、?? ? ? っ 、 ? ? 。 、?? 、 、 。?? 。 っ 、 、?? っ 、 、?? 、 ???? ? ???????? 、 ?。 、?? 、??? ? ? ??? ????????、 ????????? 、 、 ? 。 ? 、 ??? 、 ?????? 。?? っ?、 ょ 。
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???、??????????、????????????????。???????。?????????
??、???????????????????、???????????、????????????????? ? 。「??????????」 ?。
????????、???????。????????、??????????。?????????????、 ? 、 ? 。 ? 、?? 。 ??????っ?、?????? ? 。 、?? 、 。 、??? ???? 。
?????????。????、 ? ? ?
???、????????? っ 。 ? 。?? ? 。 。
???????????? ???????? ? ? 、 ? ????????? 、 、?? 。 、 、?? ??????? 。
?????????、??????????????????????????、????????????
??????、?????? ? 、 ???????、 。
?????? 、 ?、 、
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?????????????????????????、??????????????????。??、 、 ? 、????????????っ?、 っ 。 、?? ? 、 、 、 、?? ?????????????????。
?????????、??????、????????。????????????、????っ?????
??、?????????????????????????、??????????????????、???? ? 。 ????????????? ? 、「 、??? 。「 、 ? 、?? ?? ??????っ?。 ッ 。 ッ 、 ???? ?? 。 、 、?? ?。「 ? 。 」 、 ???????っ 。 、 。? 、 ??? ?????????? っ 。 、?? 、 ?? ? ? 、 「?? 。??? 。 ? 、?? ?????
???????????????っ?、????? ? っ ? 、 ?
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?????????。
??????????????????。?????????????、?????????????。??
???? ?????????。???????、?。??????????????????。??? 、 ? ? ? 。 ??、 っ 。 、 、?? ? ? っ 。 、 、?? ? 。 ?????? ??????? 。 ?????????????? 。 ?????? ?、? 。 ? ? 。?? 、 、?? ??? 。
????????????????? 、 ???。?????????????? ?。
????っ ?? 。 。
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???????????ュ??ー?ョ?
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??????????????（????????????）??????????
??????、??????????????????っ???????????、??????????、
??????、?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ???? ィ? ???????っ?。??? 、 ? 、 、? ??? っ ? ? ??。? ? ?? ?、?? ? ?? ? ?っ 、?? 、 、 、 ? 。?? ??????????? 。
??????????????????? 、 ? 、
???、 ???? っ 。? 、? 、 、??、 ? 、 ? っ 、 っ?っ 、 ? 。 ??? ?、 ッ ? っ 。 、 ュ ー ョ?? っ??? 。
???????ィー??? ?????、????????????
???? 、?? ? 、 ?
??????????、?????????。???????????、???????????????????、 ?、 ? ? 。 、?? ?????、?????? 。
????????????、???????????ュ?ー?ョ??、??????????ィ?????、「?
???? 」 ??????? 。 ? 、 っ?? 、 、 。 、?? ??? ?。
???、???? ??。?????? 、 ? ? ?、 ??????
????、 。 、 、?? ??、 ? ?????? 。
????????、???? 「 」 、 ? 、
???? 。 ? 、 ー 、?? ュ ー ョ ? 。
?????? 、 ? 、 ? ???? ?
???、 ?????? 。
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??????????
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ー??????????????????????????????????
????、?????????????「????」??????????っ?。????????、????
?????。???????? ?。
???? ? 、 ? ??????、??????????
??、? ? ? ???? 。 ? ? ?? ???、???????????、???? ?っ ? ??、? ? ? ? ? 。
???、?? ???? 、 、 っ 。
っ??? 、? ?、?? 「 」（ ）?? ?? ?。?????? ??、 っ 。 ィ 、「 」（ ? ? ? ? ??? ??? 」 ??。? ? ? 。
???、????? ?????、? っ 、
?。?? ?、 、 、?? ?。 ?? 、 ? 、 、?? ? 。
????っ?????????、????????。
????????、?????????????????????????、?????????、????
???? 、 ? ???????。????????、?????????????? 、? ? 、 ? ? 、?? 。 ? ? 。
????、?????????「??」??? 。 ?
???? 、????? ??、 、?? ? ????????????。
???、?? ?、 ?っ 、 「 ?」
???? 。 、 、 ?????? 。
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????????????
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?????????????????????????
?????????????????っ?、?????????????。????、?、?、??????
?????????。? ? ???? ? ? ?? 、 ? ??????????????、??????? 、 ? ? 、 ??? ??。? ?? ? ???? ? ? っ 、 、?? 、 、?? ? ??????????。
?????、???? 。 ? ? 、 ? ?
???? 、 ッ ? 。 、?? ー 、 。?? ??????? っ 、?? 、 ????? 。
???????????????????、????????????????? ? ???????、?
???? ??? 、 ? 、 、 ?。?? 、 ???? ＝ 。
?ー???ー???????????っ??ェ??????????????????????、?ー???
??????????????????、?????????????????。????????、?????? ? 、 ェ ? ?、?? 、??、????????? 。
???、????????????????????。?っ?、????????????? 、
???? ?????、?? ?ー ッ （ ） 、 。 ???? 、 。???????、?????? ????? 、??? ? ??? ? 。 っ 、??? ???? 、 、 、 。
???、???????????、 ? ? ? 。
???? ???、 。 、?? ?? 。 、?? 。 、 。 、．?? 。??、 。 っ 。 、?? ? っ。 ー 。?? 。 、 、 、 、 、?? ??????、 。
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??????????????、?????????????????????。????????????
????、??????????。?????????????????????。????????????っ?? ? 。 ? 、 ー ?????????????。??、 、 ? 。??ー 、 、 、????????????? 、?? 。?? 。???????????????。
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??????????（???????????）??（??）。
????????????? ? 。
???????????、?????、?????????? 。?? 、 ? ? 、?? 。
????????????? 、 ? ????、 、 ? 、
???????????、????????????????。????????、?????「??????」???、?????????、??????????????
っっぁ?。 ??????????、?????????、???????????????、????? ??????。???? ??、???????????、 ? 、「 」?? 、 ? 。 、 ?「? ????」?? ???????????? ???? 。
????、?????????????? ?、 ? ? 、 ?
???? ?? 。 ? 。
???? 、 ? 、 っ 。 、
???? 、 、 ?、 、?? ? 、 っ?
????????、?????? 、 、 、
???? ??????? 、 。
???? 、 ? ??、? 、 ???????、?????? ?
???、 ??? ? 、 、?? ? ? 。 、 ? ?????。
????、???????????? 、
か19
??????????????????ッ??????、???????????????????????。?? 、? ?、? ?? ??、「 ?? ー ョ 」（ ＝???????「? 」 ? ???、?? ?????? 、 。??? 、 、 、 っ 、 ? っ ?、?????? 、 っ 。 、 ??????ー? ? 、?? 。 、 、?? 、 、 ??? ???。
???、????????????、??????????????????、?????????????。
???? っ 、?? ?????? 。
???、 ? ?????????????、?っ 「 ?
????「 ー???ー ー?ッ 」 ? 、 。?っ ?、 ???? ? 、 ? 。
???、?? ? 。 ??、????????、???
???、 ? 。 。
???? ? 、 、 （ ）? 。?? 、 ????「??? 」 「 」 。 ?
???。?????。? 、 「 」 。 。 、
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???????????????。??????、??????????????、?????????、????っ ? 。 ? 、 ? 。??? 、 ???? ????????。
?????????????。?????????????。?????????????????????
??? 。
???? ? 。 、 、 ? 。
???? ???? 、 ???? 、 （ ） ???っ ? 。
??、? 、 ????????????? 、 、 っ
???? 。 ?????? ? 。
???? ? 、 。 、
???? 、 、 、 ? 。 、 、?? ? 、 。
?????? 、 ー 、 、
? ? 。
???? 、 っ ー 、
???? ?、? ????っ??ュー （ ） 。?? ? 、 ッ ） ー 、 ュー 、??。 ???? 。
??????、???????????????????????、?????????????。??????
???????????????、??????????????????????????。
???? ?、 、 ????????? 、 ? 、 ???
???? 。 ? 、 っ 。
???、 、 ?? 、 ?
????、 。 、 っ 、 、?????? 、 、 、?? ????? 。
???、???? ?、?????????????、??? 。?っ ? 、 ? ? 、 っ 、 、??、??
??????? ???。 ????????????? 、?? ?。
?????? 、 、 っ 、 ?
????? っ?。? っ 。 、 っ 、「?」 。 、?? 、 ????、??????? 、 ? ??? 。
????????ェー 「
???????????????、
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???? ???????????
???????っ???。?????、????????????。
??????、????????ー????????。???、???????、????????????っ
???。 、? ? ???????っ????、??? ?っ???????、??????? ??????。
?????? ?「 」 ? 、 ? ? 、 ? 、
????? ??? 。
?????????? っ 。
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???????
???????????????
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???????????????????
???????????????????????、???????。?????????????????、
??????????? ? ?。?? 、 ? ?? ? ? ?? ? ?、???????。??????? 、 ? ? 、 ??? ??? ?? ? ? ?? ? 。 、 ? 、?? ?。?? 、 、 っ 。 、?? 。?????????、 、 。
???????、??????? 、 ィ ? ? 、?
???? ????? 、 ? っ 。 ? ??? 」 ?? 。 。
??????っ????、??????????、??????????????????っ??????。?? 、 ? ? ??????、?????、???? ? 、?? っ 。 、 ? ??????
?、??????????????????????っ?、??????????????。???????、?? ? 、 ?????、???????? 。
??????????????、????????????????????????????。?????
??、???????????????????????????????、???ィ?????????????、 ? ???????。?? 、 ? ? ????????? ??、 、 っ 。 、?? 、 ? ? 。 、? ? 。
?????????????、?? 、 、 、
???? ?っ? ??????。???、?? 、 、?? っ ?。 ? 。??????? ???、 ?? 。 ? ??? 、??? ?、 ? 。 、?? 、 、 っ ー?? 。 ? 、 。?? 「 ???」 、 。
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???????????
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ー??????????????????????????????
?????、???????。??????????????????????、????????????
??????????? ?? 。 ? ?? ? ? ?? ????、???????．??????????、 ?? ? ? 、? ? ? ??????っ? ?。?? ? 、 ?? 。 ? ? ? ? 、?? っ ? ? ????? 。 ? っ っ 、 、?? ?、?? 。?? ????? ???? っ ? ? ??
???????（????）?? ?、?????? ? 、 ?????
????、 ?? 。 、 ? ? ???。 ???? 、 、 ?、?? ???? ? ? ? 「 」 、?? 。
?????、?????????????????、「??」??????、「??」????っ???。???
?????????????????、??????????????????????????。??????? ? 、 ??? 。 、?? 。 ー ッ 、?? っ?? （ ㌢?? ??? ??? ??? ??? 、 ッ 、 ッ?? 。 、 、??、 、?? 。????? 、? ??????。 、?? ?? ??? ??????? 。
?????????????ー???????? ? 。
「??????ー??ォ???????、????????????」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「???????」 ? 。 ???? 、??? 。
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????????
6（追
?????
??????????（??????????）??。????????????? （ ????????????）????
?????、???????。?? ? 、??????????????????????????????????
???っ????????、??、? ???? ? ??、? ???????????????????。
???? 、 ? 、 、 、
???? ? 。 ? ? ? 、?? 。 ??? 、 ? ? ? ?。?????、 。???? 、 「???」（ ?? ? ??? ???? 、 ??、 、??、??? 、?? ? ? ? ? ??
????????????、 ???????? 、 。???????? 、 。
??、? ? ? 、 ? ? 。 っ 、??、 ? ??? 。
??????????。????、????????、?????っ??、????????????、????? 、 ? ????????????????。
?????????????「????」??????。「??」??、??????????、???????
???? 、 ??? ???? 。 ? 、?? ???。
?????? 、 、 ?、???、??? ?? 。? 、? 、 ???
???? 、 、 ? 。 、?? 。 、 、 、 ??? ??????? 。
???、???? ?????、? 、 ? 、 、
???? ???? っ 、「??? 」 、「 」 ??、?? 、 、 、?? ? 。
??、????? 、? 、 、???、?
???? 、 、 、 、?? 、 ?? 。
???、?? ? っ??、???? 、 ッ ?、
???? ー ョ （??????? ） っ 、 、 ? 、
????????????????????。
?????、????????、??「???」???????っ?????????。???、??????
???? 、 ?????????????。????、???????????? ??。????、
?、?????????????????、???????っ???????。?、 ? 、 、 ? っ ? 。?、 ? 、 っ 。
???、????????? 、 。
???、 ? ? 、 。 ? 、
??????????? 。 、 ????、???? 、 ?????、?? 。
???、?? ? ? ? っ 。「 、
??、? ?? 」。 、 ? 、 ????? ? ?? ? ?
???、???? ? ??、 ?? ?? ?、 ?
???? 。 、 、 、?? 「??」 ? 、 、 っ
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???????。
????、???????????????、??????????????????????????。?
???? 、 「????」??????????????????。?????「??」?????????。 、 ???〓?．????? ???????????? ? 、 ? 、????? 、 ? ???。 っ 、 、 ?????、???????? 。
???、?????、 ? 。 、 ? 、 、
????、 ?、????? ? ? 。 ー ー 、「? 、 」 っ 。 、 、??? ?? ? 。 、 。 、 、?? 、 ． （ ? ） 、 。
??????????っ?? ー 、? ?????っ?「 、 」（
??? ??? ????? 、 、 。 、?????? 。「? 」（ ＝??、 、 ? 、?? 、 ? 。 、 、 、?? 、 ? 。 。
（追3
???、??????????っ??、??ッ?、?????????????????、?????????。?
?????????っ?、?????、??????????????????????、????????
???????? 。 、 ? 、????? ?（?????? 。
??、??? 、 ? ? ?、 、 ?
????、???? 。?????
ー????????、??????????ー
ー??????????????（????????????）????
??????????????????????????? ?????????。
???????。??????? ? っ ? ?ャ?ー ー ー 、
???????
?? ??? ? ?? ? ??? ?
???????、????????????????????。??????????????????????? ? ?、????????????????????? 。
???????????、????????????、????????????????????。???
????っ 、 っ ? 。 っ?? っ 。?? ?っ??? ? 。
????????????????????? 「 」 ? 。
???? 、 ??????? ???? ? 、 ??? 。 。 っ?? 。 、?? 、?? ? っ っ 。
?????????っ 。 ??ャ?ー?????????、???
???? ??? ???? 。
?????? ??????? 。
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?????????????
6（追
????????????ー???????????????????????????????????????
?????????????????????っ?。??????????????????????、??
??、????????????、 ? ?? ? ?、 ? ?? ? ????????????????? ? 。 ? ?っ?、 ? ??? ?????? 。
???????????????、????????????????、????????????????
???? ?? っ?。??? ?? ? ? ? ?? ????????? ??っ? ? 。 ? ? ? ? ?? ? ??? 、 ? っ ? っ 。?? 、 っ 。 ??? ????? っ 。 、??、 、 っ ? っ
?。??????????????????????、??????????????????????????? ???????? っ 。
???????????????????????????、???????????????????っ?
???? っ 。 ???????????????????? 。?? 、 ? っ 。 、 っ 、?? 、 、 っ 、?? っ 。 、 ??????????? 、 ? ? っ 。 っ?? 、 ?? ??? っ 。 、?? 、? 、 っ 。?? ?? 。「 」 「 」 。?? ? 、 っ 。
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???????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????。
??????????????????。?????????、??????????。??????????。 ?????????
???????????? 、 、 ??????????????
???????。???????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ???????????? 」 ? 、 ? ? 。 ??? 、 「 」 ? 、?? ??????? ?? 、 。?? ? 、 、 、 、 っ ?、 ? ????? ?。 ? ? 。
????????????? 、 っ 。 ???
??、? ???? ? っ ? 。????? ?? ?っ? 、?? ? ?? っ 、 っ 。 ? ?? ? ? ?
???????????????????????????????。?????????????????、?? 、 、 、 ? っ?。???????????? っ 、 ? っ? ? 。
???????????????????っ????????、?????っ????、?????????
???? ? 。 。?? 、?? ???????????????っ???????????????? ????。???? 、
?????????????????????????????????」????
????????????????????っ?? 。 ????????。?????
??????????????? ?。? ??? ?? っ
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??????。
??????????????????????、?????????????。????????????
?????? （?????）????????、????????、??、??、???っ?????（?????? ? ???? ???? ???? ? ???? ??? 、 ??? ? ??? 。 ? ?、? ??? 、 ?? ? ??? ? 。
?????????? ? っ ?
?、?? 。 ??? ? 。 ー ー っ ェ ? っ?。 、 ー ー ? ? ? ー??。? 。（? ）??ー ー ? ????
???????????????「????? 、 ????? ??????
?、??? っ ? ? 、 。?? ? ??、???? ?、? 。
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?????
??????????（???????????）??（???）。
?????、???????????????????、???????????????、???????
??????????? ? 。
???? 、 ? 、 ? 、 ?
???。
??、? 、 、
???? ? 、 ????、??、???????っ????????????。?? ? ?????、?????? ? ? ? ??。 ? 「 」?? 。 、 ? 。
??、???????????? 、 ???????。 、
???? 、 、 、 。?? 、 ? 。 、 ??? ??? ???? 。
??、????? ? 、 。 、
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??????????????????????。
???、??????????????????、??????????????????????????
?????。
???? ? ?????????。?? 、 ? 、 っ
?????。
???? ?? 。?? 、 、 、
???? 、 ??? ?? ??っ?????。???、 ???????????????っ 、 。
?????? 「 っ ?? 」 ?、 、
???? ?っ 、? ? 。 ? 、?? っ 、 、?? 、 、 、 。?? 、 、 っ ?? 。?? 、 。 ????? っ 。 、?? っ 。?? 、 、 ? っ 、
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????っ?????。????????、?????????????????????????、?????? ??????。
??????????????、??????????????????、???????????????
?
??っ? 。 ? 。 ? 、??っ??????????? ?。 、 っ ???、 ??? 、 っ ???? 。
???????? 、 ? 、 ?、???????????
??。? 、 、 っ ??、??????????。
???、????????? 、 、 ? ???? 、
???? ?、 。 、 ??? ?。 ? 、?? 。 ?、 ?? 。??? 。
??????、 。 。 ? ??、????
???? 。 、?っ ??? ??
??、? ? 。 、 ? ?
??、? 、 。 、?? ??? 。 、
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???????、????????。
????、?????????、???????????????????。????????、?????ょ
???? ? 、???????????????????。???、???????????? 、 ?っ?? 、 。 ? ??? 、 、?? 、??? 、 っ 。 ???? 。 ? ?????? 、 。 、?? っ 。 ?????? 。
??????、???????????????????????、?????ー????????????。
???、 。 っ っ??。 ??? 、 。?? っ 、 、 、 。?? 、 。??。 ッ ー?? 、「 、???????? ? 」 。?? 。 ッ ー 「 ? 」?? 。
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???。
???????????????????、?????????、????????、??????????
???? ?????、???????????????、????????????????。
???? ????????????、?? ? 。 ?、 、
???? 、 ? 、? ??????っ????? 。 、 、 。 、?? 、 、 、?? ?? ??? 、 ???【 ??? ??? ? ???、 っ 。 、?? ? 。
???????????? 、 ?? ?? 、 っ 、 ??
???? 、 ???? 。 ?? ??? ??? ??? 。
???、?? ???? 、???? ?????、 ?? ?
??、? ? ? 。 ??????? 、?? ? 。 、 、?、 ?? ?? ?? 、 、 ? ??? ? ?、? 。
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??????????、???????????、??????????????、???????????、
???????????????。???、??????、????????????????????、???? 、 ??????????????? 。
?????? 、? っ 。
??、?????、?????、?????、????????????。?、???、?????????? 、? 、 ? ?、 、 ? ? ? 、?? っ 。 ??????。
???????? 。「 っ 、 」 っ? 、「
?????????、?? ?????」、??? ?。
????、 ????????。????、? っ
??、? 、 。 、 っ ???っ ? 、 ? ??。
???、?? 、 、 、
?、?? っ 、 。 「 ?? 」 。?? 。 ????? 、 、?? ? ????????。 ? ょっ 。
???????? ? 。 、 ??、 ?
???? 。 、?
67（I
?。????????、??。?????????????????????????。??????、????? ? ? ? 。 、 ???????????????。
???????「????」?「????」「?????」。?????????????、??????????
???。 ?????。?????、?????、??????? 、?? ? 。
「????」?????、???????????????????????????。??? 、 、 、 ?? 。
?????? 、 、 っ 。
??、?????。
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????????
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?????????
?????????????????、???ー??????????????????? ?? （? ）。
???????????????????????
??????????????????、?????????????。?? 、 ? ???????、????????????????
???????。???????、??????? ? ? ?、? ????????????、??????? ???、? ? ?。?? 、 「 ??」?? 「 ???」?? っ 、 ? ? ?? ? ? 。
???????? 、 ?
???? っ 。 、 ? 、?? 、 。??、 っ?? ?。
??、?????????????????????、??????????????。???、?????
??????ょ??、??????????????????、????????????、?????????? 、 ? 、 ? っ?? ? ? ???。
???????? ? 、 。 ? ?
???? 、 ??? ? 。 ?ょ??、??? ? 、?? 、?? 。 。 っ 、?? ??。
??????????、 、 、
?????? 。 、 ? 、?? 、 ??。??????????、?? っ 、 、?? っ ?。
???????????? 、 ??。????????????、???
???? 、 っ っ 、 ? 。?? 、 、
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??、???ゃ??????。??????????????????????、??????????????。?、 ? ?????????????? 。 、? ??。?? ? 、?? っ ????、??? ??。 ゃ ? 。
???????、??????????????。??、?????っ????。?????????????、
???? ? ??っ? 、 。????????????? ? ??。??? 、 っ っ 。 、 ?????? 。 、?? ? ? ? 。 、 、?? 、 。
?????????????????、? っ ???????。? ? ?
???? 、 ? ??、? 、?っ 。 ?? ? ? 。 っ 、?? ? ?。
??????、? ? ?。? 、 、
??、?っ 。 ゃ、 、 。?? ? ????? ?、?? 。 、?? っ 、 っ っ 。
???????? ? ???????????、 ? ????????
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???????????、????????っ???????????、????????????????。
????、????????、???????。?????????????????、?????????
???? 、 っ 。 、? 、 ? 、?? っ ?。 ????????、??????? ?ー??? 、??っ ?
???????、 ? 、 ? 。? っ ?
???? 、 ょっ ??????っ ????。 ? っ?? 、 。 、? ? 。?? 、 ?ー?? っ 、?? 。
?????、???? ? 、 ゃ ? 。
???? 、 、 ュー ョ 、?? ょ 。?? っ ? ? ? ? 。?? 。 、 ゃ 、?? ??????。????っ??????? 、? ???? ?????。?? ?????
ぅ??? っ ?、???????? 。?? ? ?ー
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??????????、???????、????????、??????????????????。????? ュー ョ ? ??。??????????。
????????????????。?????????????????????。??????????
???? 。 ? ? 。 、 ー?? っ?、??????? ??、???? ?ュー ョ 。?????ュー ョ?? 、 ? ? っ 、? ????? 。 。
???ュー?ョ??? 、 ? っ っ 。 、 ?
???? ????????? 、 ゃ 。 ゃ?? 。 ゃ 。 、 っ ? 、?? 。 ? 。
??????????????????? 、 、 ?
????、 っ 。
???? 。 ??????? ????????。
???? ??。???っ 。?? 、 っ ??
?????? ????????? 、 ?? ? 、 っ ー
???? ー っ?、 ? 、 っ
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?????。?????????、????????????????、?????????????。????? 、 ? ?、 。 、 ???????????????。?? ?????? 。
???????????????????、??????????っ???????????????。??
???? 、 っ っ ? 。 、? っ?? っ 。 。?? 。 、 。 。?? 、 、?? 。 。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 。 っ 。 っ?? 。 。 っ?? 。 、 。??? 。
??????????、???????????、? ? 。
???? 、 、?? 。 ?? 、 ???????????? 。 ??????
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??????。????????、???????????????、?????????????。?????? ?。 ? 、 ? っ ??。
????????????????（????????????????????????????????
???? ? 。 、?? 。?? 、 。
???????? ー ー っ ェ ? 、「 ー ー っ
???、 ー 」 。 ー ッ ー?? ? ???????、?????????????????っ?????? ??? 、 ッ ー 、 、 、?? 、 。 ? ???っ 。 っ ー 、?? ???。
??????????????、 ッ ー っ 、 っ
??、? っ 。 っ 、「?? ? っ 」 っ 。 ? っ っ?? 。「 」 っ っ
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?っ?。???????????????????????。????????ー??????????????? ?「? ?????????」??? 、 ?????。
????????????、??????????????????????????。???????、?
???? ?? 、 ??? ? ??? ????? ? 。 っ 、 。
?????? 、 ッ ょ 。 ?
???、 ょっ ???。? 「 」 ?っ ? 。?? ? っ ??? 、 ?? 。? ???? ? 。?? っ 、?? っ 、 。 、「??ょっ っ 」 っ 。 ? 。?? っ 、 っ っ 。 、「 、??っ。 」 「 、?? 、 ?? っ ?? っ 」 。
??っ??????、????????、???? 、 ?。 っ
???? 。 ??っ????? 、 ?? 、 、?? 、 、 「 、
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?????っ???」?、「?、????っ???、??????」?、?????????。
????????っ???????、???っ??????????????ッ．?????????????
??。? ?、 ? ????、????????? ? ?、 ????? 。? ? 。 。 、?? ? 。 。?っ 。 、 っ ?????? ???。
???????、??ー ?、 ????????、????????? ?。
???? ? 、 ?? 。 、 ッ 、?? 。 、 。 、?? っ っ 、 ? 、 、 っ??、 、 、 、?? ?。
????。??????? ? 。 ????ゃ???? ?
??。? 、 っ ???? ? 「 」 っ っ? 。
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???????
?????????????
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ー?????????????????
????????
????????????????????????????
??????????。???? ? ? ? ? ???? ? ?、? ???????????????? ? 。
???????? ?????????????っ????、????????、?????
???? ? ? 。 ? ? ?っ?? 。?? ???、 ? 、 ??? ? ? ?
???????? 、 っ 、 ? っ?
?、?? 、 、 ?っ? ? ??? ?、 、 ? 。
?????? ?????、???????????????????????。?? っ 、 ? ? 、 。
???、?????????????????????、??????????????????????????? 。 っ ?????????????、?????????? ? 、 、 ? っ ??。 、 、 。 。 っ 、?? ????????????????????????。
????????????????????????、????????????????????????
???、 。 、?? ? 、 ????? 。
???、?? 、 、 ? 、
???? 。???、 「 」 、 っ ??? 、 。?? ? 、 ? 、 っ 。
ィ??????????っ??ョ?‥?????、??????????????? ?、?????「??
???? ． ?ョ?」「 」 。 ???、 ? ? ? ? 。 、?? ? 。
????????? ?。 、 、
???? ?。 っ ?? ?????????????????。
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??????????????????????????????????????っ????????。
6慨）
???????????????????
????????????
???????????????????。?? ??????
??????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?、 ?????????????????????。 っ ? 、?? ? 。 、?? ????っ???????、?? ? 。
??????????、 ? ???、????、?????????
???? ???っ ? 、?? ? ??。? ?????????????? ?? 、 。
?????? ????? 、 ????????????????
ぁ?。???、?????、?????、???????????、?????????????????????? ? ???、????????? 。
???、???????????????。???、??????????????????????、??
???? ??? 「? 」 。????、 「 」（???） ??? 、 ? （ ? ） 、 ? ??? 、 ? ???? 、?? ?（? ） 、 ??? ?? 。
???????? ? 、 ?????、????????????????
??、? ?? 、 ? っ??????? ? ?、 ? っ 。?? 、?? 、 （???? 。
?????、?????? 、 ????? 、 ? 、
???? ?? 、 、??? 。 、 ? ? 、 、?? ?? 。 っ?? ??? 、 ????????
??????????? ?っ 。「 ????? ? 」 。
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?????、???????????っ???????????????????。??????????????、 ? 、 ? ? 。 、?? ???????。
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?????
ーー???????????????
?????????????????????????????????
??、???????????????っ????、???????????。???????、?????
????????、???? ? ?? ? ? ? ー 、?? っ ? 、 ? っ 。
???、?? ? 、 ? ? ?
???? 。 ? 。 ????? ???????、? ? ??? ? ? ?。
?、???????????????????????、??????????、????????????
?????????????????????。?????????????????????????????。 、 、 ? 、 、?? ? 、 ッ 。?? 、 ?????????????????????。
?????????? ? 、 、 っ ?
???? ???????????? 。
???、 ?????、?? ???????????????、??????????????。?? ?、
???? 、 、?? 。 ????、?????? 、 ?? ? 、 ? 、?? 。?? 、 。 、?? ??? 。
?、????、??????????? ? ?っ 、 。
???? ?、? ? 、 。 、?? ? 、? っ?? 、 っ 。?? 、 、 、? ? 。
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???????????ー?ー、?ー?ー??っ?????????????????、???????????? 。 ? ????????。??????、?????? ? 。
??、????????????、???????????????、??????????。??????
??。???????、?????? ?、 、 、 。 、?? ? 、?っ 、 っ 、 ? ??? ????? っ 、 。
?、?????????????????????????????????????、???、?????
????? ????? 。 、 ? 、?? ? 。 、 ? っ 。 、?? 、 ? ?。 、?? 、 、 ? 、??。 、 ??? 、?? ? 。
???????????????????、? ? ? ッ
???? 。 ????? 、??。 、?? 。
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?????
??????????（???????????????????????????? ?（????????? ）
??????、???????。?? ? ???、?????????????????、????????????????
????????????。?? ? ? ? ????????。????????????、???????? 、 っ っ? ?、 、 、 ? 、 ? 、?? ??????????? 。
????????? 「 」 ???? 。「 ? ??????
???? 「??? 」 、 。 。????? ?? 。 ? ? ??? ?? ???? ? ? 。 、?? ???、 、???、 ??? 。 ? 「 」 。 ??? ? ? 、
??????????? ????。 ? ?、 （ ）
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?????????????????????????。??????????「???????????、??? 、 ??、??、?? ? 」 ??。?????? ? ?。?? 、 ? 、?? 。 、?? 。 、?? 、 。?? ??? 。
??????????????????。???????、??????????????????????
????っ 。 ???????????、?? ? ー ??????????、???????? ?っ ? 。 ? 「?? 」 ?? 、 っ 。?? ? っ?? っ?? 。???? ??? ? 。?? ??? 、 。
???????????????????、??????????????????っ???。??????
??。? ?????? 「 」 。
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??っ?????????????、??????、???????????????????????????? 、 、 ? ? 。 、 、?? ?????? 「 」（????） っ ???、???? 。 。?? 。「 ?????????? 」 。?? 、 。? ????????????? ??? ??? ?? 、
???????????????????っ????、?????????????????????、??
???? ?? ? 、 、 ?? 、?? ?? 、 。 、 、?? ?? 。 「 」「 」 、??、 ?。?? ? 、?。
?????????????? 、 ???????????ー
???? ? 、 。 「??」（??? ） ??。 、 、?? ?? 、 ???? 、「 」 「 」
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???????っ???。??????????。?????????????っ?????????。????? ? 「? ???」???、?????? ? ? っ?。 。 、 ャー、 ? 、 、?? ? 、 、 ッ 、 、 ー?? ??? ?。
???????、?????????、??????????????????、????????????
???? ?? ??。??? ???「 」 ー?? ? ? 、 っー? ， ー， ャ 、 ョ 、 っ??? 。 ? ? 。
?????????? ???ー???????? ?「 」
???? 。 。?? 。 、?? ????????。
????????「???????、 ? 」 ? ?。? 「 ョ 」
??、? ??。?????? 「 」?。 ? ?? 「 」 ? 。
?????? ? ?。?????? ?????「???????」?????
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????????。???????、??????????????、????????????????。
??
?????????????。?????????????。????????????????????、
っ??? ????? ? ? ??。
???? 。 ? 。 ? 。 ???
?????。? ? っ ?。????
ー??????????????（????????????????
????????????っ????ー??? ー???、 ー ー?? ???
??っ???。
???? ー ? 。 ???? 。
????。 ?????????? ? ?っ? ? 。 ?ー?（ ??? ??? 、? （ ） ? ?? ? 。
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????????????っ????、????????????????、??????????、???
??????????????、?????????。??????????????????????????? ? 、 ??? っ 、 ????????? ???????????。
???????? ? ? っ 、 ?、
????、 、 、?? 。 っ 、?? ???。
???????「??? （ ????）?? 。????
????? ?? 、 ??? 、?? っ ???????????????? 、?。 、 ? 、?? ? ? 。
???、?????? ? ????????????? ? ???。????
???? 「?? ?」 、 、 ??? 、? ??? 。?? 、 。
?????、?????、 っ 「 」 。「
7CO
???????。????? ??
ー?????????（??????????????）「??????????
??????????????????、????????????????。?????????????
???、?????、??? ? ? ??、?????、?? ??????、??????????????? ? ?。 ? ??? 。
???????? 、 ? っ 、 ?
???? ?????????、??? ? ? ょ? 。
???? 、 ??? 「 」 、 ??
??、? 、 ? ? 。 ??? ? 、 ?? ? ??????
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???????????????。
????????????????????????。??????????????、?????????
???? ?????。????????????????????????????。 、 。? ??????????。
??????????。
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???????
????????」???（???????????）????
????????????????????。? ??? 「 ???」 っ
????????????? ?。?? ? ? ?? ????? 、 ? ?っ ? 。?????
???????????ょ?。???????????????????、????????、??????? 。 ? ? 。 ? 。 ?
???、??????????????????????????。????っ?????????????? ? 。 ??????????????。??、 ????? 。
?????????????。「????????????」?????????。「????????????」
???????「????????????」????????。??????????????。???????? 、 ? ? ??????????。????????? ??? 。 ? 「 ? 」 、?? ???? 。 、?? 、 っ ? 。??「 」 ??????????????、 ??? 「 」???。 、?? 。 っ 、 っ 、?? 、 、?? ????? 。 「 」 。 「 」?? ?? ? 。?????「??????」（??????） ?????。 ?? ???????
「??、 」 ????? 。 、 ? 「 」??? ? ??? 「 」 、 っ
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????????????????。
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?????
????????????????????????????????
???????????????????。?????????（?????）???、??（?????）?
??、??〓????? ? ?? ? ? ??? ???????????????????? ? 。 ? ????? 、?? 、 、?? ? 。 ?? 、?? ??? ? ? ? ? 、?? ? ? 。 ????。???? ??? 、 ??? 。 ?、 、?? ? 、?????? ? ? 。? っ?? 、 、 ? ? 、 ? 。
?????????????????????????????。?????????????????????、 、 ??????? 、 ?、?????? ?、?? ? ??? 、 ???? 〈 ?
?????????????????????????。??????????????????????、
???? 。 、?? 。 、 っ ー?。 ??? ?? ?? 、 ? っ 。?? ? ???? ?。?? ッ ー? 、 ?? ???????。 ー ッ ォー ッ 、 ー??? ? ? ?? 。
?????????????ー? 、? 、
?ェ?? ?? ? 。?、 ? ?? ??。 ? ???? 。
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???????
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??????????????????（?????????、???????）?、??? 、 ? 。 ? っ 。
???????。????????????。??????、???????。??????????????、
??????????、??? ? ? ???? ?????????、?????????????????。 、 ? 、 、 ? 、 、 、?? ????????????? ? ? 。
???、???????????? 、 ? ???????、? ?
???? ? 、 。
???? ? 、 ?????、 ????
???? ? 、 ? 、 ? 、?? ? 。
??????? ?、 、 、 ? っ 。
???? ?? 、 、 ? ? ??。?、??????、 ?? ???。
?????????????????????????????。????????????????。??
??????????（??????????????（???）。
?????
???????、????????? 。?? 、 ? ?????? 、 ??????、??
????????????? ? 。
???? 、 。 、 ?
???? 。
??、? 、????????、???、?? 、 、 、
??、? 、 、 ? ? ? ??っ????????????????。?? ? ? 、 ? ? 。
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????????????、?????????????、?????????????????、????
???????????ァ、????????????。?????????????、???????、??? ? 、 ? っ 、?????? 、 ? 、 。 っ 、 ? 、?? 、? ??? ?????? 、 、?? 、 、 、 ????、 っ 、??????????? 。
??????????????〝??????? ? 。??????
????、 、 っ 、 。?? ?? 。 、?? 、 、 、 ? 、 っ?? ッ ??。 、 、?? 。 ?? 。?? 、 っ?? 、 、 、?? ??? 。
?????、???????????? 、??????? 。 ??? ????
???? 、 ?? ?? ???????? ?
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??、???????????????????????????????。
?、?????????????????、??????????ー???????????、????、?
???? ? 、 、 ??????????????? 。 、 っ ??、????????????? 、 。 ?? ? 、?? 。 、 、 。?? ?、? ?? 、?? 、 ッ ??ャー?? ?、????? ????? ??【? ???? 、?? ??。
??、??????????????? ?、 っ ?
???? 、 ?????? 。? 、?? 、 、 、 、 、?? 、 っ ? ? ょ?? 、 。?? 、 、?? 。 、???。
7〔柑
??、???????、????っ????????????????。??、???、?????????
?????、????????????????っ??????。????????????????、????? ? 、 ???????????????。
?????、 ? ? ?、 ?。 ? 、 ?
????、 、 ??? 。 。 ? 、?? 、 、 、 、?? ????。
????、????? ? 、 、 ? 〝 ????????????、???
???? 、 ょ 。 、?? ッ ェ 、 っ ? 、 、??、 。
???????? ?、 ァ ??? ??????? ー??? 。
?、?? ュ ー 。 ー 、?? ? 。 、 。 ?????? 。 、 ?? ? ?? っ?、?????????っ 。 ???。
??、??????? っ? ???、?????? ? 、
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???????????、?????????????、???????????、??、??????????? 。 っ? ? 、 ? ? 。?? 、 ????? っ 、 ?????? ?
????、?????????、????????????????。?????、????????っ?、
???? っ 。??、 、 ????????〝??? 。?? 、 ? 。?? 。 、??、 ァーッ っ 、 。?? っ 、???? 。
???っ?????????? 、 ? ? ??????????
?、?? 、 、 、 っ?? ? 。 、 っ?? ?。
???????? ????、???????、?? ? 、
???? 。 、?、 。 っ?? ? 。 、 、 、
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???、????????????????っ????、?????????????????????????? 、? 。 ??、???「?????」 、?? ? 、 。 、??、 、 。?? 。 、?? っ 、 、 ? ??。?? ? 。 、?? 、 ?。
???????????、??????????????、??????????????????????
?、?? ?? ???? 、???? ????? ?。 ? ?????? ? 、 、 、 、 ??。
「????? 」 ????、??? ? っ ???????、
???? っ 、 。?? 、?????、??? ? 。?? 、 っ 。 ? 、?? ? っ 。 「??っ 。 ャ 。 ッ?? 、 ?? ???? 、 、
712
?????????、??、??????????????????。???????、???????????? 、 ? ? ? ? 、?? 、 ょ 。 ???????。
?????????、「?????????」、?????、??????????????????????
? ? 。
713

???????
????????????????
716
???????????????????
???（????）????????。???????????????、???????????、??
????????ー?????? ? ? ? ????。? ? ???、 ? ? ????????、??? ? 。 、 、 ? 、?? 、 ? 。 、??、 っ 、?? ???????? 。
???????????? ? ?????? 、 ?????? っ ?
???、 。?? ? 、 、 ??? っ 。 ? 、?? 。 、?? 、 、 ??? ?? ? ? ? 。
???????????? 。 、 ? ? 。 、
???????????????????、????????????????、??????????????? 。 ? 、 ??? 。 。 、 ????。?????? 、 。 ??????、 ??? 、?????????????????? ??、????????? ???????。 っ 、 〓
?????
?? 、 っ 「 」 ? ? 。
????????????????「????」??????。「??」?????、????????????、
???? 、?? ???? 「 」 、「 」 、 「 」?? 、 。
???????? 、?????ュー?? ?ィ ??、 ? ??????
???? 。 、 ー 、 っ 。?? 、 っ?? ?。
717
????????????
718
ー?????????????????????????????
????????????????????????????っ?????????。??????????
????????????? ? ? ?? ? ? ?、?? ? ????????????????????ッ 。 ? ? 、?? 。 、 、 。 ー?? ???「??????? ?? ? ? ? ?。 」?? ???
???????????????????????????、??????????????、??????
???? 。 、 ??? っ ? 。 ? ??? ? ????、??? 、? っ? 、 ? ?ょ ? ?? ? 。
????????????ッ?????「 ?
???? 。 ??? 、
???????、???????、?????っ????????????。??????????????、?? 、 ? ? 。? ????????????????、 。 ???????。
????????????????っ???????????????????????????????。
???? ?、?????????? ? ?。
???? ??????????????、?? っ 。
???? ????ー?ュ 「?? 」 。 ??? 。 ???? 、 ? ?? 。?? ? 。
????????????? 「 」 、
?。???? ?????? 、 ???????。
719
???????
720
?????
??????????（??????????）??。????????????? （ ? ）
??、???????。?? ? ?????????????、????????????????????、????????
? ? 。
???? 、 ?。?? 、 ???????? ????っ????、?????????、??、
?????
?????? ??、????????、??????????? ? ? ? ???。「???????、?? 」 ? ????。????? 、 、 ?? ?????、?? ? 。 「 ?????。
??????????
?????????????????????????????????????。?っ?????????
?????????、??????????????????????、??????????????????? ?????。
????????? 「 ?」?? ????。?? 「 」 ? 、????????? 、 ? ?、
?????? 。「 」????????????? 、 ???、 ? 、?? 。 「 」???? ? 、?? 。 、 、 っ?? っ 。 、 っ?? 。 っ 、?? ??????????? 。 ??????? 、 ??? 。
??????????????、?? 。?? 、 ?????? ? 、 、「? 」、 ョ ????
???、???? 、 ???? 、 。
????? ?
721
????
????????????????????????????
?????。???????????????。????、???????????、????????????? 、? ? 、 ? 、 ??? ??。??（??? ョ ） 「 」 ???????、?? 。
???、???????????????????、???????????????????????。?
???? 、 。 、?? 、 ? 、??? ? ? ? 。?? 、 ?ょ?。
???????? ? 、 ????????????????「 」「 」「
????」 。 、?? 、 。 、?? ? ???、??? 「 」 「 」 ? っ? ? 。
??、??????? 。?? ? 、 、 。 ?
??????「 」? ? 。 ? ????????? 、?? 「 」? ? ? 、
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??。????????????????????????、?????????、??????、??????? ? 、 ???????。
????????????????????????????????、??????????????。
?????????
?? 、 ???????? 。 ? ???????
???っ?? ??っ 、 ???? ??? ? ???? ??? 。
?????? 、????? ?、???
???? ?? 。 。 ? 、 ??? ??? ??っ 。
?????? ??? ??。?
????、 っ 、 ? ???? 、?? 、 。
?
?? 「? ? （ ??） 」
????????、???????
??????????。
?????。?????。 、 ? 、
????、 。 、 ??? 、 ????????? 。
723
???、?????????っ????「????????」??????????。??????????????????、?っ????????????????????っ???????。
??、???????????????????????。???????????、????????????? ? 、 ??? ?。 、?? 。 ???????????????? 。?? ??????
?????????????? ?????? ?
???。
???? ー?????? 、
???????????????????????
（?????????????????????????? ? ??????????? 。???????? ??? ?。?? ? ? 。 、 ? ? 、
??（??????????）??? ??
??、? っ ?????????。
724
???????
????????（????????）?、??????????????、???????????????? 。 「? 」 （ ?????）??
???????、????????????。??????。???????????、??????????、
?????????????、? ?? ? ? ?????、?????、??????、?????????? 。 、 ? ? ?、?? ??????? ? ? ??、? ??????? ? っ 。?? 、 、?? ???????、 、 ?? ??????、??? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? 、??。 ?? 、 っ ??? 。 ?? 。?? ??? っ 。「 。 、
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??????????????」?。???????????????????????????????。??? ? ????????。??????? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? ． ? ? 。?? っ 。「?? 」 、???????? っ
??????????????、??????????????????????。??????????っ?
???、 ? ?。???????? ? 、????? ??????
??????????????。
??????????
726
?????????
???????????????????（????????????）????
?????????????????????????。????????????。??????
???「??????? ? ??」? ??。? ??、?????????????????????????? ? ? 、?? ? ?????????? 。?? 、 、 ?????????? 「 」???、????????? ? 。
????????? ? 、 ? 、
???? ? 。 っ?? 、???? ? 、 ???っ ????、 。
???????? 、 ?????????
???? 、 ? っ 。?? ??? 、 、 ッ 、 、 ー?、 ??、? 、 ー 。 ? ー ー
727
????????「???っ???、?????????????、???????????????????。?? ? ? ?」 。 。
?????????????????????????????????。?????????。?????
?。?? 、 。 ??、???????????????、?? ? ?? 。 ????????????。
?????? 。 ???????????????
????、 。 「?? 。 、?? ??? ??????。
???????? っ 。「 っ
「??? ? ?????? 」 。 。 「 」 「 」?? ?? っ 。
???????? 。???????? 「 」「 」
???? 、 ?、?? ????? 、?? ????? 。
728
???????????
????????????????（?????????????）????
??????、???????????、????????????????、??、??????????
?????。???、? ? ?? ?、? ???? ? ??、?????、?????????????っ?、 ? ? 、 ? ? ? ?? ? ????????? 、?????。
??、????????????????????????????????。???、?????????
??、? 、 、 〓 ????? ?、? ?、????? ??? ? ?? 。
??????、 ? 、 ? ?
????? 。
??、? ?? ???? ? ?、
???? ?? ? ? 、 ? ?? 、 ??? ? 、 ? っ 。
???、??、???????? ? 、 、 、
729
??????????????、?????????????????。???、?????、????????? 、 ?ャ?．?????????????? ?、 ??? 、 。 、 、 、 ??? 、 ????。
????、????????????????????????、???????????。?????、?
????? ? ?? ? ? ? 、 ?、??、?? ? 。
?????、 ?、?????????????っ?「?」 ? 。?? 、「????」? ッ ー 、 ? ??
????? 。
???? 、?????? 、 、 。?? ? ? 。
730
????????????
ー?「????????」???（???????????）????
??????????????????????????????????。?????????????
????????っ???? ? ? ? ?? 、 ? ? ???? ??????????????????っ 。 ? 、 ? ? ? 、?? 、 ? ? ? ? ????????????? ????? っ 。
?????????????? ???????
???、 ??????、??? ?? ?っ? ?? 。? 「??? ?? ?? 、 」 っ 、? っ?? 、 っ 。? ? 、 、 、?? 、 っ 、 ー ッ ? ??? 、??????? っ 。
???????????っ??ー??、??? っ 、 っ 、 ??????????
731
?????っ???。「???ー?ッ?????????????????????????????。????? ? ??、 ??????????????? 」。 ??? ?? ??。
?
??????????????、?ー?ッ???????????っ??、?ー?ッ???????????
?ー?ッ???? 、 、 っ 。?? ? ? ????????? ? 。 ッ ー?。 、?? ? っ 、 、 ? っ 、?? ???? っ 。
???????????????????????、?? ? ? っ ? ? ? ?。
???? 、 、 、?? 、 、?? 。 ァ?? ?? 。???????? っ 、?? 、 ?? 。
???????????? 、 ?、 ? ?、??、??、?
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?????????????、????????????????????????????。???????? 、 ???????????????? 。 ??? 、 ??? 、?? 、 ? 。?? 、?? 。 ?? 、?? ??? 。
???????っ???。?????????、???????、??、?????????ー?ッ????
???? っ 、 ー ????っ 、 っ 。?? 、 ???? ?? ? 、?? ?? っ 。?? 、????
?
?????????????? ??????、? ? 、??????? ?
??????、? 、 っ 。?? ? 。??? 、 っ 。?? 、 、 ?? 。
7二）j
????????????????、????????????????????????????????
?、????????っ??、????????????????????、??????????????。?? ? っ ? ? 、 、? ????????? 。 、 、?? ??????????????????????。
?????????????「?? 」 ?。
???? 。 、??、 ?? 。
?????? ???????? 。
734
?????
??????????（???????????）??（???）。
??、???????。?? ? ??????、????????????????????、???????、???
???????????、? ? ? ?????、???????????????????。
????? 、???? ????、 ?（???? ?
???? 。 「 」 ? ?、??????、????????????????? 、 ? 、「 」 ??、 ? 。?? ?、 ??????????? ?。
???、????????? ） 、??
???? 。 。 っ 、?? 、 ??????っ 。
?????? ? ?? 、??、 、 ー ???????
???? 。 、 、
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????っ?、???????????????????????、????????????????。???? 、 ? ? っ 、 ? 、 ??? ょ 、 ー?? 、 、 、 っ 、? ? 。
????????????????????????っ??????????ょ??。??????????
???? ? 、 、?? 、 ????、????、?????? 、「 」「?? 、 ???? ? ? っ???。
?????、?????? ????? ? ?????「? 。 ??????、? 」 、 ? ?
???。?? 、 、 。 、?? ? ? 、?。 、 ?? ??? 、 。?? ? ???。
?????????、? ?????? 、 、
???? 、「 、 ?? ???」、??????
736
??、??????????。???????、????????っ?????????、??????????。?? ? ? 、 ? ??????。
????????????????っ???????????????????????????。????
???? ????????。???????? 。 、 ????? ? ? 。
??????、 っ ???????、???????っ????? 、
???っ 。「 、 っ 、 」。 ??? ?、 、 、 、?? 、 、 ?? っ??? 、 ??、?っ???????????????、 ? 、 っ?? 。 、 、 、 、?? 。 っ 、?? ? ??? ????? 、 ? 、 っ?? ?? ? 。
???????????、???????? 、 ッ
???? 、 、????。
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???、?????????、?????????????????、????????????????、
?????????????????????????。???????、???????、?????????? ???。???? ?、 ?????。?? ? ?、?? ? ???。
???????? ???っ??????、????????????、?????、???? っ
???? 。 っ?、???、???? ??? 、 ? ????。?? 、 。?? 、 ?? ??? ? ? ?、?? ?。
?????????? ?? ? 。 、
???? 、 。 、 、 、?? 、?? 、 ? 。?? 、 、???? ????。 。
?、?、?????、 ??? （ ? ?
????、 ??????? 。
???? ? ? ???????
???? 。 、 、
7二38
???っ???っ???。????????????、?????????????????。
???????、??????????????????????、??????????????????
?。?? ? 、? ? っ 、 ? 。
???? ???????? 、「 」 、「????」 っ 。
???? ? 。 っ 、 ????????、?っ??????????? 。 ??? 、 ? ??? 。 、 ? ???????。
???、???? ? 。 ?
???? 、 ???????? ?ー ー ー ッ．??、 ???。 、?? 「 」 っ 。
???????? 、???????、「 」 ?、「????
???、 っ 。 、 、 っ ??? ? ?????。
???、???? っ? 。 ??……。
7二）9

???????
???????????????
742
????????????」????
??、??、???????????っ??????????。????????????????????
??、???????っ ? ? ?? ? ? ?。???? ? 、 ?????????????????? ? 、 ? 、? ? ?? 。?? 。 。?? ? 、 ??? ? ? ?? ? ?、????っ?? 、?????????? ? ? 。
????????????? ? ??? 「??? 」（ ??＝ ） ?、?
???????? 、 ?? 。 ? 、 ? 、?? ? 。
?????「?????」 。 ?? ?「 」 。
???? 、 、 ??? 。 、?? 。???? ? ? 。
????????????っ??????、????「???」???。?????????、?????????? ???。
???????????????????????????????????。?????????????
???? 、 、 、 ? 、????????????????? ??? ? ?。 ?????? ? ? 、「 」??っ 。 ??っ??? ? ? 。
?????????? 、 ?
???? 「 ー???」 、 ?????? っ? ? 。
?????? 、???????、??????? 。
?????
???????????????????
?????????っ???? 、「 ????????? 」 。
74二）
???????。?????????????????、?????????????????????。???? 、 ? 、 ?ョッ 。 、 ????ョ ? 、 ? っ っ?? ?? 、「 」???? 。?????????????。????????っ?、????「?」??????????????????、
???? っ ? 、?????? ???。??「??」???? 、????? 、 、「 」 ??????? ??「 」 ? 、? ????? 。 、 ョ 、?? 、 ???ー 、?? ?? ? ?? 。
?っ????????????? 、 ? ????????っ?、 ? ?
???? 、 、 ??? ??? 。
???、?? ? っ ??? 、 ー ? 、
???? ?? っ 。 、?? ???? 「 」（?? ?? 。 ? 「 」 。
7再
???、??????????、????????????????、??????????、????????? ? ???、?っ?「??」??????? ? 。 ? っ?「 」??? ????、 ? 。
????????????、?????????????「????」（?????）???????????
???????、 、 「 ? 」???????、???? 、 。
????? ??????????。
?????
??????????（????????????。?????「???????? （ ? ）
??、???????。?? ? ???????????、 ?? ??? ???
? ? 。
74三i
????????????????、????????、?????????、??????っ???????
???、??????????、???????????????????????。
???? 、 、 ? ??、???????????、????? ?
???? ? っ ?。?????っ?? ? 、 っ 、 ?? ??? ?。?っ????????????、???????????????????????。 ? っ 。?? 、 、 、 。 っ?? ? ? 、 。 ー?? 「???、 」 。 、 ?、?? ?
????????????????? ? ?
?、??????? 」?? ? ? ??? ょ 。 ? 、?? 、 。 っ?? 、?? ????。 、 ィ ョ?? ? 、 、
746
??????????????。?????、??????。
??????????????、??????「??」???。??「??????」「?????」?????
???、 ょ 。 ? ?????????、?????????、?? っ ? 、 。 「? 」?? 、 「 」 ? 。
??ー????っ 「 」 「 ??、?????」 ? ? っ ?? 。 ?「?
??」? 。 ? 、 ?????????? ??? ? ? ???、???「???」????????。
??????????? ? ?
????????????????????????????
?????。???「? 」 。 「 ?????」、???? 「 」 、 「 」 ? ???。 ? ? 、 。「?」 ? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? っ 、?? 。「???」????????????????。???????????????????? 、 ????????? 。
747
??????????????????、?????????????「?????」???、????、????? ???。????????????? ? ? っ??、 「 ? 」 。?? 「 」 。 っ ? ?ょ 。
????????「????」??っ??????、???????????????っ???????、??
???? ??、????? 、 、「 」 「? ???」??「 」 ? ???? ??????? ? 。 ?、???? ?????? っ ょ 。
??????、 「? 」??っ?????。「 」 「 」 ???????
????? 、「 」 「 」 、「 」「 」 。「??? 」 、 「 」 っ 。 「 」 、?? ?? 。 ? 、?? 。
?????????? ?????????、 ???? 、 ?
???? 。 、?? ????? 。?? 。 、 ? 、
???????
748
????????????? 、 ????? 、 ??????? 、?? ?、???
?????????????「????」??????。??????????。
?????????????????、??????????????、???????。??っ?????
???? ????????? 。 ? ??????????????っ 。 、 っ ? ????、?????っ? っ ???。
???????????????、???????? 。?? っ 、 ? ? 、 ?
??????????????。??????? 「 」 、????????? 、??????????? ?。?????? ??? っ ? 。 ??????、??????? ??
????? 。
749
???「???」????
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ー?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????、???????????ー?????????
???????????????????っ 、 ? ??? ?。????????、???????????? 、 ?????????? ? ? ? ?????。
??????「?」?????っ?????? 、 ? 「 」 ?。 っ
???? ??????????? ? ? ? 「 」 、? ??? 。 。
?????? 、 っ 、?
????「??? 」 。 「? 」 。「 、「?」?? 、「 ? 」 ? 、 。 ?「? 」 。?? 。? 、 「 」 。
???????????????、??? ????????? ?
???、 ? 、 っ っ?? ? っ 。 ? 。
????????、?ー?ー???「?????」??????、????????????????、?????? ? ? ? ? っ ? 。
????????????????????っ?????、???????、?????っ??っ?????
???? 、 、 ? ?????。???????????? 「 、 ? 。
????ョ? ー???????っ?????? ? 「 ー ー ?ー 」 ? 、?
???? 、?? っ?? ?? 。 「 」 。?? ????、「??」????????????? ???。 ? 、?? 、 。 、 、?? ??????? 。
??、?????????? 。 ???? 、 ? ???????????
???? ? ?? ??? ???? 。
751
?????????????
752
?????????????????????????????????????????????。?????????ー???っ???????っ?。????????????? ）
???、?????????????????????????????????????????????
?????、??、???? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??????????」?????ぁ?。 ? ? ?、? ? ? ? ? ? ?????????、 ???? ? 、? 。 ? ? ???? ? ??? 、 ?? ?、?? ???? 。 ? 。
??、「??」??? ? 、 。?っ??????
???? ?? 。 「 」 「 」 。 、?? ? 。 ? ? ? 、 、 ??? 、 ? っ?? ?????、 、 。 っ 「 」 、?? っ 、 ?? ? ? ? 。 、??。 ??? 、 「 」 、 「 」 。 、
??
??ャー??????????っ?、????????????????????、???????、?????? ?っ ? 。 ? 、 ?? ? 。
????????ー????、「????、????、??????????????????」??????
???? ? ? 、 ? 。 、?? 、 「?」?? 「 、 」 ??????????? 。 、 。 、 「?? 」 。 、? ? ??????、????????? ????????? ????? 。
????????、???????? ? ?? 、 ? ?
???? 。 、 「 」 、 ? っ 。 、?? っ ???? 、 ??? 。 ??? 「 」 、 。 、?? ? 。
753
?????????
754
ー???????????????????「?????」（???????????????）???
??????????「???（?ー??）??」?、???????、??????????????????
????????、?? ?っ 。 ? 、? ? ? 、????????????????、???????? ? ? ? ?、 ? ?? 。 ??? 。 、 っ 、?? ???、???????、???? ?? ? ? ?? 。
???、????? っ ????????????????????? ? ?
???? ????っ ? ? ? ? ? ? 、?? 。 ???????、?????? ?? 。
????????????
??????????????????????????（???????????）????
????????????っ????、?????（????????、???????????）?????
???。??????? ?? ? 、? 、 ???? ? ????????????っ?????????? ? 。 ? ? ? ? 、 ?、?? ??? っ??、??? ? ?? ? ?っ?。? っ 。「 、?? 、? ?? ? 、 ? ? 。 ? ? ? ?、????????????
????
?? ? 。 、 」 。
??????????? 。??????? 。? ? ????っ?? ?
??。? ?? ? 。??? 、? ???、 ? 、?? 。?? ? 、 、 ? っ 。?? ?? ? 。
755
「????」????????
????????????????????????????????
75（i
「??????????、??????????」?????????????「???」??????????。
????????、????????????。???????、?????????????????????? 。 ? 。 ? 、 ? 、?? 。 っ 「 、?? 」 、 、?? ?。
?????、???????。 ????? ? ???、?? 、
???? 。 、 、 、?? 、 、 ?????? ???? ? ? ? 。??? 、 、??、 、 、 、?? 。 ? ????? ? ? ???っ?。 ???っ ? 、 ? ? ? ??? ??? ?。 、 、
??????、????????????????????。?っ?????????????????????? ?。 ?????????っ???? ? 。
?
?? 「 ? ?????????」???。?????。 。 「 」 ? 。 ??? ? 「 ャ 」 。 、 。 ??? 、 ?????? 。 「 」??。 、 、?? っ?? ????? 。
???「????」??????。???「????」????????????????、?????????
???? 、 ??????????。 「 」ぁっ っ 。?? 、 「 」 。
757
????????????
758
ー?????????（??????????????）????????????
????、?????。???????????????????????????、??????????
??????????? ? ?。 ? ? ?? ? ? ?? ???、「????」??っ????。???? 、 ? 。
?????? ????「????」?????????、 ?
???? 、 。 ? 、 ?「? 」 ??、???????、??? 、 ??????、???? ? ? ?? ? 。
????????、???? ? ? 。 、 「 」????
???? 。 「 ? ???? 」 ?????。 ? ? ? 。? 「? 」 ??? ???。 ? 、 、 。?? ???? 「 」 、 「 」 、「 」?? 、「?? 」 。 ??? 、? ? 、
????????。????????っ????????、?????「????」??????????????? ??。????????????? ? っ ? 、 ? 「 」?? ? 、 ? ????、??? 、 、?? ??????? ? 。 「 ? 」 ????????????? 、 ?、 。?? 、 ????? 、 っ 。
???????????????????????、?????????????????????????
??????? 。 「 」 、 ? 「 」 、?? ?? 。????
?????「?????????????????????????????
???、??????????????? ?????っ?。????????「?
?っ????」???? ? ?? 、 。
759
??????????、??????????????、?????????????、???????????? 、 ? 、 ? ? 、?? ?? 。
????????ェ?????????????????????????????????????????
???? 」 っ 、 。?? 、????、??? ????????。????? ??????、????????? っ ???。 ? 、 、 「 （?? ）? 、 。
?????????? 、 、????????
???? 、 ? ? 。 ? ??。 ? ? ???? ?。 、?? ?、 ? ? 、
????????、 ??????????、? 、
????、 ???? 。
???? ????????? 、 ? ?????????
???? 。?? ????。 ー 。
?????? ??????? 、 。
7α）
?っ?????????????????????????。????
?????
??????????（?????????????。??????????????????? ?????）????
?????、???????。?? 、???????? ?????、???????????????????????????
???。
???? ? ? 、
???? ?????、??????????? ?? ? ? ???????。
???? ??、?
???? ? 、 ? ???????
761
????????、???????????????????????????。??????????????? 。? ?????。
??????????????????????????、?????????、????????????
???? 、 、 っ?? 。 、 、?? ? ??????? ??。
???????? 、
???? 。?? 、??、 っ 、?? ??? ?。
??????、??? 。 、 ?
???? 、 ? 。
???? ? 、
???? ??、????? ? ??（???? ） ??? ????????? ? 。
??????
762
????????????????、????????????、???????、???????????っ?? ? 。 ? ィ ? 、?? 、 。 、?? っ 、 。?? ー 、 、 。?? ???????????。
?????????????????????????ャ????????「??????????????
???っ 」 ? ． ． ． ?? ? ?? ?? ??? 。 ??．．???? ??? ????? ?? 。
???????? 、 、 、 ?、 ?
???? 。 、 、?? 、 っ 、?っ っ?? ? 、 、 ー 、?? ? ? 。
????????????、 、
???? ? 、 ー ー ー ッ 、
763
??????????、??????????、?????????????????????????????? 。???、?? ? ??????? 、 ?、?? ? 、?? 。 、?? 、 ? ???????? ょ 。
???????????????????????、??????????、????っ?????????
???? 、 、?? 。 、?? 、 。?、 、 、?? ? ???????。
?????、?????? ???????、「????」? ? 、 ?
???? ? 。 ??????? 、 「 」 っ 、 ?????? 。「??」 、 ??? っ 、「 」??? ッ 。
??、???????????????????
?。?? 、 ? 〝 っ
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???????????。???、????????????、??????????????。???????? ???? ? ??? 、 ???? ??「 」 ???????っ?? ?? 。
???ー??ー??「????、????」???????????????????????????????
???? 、「? 」 ? ? 。 、?????? ? ?、?? ? 。 ??? 、 、 。?? 、 っ 、 、 、?? 。???、? 、?????????? 、 、 ? 、 ??? ???? 。
??????、?????????? ? ? ? ? ?、??????
???? 、 ??????? ?。 、 、?? ?? ょ
?????ィ ー ? ?????? ?
「?ー? ー ャ ＝ 」 、 っ 、???、? ????? 。「 ? 」 。?? っ ?? 、 「 ー ?
7（13
?「?ー?」????????????。「?ー?」??、「????ョ?」???????????、???????? ? ? ? ??、?????? ?? 「 ー 」?? ? ?。???「?ー?」 ?「?ー????」?????、?????????っ???????????????????????。?????????????????っ????。?????????（?ー????）??っ??????
?。???? 。 ? ? ?? ?? ? ????????。
???? 、 。
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??????
?????????????????
768
??????????????????
??「??????????」???????。??????????????。?????????????
??????????? ??、? ?? ? ?? ?? 。 ?? 「 」? ?????????。
???? ????????????????「 ? 」 「 」 ? っ 、
???? 、 ?? 、 ??「? ????」??っ???? 、 、 ? ? ?? 、 ?? ? ? ??? っ? 、 っ 。
???????? ?? 、 ? 、 、 ?
??、? ? 、 ? 。?? ? ?????? ???????? ? ? っ?? 。 ?? 、 ー ??? 、? ? 。
???????、?????、? っ ? 、
???? ? 。 ? 、 ?
????????????、??????????、?????????????っ???、?????????? ? ? 。 ? ??? 、 ??? ?????????????????? ? ? 。
?????????????、???????????????、???????????????????
???? ???????? 。 ????? ???? 。?? 、 ???っ? 。
???????? っ 、 ? 、 、 、?
???? ? ? っ 「 」 っ 。?? ?? 、「 」 っ?。 「??? 、 ? ? 、 。 っ 、 、??、? ? 、 ?、 、 ? 、 、 、 っ?? 、?。 、 、 、????。
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????????????
770
??????????????????
????????????ー??????????、「?????っ????????、?????????
????、???????? ? ???? ? 。??? ? ? ???????????、??????? ? 。 ? 、 ???。 ????????っ?、?? ? 。
?????????????????????? っ??、 ? 、．?
???、 ィ ィ 、 ? ? 、 ??? 。 ?、? ． ??? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?? 、???????? ? ??? ?? ? 。
?????????????っ????、 、
???? 、? ?? っ 、?? 。 ? っ
??????、??????????????????????????????。?っ???????????? ? ????????。
????????????????????????????。?????????????????。??
???? 、 っ ? ?。?? 、 ??? ? ?っ?? っ 、?? ????? ?? 。
???????? 、 。 ? 、「
???? 。 ?。 」? っ 。 。?? ?? ??? 。 ?? 、 、 、 ??? ??。 ?? （?? ??? 、 ?、 ??。???? 「 」 ????、 、 ??? 、 、 ? 、 。
????????????。???????????、?????????????ー?ョ????????
????。 ? 。?、 ォー ー ョ 、?? ? 、??? 、 ? 、?? ー ョ ?
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????????。
??????????っ?、??????????????????????????????????。?
???? ． ?????????????????????????????????????????、 っ 。． ー 、「?? 、 ?? ????????????????? ??? ????????? ????。
?っ?????。?? ? ? 。
???? 、 、 ? 、?っっぁ 、 っ 。?? ? ?? ??? 。
???、??、??? 。
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?????
?????????（?????????）??。???????????????（ ?
???????????。?? ??????? ??????、??????、?????????????????、???
????????????????? ? ? ? ???????????。
???? ． ?????????????? ?
???? っ ー ー? ? ー?ー???????「?????ー?????????? ?????。?ィ （ ? ） ? ????? 」 ??? 。 。 ? 、 ? ィ?? 、 ??? 。?? ?????、??? ?
???????????? ? ? 。
???? 、 ? 、 ??? 、 、
773
?????????っ???????。
?っ?????????、?????????????????????、???????????????
???? 、 ? ???、?????????????????????????。?? 、 ??????、???????????? ? 。
???????? ? ??????????????? っ 「 」?
???? 。 ? 。
???? 、 ? 、
??。? ? 、 ?????? 、 ???? ? 。 ? 、?? 。 ??? 、?? 、 っ 、?? ? ????。
???????????? 、 、
???? 、 ????? 、???? 。 。
???????? 、 ? ? ???? ?????
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??????っ?????????ッ????ー?????、???????????????????????。 ?ッ????ー?????? ? ? 、 ?、?? ? ? 、?? 、 ? っ 、?? 。 ッ ー ょ 、?? 。?? ー 、 ?ッ ?ー ?? 。 ー 、?? 、 っ 、 ? っ 。?? っ 、 ッ 、?? ????????っ????? 。
????ー???ー??????????っ??ェ?????、??????????????ッ????ー
???? ー 。 ッ ー??? 、?、 っ 。?? ? 、 ッ ー 、 、?? 、?? っ ッ ー?? 、 、
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????????、???????????????????????????。????????ッ????ー?? ? ? 。
??????????????????????????????????、??????????????
???? 。 、 ??????????????? ?、?? 。 ????っ?? 、 ー?? ??? ー っ っ 。 、?? 、 っ っ 。
???????????? ??????????????? ?
?ー?? ?? 。?? ??? 「 」（ 。?? ? 。「?? ????? ??????? ???。?、 ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 、 ? 。
???????????? ー 、
???? 、 っ?? 。 ???? ? 、 、?っ ??? 。
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???????????????っ????????。????????????????????、???
???????、????????????っ?????????????。????????????????? ? 、 ? ? 、?? 、 ?????????????????????? ? 。
????????????? 。
??????
???????????（?????????????????）????（??）。
?????。??????、??????????? 。??、? 「 」 ???、
???????っ??? 、 ? ?? ? 、 ?? ??? ? 。? ????? ? ? 、?? 、 ? ??? ?? ? ? ? 。
????????っ?????????、?? 、 〈 ? ? ?????
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???????（??????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? 「 ?? ㌻?【 ??「 ?? ?????」??? ? 。 、 ???? 、??? 、???????、 、 ? ? 、 ??? 、 っ 。 、?? 。?? 、 。?? ? 。 、 っ?? 。 ?? っ 、?? 、 っ ? 。 、?? 、 ???????っ? ?? ?? ????? ?? 、 、??、 「????」「 」 、 っ 。
?っ??????????、?????????????????????????????????????
???? ?? 。 ? ?、??? 、 。 ?、?? 。?っ ?、 。?? ? ?????? 「 」
778
??。?っ????、???????????っ?????????????????、???????????? ? ? ? 。 ? 、 ? 、?? 。 、 、?? ? ? ?????????????、???????? 。
????????????????????????。????????????????、???????
???? 、 ? ? ? っ 。 ? ? 。
（???????????????????????????????（??? ?????????? ???
???????
??????????（?????????????????）?「??????????
?????????????????。 、 ????
?。???????? ? ? ????。
???「 ???」?? っ 。 ? 「 ?
779
??????????????????????????。?????。????????????????、?? 。 ? ? 、 、?? 、 っ ????????????????、?????? ???。
?????????「??????????????????。????????????????、???
????っ 。 、 。?? っ ????????????????? 」 。?? 。 っ 。?? 、 。
??????????、 ????、??????? 。 ? 、 っ
???、 、 、?? ? ? ??「 」????? 。
?????? ? 、??????????? 、
???? ????? 。 「 ? 」 「 」??っ 。 、 。 。?? 。 ?、 ? ー ッ．
?????「?????」??「?? 」 、 、
???? 、 ?、?????? ? 。
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????、?っ???????????、???????????????、??????????????。
???????っ????????。????????????????、??。
?????????（???????????）??（???）。
?????
?????、???????。?? ? ????? 、 ????? ? ????? 。
???????????????? ? ? ? ???? ?????? ????。
?????? ??、 、? っ ? ??
???? ? ?? ?? ??? 、 。?? 、 、 ー ????。
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??????????????、???????????????「?????????」?、???????
???。?????、????????、??????????、????????????、????????? 。 ? ? ? っ ??、??????????。??????、?? 、 ? 、 ? 。?? 、 、 、 ??? ? ???。
???????????? 、 ??????????? ? 。
???? 。 、?? 、 、 。?? 、 ????????? ? ??、? ????????? ??? 。 ? 、 っ?? 、 。 。??、 っ 、 ?? 。?? 。?? ?。
?????????????、???? 、 ???????? 。 っ ?
???? 、 、?????? 、?? 。?????? 、
782
?????????、?っ?????????、???????????????????、?????????? 、 ? ? 。 ? 、 ??? 、 ???????????。
??、??????????????????????????????????????????????
???? 、 、 、 、 、 ー 、?? っ ??、??? 、 ???? 。 ?????????????? 、 、??、 、?? ? 、?? 。 、?? 、 。 、?? 、 、 っ?? ?????? 。 、 ????? っ 、 、?? 、 ??? 。 っ ???。 ょ 。?? 、 ???? 。?? 、 ?? 。
??????「?????????」???、?????? ? 、?????????
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??????????????、???????????????????????????、????????? ?????。
??????????????????、???????っ???????、????、?っ???????
??、? ???、???????、????????????????。
???? 、 、 ? ? ? ?
???? ? 。 、? 。 っ??、 ??っ 。 ー ? 、「 」 。?? 。?? 、 っ 、 、 、?? ???????
???????????、 っ 、 、
???? 、 、 ???? 、 ?? っ?? 。 っ 、?? ?????? 、 。 、?? 、 ? っ 。?? 。 ?????? っ っ 、?? ??? 。
??????、??????? 。????????????。??????????
784
??????????????。??????、??????????????????、??????????? 、 っ ? 、 っ ??? 。 ??? 。 ???????? 、 ???????? 、?? 、 ???????。? ? 、 っ?? 、 ? ? 。
???、???????????????????????、???????。?? 、 ? 。 ? ??????、??????
????、? 、?? ? 。 っ?? 、 、 、?? っ 、 っ?? 、 、 。?? っ 。 、?? 。?? 、 ??? ?????、???????
?????????????????? 、 ??
???? 。
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?????。????????????????、??????????、??????っ???????、??? ? 、 ???????????っ??????? 。
????????????????????????????????????????????。???、
???? 。 ? っ 、 ??? 、 ? ? 。
?????? ???????????。 、 ????????、
???? ? ????????????? ?? ?、? ? （ ） ???? 。 ??? 、 、 。?? 、 っ?? 、 。 っ?? 、 ????? 。
??????????????、? 「 、
???????? 」 。「 ? 、 ?? 、 、 「?? 、? 、? ? ?」、 ? 、「 」?? ???、「 」、 。?? 。 っ 。
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????。?????、?????????????、?????????。????????????????? 。 ? ? 、 ?、 っ ??? ????????。
?????????????????????「????」?????。??、??????っ???????
???、 。?? ? っ 、?? っ 。 っ 、?? 。 ???????????っ???????。?? っ 、??????? 。
?????、?????。
787

???????
?????????????
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????????????」????
??????????????????????、??????????????????????????。
???????????????????、????????????????????????????。
???、 っ 。 ? 、 、 「 」
???? 。 、 、 ? 、 ???っ????、???? 、 、 、??、 ???っ?「????」? ?、?? ?? ? ???? 、?? ???? ッ っ 。
????、???? ? 。 、
????。 ??、 ? ? ? ?、? ??? 、 、?? ????、 。
?????? ? 、 ? っ 、 ???????、????? ?????
???? 。 、 「 」 ????? 、 、 っ 。 ?「
????」???????????、??????????????????????????、???????? ? っ ? 、 。?っ?? 、 、 「?? 、 、?? ??? 。
?????????????。???????????????っ??????????????、????っ
????「 、?? 。 ????、???????????。??????? 、?? ????? っ 。
???????? 「 」 。? 、 ?????、??????????
???? ?、? 、 ?。????、?? 、 、?? ???? 。
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?????
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??????????（??????????????????????????????（?????????????）?
?????、???????。?? 、 ? ?????????、????????????、?????????????
??????、???????? 、 ?? ? ??っ?????????????????????、?っ?? ??????????? ? ? ? ? 。
????????? 、 ? 、??????????
???? ?、??? 。
????????? 、 ?????????ー??? 、
???? ? ?ィ 、 。
???? ???????? ???
???、 ??? 。 、 、 ? ?? ???、????????? ????? 、 、?? 。
???????????????????????????、?????「?????????」????????? 」 、??????? 、 っ ???????? 。
???????ッ????????????、???????????????。????????????
???、 、 っ ??? ? ????? ? 。
?????? ????っ???? 「 」 っ ???。「?」?? 、
???? ??? 、 っ ?? 。 」 ??? 、
?????? 、 ? 、 ? ?
???? ?????
???? ?????? 、 ． 」 ??????
???? っ 。 ， 」ぅ? 。 ． 」ぉ ?? っ???? 、 ????????? 、 ? ?、??? ? 。
???、??????? 「 ???????????? ?????????????????
??。? ? ? ? ????? 。
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?????ー????ー?????????????????、?ー??????????、???????
???????????????っ???????????。????????????????????????、 ? 、 ??? 、 ??????。
???????? 「 ?（ ）? ????????????」??っ?????。?? っ???? ???? ??? ?
?????? 。 ???????????」?。???? 。
???? 、 。 、
???? 、 、 、?? ??。
??????????? 「 、 」
??。? 、 ? っ っ?? ? ? ???? 。
??????
???? 。
???? 。」 、 ? 。?? ?? 、 、 、 、
??????? ??、???????? ー
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?????????。????????????????????????????、????????????? ????????????????。 ょ 。
???????????????、??????????????、????????、?????????
?っ?? ??? 。
???ャ ? 、 ? ? ュー
???? ? 、 、 、?????????????? ?、?? 。
?????? ? 、 っ
ょっ?? ?? ? ? 。
???、 、 、
?????? ???? ? ??。
???? ? 、 、
???? 、?? ? ? ?? 。?? 、
?????? 。
?。?? ? 、 ????。
?????? 。????????「??? 」 。
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??????????????、??????????????。?????????????????????? ? ??? ????。
????????????????????????、??????????、?????????????
??っ? 、 っ ャー?? 、? ??????????。
?????? ?????????????? ? 、
???? 、 、 、?? ??????????。
?????? 、 ???????。?? 、 ? っ
??????。 、 、?? ??????? 。 、?? ??? 。
???????? ???????。
????????????????????????????
?????? ??????? ????? ????? ????????、???????? ??????????
79（i
??。??????????????????????ょ??。????????????ょ??。??????? ? 、 ? ???????????????。
??「??」????????。????????????「????????」（?????????????
???? 。??????? 。 、 ? ? 。?? 、 「 」 ?????????。?????? ??? っ 。 ? ? 。?? っ 、?? ?? ?? 「 ??? ????っ ???? 。
????????????????? ? ??? っ???? ???。?? 。 ?? ?????、 ??っ ???。
?????? ? ? ? 、? 。
???? 、 ァー ?
???? ? 。
???? 、 、 、? ? 。??
?????? 「 」 、????ょ?。
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?????????????????っ?????????、?????????????「????」???
???????????????????。???????????。?っ?????????????????? ??????。
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?????
ー?????????????????????????????????
?????????????、????? っ???っ??????っ???
??????????? ?、?? 、 ???????っ ??。
??????????????????? 、 「 」 ??? ? っ
???????? っ 「 ?」? 「 」?? ? っ 。 ? ? 、?? ???? 、 ? ?っ???? ? 。
??????????????っ???????、?????、??????????、???????、?
??????????っ?。????「??」????????、???????????????????っ??? 、 ? ? ? ? っ 。
????、??????? 「 」?、 ? ? ? ????
???? 、????? 、 ? 、 ?????????? 。?? 「 」 、 ??????、 「 」 ???? ??? っ 。
????????????? 、
????、?? 、 。 っ 、?? ? 、 、 ? ????? 。 ? っ 、?っ ????? 。
????、???? ??。
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??????????
8〔沿
?????????????????????（??????????????（??? ??）。
???????、?????????????????????????。?????????????、?
??????????、 ? ? ?????? ? ? ? ??????????????。???????? ? 。 っ 、 ? 、??? 、? ???? ? っ ???? 。
???????? ? 、 、 ?
???? ????????、?? ? 。 ??????、?? っ ? ? 。
????? ??? ???? 。 「 ???? ? 〓 ?
?????? 」 ? ???「 」??「 、 」 。 「 」 ??? ??? っ ?。? 「 」 っ? ?、????? ? 、 ? っ ? 。
???????????? 。
?????????
ー??????????????????????????????
????????????????????????、???「??????」??????????。?? ? ???、????????
?????????。
???? 、 ?。 、 、
???? 、???? ???? 、 ? ???? ?っ?????????????????? 。 ?? 、 ?、 っ ? っ?? ?? 。 ? 。? 「?? 、 ? ??? 」??? 、??? ? ? ???? ? ? 。
????????? 、 っ ???????? ??っ???、
???? ? ? っ 、 ? ? ?っ?????????。
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????
????????「???????????????????????????」???。?????????
???????????????????????????????、???????????っ?????っ?っ ???????????っ?????。
????????、? ? 、 ? ???
???? ????????、?? 。
???? ? ???? ?っ????、 、
???っ?。 ? ? っ 。??????????????? ? ?、 、 、 、ょ? ? 、 、 っ 、??? ??? ? っ 。
????????? 、 、
????? ? 。 「 」 。?? ? 「 ???」 ??? 。
????????????????? 、???? っ ? ???????
???? ?? 。
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??????????????。
?????????????????「??????????????????」????、????????
?「?? ???????????????」???。
??????
?????????、???? 、? ???????????
?「??????? ?????? ???????????????、? ??。?????? ??? 「 ????????? ???? ??」?????、 、? 、??? ? ? 。 ??? ー? 、 ? っ 、?? ? 、 ???っ 。???? 、 、 、 、?? ??? 「 」?? 。 っ 。 、 ??? ? 。 。 、?? ?、 「 」 っ っ 。
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????????????????????????。????????????????????????
????????、????????????っ?、???????????????「?????」??っ??ぅ? ?。 「 ? 」 ? ? ???? ??? ???????????? ??。
???????? 。? 。
???? 、 、 ? ??????????? ??? 。 ?????? ? 。
?????????
??「?????」 ?? ???? 。 ?「 ? 」 ?、
??????、????????? ー っ 。??ー ? 。 ー 。「?? 、?? ??????? ??? 、 、????? 」 。????????????????? ? 、
???? ????? 、 「 」
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??????。??????????ー????????????、?????????????????????。 ? ? っ ? 。?? っ 。?? 、 。 「?? 、 、?? 」 ?????、? ?、???「???? 。 っ 、?? ?????
????
????????っ??????????、?????????????????、???????????
???っ??? 。 ? ????「 」 ??。 ? 「 、 」?? ? 「 」 ??? 「 ? 」????? 「 」 ??? ? ??っ 。 。 ???? ? ??????????? ?? 、 ? 。 、 、?? 、 っ 、 ?
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?????。??????????????????っ?????っ?。
??????「?????」???????????「??????????「?????????」???、??
???? ? ?、??????????????????、??? ?????????????????。????? 「 」 ??、??????、?? 、 、?? っ 。 、?。
????
??????????????。 ??????? ? っ?????? 、
??????? ? ???。? 「 」 「 ? 」?? 、 ?????? 、?? 、 。
??????????????????、??????????????????????????????? ?
?????? 。?????? ??? ??? 。 ? ? 、 ??? 。 、
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?????????????????????、?????????????????????????。
???????????????????????????????。
?????
ー??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?????、???? 。 ? ?? ? ?。
??????????????
???、???????????????????。 ?????
??????、???????????。? ? ? ???????、??? ??? ? 、 ? ? っ 、?? ????、? っ?、???????? ? ?? ? ? ?????。
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???????????????、?????????????????????、??????????、
?????????????、?????????????????????????????っ?。?????? っ ? ??、????????????????。????????? 、?? 、??????? ??? ? 、 、 ??? ?????? っ 。 っ 「 、 」? ??? ?「? 」 っ 。 、?? 、? ? ? っ 。 、 、?? ??? っ 。
??????????、??? 、 、 ??????っ?。??? っ
???? ?? っ 。 、?? ? 。 。「 、?? ??? 、 、?? ? 、 、?? ???? 」。?? 、 。
????????????????????????????????????????????????。 ???????、?????? 、?? ? ????? 。
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?、??????????????????????、???????????????、???????????? 。
???、??????????、???????????????。
???、?????????????????????????????????????????????
???? 。 ? 、 ? 、 、 ?、???、????、???（???? ）、 ??? ???っ?。???? ??????????????? ? ?、 ? 「??? 」 。 ?????? ????? 、????? っ 。 （??、?? ?? 、 、 ? ） 、?? ? 。 ??っ ?? 。 ? 。? 」 ? 。
????????????????? っ? 、 っ 。
???? ???? 、 っ 、??、 ? っ ? ? 。?? 、 、??、 ???? 、 っ??っ???? 、 ???
??????????????、?????、??????????????????????っ?。?????? ? 。? ? ??? 、 っ 。?っ 。 ???????????????????? っ 。 、?? ? 、 ????、?????????????????? ????? 。 ? 「?? 」 ?、?? ? っ 。
???????????????????????、???????????、?????????????
????? ?? 。 っ 「?? ? 、 、?? 」?（ ??? 、 ）。 、 、??? ? ?? 、 。?? ?? 、 ?? っ?? っ ? 。 、 、?? ?? ? ? っ 。?? ?? 、 、 、 っ
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????????っ?。
????????????????、?????????????、??????????????????
???? ??。????????????????????????????????????? ?、 ? っ 。 、?? ?? 、 っ 、?? ?、?? ? ? ????????????? 、?? 。? ? ??? ? ???????????????? 、? 、 。
?????????????ー???????、?????、?????????????????っ?。?
???? ??? っ 。っぁっ 、? 、???? っ 。 っ??、 ???? 、 。?? 、??? ??? 。??? 。
????????????? 、 ? ? っ ? 。
??っ? ? ? 、 、 、?? ? 。 、
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???????????????????、???????????????????????、???????? ????（?????） ? 、 ??????????? 、?? ? ???????、????????????? 。
??????????????????????「?????」????、????????????????、
???? ?? 。 っ っ?? ??。「 、 ッ っ 、 、?? ??、 、 、?? 。?? 、 ?? 」
????????? ????????、 、 ? ??????????
?、????? ? 、?? ? っ ?? 、 っ?? っ 。 ?? ? 、? 、?? ? ? ?? 。 、 （?? ??）? 、 、 っ 、?? ??? っ 。 、?? ? 、 ??? ?。?? ?? っ 。 っ 。
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?????????????????????????、?????????????????????????? 、 ?????????????っ 。
???????????、??????????、????ー?、???、?????????、?????
???? ????? 、 ??????、??????? っ 、?? ?? 、 ? ???っ?????。 ?? ? っ 。
???????????????
??????、????? 。 ????????? ? ? ?
????????? 。 、 、「 」 「 」?? 。 ?????「? ? 」 、?? 、 、?? 。 ? 、?? 、 、?? ??
?????????????? 。? ???????
???? っ ?????????? ? 。 「 」 っ?? 、
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???????????????????????????、??????っ????????。??????? 「 ?」???????????? 、? ??っ ?????。?? 「 」?????? 。?? ?「?? ? ?????????「 ? 」（ ? ?? ?? ?????? 、 ? ? 。
???????????????????????????????、????????????????
???? 、 っ?? 。 ? ?? 「 」 。?? ?ャ??? 、 ?? 、?? 。?? ? ? っ?。 「 ?? 」?? 、 ? 、?? ? ? 、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ?? 、 っ
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???????????????。??????????????、「???????」??「????」?????? 、?????????? ?? ???????????? 。 ? 、 ? 、?? ???? 「 」 、「 」 ?? 。??ッ ? 。
???????????????????。???????????????????????????、?
??????? 「 」 、 ??? 、 ??? ????? 。 ?、 「?? 、 」 、 。
???????????
???????????
???????????????????????????????、??????????????。??
????????????? ? ? ??? 、 、 」?? 。 、?? ?????? 。 ? 、
815
??????ッ?????????。
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「???? 」 ???
??????????（???????????????????????」????
????、?????。?? 、? ?????????、????????????。?? 、 ?? ?????????、??????????????。???
???????、??????????。?? ? ?。????、??? ? ?????????? 。「????? 」 「 ??? 。 ? ?????? 。
???????? 、 。 ?
???? 。 ? ? 。 ? ??? 。
???。??????????????????????、????????????????????、???? ? 、 ?????????????? 。
?????、??????????????、??????????????????????。?????
???? ???、??? ょ 。「 ?????? 、 」 。
???? ? ? 。 、 。 ?
????、 ? っ 、 「?? 」 ? 。 、 。???? っ
????????????????????????????????
「????」?????????????? ?? 、 ???????っ?? 、
???????っ?? ? ??「??? 」 ? ??。
?????????、????????、?? 、 ????????
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????????????「????」??????????????っ???。?? 「 」 、 ?っ???????????? ? ??????。????
???????「????????????????、??????????????」????????????? ?。 ????????????「??? ?、?? 、 ?????」???? ? ? 。
???「????」?????????、?????? ? ??? ??? 「?」?
???? 、 。 ???、???? 、 、 ?「?? 」 っ?? ?? 。
??????????っ???「?? 」 っ 、 ? っ 、
???? ? ??? 「 」 「 」??、 ?????、??????? っ ? 。?? 、 ? 「 」「 」 、 、?? 。 、 っ?? ????、? 、?? 。 、 ??? ?? ?? 、 、 。
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??????????????????????、?????????????、?????、????????? っ ? 。 ? ??? っ ?、???????????? 「 」?? ???。??? ? 「 」 ?????? ?? 、 ー 、 「 」?? ?? 。
????????????????、???「????」?????っ???????????????、??
???? 、 、 ? 。
???? ? ? ? ? 。
???????、?????、???????????????????????????????。????、 、 ? ? 、 、 ??? 、 、 っ?っ 。 っ 。?? ? ??????????????っ 。
??????????????????、????? 。 、
???????????。??????????? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? 。 「?????」 ?? 、 っ 、
819
??「?????」??「????」「????」「??????????????????????????????? ? 、 ??????。 ?? ??。 ??????? 、 ??? っ 、 ? 。 ー?? 。?? 。 ??????? ?? ????。?? ???? 「 ? 」 。
???????????、???????、?????????????????????????????
???? ?? ? ??。???「 」 、 。 ??。?? 、 ? ? 。 ?? 、?? ?? 、 。 「 」??、 ? ? 、?? ????。「 」 「 」?? ? 。「 」 、 、 、 ???。 「 ?? 」 。 、 、?? 「 」? っ
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?ー?ー???ャ???????
?????????????、????????????????ー?ー?????????っ???。?? 、 ? 「 ー ? ャ??」????? ?? 。
????ー?ー???ャ?????????????。?? ー ? ? ??????????、?????????????????????
???????。????????、?ー ー?? ? ? ?、?ー?ー? ? ? ? ? ???????? っ ? ??。
?????? ? 、 ????????????? 、
???? 、 ? ? ?、 っ? 、?? ?? ??????? 。 。 ?。??????? 」 、 、 、 っ?? 。 、?? っ 。
????????、??? ? ? 。?? 、 ? ッ ー 、 ッ 、 ァ ?
821
???????、???????????っ????????????????????????、「?」????? ?っ 、 、 ?? 。
???、????ー?ー????????????。???、?????????????????????
???ー ー 。? ????????????????、?? ? ー 。 っ?? ????? 。
?????、?????????? 。
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??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????、??? ?? ??????
?????????????、? ?? ? ? 。 ??? ? 、 ????
???????????????????。
??????????????????????????????????。??????????????
???? 、 ????????????????????????っ?????????? ??????????。
?????? っ 、 っ 、 っ ? っ
??、? ???? 、 ?? 。
???? ?????????、???????????????????????? ????
???? ?? 。 ??????????????????? ??? 、 。
??????? ?
? ? 。
823
?????
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??????????（???????????）??（???）。
?????、???????。?? ? ??????????、????????????????????????????
??。???????????????、 ? ??、???、???、?????????、????????? ? 、 ? ? ? ? ?????? ? ? 。
?????? 、? ッ ッ? 。 ッ
??、? ッ 。?っ ッ ッ?? ? 。 、 ? ??? っ 、 ??? ?????????。
?????????? 、
???? 。 ょ 。?? 、 ょ 、 っ?? 。 ?
?????????、????????????????????っ?????。??????????????? ? ?????。?????????? 「? 」?? 、 ? っ?? 。 、 ? 、 っ?? 、?? 。 、?? 、 ??????????? 。
?????????????????????????、????????????????????、?ッ
???、 、???? ー ? ?ょ 。?? 。? ?? ょ 、 ????、 、 、?? 。 っ?? 。 ?? ?、 、?? 、 っ っ??。 っ っ 、 、?? 、 ?? ?????? 。
???????????????? 、 、 、 ?
???? 、 っ?? 。 、
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?っ????????????????。?????????「?」、????、???????????????? ? ????ょ??。???????、 っ 、?? 、 ー ー っ ? 「 、 ? 」、 ??? 。 ? ? ょ 、 ??? 。 。 、 、?。 。 、 ?? 、?? ? 、 、 、?? 。 、 、 ????? 。 、?? ????????。
?????????????????????????????、?????????????????????
???? 、 っ?? っ ー ????、? ?????????????? 。?? 、 、 ? 、 、?? っ っ 。 、 。?? 、 、?? 。 ?????? 、 。?? 、 ? ???????????っ????? 。
8二！6
?????????????????、????????????????????っ?????????。??? 、 ? ????????????????。
????????、?????????????????っ???????、??????????????
???? 、 ?。?? 、 。 、?? 、 ???????、????、? ? 。
???????? ? 、 ? 、 ? 、
???? 。 ー?? 、 。 ー?? っ ー ?ー?????ャ ー ? 、 っ?、 。?? ? 。 。 っ?? 。
??????????、??? ????????? 、? 「 、
???、 ? 、 。?? ??? ??。 ? 。 ????? 、?。 ??? っ? 。 、 、?? 。
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????。????????????????、??????????????????、??????????。?? ? ????????、?っ? ? 。?? 、 ?????? ? ?????。?????? 、 ? 、 っ ?、? ??? ? ?。
?????????、???????????????????。??????、????????????
????、 、 ??? 、 。
?????? ? っ 、 ? ?。 、
???? 、 ?っ 。 ??????? っ ?。?? 。 、 、 。?? 、 。
?????、???? 。
???? 。
???? 、 ??。
8：！8
???????
??????????????
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???????????????????
???「????????」???????。??????ッ?ー????????、???????????
?????????、? 、? 、 ???? ? ?、 ? ? ?? ???????????????っ?? 。??? ? ?? ? ?? ? ?? ? 「 」 ??? ?? 。
??????????、??????、??? っ ? 、? ? 、 ?
??、? ? ???????? っ っ 、 ? ?? ? ? ?????????? ? ? 。 っ?? 、 ? ? ? っ 。 、?? ??、? ? っ 、 ??? ???? っ 、 。
?????、????? 。 、
????、 ?? 、 ? 、 、?? ?? っ 、 。 、 、 っ
???????????????。???????、????っ??????、?????????????っ?? 、 ? 。 ??????????????????????。
??????????、???????っ????????????????????、?????????
???? 、 、 。??、 ??????????????? ??。?っ?? 、?っ ?? 。
???????? 、????????????????????????????????????
? ? 。
831
?????????
8二32
ー???????????? ?? ?? ???????）??。????????????? （ ? ?????）????
?????????????????????????????、?????????????????。?? 、 。 ? 、 ???????????
???、????????????? ???? ? ?? 。
???? 、 。
????、 ? っ ?。?? ? ? 、? ???????????????? 、 ?。 、 、?? 、?? 、 ?????。
???、???????? ??? 、 、
???? ?????? 。 っ 、 、 ? ???、
?????????????、?????????????????、?????????????、?????、?? 、 ??????、??????? ? 。
????????、??????????????????????????????????。?????
???? ???? っ 、 、???????????? ょ 。 ? 、?? ょ 。 。
?????、?? ? 、
???? 。 、 、 、?? ?????。
?????? 「 ? ???」?????????。 。
???? ?、 ???????? 「 」?? ? ?
????????「??」 ? 、 「 」「 」 ???
????。 ?? ????? 「 」 、 、?? 。 、?? 、 、??。 ?????? ? 「 」 、?? 、 。
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????????????????????????、?????????????、??????????
?????????????????、???????????????????????????????。?っ 、 ? 、 ?????????????。? 、 、 ????? ッ?? 。 、 ????? っ?? 、 。
????????????? 、 「 」????「? 」 っ
???? っ????????????????。??「 」 、 、?? ? ??? ?っ??????。「 」?? 、 。?? ??「?? 」 、 「 」 ? 「 」?? ?? 、 ? 。
???????「?」? 、「 」 ? ???。 ? 、
???? 。 、 、 、 、 、 、?? 、??、 ?? ? 。 、 「 」?? 、 。
?????????? ????? ??、??????????
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??????、?????????。???????????、?????、????????????????? 、 ? ?????。
??????????????????????????????、??????????????、???
???? 、 ? っ ? 、 ??? っ 。 っ?? ????????? 。
???????? っ ?。「?????????????。????
???? っ 。 、 ???? ???。????????。????????? 、 ??? っ 。 ? 、 ? 、?? 」 。?? ? 。 、?? 、 ??? ? 、?? 。 、 、?? っ??? 。
??????????????? 、 ???????????、? ?
???? ?? 。 ?? 。 、?? ???? 。 っ「?」 ??? ? 。 「 」 、
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?????????????????????????????????????????????。
??????????????、??????????????????っ???????????。???
???? っ 、 っ ???????、 ?????????????? ? 、?? 、 。?? 。 、 、?? ??????? 。
??????????????????????、??????????????????、???っ???
???? 。
???? ?????、?? ? 、 「 」
???、 、 ??????????????????????????????。?? ???????「 ? 、 」 、 、?? ?「 ?? 」 。「 」 「 」 、?? 、 、 。 、
?????
「? 」 、 ??????? 。
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???????????、??、??、?????????、????????????????????、?っ
?????、?????、??????????????????????????????。???? ?
ー???????????????????????????????????
????????????????? 、 ???????? ?
?、????????? ? ??????? ????????。
???????????????????? ??????、??? 。
?????? 、 ? 、 ??? 、 ??っ 。 ? 、?? っ?? ? ? 。 っ ?????、???????ッ?? ? 。? ????? ? ? 。 ? 、?? 、? 、 。
??????????? ? 、
837
?????????。???????????????「?????????????????????、????? ? 。 ? ????????????。
8二は
????
????????????「????」?????????????????????????）???、???????っ?。????????????????????????????）????
????????、???????????????????っ?、??????????????????
??????、?????? ? ????????。????????、?????????????????、?? ? 。
???、?? ? 、 、 ? ?
???? 、????? ? ?っ 。
???? 、? 、
???? 。 ? ? ? 、 ??? 。 「 ? 」 。
???????っ????、???????????。???????????っ??????????????? 。? ? ?。 ? 。?? 、 、 っ?????????。
??????????????????????。??????????????、???????????
???? ?????。
???? 、 ? っ ??????。?
???? ??。
???? 、 ? 。
??????
〔 ? ? ? 〕?????????????? ????????????????????。〔 ? ? 〕???? 、 、 。?? 、 ? 、???????????? ???、?
????????????、???? ??? 。
???? 、 っ 、 、 っ 、 ? ?
???? っ 、 ? ???????っ?、
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?、?????????????????????????、???????????????????????。 ? ? 。?? ? 。 ー ッ ?????っ?????????????、?? ???っ???????? 。
???????、????????????????????????。?????????????っ??っ
???? 。 、 、 、?? 。 ????? 、 。 、?? ????。
???????? ?????????、?? ?
????。 、 、?? ??????。
??????、 ?????? ? 、 ????????
????、 。 っ?? 、 っ 。?? 、 。 、 、 、?? 。 ?。 ? 。
???、?????? 、 ? ?
???? 。 、 、 ?
840
???????。??????????????、????????????、?ょっ????????????? っ 、 ? 。 ???????????????。
?????????、????????????????、???????????。????、?????
???、 。 ???ョ?、 。 ー ? ??「?ー ? ー ャ ー 」 。? 、??? 、 ??? 。 。 ? 。
?????????? 、 ? っ ? 、 ?
???? 。?????、 、?? ??? 、??? 。〔 ? ? 〕??????、? 。 っ?ゃ ????????、?? っ
???????? ?? 、 ??????? ? ???????? 、 っ ゃ ? ? っ? ? 。
???????? 、 ? っ ??、?????? ?? ?っ
???? ? ょ 。 っ 、?? 、 ???? ? 。
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?????????????????????????、???????????。【 ? ? 〕???????????????? 。 、 ? ???????、
?っ??ょっ????????????。???、???????????????????、???????。?? ? っ? 、????????????? 、 ー ??? 。
???????? 、 、?????っ??????、??、?????? 、
???? っ ? ???。 、?? ? ?、 、 、?? 、 っ???。
???????? 、 、 っ 、 、
???? 、 ?????? 。 、 。?? 、 っ 、 。
???、?? っ 、 、 っ
???? っ 、 ? ? 。
???? ? 。 、??? ?????????、 。
????。 、 っ 、 っ 。
???? 「 」 。 、
別2
???????????、?????????????????????????。
??????????????。??????????っ???。?????、?????????????っ
???? 、 ? っ 。
???????????、??? っ ? ?、 ? ???????
??????ゃ?? 、 っ 、 ?????、 。
?っ???????、? 、 ??????????、? ?
???っ ? ? 。 ???????? 。 ? 、 ? ?????っ?????、????? っ?? ????。???? ??。??? ? っ ?っ?? 。 、 。
???????、?っ??????? 、 ? ?????
???? ???? ?? ? 。〔???〕?????????〔 ? 〕?????、????。?? ? 。?? ゃ ? 。
鋸3
?????????????、????っ??????????????。???????っ????。??
?????ー??、???????。?????、?????????????。??????????????? ? ? 、 ?????????? 。
?????? っ ? 。? っ ゃ 。?? ? 。 、 ??????。（? ）?? っ ?? 、 っ 。?? ???????、 ?????、? ???? 。?? 。 。?? ???? 。 。 っ 。 っ 。
??????????????ー、???????、 、? っ??。 ? 、 、 ? ??? っ 、 ??? ?っ ?っ?ゃ???。
????????????????? 、 。?? 。?? 。 、 、???? ? ? 。（
? ? ）
???? ??? 、? っ ? ? ? 。
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????????ゃ?????、???。????
??????????????????「???」???（???????????????? 。
??????????????????????????????????????、??????????
????????????? ? ? 。
???? 、 、 、 、 、 ?
???、 ?????? 、 っ ? ??????????????? ? 、 ? ????? ?。??っ っ 、 っ ? ???。?? ? 、 ???? 。 、?? 、 っ 、 ? ???? ?。
?????????????????????? 、 、
糾5
??????????????????????、?っ??????????????????????????? ?。
???????????????。??????????????????っ??????????????。
糾6
?????
??????????????????）??。???????????????????????????）????
??????????????????????、 ? 、 。?? 、 、 っ
???????????、 ? ? ? ? ?? っ ? ????? 。 ? っ 、 ??? ?? 。
??????、?????????????????、「 ?????」?? ?? 、
???? ? ?? 。
???、? ? 、 ? 、
????????????、????????????????っ?????????????????。
?っ????、??????????????????、?ー?????????????????????。
???? ?????、????? ?、 、 ?????????、?? っ ???。
?????? ? 、「 ????????????????
??」? 。 、 っ ??? ???? ?。???????、?? ? 、 ? 。 、?? 。?、 ????? ????? 、 ? ???
??????????????? ?。 ー
??、? ? っ ? 。 「 」?? 、? ?????? 。
?????? 、 、
????、 っ 、?? 。 、 、?? ? ? 、 ? 。
???????? 、 、 ? ?
????。 。
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?????????????、??????????????、??????????????????????? っ ???、???????????? ? 。
?????????????????、?????????????????????????????。?
???? っ 、 。 、?? ????? ?。
?????? 、 ?
???? 、??? ? 。 ?、?? ???????????? 、 ? 、 ??? 。 ? ???? 。
???????? 、 ?????????????????、??????????、??????
???? っ??? 。
???? ?
???? ? ? 、「?? 」 ???。 。
??????????????????????。?? ??????????????????????????????????
????????? 、
848
????????????????????
????????、?????????????????????????????。
?????、????????????????????、??????????????っ?、?????
???? ? 。 ????、?????? 、 。????
ー?????????（???????????〜??）?「??????????
????、?????。?? ????? ????????? 、 ? ?????????
??????????。???? ? ??? ?????????????? 。 ? 、?? 。 ???? 、 ? ? 、 。
糾9
??????????????????。????????????????、???????っ?????? 。 ? 、 ? っ??? ?????????????????????? 。
?????
??????っ????、????っ???????????、?????、????????。????????????????????????????。??????????????????????。??
?? 、 ? 、 ????。
????????????? 、 。
????????????????????????、? ? ?
?????? ? 、 っ 。 、 、?? ?、 。?? ? ???????っ?????????????、??????? 。 ? 、 ? 。?? ?????? 、 、 ?????っ ???? 。? 、?? ? 、 、 。?? ?? 。
????????????????? 。
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???????????
?ー??????
??????????（???????????）??。????????????????（?????????????）????
?????、???????。?? ? ???????、????????????????????????????
??。?????????????? ??、? ? ? ?ょ ? ? ? 、???????????????? ????。
?????? 、 ? っ 、
????、 、 、 ? 、 ? ? ? ?? 。?? 、 ? ? ? ? ? ???。 、????? 、 ー 、 ?????????? ? ? 。
????????? 、 ? ??????
???? 。 ??、 ? 、
851
????????。??????????????、??「??」???????????????、??????? ? ?、???????????? ? 。 、 ???、 、 ? 、 っ 、?? 、 ? ? 。
?っ???????、???????????????、????????????????、??????
???? 、 ? 。?? 、 。?? ???。???、 、 、 っ?? っ っ 、 、??、 ????? ? 。
??????、????????????????? 、 ? 、
???? ??。?????? ??? ??ー? 「 」?? 。 「? 」 、 ?? 、??? 、 ??? ? ?
????、??? ? 、 ? 、 ? ャー っ
???? 、 っ 、?? 。 、 っ
852
??、?????????????????????????、?????????、????????????? ? 、 ? ? 。?? 、 、?? ???。
???????????????????????、?ー???????っ??ー??????っ?????。「? っ 、 ?、????????????????? 。 ?
?????? 」 。 。 、?? 、 ー 、 ー 、?? 、 っ 。?? 。 っ?? 。 、?? 、 、?? 、 ??????。
????????????????? 、???????? ?っ?
???、 。 、 っ?? 。 っ 、 。 、?? ? 。?? 、 っ?????。
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?????????????????。?????????????????。?????????????? 。 、????????????? 、 、 ? 。
????????????????。??、??????????????????、????????????? ッ ? 、? ? 。?? 、 っ 、 、?? 、 ????????????????? 「 」「 」 、?? ????????
??????、?????????っ????????????????、???????????????
???? 。 っ 、?? ?? 。 、 ??、?? っ ?? 、 。???? 、 、?? 、 ??????? 。
???????????? ? 、 ? 。 ?
???? ?? 、?? ィ 、 ??? 」 ? 。 。
??????っ???????????????????????? っ 。
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????????????????????????、????????????????????????? っ ????????。
?????????????????。???????????????????、?????????????? ? 。 、 ??? ????????、?ィ?????? 、?? ? ? 。
?????????????、????????っ??????????????????????????
???? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 ょ 、 、 っ?? 。 、 っ?? 。??、 ? ?????? 。
?????????????? 、 ? ? 、
???? ??? ? 、 ?、?? 、 ? ???????????、?? ?? ??? 。 、 。 っ
855
??????、???????????????????????????????????。
??ー????????「????????」??、???、???????????????????。??
???? ? っ 、 ???、?? 、 。 「?? 」 ???????????、 。 ???????、?? 、 、 ?、??????????????、?? 、?? ???? 。 、 、 ??? 。
?????????????? ? ?。????????????? ? 、
???? 、 っ ? 、?? 。?? ???????。
???????? 、 。 っ ?
??「? 」 ??っ ?、? っ?? ?。
?????、 、 、
???? ? 。 、?? っ ? っ 。
?????。
856
???????
??????????????
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???????????????????
???????「?????????????????????????」???????。?? ? 、 ? ????????????
????????????? ???? ? ???? 。 ???? ? ????。
???? 、 、 ?
???? 。 、 ? ?「? ?? 」 ? ?? ?っ? 、? ??っ?????????? ????。
???、?? ????? 、
?????。? 、 ???? 「 」 ? 、 ? 「 」?? ?、?? ???、?っ 。?? 、 、 っ ? ? ? 。
???、????????????? ? ???????????????、???
???? ????、 ? 、 ? 。 、?? 、
???????、????????????。????、????????「??」??????????、???? ? ????????。????、??? ? 、?? 、 ?? っ ? 。?? ? ? ? 。
???、????????、????????、?っ????????????????????????
???? 、 。 、 、? ? ??? ?、 ???? 、?? ????? 。
???、???????????、??、??? ? ? っ 。 っ 、
???? ?? 、 。
???? ? ? 、 ? ?????「? 。
???? 、 、 ?? ??っ??????? 。?「 」 ????? ? ?、? 。
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????????
8現）
?????
??????????（??????????）??。?????????????????（????? ? ） ?
??????、???????。?? ? ??????、????????????、???????????????
???????????????? ? ?。???? 、 ? ?????、??????????????。
???、 ?、??? ? ????????、???? 、 、 、
???? 、 、? ? ? ? ? ?、 ? ??? 。 、 、 ?? ??? 、?? ????? 。 、 ? ?? 、?? ???? ??????????? ? 。
????????????、 っ ? 。
?
??????????????????
???????????????
?????????????。???????、????????、????????????????????? 、 ? 。 ?、 、??。 、 ? っ 。 、?? っ 、 っ 、 。 、?? ??????? 。
??????、????????????、??????????????。??????????????
????、 、 ??????? ?、????? ?。?????、 ????????? 、 、 、?? っ?????? 。
???????? ? 、 ? ? 。
???? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 、 。 、?? 。 、 。?? ?、??????
????????? 、 、 ?????、? 、 ????、
???? ?????、 、 、
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?????????。
???、??????????????????、????????????、??????、??????
????っ 、 ????、????????????、??????????????。
???? 、? ??????、????????? 「 ? ?っ
???? 。 「 」 ?、 ??、?????????? 、 ? ????。??? ? 、?? っ 、 、 ? ? ??? ??。???? 、?????? 「 」 「 」 、?? 。 っ???っ?? ? 。 「? 」 ???? 、?? ?????? 。
????????????????????? ? 、 ?
???? ょ 。 、???? 。
???
?????? っ 、 「 ?
???? 。 ????? 「 」「 」 、 、?? っ 、 ?
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??、???「??」????????????????。
?????????????????????????????、????????????。??????、
???? ? ? ? 、 、???????????????????、?? ?、?????? っ 。 、 ?? 、??っ ???? ???。
??????、????? ???????。?????
???????????? ? ? ? ?????? 。 「 」 ょ 。?? ? ??? ?? ?????。????? 「 」 っ?? 、 。
?????????? 、 ? 、 ???????????? 、
???? 。 ??? 。 、 、?? 、 ? ? 。??? ??? ??????????????????? ? ????? 、 ??? ??? 、 ? 、?? ? ? 、 」
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??????、?????、????????????っ?、????????????????????。
???「???????????????????????????????????????????????
???? 。 ?????、????????、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?? 「??」?「? 」 、 ? ? ??、????????? ? 。
?????????? 、 ? ?????、??? ????
??。?っ? 、 、?? ? 、?? 、 。 ー ー 「???? 、 ? ???????? ? 。 ? ?、 ? ? ? 。?? ?、???? ? 。
????????????????、????? ???? ?。
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???????
??????????、????????????????、??????????????? ? ???? 。 ????? 」（???? ）
????????????。??、 ???????、?????、??????????????????????
???????????、???? ? ? ?、 ? ?????????????。???????????? っ 、 〓?、 ? ? ? ????????????。
??、???? ???????? 、 ? ? 、 ????、
???? 、??? ???????っ?、??? ?? ??? 。 ??? ???? ? 。
??????、?????? 、 、
??????? っ
??、???????? 、 、??????? 、 っ
?????。 、 、 ? 、
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??????????????????、?????????、?????????っ?。??????????? 、 ? っ 、? 、 ??? っ 。 、 ????? ??????? 。
?????????????、??????????????????。?? 、 ? ??。
????????????
8砧
???????
??????????????????????????????????
???????????????? ?? ??????? ??
??????????? ?、 ? ?? ? ?? 。 。?? ? ? っ 、?? ? 。
????「?、???????」???、??????????????????????、???????っ???? ? ? っ 、 ? ? ????????????????? ???。 、?? ? 。
?????????????「??」??????????、??????????????????????
???? 。 。 ?????、 ? っ 、?? ? ??? 。
???????? ? ?っ 、 ????????。??????
???? ? ??
???? 、
??。? ー ???、? ??????????? ? っ?? ??。
?????? ?????っ?????、????? ? ? ?
?。
???? ???? ? ??? ? ?????
?。????????? 、 ? 。
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??????????
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??????????????、??????????????????、???????????。? ? ? ????
?????????????????、??????????っ?。??????????????、???
????????????? ? ??っ?。? 、? ? ? ????????、????????????? っ ??? ? ?、?? ? ? ?? ? 。
???、?????????????、??????????、????????????????????
?っ?。? ??????????? 、 ?、?????????????? ? ?っ 、 、?? ?、 、 ? ? 。 、?? ???? っ 。
????、????????、? ? 、 ?っ?
???? ? ??? ?? 「 、?? ?? 、 ? 。 、 ?
??????????、?????????????????????、?????????????、?????っ 」???、??「????????? 、 ? 、?? 、 ?、 。 、?? 、 。 ? 」?? 、?? 、 ??????? 。? ????????? ??っ?????? 、 ????っ 。
???????????????????????、?????????????????????????
?、?? 、 ??? ??????? 。 「 」?? ??? 。
???、???? 、 、 、 ? 、
???? ?。 、 、?? 、
?????? 、? ? 。
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???????
??????????
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???????????????????
???????????????????。????????????、???????、???????、
??????????? ? ???、 ?、? ??、? ??????????????????。????? 、 ? ? 。 、 ??? 、 、 、?? ??。
?っ???????? 、 っ ? ? ?。?
???? ??? 、? ? ? ?? ? ?????????? 。?? 、 、?? 。 っ 、???????? ? ?、 、?? っ っ 。 、「 」〓? ???） ??? っ? ? ?? ?? ? 、??? 、 っ 。 、 っ?? 、 。 っ 、
????????っ????????、??????、?っ??????????????????????????? 。
??????????????????、???????????、???????????????、??
???? ? ? ? ? 。??、 、 、 っ?? ? っ? ? 。
??????、? ? 、 っ ?
???? っ 。 ? ???? ???????、 ?????? ? ???。??????? 、 ? ??? ??? 。
???????? ? ???っ??、??????????? ???????????
???。 ?? 、?? 。? 、 、 っ?? 。 ? ???? ??? ??? 。
?っ????、?? ? 、 、 っ 、
〓??????? ? ?? ?? 、??? 。 ? ? 。
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????????、?????????、??????????????????????。?????????? （ ）???? ? ?????、 ????、?? 。 、? ????????????? 。
?????????????「????」???????????????。???????????????
???? 、 ? 。 、??っ 、?。
???、???? っ 、 ? 、????????、?っ????
???? ? ?????。
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????????
????????????????????????「????」????????????? 。
??、???「????」??????????????、????????????、?????????。?? ? 、 ? ????????????? ?。 ? ??
???、??????????? ? ? ? ???っ?? ??????????????????。
???? 、 ? 。?? 、 、 ??? ???
?????? ? 。 、 、 ? ? 、 ??????? ?????????。
???????? 。
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?????
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??????????（???????????）??。????????????????????? 「 」 ? っ 。「 ? 、 」 、? 。
???????。?? ??????????????、????????????????????????????
? ? 。
???? ? 、 、 ?、 、 、
???、 ????????????????? 、 ?????????????????????。
???? ? 、 ッ ッ 。 ッ ッ
???? ? 。 ? 、 ??????????、?????? っ 、 ? ? 、 ??? ?? ??????。?ょ 。 、 、 、?? っ 、 、 。?? 、
???????????????????????、??????、??????????????。?????? っ ????????????? ? 、 「 ? 」?? 、 ???????? 。
??????????、「??」??????、???????????????????????????。
???? 、 ?、?? 。?? 。「 」 、 、?? ??。?? っ 、?? 。 ? 「 」 、?? 。 、? ? ? 。
????、?????????? ? 「 」 ?。 、
????、 ょ 。?? 、 ??? 、 ??? 。 ょ 、?? 。 、?? 、 ???? ??
???????????? ? 、 ?????????? ?????、??? ?、
?????
???? ?、??? 、 、
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????????????????、????????????。??????????????????、??? 、 ? っ ? 。?? 、 、 、 、?? 。 、?? 、 ??????????????????????? 。
?????ー??????っ?〝?ー????ー?????ャ??????、?????????????っ?
???? 、 。 、??? ?、?????? 。
?????? ? ? ? ? 。? ????????????????。?
???? ? ?? 。
???? 、???? 。
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????
?????????????、??????????????。???????、?????????、???
?????????????、?????????????????。
???????????????、? 、 ? ?、
???? ?。 、 ??????、????、????????????? 。 ???、?????????????????? ? ??? 、 ? 、?? ???? 、? 、 、 。
????????? 、 ? ?、 ???」? ? 、
???? ?? 、 、 ??? ??? ???? 、 っ 。
??、??? っ 、 ?? ??? 、 ???、????????
??、? ???? 。 、 、 、?? ? 、 、 、 、 、?? ??っ っ 。 、 、 、
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??????????????????っ?。
????????????????????????????、????????????????????
?、?? ??????っ?。??、??????????、???????ー????っ?????、?? ? っ 。 ? ?、 ? ?????、??? ? っ??? 、 。 、 ? ???? っ 。 ? 、 、 、?? 、 、??、 っ っ 。
???????????? 、 っ 。 ?
???? っ 、 、 、?? 、 、 、
?????? 、 、 、 、 っ
???? 、 、 、 。
?、?? 、 ???????っ 、 、 、 ?、?????? 「
???? ????っ?。? っ 、 ー???? 、 っ?? 。 、?? 、 、 っ
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????????????。??????、??????????????????????っ????、???? ?????????、???? ? 、 ??? 、 ? ? っ???。
???????
?????（?????????????）?? （ ? ????）?? ?（??? ?????? ?? ? ）?? ?（? ）?? ?（ ）?? （ ? ー ）?? ? （? ）?? ?（?? ）?? ?（ ? ）
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．?????????????
????????????? ? ? ? ?? ?
???????????
????????????? ??? ?????????? ?? ? （ ）
???????? ?? ?? ?? ??
